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A s u n t o s d e l D í a 
^ I r e m o s c o n M o n t a l v o — d i c c 
U Noche que d i j o e l s e ñ o r D o l z 
a u n q u e se c a i g a el m u n d o . 
Xo h a b í a n e c e s i d a d de r e c u r r i r 
a la imagen c a t a s t r ó f i c a d e u n 
L i ó m e de l a b ó v e d a ce les te 
para afirmar c a t e g ó r i c a m e n t e q u e 
U fin los conservadores se d e c í -
a n a ir a las e lecc iones c o n el c a n -
didato que h a n p r o c l a m a d o . 
Pero es que u n ó r g a n o d e ese 
pirtido, E l C o m e r c i o , t o d a v í a a s e -
guraba ayer que e f g e n e r a l M o n -
talvo es un c a n d i d a t o de m é r i t o , 
'pero e s tá combat ido por e l G a -
binete." . 
Eso es lo que h a y que d e s v i r -
tuar y desmentir si se p r e t e n d e 
contener el desp lome , n o d e l m u n -
do, pero s í de l par t ido c o n s e r v a -
dor, ahora y p a r a lo fu turo . 
Porque se h a c e n los p r e p a r a t i -
vos de una c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
con la esperanza de v e n c e r y se 
va a las elecciones c o n e l f i r m e 
propósito de g a n a r l a s ; e so d e s d e 
luego. Pero c o m o se t r a t a d e u n a 
partida entre dos , y p a r a a m b o s 
beligerantes es igual e l o b j e t i v o : 
el triunfo, é s t e q u e d a su je to a u n 
cálculo de p r o b a b i l i d a d e s e n el 
que entran como factores l a f u e r -
za, el entusiasmo, l a h a b i l i d a d y 
la cohes ión r e s p e c t i v a s . . y e l 
margen de sorpresas , que e n g r a -
do mayor o m e n o r n u n c a f a l t a . 
La i n d e c i s i ó n no es u n f a c t o r 
de victoria. 
Pero es que en l a a r e n a p o l í -
tica no se lucha ú n i c a m e n t e p a -
ra vencer, o m á s e x a c t a m e n t e , y 
concretándonos a l t e m a e l e c t o r a l , 
no se acude a unas e lecc iones t a n 
sólo para ganar las : se a c u d e tam-, 
nicn, y hasta p r i n c i p a l m e n t e , p a r a 
conservar el in f lu jo y la f u e r z a a d -
quiridos, p a r a c o n t i n u a r s i endo 
factor indispensable, p a r a , en f in , 
reservar el porvenir' , de m o d o q u e 
aun perdiendo se p r e p a r a l a v i c -
toria del m a ñ a n a . E n otros t é r m i -
nos: se p r e p a r a n unas e l ecc iones 
para triunfar, p e r o a d e m á s y so -
bre todo p a r a d u r a r . 
El inolvidable G o n z á l e z L a n u -
ra. uno de los fundadores d e l p a r -
ado conservador, in terv ino en l a 
^ i ó n de é s t e í no p a r a g a n a r 
las e l ecc iones q u e entonces se a v e -
c i n a b a n — s e g ú n d e c l a r ó p a l a d i n a -
m e n t e — s i n o p a r a , a c u d i e n d o a 
e l las s in e s p e r a n z a d e v i c t o r i a , 
a s e g u r a r e l p o r v e n i r . 
A h o r a ta l p a r e c e c o m o si se 
p r e t e n d i e r a d e s m o r o n a r la o b r a d e 
los f u n d a d o r e s d e l p a r t i d o c o n s e r -
v a d o r , m i n a n d o e s a f u e r z a p o l í -
t i c a , y m i n á n d o l a p o r sus c i m i e n -
tos. 
T o d o s , o c a s i todos , e s t á n p o -
n i e n d o las m a n o s en e s ta " c a í d a 
d e l m u n d o , " q u e el s e ñ o r D o l z 
t eme y p o c o m e n o s q u e a n u n c i a . 
L O S F E S T E J O S A L O S M A R I N O S E S P A Ñ O L E S 
E l b a n q u e t e d e l a m a r i n a c u b a n a . - E l b a i l e d e l s á b a d o a b o r d o . 
C o m i d a a l o s r e p o r t e r s . - E l ' ' A l f o n s o X l i r a S a n t i a g o d e C u b a 
E L B Á K Q U E T E D E L i M A R I N A 
C U B A N A 
M a ñ a n a por la « o c h e y en la Escue-
la Naval del Mariel se e f e c t u a r á el 
banquete con que la Marina de Gue-
r r a Nacional c o r r e s p o n d e r á al a l -
muerzo que en su honor o frec ió el 
Contralmirante e s p a ñ o l don Honorio 
Cornejo, Comandante del acorazado 
"Alfonso X I I I " . 
E n el c a ñ o n e r o "24 de Febrero"' em 
barcará hoy para el Mariel l a banda 
de m ú s i c a de l a Marina, que ameni-
zará la comida. 
C o r r e m o s el p e l i g r o d e u n a n u e 
v a p a r a l i z a c i ó n total en los m u é 
l ies y e n l a B a h í a . 
F r u t o s d e l a i n t r a n s i g e n c i a . 
D e h a b e r s e a c e p t a d o el l a u d o i 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p u - * 
b l i c a s in p o n e r o b s t á c u l o , m i e n t r a s 
l a s e n t e n c i a a r b i t r a l n o r - c a y e s e , 
a q u e e l t r a b a j o se r e a n u d a s e en 
l a " H a v a n a D o c k C o . " en las c o n -
d i c iones an ter iore s a la h u e l g a , e l 
conf l i c to h a b r í a c e s a d o . L o que se 
h a c o n s e g u i d o c o n l a i n t r a n s i g e n -
c i a es a g r a v a r l o . 
E L B A I L E D E L S A B A D O E N E L 
" A L F O N S O X I I I " 
Ayer v i s i t ó a l Capi tán del Puerto 
el Contralmirante s e ñ o r Cornejo, a 
fin de que se organice el traslado a 
bordo del acorazado de las personas 
L O S R E Y E S B E L G A S A L B R A S I L 
R I O J A N E I R O , Jul io 27. 
E l acorazado b r a s i l e ñ o Sao Paulo 
s a l i ó hoy para E u r o p a para traer el 
mes venidero al Rey Alberto y a la 
Re ina Isabel de B é l g i c a que se propo-
nen hacer una visita al B r a s i l en 
correspondencia a la del doctor Pes -
soa, Presidente del B r a s i l . E l acora-
zado ha sido alterado extensamente 
a fin de que se pueda dar alojamiento 
debido a los augustos viajeros, y se 
espera que salga para e lBr as l l ' el 
31 de Agosto. ^ 
invitadas a la fiesta bailable con que 
el Comandante y Oficiales del "Alfon. 
so X I I I " c o r r e s p o n d e r á n a las aten-
ciones que can ellos ha tenido la so-
ciedad habanera. 
Los invitados s e r á n llevados a bor-
do en las lanchas del acorazado y de 
la Marina de ^Guerra Cubana. 
E l sitio de iBmbarQue s e r á la C a -
p i t a n í a del Puerto. 
L a po l i c ía del puerto en la escala 
del "Alfonso X I I I " r e c o c e r á las invi-
taciones que s e r á n conservadas por 
el Comandante como recuerdo de la 
fiesta. 
E l comandante del "Alfonso X l i r 
E l p r o b l e m a d e l a c a r n e 
Ayer l l e g ó un tren con doscientas 
cuarenta reses para Belarmino Alva-
rez. 
Se espera otro tren con siete ca-
rros y doscientas diez reses consig-
nadas a Seraf ín Dérez. 
D e s p u é s v e n d r á una p a r a l i z a c i ó n i 
hasta tanto que se normalice el pre-
cio en .los potreros de C a m a g ü e y y 
Santa C l a r a . 
E l decreto 474 s e ñ a l a el precio de 
doce centavos en pie, pero los gana-
deros v l l l a c l a r e ñ o s y cam,agüeyanos 
piden por su ganado a catorce a ca-
torce y tres cuartos centavos la l i -
bra en pie. • 
Los encomenderos de la Habana, se 
nos dice, no t r a e r á n reses en esas 
condiciones. 
t a m b i é n o f r e c e r á una comida a bordo 
a los periodistas que han hecho las 
informaciones de su estancia en la 
Habana . 
E L **ALFONSO X n i " A S A N T I A G O 
D E C U B A 
Santiago de Cuba, Jul io 2f¡. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
S e g ú n cablegrama recibido por el 
Presidente del Centro de l a Colonia 
E s p a ñ o l a de esta ciudad, se sabe que 
el día 5 del p r ó x i m o mes de Agosto 
l l e g a r á a este puerto el acorazado 
e s p a ñ o l "Alfonso X I I I . " 
Con tal motivo, las sociedades re-
gionales e s p a ñ o l a s hacen preparati-
vos para recibirlo dignamente. 
Se c e l e b r a r á n varios festejos, figu-
rando entre ellos excursiones a San 
Juan, Caney y Puerto Boniato. 
Casaqu in . 
" N O T I C I A S D E A L E M A N I A 
B E R L I N , Jul io 27. 
Haciendo un resumen de la cr is i s 
actual en un discurso pronunciado en 
el Relchstag esta tarde, el doctor 
Walter Simmons dijo lo siguiente? 
"Con A m é r i c a estamos t o d a v í a en 
estado de guerra y el fin no v e n d r á 
hasta marzo de 1921. No obstante se 
e s t á n haciendo humanitarios esfuer-
zos en A m é r i c a en favor de los n i ñ o s 
y las j ó v e n e s madres de Alemania . 
Se van a traer gran n ú m e r o de vacas 
lecheras a Alemania . ' ' 
V e n c i ó e l Y a c h t a m e r i c a n o 
" R e s o l u t e " 
E L T A C H T A M E R I C A N O " R E S O L I J T K " . VENC E D O R EN L A R E G A T A 
P O R L A C O P A «•AMERICA" 
S A N D Y H O O K . Jul io 27. 
L a Copa Americana se queda e » 
A m é r i c a . 
Esto se dec id ió poco antes de la 
puesta del sol hoy, a l triunfar el de-
E n S a n S e b a s t i á n s e h a c e n p r e p a r a t i v o s p a r a 
l a s e s i ó n d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
T r o p a s a d i c i o n a l e s a M a r r u e c o s p a r a n u e v a s o p e r a c i o n e s ^ 
T o r o s y t o r e r o s . - E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . - O t r o 
c r i m e n s i n d i c a l i s t a v - L o s R e y e s a M a r r u e c o s 
, S A N S E ' VS-HAN. J'^.o -
H a n llegado a esta ciudad los de-
legados a l Consejo de la L i g a de las 
Naciones con objeto de hacer los pre-
partivos necesarios para celebrar l a 
octava s e s i ó n de dicho Consejo. L a s 
sesiones e m p e z a r á n el día treinta 
del mes actual. 
L a s sesiones se c e l e b r a r á n en el 
palacio de l a D i p u t a c i ó n que e s t á s i -
tuado en el centro de la parte an 
,N tigi.a de la ciudad y que m i r a a l a 
plaza de la C o n s t i t u c i ó n , donde en un 
tiempo se daban corridas de toros a l 
airo libre, que efan presenciadas por 
el púb l i co desde los balcones y venta-
nas numeradas. 
manera de efectúa^ la o r g a n i z a c i ó n 
de un bloqueo para imponer el cum-
plimiento de. las'decisiones de la L i -
ga en el caso de l a beligerancia de 
cualquiera n a c i ó n . 
T a m b i é n se d i s c u t i r á sobre los 
L a s e s i ó n que ha de celebrarse aquí 1 mandatos para las colonias y territo-
esta considerada como la m á s im 
portante de las que hasta ahora se 
han verificado 
E l tema principal a discutir es la 
L a s h u e l g a s d e b a h í a 
B c o n f l i c t o d e l a r r o z 
ttr^m D̂ fe BANQTTER E I M -
P O R T A D O R E S 
W 1 * t*rde de ayer en el s a l ó n de 
¿ ^ e < Í l n ^ "Banco Nacional de 
i)n*w la Presldencta del vlce^ 
1^ k!016 del m,8lno, s eñor Manuel 
J | ^ actuando de secretarlo el 
ñor Itodcrtfo Padró , se reunieron 
esta i reS imPorta(lorefl de arroz de 
í i t ó ^ v7 la r e p r e s e n t a c i ó n de los 
• ¡¿Dios bancos y banqueros, para 
S l c t o reSÍOneS SObre el actual 
y l f ! p r e s e n t a n t e s de los bancos 
r V S T 1 " 0 5 , después de oír lo expues 
= l r e ¡ V l a 8esi6n anterior por los re-
K J W a n t e s de los exportadores ame 
i . • ü , ; a instancias de e l k s mismo^ 
^ « J s-^niente acuerdo-
tisfe rar e! resoUixdo do ia entre. 
*)s r n r » ^ han de celebrar hoy las 
ItruDo. íí|rie51 nor»bradas por ambos 
«o aI -a Pet lc ió" del señor Secreta-
: '«donar81",10nltura' cuyo objeto es so-
P cosn^ aSUnt0 de la meJor mane-
y ¿ o t r o s -ara 108 intereses de unos 
••fctfn d e s l i a d a ^ los arroe<iro. 
Ayer , l a Ha,)ana 
u ñ i e r o n i ° n c e (le la m a ñ a n a se 
- ^ « r t a ni ,mPortadores de arroz 
t6r8onaB para designar las tres 
ttisniftqUe en represen tac ión de 
que ™n?0ncUrririrán a la re iu ^ ^ J™}^}*™^ con otra co-
CallfJ;®. ^ ^ a r á n los a r r o c e r o é 
i en ? i%Celebrarán a las I» 
? bajo i , Secretar ía de Agricultu-
presidencia del general 
l * Cr j ^ m o n t e . 
fortadr.^5^11 designada por los ¡m-
5lsefiore, p l , 6 8 ^ p l a z a la forman 
í ^ c h e a r. RTaff1 P e c i o s , Juan Ba9 
^ P o r ' e i H. ? Fernández , aseso. • « ^ _ v u r el doctor Sabí . 
Á n i í S a r i o l e ] r P e r ú " 
¿ ^ P ú b H c í i " " ^ hace 99 a ñ o s que 
S l ^ e p e n d l í f i Perú fué Proclama. 
^ Mar ín 6 POr el general Joso 
P e r u a S S V a CentUria' ,a Re-
> como ?a ha recorrido su in . 
« J ^ a l i d a d e * maT0r parte de las 
S i s e e s i ; s a ^ [ l c a n a « . sufriendo 
S ! ^ civi es vcalamidades de las 
h nte en i , JnHavanz:mdo parale-
t»2fce años va nda del Progreso. 
« Í T ^ en c a í n , ^ el Pen'1 se en-
S l 1 1 0 8 c o S ? ' ^ , de fra"co progre-
" > ^vkTuXT0* en 8al,ldarla 
A y e r tarde, estuvimos departiendo | 
con el s e ñ o r Staplenton, presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de Industr ia Comercio 
de la B a h í a de la Habana, sobre el 
movimiento huelguista de b a h í a el 
cual se v a intensificando cada día 
a medida que las casas rechazan to-
da i n t r o m i s i ó n de personas Interme-
diarias entre los obreros y los c a -
pataces. 
Ayer, quedaron paralizados a m á s 
de la F lo ta B l a n c a y Port Dock que 
y a lo estaban la Auxi l iar Mar í t ima , la 
casa de Donipahn y como consecuen-
c ia l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a y l a 
l í n e a de Morgan. 
L a casa de Naya t a m b i é n ayer, tu-
vo algunas dificultades. 
L o s navieros por medio del c o m i t é 
permanente que funciona e s t á n exi-
giendo a todos los asociados el m á s 
exacto cumplimiento del ú l t i m o acuer 
do sobre l a no a d m i s i ó n de De-
legados. 
Nos dijo Mr. Staplenton que é l te-
n í a conocimiento de que varias ca -
sas y a tienen perfectamente madu-
rado el plan de imitar a la W a r d 
L I n e en lo referente a tener perso-
na l fijo a sueldo y p a g á n d o l e por 
los trabajos extraordinarios en las 
horas de noche y d ías festivos. 
Piensan las casas hal lar en n ú m e -
ro suficiente de braceros que e s t é n 
desligados de todo gremio o agrupa 
c ión . 
L a Port Havana Dc-Vk ha sido au 
torlzada por la A s o c i a c i ó n para cm 
H A B L A N D O CON A R E T A L O 
Ayer nos entrevistamos con el se-
ñor A r é v a l o . 
Sobre el movimiento de B a h í a nos 
dijo que s e g u i r í a el conflicto, pues la 
negativa a la admis ión de los Dele-
gados era rotunda. 
E l í E L C E N T R O O B R E R O D E 
B A H I A 
Como en los d ías anteriores, ano-
che h a b í a gran a n i m a c i ó n en el Cen-
tro Obrero de B a h í a . 
Ayer informaron a sus gremios res-
pectivos, los delegados de las causas 
alegadas por el person J de las dos 
nuevas casas que abandonaron el tra-
bajo. 
L o s obreros que concurren al Cen-
tro Obrero Mar í t imo de Bahía , se 
muestran decididos a seguir en el pa-
ro acordado. 
rios disgregados de los Imperios C e n -
trales y T u r q u í a , cuyos habitantes no 
e s t á n dispuestos a ú n para ejercer la 
propia s o b e r a n í a . 
E l representante f roncés M. L e ó n 
Bourgeois p r e s e n t a r á el dictamen de 
la c o m i s i ó n de Juristas sobre lo r e a -
lizado en la H a y a con el p r o p ó s i t o 
de organizar un tribunal nacional. 
L a s relaciones del Consejo con la 
Asamblea pleno de la L i g a se discu-
t irán así mismo en vista de l a con-
vocatoria del Presidente V/i lson para 
el quince de Noviembre p r ó x i m o . 
Dijo que se e n v i a r í a n tropas adicio-
nales, a fin de asegurar los resul ta-
dos que se han obtenido a l dominar 
a las tribus rebeldes, que t o d a v í a se 
muestran hostiles. 
L O S T O B O S 
M A D R I D , Jul io 26. 
Dos accidentes, uno de ellos fatal, 
se registraron en las corridas de to.. 
ros del domingo. E l banderillero 'Pe-
litos" unir;,', una cogida en el pecho. 
L o s m é d i c o s declaran que su estado 
es grave y que apenas hay esperanzas 
de sa lvar lo . E n Barcelona el bande-
rillero "Malagueño ' 'sufriN una co-
gida en l a ingle, y t a m b i é n so hal la 
en muy grave estado. L a r i t a en la 
plaza de Barcelona l idió seis toros 
de la g a n a d e r í a de V i l l a l ó n , real izan-
C o n t i u ú a en la S E G U N D A , columna 4 
L a c o n f e r e n c i a d e B o u l o g n e 
fensor americano Resolute en l a re-
gata de 1920, tres a dos derrotando 
ai Shamrock de S ir Thomas Lipton < n 
la ú l t i m a decisiva regata. 
F u é una regata de treinta millas a 
barlovento y sotavento. D e s p u é s de 
haber sido llevado por el retador por 
dos terceras partes de la distancia 
hasta la primera marca , el Resolute 
a l c a n z ó la delantera que mantuvo y 
a u m e n t ó constantemente hasta llegar 
a la meta 
Mientras se esperaba que el Sham-
rock llegase a la meta el yacht de va-
por Victoria se d i r ig ió hasta dond» 
estaba el Resolute y todos dirigidos 
por S i r Thomas Lapton dieron a l 
vencedor tres vivas. L a flota de espec 
tadores r indió una o v a c i ó n tan bulli-
closa al defensor, al cruzar la l inca 
<Hie podía oirse a diez mil las de dis-
tancia. 
E l tiempo oficial al terminar la r e -
gata fué el siguiente: 
Resolute 7:25:15. 
Shamrock 8:05:20. 
Los tiempos transcurnuos fueron: 
Resolute 5:35:15. 
Shamrock 5:48:20. 
E n otras palabras el Resolute ne-
c e s i t ó trece minutos y cinco segundos 
menos que el Shamrock para cubrir 
el curso. 
B O U L O G N E , Jul io 27. 
E l primer ministro L l o y d George 
y e l primer ministro Millerand resol-
vieron en l a conferencia por ellos 
h u . u ^ - , lebrada egta tarde a d h e r i r s £ a l plan 
S e r á presidido el Consejo por el ¡ • • , „ 
Embajador de E s p a ñ a en P a r í s . Con-
de Q u i ñ o n e s de León , quien ha re -
presentado a E s p a ñ o en todas las se-
siones que ha celebrado el Consejo. 
E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , Jul io 27. 
E l Vizconde de E z a , Ministro de la 
Guerra , informando ante el Consejo 
.de Ministros esta noche sobre sus 
investigaciones en l a Zona E s p a ñ o l a 
de Marruecos, de donde h a regresa-
do recientemente. A n u n c i ó que den-
tro de poc o s e r í a necesario emprender 
operaciones militares en dicha zona. 
original para una conferenclL de paz 
con los soviets rusos. T a m b i é n t r a -
zaron los planes para e l cumplimien-
to de las c l á u s u l a s financieras del 
convenio con Alemania sobre el car-
bón . 
Mr. L loyd George a c e p t ó en t é r m i -
nos generales la o p i n i ó n de M. Mille-
rand y se d e c i d i ó que l a G r a n Bre -
t a ñ a contestase a la demanda soviet 
para una conjereticia internacional 
\ tencia de todos los representantes 
de R u s i a y de los Estados Fronterizos 
competentes para llevar dicha repre-
s e n t a c i ó n . 
Si Moscou acepta estas condiciones, 
M . Millerand s e r á consultado por la 
Gran B r e t a ñ a y e x p o n d r á las condi-
ciones necesarias para el reconoci-
miento de los soviets. Se considera 
que esa actitud le asegura a Polonia 
que no s e r á abrumada por los bols-
hevlkls en las negociacloner,. 
Respecto a las proposiciones ale-
manas acordadas en Spa, con r e l a c i ó n 
a la c u e s t i ó n del carbón se d e t e r m i n ó 
que Alemania entregase a l a comi 
A B O R D O D E L Y A C H T D E •V4P01T 
V I C T O R I A , Jul io 27. (por la v ía 
Ina lámbr ica a l a Prensa Asociada) . 
"Lo siento mucho, pero el mejor 
yacht ganó" , fué el comentario de S i r 
Thomas Lipton a l cruzar el Resolute 
la l í n e a hoy y derrotar al noble ir lan-
¡ d é s en su cuarta tentativa para ganar 
'• el trofeo 
1 "Todos hicimos lo mejor que pudi-
mos, patrón , arquitecto y tripulantes 
| y nosotros hemos sido derrotados en 
i muy buena lid ', dijo S i r Thomas, 
| '"Yo he sido tratado con l a mayor 
equidad y e s p í r i t u caballeroso por 
los americanos y llevo a mi p a í s los 
mejores recuerdos de esta contienda 
| E s p e r a r é hasta el p r ó x i m o a ñ o a On 
de dar oportunidad a cualquier otro 
para retar a l vencedor y d e s p u é s me 
re taré a mi mismo.' ' 
s i ón para el primero de Septiembre 
que no podr ía verificarse a menos que , . . . ¿ T j , rn i » 
? „ u I i I i ^ m . c „ Qí.t,,0i de 1920 bono3 del Tesoro a l e m á n por los bolshevikis revocaran su actual 
actitud y se comprometieran a dis-
cutir l a paz con Polonia, con l a asis 
P a n c h o V i l l a a c a t a n d o l a s ó r d e n e s d e l g o b i e r n o 
L a b u b ó n i c a e n C i u d a d M é j i c o . - E l b r o t e b o l c h e v i k i 
C I U D A D D E M E J I C O , Jul io 27. 
Franc i sco V i l l a e s t á obedeciendo 
todas las ó r d e n e s que le ha dado el 
gobierno, s e g ú n dijo el general E d u a r -
do C. Garc ía , Jefe del Estado Mayor 
del Departamento de G u e r r a hoy a la 
Prensa Asociada; "se han dado ins-
plear todos los mediofl a su alean-1 trucciones a V i l l a para que reconcen. 
ce a fin de entregar desde hoy mis . tre sus tropas en Sabina en el Estado 
mo l a carga depositada en los m u é - ! de Coahulla y a s í lo h a hecho, dijo el 
lies, v a l i é n d o s e de cualquier clase ( general G a r c í a . L a ú n i c a g a r a n t í a que 
de obreros que se presenten a tra-
bajar. 
Nos dijo Mr. Staplenton que el se-
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a en 
l a audiencia que les h a b í a concedi-
do ayer, no hab ía negado los pre-
sos para los trabajos er los m u e l l e » 
de la P o r ^ Dock, sino que solamen-
te hab ía dicho que se Intentara p r i -
mero el conseguir braceros libres 
A ñ a d i ó Mr. Staplenton nue l a Aso-
c i a c i ó n que él preside había medita-
do suficientemente el paso que ha-
bía dado. 
Piden presidiarlos para bahía 
A c o m p a ñ a d a por el 
el gobierno ha dado a V i l l a es la de 
S u p l i c a t o r i o p a r a p r o c e s a r 
a l r e p r e s e n t a n t e B a l d o r 
A solicitud del doctor Manuel C a s -
tellanos Mena, Abogado F i s c a l de es-
ta Audiencia, el juez de i n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n primera de festa Capital , 
en causa n ú m e r o 950 de 1920 de dicho 
Juzgado por el delito de homicidio del 
Alcalde Municipal de V i ñ a l e s s e ñ o r 
c a p i t á n del i Coro. ha dirigido suplicatorio por con 
puerto estuvo ayer en Palacio una I ' s e ñ o r p r e s ¡ d e n t e de la Sa la 
c o m i s i ó n de navieros, presidida por el i AnHiAnHa a. la 
Administrador de la Havana Port I de Vacaciones de esta Audiencia a la 
Docks, para tratar de la huelga par- C á m a r a de Representantes para que 
acceda al procesamiento del Miembro 
de ese Cuerpo, Representante s e ñ o r 
J o s é Baldor. 
Inmediatamente que se rec ib ió en la 
Audiencia el suplicatorio del juez de' 
i n s t r u c c i ó n , el s e ñ o r Lanc i s , Presu 
cial de b a h í a 
Dicha comis ió i - so l i c i tó el e n v í o de 
penados a los muelles donde no tra-
bajan los obreros. 
A ú l t i m a hora se nos dice que la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n accedien-. . 
do a la solicitud de la Havana Dock I dente de la Sa la de Vacaciones, dis-
Company, ha dispuesto que 500 presi- I puso se diera a é s t e el curso corres, 
diarios acudan hoy a trabajar a los I pendiente, e l e v á n d o s e a l Tr ibunal Su-
espigones de San Franc i sco y de lo i premo de Just ic ia para los fines pro-
Machina. . cedentes. 
respetarle la vida pero los d e m á s de. 
talles de la r e n d i c i ó n e s t á n en manos 
del general Eugenio Mart ínez , jefe 
de las operaciones en el Norte. 
V i l l a tiene seiscientos hombres y 
puede venir a ciudad de Méj ico con 
Mart ínez para recibir los t é r m i n o s 
completos de l a rendic ión , que pro-
bablemente c o n s i s t i r á n en su retira-
da a la vida privada con la posible 
ayuda por parte del gobierno para 
iniciar la vida civil lo mismo que hi -
cieron los Estados Unidos con los 
apaches d e s p u é s de haberse rendido."' 
valor de seis millones de marcos de 
oro, con un in teré* de seis por ciento 
que v e n c e r á n el d ía prir.iero de Mayo 
de 1921. 
D e s p u é s del primero de Sepiem-
bre, A l e m a n i a e n t r e g a r á a la comi-
s i ó n otros bonos a n á l o g o c correspon-
dientes a los anticipos qiio F r a n c i a va 
a hacer para el cumplimiento de la 
prometida entrega del c a r b ó n . De 
esta manera F r a n c i a ser~ relevada de 
la carga mediante una simple opera-
gun dice hoy E l Universa l y para quej t i ó n bancar ia . 
impida que se celebre un mitin incon- L a conferencia se c e l e b r ó en el 
veniente que se h a b í a anunciado parai Hotel Imperia l y no en el edificio del 
el p r ó x i m o domingo. gobierno de distrito, como se h a b í a 
I proyectado. L o s primeros ministros 
X4. B U B O M C A E X C I U D A D M E J I C O ' empezaron sus conversaciones des-
p u é s de almorzar juntos y continua-
ron discutiendo hasta las cinco y me-
. a i d i a . D e s p u é s Tos primeros ministros 
c ión ocurrida recientemente en esta i * . . * , 
cioii ucumua. ~ ^ 0 » « tomaron el te juntos y loa represen-
ciudad ha sido causada por la peste] 
b u b ó n i c a . ' A s í lo a n u n c i ó hoy la Junta ; 
de Sanidad F e d e r a l . 
C I U D A D D E M E J I C O , Jul io 27-
Se ha comprobado que una defun-
S A N D Y H O O K , Jul io 27. 
E l defensor Resolute dió ia peor zu-
i r r a del a ñ e 1920 a l retador Shamrot-k 
i I V , en la regata final de hoy. ganan-
! do por trece minutos y cuarenta y 
I cinco segundos y la copa de A m é r i c a 
I permanece aquí , s o b r e p o n i é n d o s e a 
i una delantera de cuarenta segundos 
¡ que el Shamrock I V l a b i a alcanzado 
1 a l principio el defensor sostuvo otra 
I delantera de cuatro minutos : ocho 
segundos y c r u z ó la l ínea final con 
i trece minutos y cuarenta segundos 
i de ventaja, incluyendu su compensa-
| c i ó n de se¡s minutos y cuarenta se-
j gundos, que no n e c e s i t ó , el Resolute 
i g a n ó por 19 minutos y 45 segundos; 
A l ganar la serie y retener l a po-
s e s i ó n del trofeo americano el Reso-
lute vino desde a t n d e s p u é s que el 
; Shamrock h a b í a ganado dos regatas 
y a l c a n z ó tres imponentes victorias. 
Bhamrock I V gans l a regata inic ia l 
j cuando el defensor se v i ó obligado 
a sa l i r por un accidente ocurrido a 
su velamen. 
C o n t i n ú a en la S E G U N D A , columna 
L a a l a m e d a d e P a u l a p a r a 
d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s L A Oí UPACTON D E S ABINA POR 
T I L L A 
W A S H I N G T O N , Jul io 27. j j ] Alcalde ha dirigido un Mensaje 
Un parte oficial sobre la o c u p a c i ó n 1 al Ayuntamiento c o m u n i c á n d o l e que 
de Sabina, en Coahuila por F r a n c i s c o ! a reserva de lo que acuerde la Corpo-
V i l l a y el secuestro de C a r i Haegl in, i r a c i ó n Municipal y en vista de la ur 
americano, presidente de la c o m p a ñ í a I gencia del caso y de las reiteradas so-
cervecera de Sabina se rec ib ió hoy i licitudes de l a S e c r e t a r í a de Haclen-
en el departamento de Estado. | da y de la A d m i n i s t r a c i ó n de la Adna. 
No se abrigan temores acerca de l a ! ha accedido a que el Estado pue-
. , j 6 . ,. da util izar provisionalmente l a A l a -
segundad personal de Haeglin porque ^ ^ J ito 
V i l l a freouentemenjte h a « a p t u r a d o l { _ , fQjí00 a 
americanos de poco tiempo 
parte para ponerlos luego en libertad 
d e s p u é s de haber obtenido todos los 
informes posibles. ^ 
t é r r a en un barco de guerra . E l P r i -
mer Ministro Mil lerand y la comitiva 
francesa regresaron esta noche a P a -
r í s . 
esta' c a n c í a s importadas, a fin de contri-
buir a una posible y r á p i d a descon-
g e s t i ó n de los muelles. 
No hace mucho, nuestra autoridad 
municipal t r a s l a d ó a l Ayuntamiento, 
con r e c o m e n d a c i ó n favorable, el es-
crito de la S e c r e t a r í a de Hacienda, 
'pidiendo a u t o r i z a c i ó n para ocupar 
durante un a ñ o , con destino a d e p ó s i -
to de m e r c a n c í a s , la referida Alame-
da, donde se va a construir con t in . 
L A S M A > 1F E S T A C I O N E S B O L S H E -
V I K I S feH M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , j u l i o 27. 
E l presidente provisional s e ñ o r 
Adolfo de la Huerta ha ordenado a l ; glado cerrado; pero la C á m a r a Mu. 
gobernador del distrito federal quej nicipal nada ha podido resolver to-
suprima todas las publicaciones bols-1 davía por no haber desde entonces 
hevikis y de c a r á c t e r anarquista, se- celebrado s e s i ó n . 
L O N D R E S . Julio 27. 
E l Pr imer Ministro L loyd George, 
antes de sa l ir de Boulogne i n f o r m ó al 
corresponsal de la Agencia Reuter 
que se había Uearado a un completo 
acuerdo sobre todos los puntos. Dijo 
que se hab ía decidido a reser de la 
a p r o b a c i ó n de Ital ia, enviar una ion-
t e s t a c i ó n a R u s i a , d i c i é n d o l e que se 
debían ac larar ciertas cosas antes de 
que los Aliados asistan a I r propues-
ta conferencia. Polo:--.i y otros esta-
dos fronterizos deben participar en 
dicha conferencia, cuyo objeto pr i -
mordial es establecer la pa_ de E u r o -
pa . Luego la conferencia i ^ d r í a dis-
cutir las cuestiones pendientes entre 
R u s i a y los a l i ad . - con el objeto de 
establecer relaciones nc «ales . 
S i el soviet contesta que s ó l o pue-
de hacer la paz separadame.-.te, l a 
conferencia f r a c a s a r á , s e g ú n mister 
Lloyd George. 
SI el soviet accede, la conferenclíC 
podrá volverse a reunir dentro de un 
mes. 
C á m a r a E s p a ñ o l a d e 
C o m e r c i o 
E s t a i n s t i t u c i ó n c e l e b r ó s e s i ó n 
ayer, bajo la presidencia del s e ñ o r 
J o s é Veiga. 
D e s p u é s de aprobada el acta de la 
s e s i ó n anterior, se d ió cuenta de ha-
ber recibido una c o l e c c i ó n de mues-
tras de Barcelona. 
Se a c o r d ó adherirse a las d e m á s 
C á m a r a s de Comercio, en lo relacio-
nado el veto impartido por el E j e -
cutivo de l a N a c i ó n a la L e y que au-
toriza a colegiar a los corredores de 
aduana. 
Se acor Jó adherirse t a m b i é n con 
gran s a t i s f a c c i ó n a las gestiones de 
l a Cámara de comercio de C a m a g ü e y 
sobre las reformas de l a ley de F e -
rrocarri les . 
Se hicieron declaraciones sobre 
que el comercio en Cuba, e s tá com-
pletamente unido sin diferencias de 
nacionalidades, estando todos por 
igual interesados en la desconges-
t i ó n de los muelles 
A d e m á s se t r a t ó de otros asuntos 
de orden interior. 
• J i A i v i ü m i Ji^tiídA j u í i 0 2 8 de 
O T R O T E R R E M O T O E N L O S A N -
G E L E S 
L O S A N G E L E S , Cal i fornia, Jul io 2?. 
U n terremoto que duró dos segun-
dos se s i n t i ó aqu í esta tarde a la una 
y treinta y cinco minutos. E l terre-
moto s a c u d i ó los edificios pero sin 
causar daño ninguno. 
U n a segunda sacudida de l a misma 
intensidad poco m á s o tnenos se s in-
t ió a las" dos y diez minutos de la 
tarde. 
( \ P T L R i D E L C O R O K L J A F A R 
T A Y A B 
C O N S T A X T I N O P L A , Julio 27. 
E l coronel Ja far Tayar . jefe na-
cionalista en A n d r i n ó p o l i s y todo su 
estado mayor fueron capturados por 
los griegos a l entrar é s t o s en Andr i -
n ó p o l i s . Como consecuencia de é s t o 
la resistencia en l a T r a c i a ü a ter. 
minado virtualmente y no hay al l í 
n i n g ú n otro importante jefe turco. • 
E m Ó s l ^ H E V Í K I 
Estados Unidos. Es to dará a F r a n c i a 
la m á s poderosa e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a , 
del mundo. L a obra de completar la 
planta d e s p u é s de l a terminación" de 
la guerra fué l levada a cabo por la 
Marina Americana a instancias de 
F'rancia. 
H U E L G A A U S T R I A C A C O N J U -
R A D A 
D E L A R E V O L U C I O N C H I N A 
F E K I X , Jul io 27. 
L a s tropas del general W u P e í F u ! 
se hal lan cerca de la ciudad por e l 
sudoeste pero se cree que re ina c l l 
orden en P e k í n . 
E l tráfico eon T ien T s i n g in terrum, 
pido hace varios d ías no se ha res-
tablecido. I 
M O V D I I E M O M A R I T I M O 
OTW Y O R K , Jul io 27. 
L legaron el Munrio de C á r d e n a s y 
L a k e F a r e m a u de Anti l la . 
D A L T L M O R E , Jul io 27. 
L l e g ó el Bclveruon de Ant i l la . 
J A C K S O N V I L L B , Jul io 27. 
S a l i ó el Bugaya para la Habana . 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
Los juegos celebrados hoy en las 
L igas Nacional y Americana, dieron 
el sigluente resultado: 
L I G A N A C I O N A L 
New York , Jul io 27. 
L O N D R E S , Jul io 27. 
Brody, importante ciudad de Gal i t -
zia. a cincuenta y ocho mil las de L e m 
berg ha sido ocupaCa por los bolshe-
vikis s e g ú n parte oficial de Mascou 
fechado el lunes. E l parte t a m b i é n 
anuncia grandes é x i t o s a lo l.vrgo 
de toda la l ínea . 
j V I E N A, Jul io 27. 
| U n a huelga de empleados del Es -1 
j tado, que ae h a estado esperando 
desde hace varias lemanas fué con- . 
jurada hoy por la c o n c e s i ó n de c ier-
tos aumentos en efectivo mientras es- I 
tá pendiente la r e v i s i ó n de la e sca la ! 
general de sueldos. 
C H I L E Y B O L I V I A 
S A N T I A G O D E C H I L E , Jul io 27. 
E n los c í r c u l o s extraoficiales fie 
aquí se dec ía hoy que el gobierno 
provisional de L a Paz, Bolivla, h a b í a 
hecho proposiciones a Chile solicitan-
do su reconocimiento. 
San L u i s 
f í ew York 
C . H . E . 
, . 000 000 010—1 3 6 
. . 300 131 OOx—8 17 3 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : Haines, North, K i - j 
rae, Gleen y Clemons, Dilhoefer. 
Por el New Y o r u : Barnea y Smith, 
G o n z á l e z . 
E L M A T E R I A L D E G U E R R A 
P A R A P O L O N I A 
B r o o U y n , Julio 27. 
C. H . E . 
Cincinati 
BrookJyu 
. . 300 103 100—8 12 1 
. . 001 010 011—3 11 1 
B A T E R I A S 
Por el Cinc inat i : Ruether y A l i e n , 
V.'ingo. 
Por el Brooklyn: Marquard, Ma-
maux, Mitchcll , Mohart y E l l i o t t . 
Dostou, Julio 27. 
C . H . E . 
Chicago. . . . 012 050 020—10 16 2 ¡ 
Boston . . . . 002 000 000— 2 7 1 ; 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: T y l e r y D a l y . 
Por el Boston: Fi l l i tvj im, Rudolph 
v O'Neill . 
Fi ladelf ia , Julio 27. 
C . H . E . 
V A R S O V I A . Jul io 26. 
S i r Regiual Tower, alto comisario 
en Daaxig , a las ó r d e n e s de la L i g a 
de las Naciones h a dado, s e g ú n noti-
c jas recibidas en el Ministerio de E s . 
tado un plazo de veinte y cuatro ho-
ras a los trabajadores del muelle 
de Danzig para empezar a cargar el 
material de guerra destinado a Polo-
nia , Miencras tanto se dice que las 
mujeres polacas de Danzig se e s t á n 
organizando para llevar a cabo ese 
trabajo si fracasan otros medios. 
R I E L O S T O K A B A L D O N A D A P O R 
L O S P O L A C O S 
V A R S O V I A , Julio 27. 
L a p o b l a c i ó n polaca de Blelostok 
e s t á evacuando esta ciudad, a cuaren 
ta millas a l sudoeste de Grodno y 
dentro de la l í n e a polaca, de demar-
c a c i ó n , s e g ú n americanos que regre-
saron de Blelostok a Varsov ia . 
Blelostok tiene normalmente una 
p o b l a c i ó n de ochenta mil almas y se 
calcula que cuarenta mil personas la 
han abandonado. 
L O S T U G O - E H L A V O S E V A C U A R O X 
A R A D K E R S B Ü R G 
V U S Í A . Jul io 27. 
Los yugo.eslavos evacuaron a R a d . 
kersburg en el m e d i o d í a del lunes, 
marchando a l t r a v é s de la calles de-
s iertas . L o s gendarmes a u s t r í a c o s en, 
traron inmediatamente y fueron reci-
bidos con gran cordialidad. 
Radkersburg áe encuentra en l a 
zona a u s t r í a c a , y recientes despachos 
de Vlena d e c í a n que los yugo-eslavos 
b a b í a n causado considerable excita-
c ión, n e g á n d o s e a acceder a l a de-
manda de la c o m i s i ó n al iada para que 
entregasen la ciudad a lo saustr iac-
cos. 
, Se h a completado virtualmente l a 
e v a c u a c i ó n de Insbruk. 
Pi t tsburgh. 
Fi ladel f ia , 
. . 200 021 200—7 8 1 
. . 000 000 001—1 4 2 
B A T E R I A S 
Por el Pittsburgh: Hamilton y H a - ! 
cf uer . 
Por el F i lade l f ia : Mcadows, Gal l ia 
y Tragesser . 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit. Julio 17. C . H . R 
. . 200 001 000—3 7 1 
. . 100 000 000—1 i 0 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Faber y S c h a l k . 




Cleveland, Jul io 27, 
Pr imer juego: 
C. H . E , 
Washington . . . 100 000 003—4 11 3 
Cleveland . . . OOp 002 001—5 9 0 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Zachary, Cour-
tney y Gharr i ty . 
Por el Cleveland: Morton y O'Neill 
Segundo juego: 
C. H . E . 
Washington. . . 390 011 104—19 22 0 
Cleveland. . . 020 000 400— 6 11 4 
B A T E R I A S 
Por el Washington: E r i c k s o n y Gha 
r r l t y y P ic in ich . 
Por el Cleveland: Caldwel l , Uhle, 
Faeth , Myers y O'Neill y Nunamaker . 
L b s ~ D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
T R E N D E S T R U I D O i 
C I D U A D D E M E J I C O , Jul io 26. 
U n tren que s a l i ó de Laredo para 
la capital de Méjico en la m a ñ a n a del 
domingo c a y ó en un precipicio al 
hundirse un puente cerca de H u i s a -
chito, Nuevo León , el cual h a b í a sido 
incendiado por los rebeldes, s e g ú n 
dice el E x c e l s i o r . S e incendiaron ocho 
carros . No se han recibido detalles 
sobre las desgracias personales, pero 
se sabe que muches personas han re-
sultado lesionadas. 
F R A N C I A T E N D R A L A E S T A C I Ó N 
I N A L A M B R I C A M A S G R A N D E 
D E L M U N D O 
P A R I S , Jul io 27. 
L a e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a de L a F a -
yette cerca de Burdeos, cuya cons. 
t r u c c i ó n fué emprendida por el De" 
partamento de l a Marina americana 
durante la guerra para proveer me-
rjo c o m u n i c a c i ó n los Estados Unidos 
ha quedado virtualmente completa y 
los planos s e r á n entregados a l gobier 
no f r a n c é s tan luego como lleguen a l -
gunas piezas que se esperan de los 
A N G U S T I O S A S I T U A C I O N D E 
U N A G R A N C I U D A D A R M E N I A 
A D A X A E S T A I Y C 0 3 I O I C A D A 
L O N D R E S , Jul io 27. 
| L a ciudad de A d a n a . en el A s i a 
Menor, con una p o b l a c i ó n de setenta 
mil cristianos y diez mil musulmanes 
e s t á enteramente incomunicada con 
el mundo exterior, en virtud de las 
h a ñ a s de los nacionalistas turcos 
y se ha l la al borde de l a muerte por 
inan ic ión , s e g ú n despacho oficial r e -
cibido por el Departamento Armenio 
de L a r n a k a . 
E l despacho dice que l a ciudad tie 
ne a l í m e u t o s s ó l o para unos cuantos 
días y que la c o m u n i c a c i ó n es I m -
posible excepto por aeroplano y se 
pide la ayuda mil i tar de los aliados. 
E s t e despacho fué presentado hoy 
a l a c o m i s i ó n del gobierno hoy en 
la C á m a r a de los Comunes. Mr. Bo-1 
nar L a w , contestando a una interpe-
lac ión dijo que la ú l t i m a i n f o r m a c i ó n ¡ 
recibida por el gobierno dec ía que | 
Adana se hal laba en grandes apuros, 
pero se agregaba que se hal laba en 
la zona francesa y que los franceses 
se h a c í a n 'cargo de la s i t u a c i ó n . 
i l o t a s p e r a a l e í 
R O S I T A G A R I 
E n Jos e x á m e n e s finales de junio, 
« p la Facu l tad de C i r u g í a Dental Se-
gundo Curso ha obtenido las m á s a l . 
tas calificaciones, l a s i í n p á t i c a s e ñ o , 
r i ta Ros i ta G a r l y H e r n á n d e z . 
Fel ic i tamos a la aventajada a l u m . 
na por tan hermoso triunfo, y a su 
•padre nuestro distinguido amigo se . 
Üor Alberto G a r l J i m é n e z . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
do una brillante faena. 
E n Valencia, Belmente a l c a n z ó gran 
é x i t o en las corridas que se celebra-
ron con motivo de las festividades, 
a d j u d i c á n d o s e l e orejas y rabos por 
su m a e s t r í a al l idiar los toros de 
las g a n a d e r í a s de Murnve. I 
E l domingo en la plaza de Madrid | 
se ce l ebró una corrida de novillos. 
L o s que tomaron parte en ella revela , 
ron notable destreza, especialmente 
los matadores Basi l io , Bara jas y F a u s 
to, siendo ovacionados. 
•En Santander se lidiaron toros de 
la g a n a d e r í a de Angosa, por las cua-
dril las de Gallo, Lanosa y Cbicuelo. 
L o s toros resultaron mansos. 
Joselito de M á l a g a l idió en M á l a g a ! 
toros de Garvey, quedando s ü p e n o r -
mente. Se le c o n c e d i ó la oreja y el i 
roba. E l públ i co entusiasmado por su 
'^ena lo l l e v ó en hombros hasta su 
casa o b l i g á n d o l o a sa l ir al b a l c ó n , 
desde donde dir ig ió unas frases a l p ú -
blico para mostrarle s u gratitud. 
A L C A L D E A S E S I N A D O i 
V A L E N C I A , Jul io 27. ' 
E l alcalde de la aldea de Catarrojas 
don Miguel Peris fué asesinado por 
un grupo de sindicalistas mientras 
viajaba en un t r a n v í a en el cual iban 
t a m b i é n los agresores. 
E l s e ñ o r Peris era muy popular, ha , 
hiendo adquirido gran prominencia 
por su e n é r g i c a actitud contra los 
agitadores que incitaban a la huelga 
a los obreros a g r í c o l a s en el per íodo 
de la r e c o l e c c i ó n . 
E L F E M I N I S M O E l i \ ( ( I O > ' 
M A D R I D , Julio 37. 
L a Marquesa del T e r en su calidad 
de Presidente del Consejo Feminis ta 
Nacional ha elevado ai gobierno una 
s ú p l i c a , firmada por gran n ú m e r o de 
mujeres, solicitando que E s p a ñ a acep-
te l a c l á u s u l a sobre el divorcio del 
Convenio de la H a y a . 
D e c l á r a s e en esta pe t i c ión que E s -
p a ñ a es la ú n i c a n a c i ó n europea que 
has ta ahora se ha abstenido de adhe-
r irse a dicha c l á u s u l a . 
L A A M E N A Z A DK UNA H U E L G A G E 
N E B A L 
M A D R I D , Julio 27. 
E l Consejo de l iberó sobre la ame 
naza de una huelga general en Ma 
drld y dió instrucciones al Ministro 
de Fomento para que adoptase las 
medidas necesarias . 
E S P A S A E H I S P A L O - A M E R I C A 
M A D R I D . Julio 27. 
L a s relaciones l i terarias y a r t í s -
ticas entre E s p a ñ a y la A m é r i c a es-
p a ñ o l a , s e r á n objeto de una larga 
conferencia que se ce l ebrará aquí en, 
tre el Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca , don L u i s Espada y numerosos es. i 
critores y artistas. Estos se r e u n i e - ¡ 
ron ayer con el objeto de nombrar 
definitivamente una c o m i s i ó n con c a . 
r á c t e r oficial, presidrda por el direc-
tor general de Bel las Artes . E l pro*! 
p ó s i t o de l a conferencia es desarro-1 
l lar el Intercambio intelectual entre i 
H i s p a n o - A m é r i c a y E s p a ñ a . 
Don J o s é F r a n c é s ha sido electo 
Secretario de la o r g a n i z a c i ó n provi-1 
s ional . E n una s e s i ó n general, que ^ 
se c e l e b r a r á m á s adelante, se e l e g i r á 
la directiva permanente. 
E L • V I A J E D E T O S R E T E S A MA-
R R U E C O S 
C A D I Z . Julio 27. 
L o s Reyes d e s p u é s que termino la 
temporada oficial del veraneo 'de la 
Corte, se propone visitar la Zona E s -
p a ñ o l a de Marruecos. 
Se espera que los s o p r a n o s lleguen 
a Cádiz a fines de septiembre. E m b a r -
c a r á n en el yacht real "Giralda" y se 
d i r i e i r á n a Larache . desde donde se-
g u i r á n viaje a T á n g e r y T e t u a n , 
a c o m p a ñ a d o s por el J a l i f a . 
D e s p u é s v i s i t a r á n Ceuta y Algecl-
ras , llegando probablemente hasta 
G l b r a l t a r . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iótüc» de ma-
yor c i r c n l a d é a de te R e e á -
KVaw - .v 
T R A S L A D O D E L C A D A V E R D H . 
' ' J O S E L I T O ^ ' 
M A D R I D , Julio 27. 
El jefe del gobierno s e ñ o r Dato! 
h a dado la correspondiente autoriza-
c i ó n para trasladar el c a d á v e r del 
maflogrado diestro "Joselito" e un 
mausoleo que fué erigido por suscrip-
c i ó n públ ica . IR autor deh proyecto 
del mausoleo es el i lustre escultor, 
Mariano Benll iure. 
E l costo del monumento a s c e n d e r á ' 
a ciento setenta y cinco mil pesetas. 
D e H i s p a n o - A m é r i c a 
C o l o m b i a 
Don Jaime de B e r b é n 
Don Jaime de B o r b ó n , v i s i t ó al 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , s in for-
malidad de ninguna clase y de ma 
ñera enteramente familiar. 
F u é recibido en el S a l ó n Amari l lo 
del Palacio de la C a r r e r a . Don Jaime 
fué a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Almeida 
actual Ministro de E s p a ñ a en Colom-
bia E n el s a l ó n departieron cordial 
mente los cuatro personajes, pue.5 
t a m b i é n as i s t i ó el Ministro de Rela-
ciones Exter iores . Se h a b l ó de los 
motivos que indujeron a don Jaime a 
aventu/erse por estas t ierras leja-
nas; hubo frases entusiastas de par-
te del noble h u é s p e d , por las rique-
zas inexplotadas que posee Colom-
bia, anotaciones sobre el futuro en-
grandecimiento de la R e p ú b l i c a y vo-
tos fervientes por la r e a l i z a c i ó n de 
las aspiraciones de los colombianos. 
L a entrevista duró media hora. 
TFSA F A L S I F I C A C I O N 
E l Secretario de Hacienda del De-
partamento de A n t i o q u í a , se ha d ir i -
gido a los Bancos de la R e p ú b l i c a , 
a v i s á n d o l e s que los Certificados ex-
pedidos por l a C a s a de Moneda de 
Medellin, han sido falsificados; y da 
a c o n t i n u a c i ó n los datos para esta-
blecer diferencias entre los a u t é n -
ticos y los falsos. 
" C o n ó c e n s e Certificados—dice el 
s e ñ o r Secretario—Casa Moneda Ame-
r i can Bank, falsos. E n anverso n ó -
tanso grandes imperfecciones, sobre 
todo, en pelo de l a mujer que forma 
l a a l e g o r í a y en los n ú m e r o s de or-
den que en l e g í t i m o s son m á s anchos 
y m á s cuadrados, y en falsos m á s an-
gostos y redondeados." 
Mar ía Guerrero 
Parece que s e r á pronto un hecho . 
cierto l a vis i ta a Colomfcla de l a 
insigne María Guerrero , a juzgar por 
la siguiente c o m u n i c a c i ó n de su es-
poso, respuesta a las gestiones he-
chas por aquel Gobierno. 
MMadrid, junio de 1920. 
Ministro de Obras P ú b l i c a s . 
B o g o t á . 
L O N D O N D E R R Y , Jul io 27. 
Var ios centenares de s inn felners 
obstruyeron anoche el paso de un 
tren mixto de pasajeros y carga por 
Letterkeuny porque l levaba c unos 
doce soldados armados y alimentos 
para los cuarteles militares de Dun-
gloe. 
No hubo combates verdaderos, pero 
la multitud se m o s t r ó tan hostil que 
s.,o dec id ió no continuar con el tren 
y los doscientos pasajeros se vieron 
obligados a esperar en la E s t a c i ó n to-
da l a noche. L o s soldados fueron con 
ducldos a los cuarteles.de p o l i c í a para 
dominar, a la multitud. 
L a s i t u a c i ó n se e n c a l m ó d e s p u é s del 
transcurso de tres horas . Mientras 
tanto las tropas de Dungloe se ha l la -
ba en muy desesperada s i t u a c i ó n por 
la falta de alimentos, n e g á n d o s e los 
habitantes sinn feiners a suminlstrar-
í o s . L a s tropas han carecido de a l l - i 
m e n t ó adecuado durante muchos d ías . 
C O R K , I R L A N D A , Jul io 27. 
U n soldado muerto, dos p o l i c í a s he. 
ridos y un tribunal incendiado fueron I 
los resultados de las perturbaciones i 
«•n •varias ciudades de esta parte de! 
Ir landa c r a u t e las i . .timas ve int j 
ecatre Ih ras . E l soldado que estaba | 
fttrpftiidü e í i ecialmante a un r e . l - ' 
miento fui muerto de una ma-i^rA 
•nwtcrtaea t-sta madit». . . Loa dos ^o-
Jifías fueron atacados desde uno enu 
I usr u¡a y gravemen'c heridos en 
North l \>rry anoche. 
D E y e r e 
D E S O R D E N E S * N B E R M U D A 
H A M I L T O N , Bcrmuda, Jul io 26. 
U n miiiano fué muerto y tres herí - \ 
dos en la noche del s á b a d o en Saint i 
George. al disparar la guardia contra i 
un grupo do millanoa que se deefa es, ' 
taban procurando sacar en libertad a 
un prisionero militar. i 
U n soldado del real regimiento de 
S u s « e x r e s u l t ó mal herido. 
L A R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A -
D O B U L G A R O 
P A R I S , Julio 27. 
L a rat i f i cac ión del tratado d* paz 
b ú l g a r o que fué mezclada con ^troe. 
asuntos en el programa de la Cá-
n iara de Diputados, fué aprobada, 
ayer por la C á m a r a s in debate y sin 
que se enterasen de ello la mayor 
parte de las personas que presencia-
ron la s e s i ó n . 
E n l a be t ióu celebrada hoy por la 
C á m a r a , el Diputado Margaine, pro-
t e s t ó contra semejante manera de dis-
poner de un asunto vi ta l ; pero se re-
s o l v i ó que l a rat i f i cac ión se hab ía 
votado con toda regularidad. 
L o s t e n e m o s d e todos t a m a ñ o 
d e s d e 5 0 0 0 h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 g a -
lones , c o n sus torres d e a c e -
r o C o r r e s p o n d i e n t e , 
C a d a u n o d e estos t a n q u e s , 
y a s e a , c o n s t r u i d o de m e t a l o 
m a d e r a , t i ene l a m á s a b s o l u -
t a g a r a n t í a d e e f i c i e n c i a y d u -
r a b i l i d a d 
L a c a s a c o n s t r u c t o r a d e e s -
tos t a n q u e s , l a m á s f a m o s a d e l 
m u n d o , t iene ins ta lados u n g r a n 
n ú m e r o d e t a n q u e s g igantescos 
a m á s de c i e n p ies d e e l e v a -
c i ó n 
E n t r e g a s i n m e d i a t a s 
R e n e B e r o d e s C o 
C u b a 6 4 . H a b a n a 
Agradezco profundamente l a genti-
ieza de ese Gobierno, aceptando gus-
toso l a s u b v e n c i ó n que me ofrece de 
diez mi l pesos y el transporte de mi 
C o m p a ñ í a desde Cartagena hasta Bo-
go tá y viaje de regreso. P r o c u r a r é 
corresponder las atenciones de S u 
S e ñ o r í a , logrando por fin nuestro 
constante anhelo de actuar en Bo-
gotá. Oportunamente i rá mi repre-
sentante Con gusto me ofrezco aten-
to servidor, Fernando D í a z de Mcn 
doza." 
E l E m p r é s t i t o a n t i o q n e ñ o 
L a G o b e r n a c i ó n de A n t i o q u í a rec i -
bió un cable del Agente F i s c a l del 
Departamento en Nueva Y o r k con fe-
"ha 16 de junio en que avisa que los 
banqueros que hab ían hecho l a pro-
nuesta para prestar a A n t i o q u í a diez 
millones de pesos, manifiestan que 
bebido a lo crecido de esta suma y 
1 las dificultades que o c a s i o n ó l a ac-
tual cr i s i» comercial, no les es posi-
ble real izar la o p e r a c i ó n y, por tan-
'o. ret iran su propuesta. 
E l cable dice a s í : 
"Gobernador.—Medellin. 
Expresamente llamado, acaba no-
' Picarme Eder , verbalmente. que han 
cueros, en vista creciente mala s i tua-
ron, resolvieron susnender conslde-
- a c i ó n contrato "stop" esperando con 
* irmoción escrita pedí . 
P O S A D A G A " . 
E n consecuencia, l a Asamblea que 
estaba reunida para Considerar el 
"ontrato. fué c lasurada. E l fracaso 
""el empr&itito ha causado honda sen 
"ación en Medellin, E r a el tema de 
fodas las conversaciones y los dia-
"''os lo estudiaban y comentaban de 
diversos modos L a o p i n i ó n estaba 
"^uy dividida, aunque en gen*»ral era 
'qvorable al emnr^stito. mo l ' f i can -
*o algunas c l á u s u l a s del contrato, y 
ê esperaba que el dinero oue con 
se abtuvlera t endr ía un efecto con-
siderable en el desarrollo de Antio-
quía. 
Con l a d e t e r m i n a c i ó n de los ban-
queros de Nueva Y o r k , quedan apla-
cadas auü'n sabe hasta cuandb, las 
'ibras p ú b l i c a s m á s notables que tie-
^^n Antioquín, en nroyerto. L o s pe-
'•iodicos de Medellin. dicen que el 
nrovento era lo mejor que se p o d í a 
"onseeuir, dadas las a ircunstancias 
-̂ e pueblo pobre, s in c r é d i t o y des-
conocido en el mundo de las f inan-
zas. 
No era posible que a A n t i o q u í a se 
V ofreciese en la-> mismas condicio-
nes m í e a la opulenta Arerentina. a l 
rico Uruguay y al poderoso B r a s i l . 
F E R R O C A R R I L D E F R 4 B A 
E l Ministerio de Obras PabUcas 
e n v i ó a la G o b e r n a c i ó n de Antio-
quía un telegrama del general S u r -
cos Rublo, en el que transmite una 
m o c i ó n aprobada por 1? Municipal i -
dad de C i é n a e a de Oro.—Dice a s í : 
S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
— B o g o t á . 
Me honro en t /anscr lb ir le l a sf-
euiente p r o n o s i c i ó u aprobada por l a 
MumVinalidad que presido: 
" S o l i c í t i s e resnetuosamonte del E x 
cftiertfsimo s e ñ o r Presidente do l a 
R e p ú l i c a , Intervenga en el sentido 
de que las comisiones que estudian 
Ja v í a del Golfo de U r a b á extien-
dan sus estudios hasta el Golfo de 
Morrosquil lo; r e s u l t a r í a l a obra del 
T'errocarril verdaceramente naciomil 
atravesando las regiones del S i n ú a l 
Sur de B o l í v a r y d e m á s vastas regio-
nes para l a c o l o n i z a c i ó n a n t i o q u e ñ a 
v desarrollo del comercio y las Jndns 
trias". 
Obsecuente serviño, " * 
Bnsgos Rublo . 
L / S R E J Í T A T P I B L I C A S K V 3 I . \ F O 
L a s rentas p ú b l i c a s produjeron en 
el mes de mayo pasado $2,028.552. 
L a s aduanas, por derechos ordina-
rios, produjeron ?1,195.607; las sa l i -
nas terrestres, $101,792; la renta de 
papel sellado y timbre nacional , 
$104,516; los Impuestos do consumo, 
$94,534; el impuesto «ai» ^ 
?97,347 E n los cuatro m ^ ! la r*>U. 
res de este a ñ o . las r e m í f ^ « o ^ 
ron, $7,960,157. E l producS f 0 * ^ 
los cinco primeros meses i, ^ *e 
31 de mayo, es de $9,988 T n g f * «l 
hace prever para el año iin . ^ 
de m á s de $24.000,000 ^Sre^o 
Sin embargo, varios'de i 
cios p ú b l i c o s e s t á n atraSad °L8erTi-
• sus pagos. osunos ^ 
¡ V e n c i ó e l Y a c h u S ^ T 
n o ^ R e s o l u t 
Viene de la primera página 
yacht retador expresó lo au "0 de» 
c ía ser el u n á n i m e veredicto 
sportsman cuando declaró esta lo! 
"que h a b é a ganado el mejor ^ c W 1 
L a naturaleza suministro lina í ' 
mosa y especial decoración J L 
h i s t ó r i c o suceso de hoy. E l sol 
me bola de fuego, arrojaba a\'t¡?*' 
de una neblina roja sobre 8 « í 
Hook sus rayos, cuando el Reavi 
se d ir ig ía a la marca. Una miS 
m á s d e t r á s hincliadas sus tn-aíT/' 
velas se aproximaba • i S h í S S ^ 
cuando la s e ñ a l del Barrytoucai* 
y el e s t r é p i t o de los pitos y de 
renas p r o c l a m ó la victoria del R ^ J " 
S ir Thomas Lipton que constm* 
el yacht retador esforzándose Jl 
cuarta vez para ganar la opa de An? 
r i a y l l e v á r s e l a a su patria, enrífi « 
yacht de vapor Victoria con toda «re 
c i p i t a c i ó n para alcanzar y feliciur» 
los tripulantes del Resoluto Re** 
s ó precisamente a tiempo para t» 
a l Shamrock ' I V cruzar la línea. 
S ir Thomas anunc ió inmedíatan». 
te d e s p u é s de terminar la regata oi> 
c o n s t r u i r í a un nuevo retador y vol-
v e r í a otra vez en 1922 a tratar de re. 
conquistar l a (̂ opa de América si otro 
yacht no se adelantaba y la ganakg 
antes que é l . 
. Yo he sido derrotado por un yackt 
mejor, dijo. No tengo motivos ningu-
no de quejas, por m á s que me slent« 
bastante decepcionado. 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n t e t í i a 
y N a v e g a c i ó n d e l a l s l a d e C y t a 
M a ñ a n a jueves ce lebrará sesión la 
C á m a r a de Comercio, Industria y M 
v e g a c i ó n de la I s l a de Cuba, con U 
siguiente orden del día: 
— L e c t u r a y aprobación de laj ac-
tas anteriores. 
— E s c r i t o de la Cámara al Ejecuti-
vo Nacional, contrario a la fandón 
de l a L e y de corredores de la adua-
na. 
— L a s e c r e t a r í a _de Estado: Reso-
l u c i ó n favorable a las gestiones de 
l a C á m a r a sobre certificaciones de 
l a moneda en las facturas consulares, 
—Del Timbre Nacional: Promn!-
I g a c l ó n do l a ley de lo , de Julio de 
1920; c o m u n i c a c i ó n de la Cámara al 
Secretarlo del nuevo impuesto de uti-
lidades. E s c r i t o de la Cámara de Co-
mercio de Camagiiey y de la Espa-
ñ o l a de Comercio de la Habana. Con-
sulta de asociados. 
— F e r r o c a r r i l e s y transportes: Co-
municaciones a l a administración d< 
los ferrocarri les Unidos, sobre la rf-
forma de la l e g i s l a c i ó n vigente en la 
S o l u c i ó n de las dificultades eipnM 
tas por l a C á m a r a de Comercio i* 
Holffuín. 
L a anormalidad del puerto. Corres-
pondencia con la Merchanta AükU 
tion of New York . 
— A s o c i a c i ó n de corredores de * 
aduana. I n v i t a c i ó n de l a Cámara am» 
r i cana de Comercio. 
—Sobre l a agencia de informaciós 
mercant i l ; propaganda para aumen 
tar la l i s ta de asociados. 
—Asuntos varios. 
—Programa para la reunión de Ca 






























L a R e g u l a d o r a 
De orden del seflor Presidente cito por este medio a los señores tfído 
n í s t a s para que concurran a la Junta General Ordinaria, qne se celr;t| , 
el día lo. de Agosto p r ó x i m o , a las 12 m-, en Egido 3, (aulas del 
Asturiano.) 
Habana, Jul io 26 de 1920. . „ t . , 
M Secretarlo-Contador» 
Hi lar lo Geúirálei. 
O R D E f f D E D D I l x 
Lec tura d«l acta de la s e s i ó n anterior. 
Informe de l a C o m i s i ó n de Glosa . 
Informe del Balance General . 
Asuntos Generales. 
L a R e g u l a d o r a 
8. A . 
De orden del s e ñ o r Presidente, cito por este medio » M 
donlstas para que concurran a la J u n t a General ^ ^ J ^ o r d i i t r * 
c e l e b r a r á el día lo. de Agosto p r ó x i m o a ~ n t , ° u f c * ó ° f r d n e Asturiano.) 
convocada para dicha fecha en Egido 2 (Aulas del Centro A s t o n » * 
Habana, Jul io 26 de 1920. ^ Becretario.Contadof, 
H i l a r l e Gonxálefc 
O R D E N D B L D U l 
Reformas del Reglamento 
Aumento del Capital Social 
Aumento oei capii<*i w - i » * . m&f* 
NOTA: Se snpli- i «ncarecld:.inerte la .sfstenel* " ^ J ? ? ™ ' 
tas, llevandft Pepre^erla.-ones de nqn^llos socio, «i0*. noJu^a jutraordl^** 
í l n da poder reunir «1 quorum reglamentario!» para «sita j u n . » — f d / U -
—» & i l O l 
M A D R E S P R E V I S O R A S 
sus n iños 1» ^ 
A diarlo notamos l a dificultad que 
tienen algunas madres en la al imen-
t a c i ó n de sus n i ñ o s en los primeros 
meses. L a dificultad de encontrar una 
leche siempre igual de fácil d i g e s t i ó n 
y completamente esterilizada ha s i -
do resuelto por las madres previso 
alt. 
ras que dan 
L a leche K e l es }e£.ecS¿ ^ a„ „ ^noHalmente fabrjcacw ' zada y especi l t  f  
la a l i m e n t a c i ó n 
acute *—_- rece^ 
da por los m é d i c o s y compr 
eficiencia. 
S E D E S E ^ A L Q U I L A R C A S ^ 
d e s a l a , c o m e d o r y d o s o t r e s c u a r t o ^ 
p r e f i e r e n b a j o s . H a d e s e r h i g i é n i c a . ^ 
B a r r i o d e l A n g e l , P r a d o , N e p t u n o f ^ ^ 
l a s c o a í n h a c i a e l m a r . I n f a n t a , c a U e 
H A B A N A 
P a s e o h a c i a e l m a r -
A . R E Y E S . T R O C A D I R m . 
27996 
?7 
W A R Í O D E L A M A R I N A J n l i o 2 8 d e 1 9 2 0 
he 
ños. r e ^ 
A j í O L X X X V f f l P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E U M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
KL CONOK DEURlVEHO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N i 
• l -^O 
1 4-30 
9 " 9-O0 
6 " l 8 - 0 0 
1 Afl» 
P R O V I N C I A S 
1 m e » • 1-70 
3 Id . - 5-00 
6 Id . ^ - 9-50 
1 Af lo « 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 -00 
6 I d . « l l - O O 
1 Af lo . 2 1 - 0 0 
v - A D O IWO T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-68W. A D M I N T 5 T E A -
^ p A K T A W ^ ^ ^ ^ j j ^ c j o s - A-6201. I M P R E N T A : A-5SS4. 
jnTMHRO PBCAIÍO E N COBA J)F IVA P R E N S A ASOCIADA 
•pren»* Asociada, únicamente, tiene derecho a ntlllzar para m pfl» 
t d lo« desiMichos q^e en ««te p«rl6dlco se le acrediten, así como 
Wfc"í!U,a' ,u T u« oa« no acrediten a otra rúente de Información, noticia* lócale» / -
L a b a j a - f o r z a d a d e l a z ú c a r 
U baja repentina e incomprensible 
& precio del azúcar no p o d í a basarse 
rt, causas sól idas, positivas. H a b í a de 
provenir por fuerza de la c a m p a ñ a 
enprendida por los agiotistas, e m p e ñ a -
dos en provocar prematura y atolon-
dradamente la venta de la zafra- H a -
bía que contrarrestar esta c a m p a ñ a 
qoe. además de llevar la desorienta-
ción, el desconcierto y la alarma a los 
ción. el desconcierto y la alarma a los 
hacendados y colonos, irrogaba pérdi-
das enorme» a la industria azucarera 
j a los interese» del pa í s . H a b í a que 
destruir decidida y abiertamente la 
tramoya de los que buscan forzadamen-
te la baja del precio del a z ú c a r . 
Reunidos para este fin los tenedores 
de azúcar tomaron el acuerdo u n á n i -
me, obligatorio y legalmente sanciona-
do de retirarse en absoluto del mercado 
mientras los precios no cubran para 
ellos el costo de lo» azúcares y no de-
jen su legítimo y moderado margen de 
ganancia. Acordaron a d e m á s los te-
nedores gestionar de los Bancos que 
mientras el prccio^del mercado cubra 
el importe de los préstamos, no exijan 
la liquilación de los contratos, ni el 
refuerzo de las pignoraciones. De este 
modo se evitarán las ventas forzadas, 
hondamente perjudiciales a los intere-
ses azucareros. 
Jamás los tenedores de a z ú c a r «e 
hubieran decidido a estos grav í s imos 
«cuerdos, sancionados por la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos, si no 
estuvieran firme y seguramente con-
tencido» de que su escasez mun-
dial no ha disminuido, de que 
Ja demanda cont inúa excediendo 
en mucho a la oferta y de que los 
ifldujtriales de la baja han apelado a 
todo» los medios, aun a los po l í t i co s , 
para alarmar. S i los pa í s e s exporta-
dores de a z ú c a r dn Europa , Alemania . 
Austria H u n g r í a y Rus ia , dejaron de 
representar este papel por causa de la 
guerra, si como consecuencia de ella 
sufrieron mermas y déf ic i t , que no pue-
den cubrirse t o d a v í a , las cosechas de 
remolacha, si C u b a e» hoy casi el úni -
co p a í s productor que «urte del dulce 
fruto a todos los mercados del mundo, 
si en los p a í s e s importadores, como I n -
glaterra, los Estados Unidos, l a I n -
dia y actualmente F r a n c i a , Alemania , 
y Austria H u n g r í a crece fuertemente 
la demanda, ¿ c ó m o ha de bajar el 
precio del a z ú c a r ? 
E l resultado del retraimiento de los 
tenedores de a z ú c a r depende de que 
sus acuerdos «e cumplan escrupulosa 
y exactamente. S i todos y cada uno 
de los Bancos favorecen y respaldan 
este retraimiento, si se cierra toda ven-
ta de a z ú c a r , no p o d r á prolongarse de 
n i n g ú n modo la b a j a forzada de su 
precio. Entonces q u e d a r á de manifies-
to q u i é n e s son los que en las especu-
laciones del a z ú c a r buscan solamente, 
y por cualquier medio, su propio lucro, 
a expensas de los intereses nacionales. 
Entonces se p o n d r á n ai descubierto 
los logreros. los alarmistas, los parás i -
tos de la industria azucarera. 
Es ta medida de retratmiento, tan 
denodadamente adoptada, demuestra 
que no todo son vacilaciones y contro-
versias entre aquellos a quienes di -
rectamente a tañe la custodia y el fo-
mento de los intereses azucareros, sino 
que saben t a m b i é n responder a la lu -
cha con la lucha, cuando hay que quie-
nes la provocan ep su propio peculio 
osada y porfiadamente. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
n> TAPOR «SANTIAGO D E C U B A " , 
, TENDRA Q U E S U S P E N D E R S U S 
J U J E S A P U E R T O R I C O Y S A N -
TO DOMINGO P O R >0 T E N E R 
j I F E L L E S d o n d e d e s c a r g a r . . 
E l E X P E D I E N T E D E L S A I N T 
CHARLES«—OTRAS N O T I C I A S . > 
UN N U E V O C O N F I C T O 
Ahora resulta que el ún ico vapor 
«P» sostiene tráfico entre Santo Do-
:J™«o Puerto Rico y Cuba, o sea el 
santiago áfi Cuba", de la empresa 
* avlera va a tener que suspender sus 
olajes a pesar de ser un barco correo, 
por no tener muelles donde atracar 
en la Habana. 
Como ya hemos publicado loa mue-
de San Josd que era donde atra-
goa para su descarga el correo de 
fuerte Rico, han sido adquiridos por 
a Ward Llne y é s ta empresa se nle-
» a admitir la carga y atraque del 
japor "Santiago de Cuba", a esos 
"ttellea por cuya razón no tiene don-
JJ^deserabarcar el café que trae a 
El seftor JnUán Alonso, gerente de 
empresa Naviera, se h a djirlgl-
Hah Cárnara de Comercio de la 
cana, poniendo en conocimiento 
fi«8^ corPoracl6n lo que acontece, 
• nn de qne Tea la manera de reso l -
^ w a dificultad. 
^ n ^ 3 C C J A P r r A N r ) B L A D E T j H E I D 
. i !í 0 el vapor Crlste l Sal l lng 
J l T ^ J 1 ^ el excap i tán del v a -
^ alemán Adelheid. 
v _ E L O R I Z A B A 
Jará *n* * 133 4 ^ la tarde, zar-
too nStlt ^ a ^ a el vapor amerlca-
í p¿ajer0a9 qUe lleva ™ - S a general 
í l di» eA ^ S ^ O ^ E Y 
^ Tanor « l Z ! r p a r á Dnra Xueva Y o r k 
i w , ^eT,Cano Siboney Que tara-
ros a carsa general y pasaje-
: C A R ^ ? 0 5 . C A U S A N D 0 L 0 R Q^IMNA j , L A X A T I V O B R O M O « * n » desvia la cllrando 
& O o * r \ G n P P e ' Influenza, Palu-
. ^ J ^ j n e n e con cada cajita. 
E L M O R R O C A S T L B 
Otro vapor de l a W a r d L l n e quo 
í a r p a r á el día 31 para Nueva Y o r k , 
es el Morro Cast le que hace m á s de 
dos semanas qu% e s t á en nuestro 
puerto. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l Miaml, e m b a r c a r á n hoy l a 
s e ñ o r a María Sanjurjo , de P é r e z e 
hijos, Rosa Castro, Palomino, Manue-
la Rlvero, Margarita Ventura, E n r i -
que Reyes, Enr ique Garc ía Cabrera , 
L u i s a Mar ía Sigarroa. Severina C a -
brera, R a m ó n M u ñ o z , E u l a l i a At ta -
l la„ J o s é N. A l s p u r u , J o s é Velazquez, 
Josefina Ar las , Miranda. Federico 
Garc ía S á n c h e z . J u a n Mederos, M a r í a 
Carrlón y familia, J o s é L l z a n a , J u -
l ia Taylor . Armando Enrlquez , Pablo 
Prescot, Carlos Puyol , Marcos A. C a r 
vaja l y familia, Gerardo Martínez, J o -
s é Guma Piedad B a r r a t , I smael L o -
renzo, Severiano Hoyos. Alberto de 
l a Cruz , L u i s Vidal . Eduardo A l v a -
rez, Pablo T r u j i l l o . Silverlo S á n c h e z 
J o s é E . F e r r e r , F r a n c i s c o Alfonso, 
Eduardo A g u s t í n , Manuel Garc ía , M a 
rio Dorma, Domingo Dominnl e hi la , 
J o s é M. Arnago, Alberto Dolores Mo-
rales y otros. 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S D E L A 
E M P R E S A N A V I E R A . 
L l e g ó ayer a este puerto el vapor 
"Fe'* remolcando a l vapor "Purl ta" 
que perdió el t i m ó n en una varadu-
r a oue sufr ió en Cayo Lobos. 
— E l vapor Campeche e m p e z a r á l a 
carga m a ñ a n a para CaHl i r i én . 
—Hoy se espera e l "Ju l ián A lon-
so'* que e m p e z a r á a cargar ense-
guida para Gibara y Sagua de T á -
namo., 
— A Santiago d*» Cuba l l e g a r á m a -
ñ a n a el vapor ^Habana". 
— E l R a m ó n "Marimón", e m p e z a r á 
a cargar hoy para Nuevitas, Gibara , 
H o l p n í n B a ñ e s . Ñ ipe . Baracoa, G u a n -
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
— E l ^vapor " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
se espera m a ñ a n a . 
— E n el Mariel se encuentra c a r -
gando 12 mi l barri les de cemento pa-
r a Nuevitas el vapor "Caridad S a -
las", que s a l d r á hoy. 
— E l "Santiago de Cuba", l l e g a r á 
el día lo.*- de San J u a n de Puerto 
Rico. 
— E l "Antolfn del Collado", empe-
6 a n c o J ^ ^ ^ i a c i o n a l 
Capital •ütorixadoz $ 10.000,000-00 
C a p i U l pagado» $ 5.000,000-00 
C r i t i c a r l a o b r a a j e n a , e s fódl; p e r o l o 
d i f í c i l p a r a l o s c e n s o r e s e s i g u a l a r 
l o s h e c h o s v i c t o r i o s o s d e l a s e n t i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y d e s u s s i s t e -
m a s d e t r a b a j o , s e h a m u r m u r a d o 
l o 4 j i á s d e s p e c t i v a m e n t e p o r a q u e -
l l o s e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o i n c r e m e n t o d e u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . 
( s i n e m b a r g o , e s t e B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a b a i v 
c a r i a m á s b r i l l a n t e q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s s i s -
t e m a s - t i l d a d o s a n t e s d e e s t é r i l e s - ^ 
e s t á n s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
f o n d o y f o r m a p o r n u e s t r o s g r a t u i -
t o s e n e m i g o s . 
H a b l a r c o n o d i o d e e s t e B a n c o , n o e s 
d i f í c i l : l o i m p o s i b l e e s "isfualarlo.** 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a ' 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
D e l g r a n o de a r e n a a l h o r i z o n t e , t o d o l o 
v e r á V d . b i e n u s a n d o los len tes de l a 
como los Interesados so han presen-
tado a Bolicitarlos. No tengo noticias 
de que existo n i n g ú n depós i to por eso 
concepto que no se haya devuelto.'' 
4 4 f f 
O p t i c a M A R T I 
E G 1 D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A * 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
12 años en el gabinete del eminente oculista Dr. Santos 
Fernández 
A g u a c a t e s i n c a r t e r o 
Aguacate, Jul io 27. 
D I A R I O . Habana. 
Con motivo de h a b é r s e l e concedi-
do l icencia a l ú n i c o cartero existen-
te en este pueblo^ e n c u é n t r a s e la 
correspondencia s in repart ir c a u s á n -
dole a l comercio y a los vecinos g r a -
ves perjuicios. 
E s p é r a s e que Director de Comu-
nicaciones ordene l a manera de c u -
br ir ese servicio. 
G A R R A S T A Z U . Corresponsal . 
zará a cargar m a ñ a n a para sa l ir e l 
s á b a d o p « r a Vuel ta Abajo y el " C a -
ridad Padi l la", e s t á descargando en 
B a ñ e s . 
B A R C A S y P A T E N T E S 
F a u s t i n o P é r e z D í a z 
0 B I S P 0 4 2 . T E L E F . A - 9 5 4 9 . 
25213 
E L E X P E D I E N T E S O B R E E L S A I N T 
C H A R L E S 
E l c a p i t á n del puerto s e ñ o r C a -
rr lcarte , ha dado ó r d e n e s para que 
se unan al expediente de salvamento 
del vapor americano Saint Charles , 
todos los antecedentes del caso; que 
se tome d e c l a r a c i ó n a l c a p i t á n del 
barco, p r á c t i c o s que estaban a bordo, 
patrones de embarcaciones y d e m á s 
personas que presenciaron el sa lva -
mento, a f in de determinar l a ascen-
dencia del servicio prestado. 
A N T O N I O M E S T R B 
E l enfermo que ayer f u é remitido 
a l hospital L a s Animas que l l e g ó en 
el vapor americano Miaml se nom-
bra Antonio Mestre. 
E l p r i m e r m i t i n p i n a -
r e n o d e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r 
E n e l pueblo de L o s Palacios se 
c e l e b r ó ayer una fiesta conservadora 
de las que causan é p o c a en los ana, 
les p o l í t i c o s de una colectividad. R e a l 
mente, m á s de mi l caballos, entre mi-
l lares de ciudadano^ a p ié , recorrie" 
r o n a banderas desplegadas y con 
sus bandas de m ú s i c a las calles de 
l a p o b l a c i ó n , antes de dar comienzo 
a l gran almuerzo que p r e c e d i ó a l 
mitin. Felicitaciones m ú l t i p l e s r e c i b í a 
el jefe del partido s e ñ o r S u á r e z y 
el s e ñ o r Cabrera, por aquel alarde 
Improvisado, pero magní f i co , en ho-
nor del. bien querido candidato a l a 
A l c a l d í a s e ñ o r Víc tor D í a z y del popu-
lar Representante s e ñ o r Oscar del 
P ino . 
E l doctor Rojas , e l s e ñ o r Juan F u e n 
te, e l futuro candidato s e ñ o r Mat ía s 
de l a ¡Puente, R u b é n D a r í o R o d r í g u e z , 
C é s a r do l a Puente, el s e ñ o r J o s é 
M a r t í n e z y varios oradores m á s des-
filaron por la tribuna entre las ova-
clones de l a entusiasmada concurren-
cia, antes do que hic iera el resumen 
e l doctor L u c i l o de la P e ñ a . 
E l cual , entre otros muchos bellos 
conceptos, dijo que r e c o g í a l a v i s i ó n 
de aquel entusiasta desbordamiento 
de conservadores, para l l evar la con l a 
mayor fidelidad posible al á n i m o esfor 
zado del a lma de P i n a r del R í e : W i -
fredo F e r n á n d e z . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n plnarefia, tuvo 
u n a bril lante c o m i s i ó n en la fiesta pre 
s idida por e l c a p i t á n Baldor y R a m ó n 
F e r n á n d e z Vega, entre otros v a l i o s í s ¡ 
mos elementos de gran s ign i f i cac ión 
y arrastre en l a provincia. 
No h a y d e p ó s i t o s p e n d i e n t e s 
De la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de 
l a Zona y Distrito F i s c a l de Oriente 
de l a Habana, se nos comunica lo s i . 
g u í e n t e , como a c l a r a c i ó n a un suelto 
que a p a r e c i ó en la ed ic ión de la ma-
ñ a n a del d ía 24: 
E l D I A R I O h a sido mal Inofrmado. 
Todos los d e p ó s i t o s que c o r r e s p o n d í a n 
a expedientes en t r a m i t a c i ó n aqu í a s í 
como los recibidos de la S e c r e t a r í a 
de Hacienda, que se hal laban pendien-
tes de r e s o l u c i ó n en recursos de al* 
zada, han sido devueltos tan pronto 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
D E S I G N A C I O N D E L E T m A D O 
H a sido designado el Letrado Con-
sultor, doctor J i m é n e z , para l levar la 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a A l c a l d í a en el 
recurso contencioso administrativo 
establecido por ©1 s e ñ o r Santos V e r d ú 
contra l a r e s o l u c i ó n por l a c u a í se 
adjud icó al s e ñ o r B r o n lu subasta de 
suministro de chapas para los auto-
m ó v i l e s , durante el actual ejercicio. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R r A 
P a r a esta tarde, a las cuatro, e s t á 
convocada l a C á m a r a Municipal a se-
s i ó n extraordinaria. 
L a orden del día comprende nume-
rosos asuntos. i 
E L P A G O A L O S E M P L E A D O S 
E l día 30 se abr i rán leut pagos al 
personal del Ayuntamiento y de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l . 
Só lo se a b o n a r á ese día el sueldo 
correspondiente a l mes actual . 
E l aumento lo vendrn a cobrar los 
empleados del Municipio habanero, 
s e g ú n se cree, a mediados del mes de 
Agosto, pues es necesario hacer no. 
mblnll las yenviarlas a la S e c r e t a r í a 
d é Hacienda, para que s i t ú e los fon-
dos necesarios. 
T R A N S P O R T E Y L O C O M O C I O N 
Recordamos a los d u e ñ o s de auto-
m ó v i l e s y d e m á s v e h í c u l o s que el día 
30 del actual vence el plazo para pa-
gar l a c o n t r i b u c i ó n de los mismos. 
Transcurr ido dicho d ía Incurr irán 
los morosos en el recargo de la do-
ble cuota. 
A l o s A c c í o n í s l a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c l ó n . - C o n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
C a m p o d e " L A D I C H O S A " 3 4 a . S e m a n a d e l 19 a l 2 4 d e J n l i o 
P o z o d N ú m . a l P e r t o r a í o r e s : B. 6. Arunde l l j J . i . P i c t e r a l n g 
D i a l y fechas. 
Lnnea , 19 
Martes, 20 
M i é r c o l e s , 21 
Jueves, 22 
Viernes, 28 
Sábado . 24 
F o n n a d é n 
P i z a r r a dura. 
P i z a r r a dura. 
P i z a r r a dura. 
P i z a r r a dura. 
P i z a r r a dura. 













O B S E R V A C I O N E S 
Se entubaron 22*9'*, oon t u b e r í a de 6 
y 5!8M. 
Manifestaciones de p e t r ó l e o 
Manifestaciones do p e t r ó l e o 
Manifestaciones do p e t r ó l e o 
Manifestaciones de p e t r ó l e o 
Perforado durante la semana: 31 Total de la pertoraclflc: 2fl72 pie». 
pjeg Total d© pl#a entubados- 299-%" de 
Entubado durante la semana: 22,9', i ñ ^ - ; 643-r, de 1 2 V : l ^ T " . de 10"; 
pjeg 2190'90". de 8^4": 2656 i"", de 6%". 
Habana, 26 de Julio de 1920. 
l í l Presidente, (f.) R e n a r d © P é r e z . 
C6236 ld.-28 
Ju l io 15. 
H a y la historia de que en el tiem-
po viejo, no recuerdo el mandando 
Concha, o Lersund i , se p r o h i b í a en 
el teatro de T a c ó n cantar l a palabra 
libertad, en el d ú o de L o s Puri tanos . 
Se puso en lugar de el la , lealtad. 
Ahora en Santo Domingo l a l í b e r , 
tad ha sido e l iminada; no de un d ú o , 
s i no del nombre de un teatro. A s í lo 
ha dispuesto el gobierno mil itar y n a -
val americano, que se ha incautado 
de aquella r e p ú b l i c a ; y nos lo cuen-
ta M r . L e w l s S . Gannett, que de-
nuncia l a conducta seguida a l l í por 
esa dictadura de agua sa lada y olor 
a brea que contrasta con el noble dis-
curso pronunciado en Mobila por el 
Presidente Wilson acerca de las re la -
ciones entre los Estados Unidos y las 
d e m á s naciones a u e r i c a n a s . y con to 
do lo que ese personaje h a dicho en 
bus Puntos y sus Proposiciones. 
P o d r í a pasar e l que con motivo o 
con pretexto, de disturbios, se hubiese 
intervenido en Santo Domingo pan* 
crear a l l | mejores condiciones po-
l í t i c a s gracias a un r é g i m e n l iberal 
y moderado; pero el que se h a esta-
blecido no es n i lo uno n i lo otro. L o 
ha definido el Arzobispo de Santo Do 
mingo—que no es un politician pro-
fesional—en una car ta del 29 de D i -
ciembre de 1919, dirigida a M r . R u s -
sel l , ministro americano en aquella 
capital , carta citada en una cotmmi-
c a c l ó n enviada al Congreso de los E s 
tados Unidos por el s e ñ o r Cestero, 
exmlnlstro dominicano en P a r í s , M a -
drid y R o m a y v e á s e cuales son, se-
g ú n el Arzobispo algunos de los com-
ponentes de ese r é g i m e n : 
1— Sentencias de tribunales mi l i ta-
res en asuntos meramente c iv i les . 
2— Decisiones s in a p e l a c i ó n , decre-
tadas por l a C o m i s i ó n de R e c l a m a d o , 
nes, relativas a l a Deuda. 
8—Un impuesto sobre la propiedad 
tan complicado que es IncomprensL 
b l e . 
4—Fondos administrados por una 
oficina de Obras P ú b l i c a s en l a que 
el Jefe es un americano s in conoci-
mientos t é c n i c o s , y empleando esos 
fondos en el pago de sueldos exce-
sivos . 
; 5—Censura de 1p prensa . 
6—Actos de injusticda, como el de 
encerrar en un sucio calabozo a un 
sacerdote e s p a ñ o l de conducta ejem-
plar, por haber elogiado, mucho a n -
tes de que los Estados Unidos entra-
sen en la guerra, el valor y la orga-
n i z a c i ó n del e j é r c i t o a l e m á n . 
7 . — E l tormento del a g u a . 
8— (La c r e m a c i ó n de mujeres y n i -
ñ o s ; esto es, mujeres y n i ñ o s a quie-
nes se c a u s ó l a muerte por el fuego 
puesto a las casas en que estaban. 
9— E l tormento de l a t o r s i ó n y el 
uso del torniquete. 
10— Hombres cazados en el campo 
como si fueran f ieras. 
11— U n anciano atado a l a cola de 
un caballo y ar . strado, a l medio día 
en la plaza p ú b l i c a de Hato Mayor. 
A esto a ñ a d e el s e ñ o r Cestero el 
relato de varios atropellos: directores 
de p e r i ó d i c o s condenados gubernati-
vamente a multas de seiscientos pesos 
o a cuatrom eses de trabajo forzoso; 
dos s e ñ o r i t a s Cepeda, de Bainoa a 
quienes se e x h i b i ó desnudas delante 
"de l a fuerza armada; tormento dado 
a l padre de el las, de quien se sospe-
chaba que e s c o n d í a armas en su ca-
sa etc. etc . 
E l Gobierno Mil i tar y Naval h a re-
conocido que se ha hecho cosas feas. 
E n u n d o c u m e n t ó oficial, publicado 
el 12 de Enero de este a ñ o en la pren-
sa de l a capital , se dice: "Hubo un 
tiempo en que el Gobierno Mil i tar re-
p e l i ó la violencia con l a violencia 
y hubo autoridades secundarlas que 
se distinguieron por é u crueldad, 
e x c e d i é n d o s e en sus medidas de pre-
v e n c i ó n y r e p r e s i ó n . 
Se s u p r i m i ó l a censura previa el 
15 de Enero , pero en la mismr orden 
Me s u p r e s i ó n se prohibe l a publica-
c ión en revistas, per iód icos hojas vo-
lantes y otros impresos de a r t í c u l o s 
que sean hostiles al gobierno de los 
Estados Unidos, a l a p o l í t i c a de é s t e 
o a sus funcionarios de manera que 
incite al pueblo a l desasociego, el des 
orden o l a r e b e l i ó n , y a d e m á s , "ar-
t í c u l o s que por su tono sean hostiles 
al Gobierno Mil i tar, su po l í t i ca , sus 
funcionarlos civiles y mil itares y que 
pudieron provocar desordenes o rebe-
l ión en l a r e p ú b l i c a . . . * ' Aunque no 
se determina que j u r i s d i c c i ó n casti-
g a r á estos delitos, se supone que 
s e r á l a mi l i tar y no se expresa c u á -
[ les s e r á n las penas; lo cual dice muy 
I bien el s e ñ o r Cestero—es contrario 
a l a ley universa l , por l a cual a todo 
delito debe a c o m p a ñ a r l o su corres-
pondiente pena pre-establecida." 
Menos mal para los Infractores, s i 
los tribunales militares, en su sabidiu 
r l a se l imitan a hacerlos d e s - l a r 
en cueros vivos por el "trente de ban 
dera" de una c o m p a ñ í a de Infante-
r í a de M a r i n a pena que p o d r í a m o s 
l lamar el cepedaje. 
E n 28 de Octubre del a ñ o pasado, 
e l Gobernador Mil i tar nombrfi una co 
m i s i ó n o Junta consultiva en Ing l é s 
Board compuesta de cuatro domlnL 
canos, uno de ellos el Arzobispo y 
los otros tres los s e ñ o r e s Castro, R e y 
nado y Velazquez, personas Importan-
tes . L a m i s i ó n de este organismo 
s e r í a ayudar al Gobernador— s e g ú n 
este d e c l a r ó a ''guiar al pueblo domi-
nicano hac ia su futuro bienestar .a 
L a Junta , en un notable documento 
fecha 12 de Noviembre, propuso al 
Gobernador un sabio plan po l í t i co , 
por el cual el pueblo dominicano Iría 
gradualmente recobrando el disfrute 
de su s o b e r a n í a y gobierno propio. 
Se r e f o r m a r í a las leyes electoral, pro-
vlmclal y m u n I d p a l , J a s de Hacienda 
l a de reclutamiento mi l i tar y a lgunos 
ar t í cu lo s de l a C o n s t i t u c i ó n ; reformas 
que s e g ú n la Junta , e j e r c e r í a n una i n -
fluencia educadora se e l e g i r í a pr i -
mero los funcionarios municipales, 
luego los provinciales y finalmente 
los nacionales Pero a n t e s — d e c í a la 
J u n t a — h a b í a que establecer condldo 
nes por las cuales el pueblo pudiese 
ejercer sus derechos, especialmente el 
de manifestar sus opiniones de una 
(manera ordenada pero s in trabaa" 
P a r a esto p r o p o n í a l a Junta l a supre 
s l ó n de l a censura y que los tr ibuna-
les mil itares no entendiesen m á s que 
en asuntos reladonados con l a dis-
cipl ina mi l i tar y con la seguridad de 
las fuerzas armadas de !a o c u p a c i ó n 
L a J u n t a hizo renuncia «1 7 de 
Enero , por parecerle que el Goberna-
¡ dór Mil i tar no era favorable a l plan 
de reformas, en vista de que no h a -
j b ía dictado las dos medidas Indispon 
i sables para preparar l a r e a l i z a c i ó n 
de ese p l a n . U n a de ellas, l a s u -
p r e s i ó n de l a censura, f u é decretada, 
como consigna el s e ñ o r Cestero, e l 
día 15 No sabemos s i l a otra, l a l lml 
t a c l ó n de l a competenda de -os t r i -
bunales mil i tares , h a b r á sido adopta 
da posteriormente. 
Cuanto a las reformas, e l Goberna-
dor, almirante Snowden, dice, a l acu-
sar recibo de l a renunc ia de l a Junta , 
que todas las materias tratadas por 
é s t a en sus ttes comunicaciones son 
estudiadas en los Departamentos co-
rrespondientes y que se prepara le-
g l s l a d ó n adecuada a cada case . L o s 
Departamentos, o ministerios, e s t á n 
hoy d e s e m p e ñ a d o s por ofidales de 
M a r l - a y de I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
H o y el ú n i c o p a í s del mundo en que 
hay u n gobierno exclusivamente com 
puesto de hombres de espada es S a n . 
to Domingo. 
De las palabras ded a lmirante 
Snowden parece deducirse que esos 
ofidales son los encargados de refor-
mar l a c o n s t i t u c i ó n , l a l e g l s l a d ó n 
electoral, provincial , etc. Ni s iquiera 
ya que Santo Domingo h a de seguir 
gobernado dictatorialmente por ame-
ricanos, se ha nombrado para eso a 
americanos peritos. 
Mr. Gannett cuenta que el A l m i r a n -
te, en u n a c o n v e r s a c i ó n con los mlemi 
bros de la Junta , les dijo que "Santo 
Domingo c o n t i n u a r í a siendo una r e -
p ú b l i c a y t e n d r í a un Congreso; pero 
que é l , Snowden, s e r í a ese Congreso. 
Y a ñ a d e M r . Gannett: "Mientras to-
leremos esas cosas bajo nuestra ban-
dera, en el Interés de Bancos que I n -
vierten dinero en r e p ú b l i c a s de r ies-
go, los discursos de nuestros P r e s i 
dentes y las declaraciones de las p í a 
taformas de nuestros partidos s e r á n 
una hediondez" (stench) en toda l a 
A m é r i c a L a t i n a . 
E s t o de los Bancos ^ al l ó n a 
ciertas Improvennena Company del 
Estado New Jersay, que f u é a Santo 
Domingo—como re la ta M r . Gannet, a 
desarrol lar l a r iqueza dfil p a í s ; obtu 
voi el control de las a d u a n á s y lo ú n l 
'̂co queh Izo fué completar un ferroca 
r r í l . . . con dlneto dominicano. L a s 
bromas, o pesadas o no dar las . 
v T Z . 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A l - B A U W B . 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Vea en 
Optons par» loa Ojos. . 
este Perlát ico mpflana lai De* 
claradonea de Doctores 
Médico* y especialistas de '08 0J•I, re" 
cetan Optona como un remedio casero 
segruro en el tratamiento (Jo afecciones 
ce los ojos y para fortificar la Tlsta. Se 
vende en todas las droipierfa^ bajo ga-
rantía ¿e devolución de' dinero. 
D r . ] , A . T a b o a d e l a 
Medicina Interna en sreneral; con espe-
cialidad enfermedades de las Tías diges-
t irás y trastornos de la nutrición. T r a -
tamientos especiales para la obesidad, 
el enflaquecimiento y el artrltlsmo. De 
1 y media a &. San Mlguél, 73. Gratis 
para personas pobres, los sábados, de 
3 a 4. * 
25959 11 j l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKX, H O S P I T A L D E E M E R -genclas y del Hospital Número Uno. 
1>K N E O S A L V A K S A X . JNY1 
m. t ra 
en la calle de Coba, 68. 
25079 SI Jl 
M'KCIALISTA E N VIAS tTBtNABlAS 
y enfermedades Tenéreaa. Clatosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y examee 
del rlfiOn por los Bayos X-
CONSCXTASt V E 10 A U 3 a 6 p. m-
D r . C l a u d i o F o r i í a 
Tratamiento especlM de las afocclo» 
nes de la sangre, Tenóreo», sífilos, clro-
fc'ia, partos y enfermedades de señeras. 
Inyecciones intravenosa*, sueros, va-
cunas, etc. Clln'.ca uar* tombres. 7 v 
media a 9 y media de Is noche Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mallana 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario. 142. TeL A-S9M 
23790 SA Jn 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
Aprenda a hablar, leer y escribir in-
glfs en su propia casa on los momen-
tos de ocio, con los fainníos, prácticos 
y « c l l e s METODOS UNIVERSAL. . Do 
garantizamos éxi to seguro en el mfis 
c^ito tiempo posible. Cursos para prln-
(ipiantes y también p i r a estudiantes 
avanzados. Escriba ahora mismo pi-
diendo detallada información. Univer-
sa'. Instltute, Dep. 36. ¿35 W . 108 St-, 
Ncv» York, N- X -
C 5988 S0d-14 JL 
D r . J . V e r d u g o 
T iene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B , donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Bapeclallsta «a las eaZenueflaO*» del m 
tOmago. Tvatn por na pro^sdlmUnte e»> 
pedai U« dispepsias, ñlo n s f tü esW-
maKO y la enteritis crónica. af>#«rnraW« 
;• enr*. Consultas: de 1 1 S. Belaa, Mi 
. TeMfono A-4060 Oratl* a lee pobres. L»* 
• sea Miércole» » TtaOM. ——4 
D I A R v ) D E L A ^ B ü A R f f f A J u l i o 2 8 d e 1 9 2 0 a h o i x x x v m 
L A P I E I S a 
E l s e ñ o r Ricardo Campos le ha 
dedicado unas l í n e a s a Sagua la 
Grande 
—"Sagua, l a extensa y r ica jur i s -
d i c c i ó n de Sagua—y aqu í el s e ñ o r 
Campos nos hace una d e s c r i p c i ó n geo-
g r á f i c a — q u e comprende los Ayunta-
mientos de Corral i l lo , Rancho Veloz, 
Quemados de Güines , Sagua la G r a n -
de, Cifuentes, Calabazar , E n c r u c i j a -
da y Santo Domingo, h a sido mal tra -
tada por el Carr i l l i smo. en las pos*, 
tulaciones que acaba de hacer en 
aquella provincia, el Partido Conser-
vador ." 
Y es lo donoso del caso. E l s e ñ o r 
Campos, l iberal , se duele de estos 
maltratos conservadores — 
Y pone tanto temor en su pluma 
descriptiva, que llega a ganar con la 
s u g e s t i ó n el á n i m o del lector. 
Convierte en fin, a Sagua la G r a n -
de en S a g u a . . . . l a c h i c a . . . 
No ha habido q u ó r u m estos d ía s ú l -
t imos. L a causa es obvia: aparte el 
calor y el p e r í o d o electoral hay esa 
avel lana de los suplicatorios. 
U n colega, a p r o p ó s i t o •'" estos 
part iculares , escribe: 
— " E r a tema de comentarios en l a 
C á m a r a el asunto de los suplicatorios 
y se afirmaba que caso de seguir im-
pidiendo el q u ó r u m para que los 
mismos no se acordaran, el doctor 
Verdeja h a r í a un llamamiento a los 
congresistas e x i g i é n d o l e s una pun-
tual asistencia para tratar de esos 
part iculares . 
" T a m b i é n se dec ía que de no ha-
berse q u ó r u m durante las dos sesio-
nes que restan de la presente sema-
na, el doctor Verde ja c i tar ía a una 
extraordinaria con el fin antes Indi-
cado. 
"¿Será cierto que se e s t á dando 
tiempo a que el Representante G u i -
l l é n embarque para l a A m é r i c a del 
Sur?"' 
E l modo de razonar es de u n a l ó -
gica apabullante. No hay q u ó r u m . . . 
Y s i no hay q u ó r u m , se c i t a r á a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . . , 
Y no de jar ía de ser extraordinario 
que hubiese entonces q u ó r u m . . . 
" E l Tr iunfo" habla de p o l í t i c a en 
general . M i r a a l porvenir . Lamenta 
e l pasado. Y siente inquietud por 
los d ías a c t u a l e s . . . . 
Y escribe, entre otras cosas, r e l a -
cionadas con la c a m p a ñ a l i b e r a l . . . 
— " U n a pregunta un poco delicada, 
a d e m á s , formula la persona a que 
hemos aludido antes: s i las tropas, 
•,7."' 
R A P I D O C O M O E L R E L A M P A G O 
y abso lutamente i n o f e n s i v o p a r a e l organismo es e l nuevo producto B a y e r que se 
a c a b a d e ofrecer a l p ú b l i c o c o n e l n o m b r e d e I N S T A N T I N A y e n forma d e table -
tas rosadas . E s t a p r e p a r a c i ó n es e l fruto d e largos estudios, gracias a los cuajes 
se l e g r ó m e z c l a r , e n dosis escrupulosamente equi l ibradas , las tres substancias m á s 
poderosas c o n q u e cuenta l a t e r a p é u t i c a m ode r na: aspir ina , fenacet ina y c a f e í n a . 
D e b i d o a l a a c c i ó n s i m u l t á n e a y c o m b i n a d a d e estos agentes medicamentosos , l a 
I N S T A N T I N A p r o d u c e los siguientes resultados: 
T r a t á n d o s e d e dolores d e c a b e z a , o í d o s y muelas , neuralgias , c i á t i c a , malestar 
c a u s a d o por excesos a l c o h ó l i c o s , j aquecas , etc. , proporc iona al iv io i n s t a n t á n e o , 
pero s i n a f e c t a r n i e l c o r a z ó n n i e l e s t ó m a g o , c o m o lo h a c e n los n a r c ó t i -
cos violentos. E n casos d e influenza, gripe, dengue y resfriados, c o r t a i n m e -
d i a t a m e n t e l a enfermedad y devue lve las fuerzas a l organismo e n 
pocos momentos . C u a n d o se t r a í a d e reumat ismo, gota y exceso d e 
á c i d o ú r i c o , no s ó l o a l i v i a r á p i d a m e n t e los dolores , sino que c o n -
tribuye, c o n m á s ef icacia que cua lquiera otra subs-
tanc ia , a l a e l i m i n a c i ó n d e las toxinas. ^ 
L a I N S T A N T I N A es u n producto c i e n t í f i c a m e n t e / © ^ j ^ f H C 
perfecto y e s t á , por tanto, l lamado a reemplazar a \ É 
todos los ca lmantes , f e b r í f u g o s y a n a l g é s i c o s conoc idos . ^ 
D E N U E S T R A L E G A C I O N E N P E K I N 
Secretarios de l a Legación . -
AV. Spencer, H . Dockweiler v w ' 
Peck; el Agregado Sr. B a t c h e L T * 
Agregado Militar, Coronel w o J €l 
dale. B- ^ s .  
L o s Encargados de Negocio. ^ 
B r a s i l , B é l g i c a , Portugal, Méx" 
E s p a ñ a , s e ñ o r e s Salgado dos ? 
B a r ó n de Villenfagne. Dr. X a ^ 1 * ' 
to, H e r r e r a de Huerta y p 7**' 
monte. * A€ra-
L a r e c e p c i ó n del 20 de Mayo. 
E l s e ñ o r Barnet, Ministro de Cuba 
y personal de l a c a n c i l l e r í a cubana 
en P e k i n recibieron oficialtne-te, co-
mo de costumbre, a distinguidas per-
sonalidades de l a capital de China . 
L legan los p e r i ó d i c o s donde pueden 
verse las r e s e ñ a s hechas con el pro-
p ó s i t o de hacer resal tar la fiesta pa-
tr ió t i ca que se c e l e b r ó en la Lega-
c ión . 
E l culto Ministro de Cuba aguarda-
ba a las altas personalidades chinas 
y extranjeras , que h a b í a n manifesta-
do l a i n t e n c i ó n de ir a cumplimentar-
le, en uno de los nuevos salones del 
G r a n Hotel Des Wagons L i t s , donde de Negociados del Ministeri 
se haJla provisionalmente instalada; res Ouang Ki-tseng, Tchou Xe' Se60" 
la L e g a c i ó n . j Shen K u n Y i , Hang O u a n g ^ " í " ' 
L a s a l a estaba cuidadosamente I Tchou H u i n , L i j u Juan y ¿ • 
adornada con plantas y flores, l u c i e n - ¡ tsang Su. *:: 
do en e l la sus hermosos colores, v a - E l s e ñ o r Chan-ahn Vi™. *u . 
r-.-aa « o n n o ñ a e Ko»rlQM» ^ . l ^ r , ™ ^ j . . . , . ' ^ ^ S t r o 
L o s Consejeros del Ministerio 
Negocios Extranjeros , señores fh, 
K i n K i , P. K . T y a n y Wang Tsen 
el Director del Protocolo, ^ 
Chen E n h o u ; los Secretario. t ^ Ü 
C A U S A S P O R I N J U R I A S 
Benitez, Director y A d u u n t á t r a d o r f „ f i o c f í l C ^ í i n p f i 
propietario del directorio y memoria j L / t t o i l C 3 l < J 3 U C i J u l l L / l l 
. . de l a agricutlura, Industr ia v Comer- i E l juez correccional de a seemon ciü de fa R úbl ca cubana> para ^ 
tercera o f r e c i ó ayer procedimiento a l a usar el nacional en les 
s e ñ o r Presidente en causa Por m-
fenderse; es una colectividad que 
cuenta con hombre, como Hoover a 
su frente, y todo puede esperarse de 
una a c c i ó n conjunta de todos sus 
componentes, si se decide a ejecutar-
l a . Y no como enemiga, sino como ?enor ^ e s i a e n t e en causa por ^ dociimentos imore$os dei expresado 
jo ruda y lealmente que si s e g u í a - . 1 ^ 1 Menocal opto por l a v í a corree-
mos as í , de la p r ó x i m a zafra s o b r a r í a cxo™_ 
una parte de nuestro a z ú c a r y ten-
d r í a m o s que c o m é r n o s l a . 
•'4Hí>y—prcuigue .*'La L u c h a " — Qa . 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colonoív der". por injurias igualmente a l Je 
T a m b i é n el juez s e ñ o r Almagro, es-
tuvo ayer en Palac io con motivo 
de la causa contra " E l Cuarto Po-
h a c a í d o en la cuenta de lo que nosv 
otros t e m í a m o s entonces, y recomien. 
da nada menos que l a l i m i t a c i ó n de 
la p r o d u c c i ó n en u n pa í s que, desde 
hace a l g ú n tiempo, viene p r e p a r á n -
dose para una labor industrial inten . 
siva. E s decir: recomienda que no se 
muela toda la c a ñ a , que el colono 
que l a s e m b r ó se quede con el la en 
inquiere, de los Estados Unidos des- <[ue los ^ ^ * * * * * ^ s t o s ' 
\ cinados por lo que sus lumbreras les 
anunciaban, se fastidien, y que se 
tacadas en C a m a g ü e y p a s a r á n a las 
V i l l a como consecuencia de l a enco-
nada y violenta c a m p a ñ a que vienen 
realizando los conservadores en l a 
provinc ia . Nada podemos contestar 
sobre ese extremo: ignoramos que 
í i a y a tales tropas norteamericanas 
fuera de G u a n t á n a m o y mucho menos 
podemos saber, haciendo como hace 
el Gobierno profundo silencio sobre 
cuanto viene ocurriendo para desdo» 
ro nuestro en el orden Internacional, 
si el Gobierno de Washington ba he-
cho o no alguna i n d i c a c i ó n sobre ese 
p r o p ó s i t o o si se propone sin adver-
tencia previa enviar a las V i l l a s tro-
pas de su bandera en p r e v i s i ó n de 
d e s ó r d e n e s que puedan provocar los 
alborotadores gubernamentales.' ' 
"Nada, repetimos, sabemos de e s « 
asunto, consultando nuestra delicade. 
za p a t r i ó t i c a agregamos que naday 
tampoco, queremos saber, no pudlen, 
do, si l l egara el caso, adoptar medida 
alguna para evitarle a la patr ia una 
nueva h u m i l l a c i ó n . ' ' 
P i d o haber tenido las delicadezas 
de no indicar n a d a - . . 
De no decir una palabra sobre el 
a s u n t o . . . P o r q u e . . . o herrar o qui ' 
tar é l b a n c o . . . 
transforme de un solo golpe y rad ica l -
mente todo el s istema industrial cu , 
b a ñ o . " 
He aqu í una dolorosa perspectiva. 
¡ A h o r a s i , que se e s t á poniendo serio 
el problema p o l í t i c o ! 
Porque donde no hay h a r i n a . . . 
D E P A L A C I O 
L A L E Y D E I N Q U I L I N A T O 
U n a c o m i s i ó n de inquilinos estuvo 
ayer en Palacio, para dar cuenta a l 
s e ñ o r Presidente del resultado de l a 
asambl^j. celebrada el d ía anterior, 
y hacerle entrega de u n escrito que 
f irman los s e ñ o r e s Jupto J . Cantero, 
E m i l i o S á n c h e z , J o s é A . C r u z , y J o -
s é Mayans, en e l cua l se sol icita l a 
s a n c i ó n a l a ley de Inquilinato. 
E l s e ñ o r Presidente rec ib i rá m a ñ a , 
na a las diez de l a m a ñ a n a , a esta 
c o m i s i ó n , cuyos miembros manifes-
taron a los r e p ó r t e r s que s i el je-
fe del Estado pone el veto a dicha 
ley. s e r á n lanzadas a la calle unas 
dos mi l familias que e s t á n deman-
dadas en desahucio. 
—Autor izanlo al s e ñ o r Man \ <\ Cío. 
l á s , para lucta'ar una l í n e a t e l c í ó -
nica particuii i - en<ró eu f inca Con-
tramaestre, s l tua'U en P a i m a Soria 
S p í r i t u s 
S a n c t í - S p í r i t u s , Jul io 27. 
D I A R I O . Habana . 
C o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e las tradi 
cionales fiestas de Santiago y San-
ta A n a E l paseo celebrado ayer t a r . 
de r e s u l t ó c o n c u r r i d í s i m o , l lamando 
nada "Cuatro Caminos" y otras m á s . 
fe del Estado, ra t i f i có l a querel la op-
tando por l a v í a correccional como 
en el caso anterior. 
C A N C I L L E R E S Y C O N S U L E S 
A propuesta del Secretarlo !e E s -
tado, el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a h a firmado los siguientes de. j c o n c e s i ó n de una red t e l e f ó n i c a de seP 
crotos: I vicio p ú b l i c o en Puerto Padre. Orien-
Nombrando canci l leres para los 1 te, a favor de la Cuban A m é r i c a S u -
Consulados siguientes: j gar Company, que o frec ió el 6 por 
Ramiro Ortíz y P lanas , para el de , ciento de la r e c a u d a c i ó n total, 
segunda clase en Roma, ( I t a l i a ) ; A n [ 
tonio Sonsa y C a r v a j a l , para el de 
pr imera c lase en Londres , Inglate-
r r a ; J o s é Curbelo y M a r t í n e z , para 
el de segunda clase en Port au, P r i n -
ce Hai t í . 
—Disponiendo el traslado del s e ñ o r 
J o s é . . ! . 7 a r z a y H o r n á n d o ' , r.ctual 
c ó n s u l de segunda clase en Glasgow, 
Gran B r t v a ñ a , con igual cargo a Mon-
tr ia l . C a n a d á ; y el s e ñ o " Raú l .Te-
mer, actual c ó n s u l de segunda en 
Monrrial con igual cargo a Glasgow. 
—Aturozando al s e ñ o r J . I smae l 
Lavagnine , para que pueda ejercer 
funciones de c ó n s u l gener?.! de G u a -
temala en l a Habana. 
no, y las estaciones del f errocarr i l : ]a a t e n c i ó n del p ú b l i c o las a r t í s t i c a s 
de la Cuban Company, Guanmao y carrozas a l e g ó r i c a s que fueron muy 
Contramestre. | aplaudidas. L a h i s t ó r i c a sociedad " E l 
—Autorizando al Administrador de, progreso'% Cí<iebró un m a g n í f i c o ba i -
l a c o m p a ñ í a azucarera 4 E l i a " , para le titulado de "capricho". L o s salo-
instalar una l í n e a t e l e f ó n i c a entre i nes v i ér0nSe invadidos por la distin-
el central " E l l a " y la f inca denomi-1 gui{ja v ^ lo^Ti t» m̂oÂ a mmfrttná. 
de Hacienda; el doctor Sun Paoki ai 
tiguo Ministro de Negocios E x t r a ^ 
i s p e q u e s banderas cubanas 
Dos elegantes cestas de flores se 
destacaban, denunciando el c a r i ñ o s o j ros; el s e ñ o r Woang Kun T d l ^ * 
obsequio de amigos personales s impa . ' trador de Aduanas; el señor 
tizadores del Ministro de Cuba y de l a ! Fotcheng, Director General de 
rreos; el doctor Ou Tsong Lien Sena. 
dor de la R e p ú b l i c a ; el general Da, 
A U T O R I Z A C I O N E S 
T a m b i é n ha firmado el s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a , a propuesta 
del Secretario de Obras P ú b l i c a s los 
decretos s l g a l e n ^ s : 
—Autorizando al sefior P e V j M 
N U E V A S L I N E A S D E C A B L E 
E l jefe del Estado f i r m ó ayer, dos 
decretos por los cuales se autoriza 
a la c o m p a ñ í a " A l l Amer ican C a -
bles", para establecer l í n e a s cable-
g r á f i c a s entre l a Habana, New Y o r k 
y Santiago de Cuba, y l a Habana . 
L a s vacas flacas es el t í tu lo de un 
editorial de " L a L u c h a " . E l bajo pre . 
c i ó del a z ú c a r — ¡ t o d o es relativo en la 
vjda!—le hace pensar a l colega en 
esa p a r á b o l a b í b l i c a . 
¿ P o r que los a z ú c a r e s tienen y a una 
tendencia acentuada a la b a j a . . . ? 
— " L a Lucha ' ' lo dijo, y l a acusaron 
por ello de querer que se arru inaran I New Y o r k , Méj ico y E u r o p a 
los azucareros cubanos y de inc l inar-
se a los especuladores de los Estados L O S I M P O R T A D O R E S D E M A D E R A 
Unidos contra nuestros propios inte- | L o s Importadores de maderas de 
reses . Mientras aqu í se e n t r e t e n í a n i esta ciudad, han vuelto a quejarse 
en, tomar c ó m i c a s actitudes y en | ante el s e ñ o r Presidente de l a R e -
amenazar puerilmente a los mercados j públ i ca , de ciertas medidas del A d -
extranjeros—escribe el c o l e g a — a l l á | ministrador de la Aduana, e n t r é las 
se r e s t r i n g í a el consumo del a z ú c a r , i cuales f igura l a p r o h i b i c i ó n de des-
se est imulaba l a p r o d u c c i ó n local , se embarcar dicha m e r c a n c í a por los 
cerraban d u l c e r í a s , se acostumbraba muelles de Tal lap ledra . E l general 
a los n i ñ o s en las escuelas a tomar j Menocal o f rec ió a l a c o m i s i ó n que 
el desayuno s in a z ú c a r , se apretaba, 1 ayer lo v i s i t ó para presentarles es-
sobre todo, e l tornillo de la "plata"' y ta queja, l l amar a l citado A d m i n i s -
se creaba un estado verdaderamente trador para tratar del asunto y bus-
amenazador para nuestra industr ia . 
Porque aquel pueblo no es como el 
nuestro, que se contenta con "boyco-
tear" tres d ía s a los sombreros, y des. 
carie una s o l u c i ó n . 
A S C E N S O S E N L A P O L I C I A 
E l Sub-secretario de G o b e r n a c i ó n 
p u é s se olvida de todo; es una masa doc¿or A j a l a f i r . 
humana sometida a l a d i r e c c i ó n de 
ciudadanos previsores y que sabe de-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ma del s e ñ o r Presidente los decre-
tos por los cuales se nombra segun-
do jefe de P o l i c í a a l Inspector se-
ñ o r P l á c i d o H e r n á n d e z ; Inspectores, 
a los capitanes F e r n á n d e z y Mart ínez , 
y capitanes a los tenientes Infante y 
Bal ler 
V 1 L A Y N O B R E G A S 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s y e f e c t o » d e C a r r u a j e r í a 
L a C a s a m á s a n t i g u a d e C u b a 
y elegante sociedad espiritua-
, na, y por numerosas familias excur-
—Convirtiendo en definitiva l a ad-1 si0nistag de los pueblos cercanos. L a 
j u d í c a c l ó n provincial hecha para la I sociedad l u c í a regiamente adornada. 
Ayer l legaron l a Manfla y una b r i -
gada del cuerpo de bomberos de San-
ta C l a r a tomando parte en flistintos 
actos, en loa cuales t a m b i é n t o m ó 
p a r t i c i p a c i ó n la banda de m ú s i c a m u -
nic ipal de Ciego de Av i la , que fué 
muy aplaudida, habiendo é s t a regre . 
sado anoche a su pueblo. 
E l paseo fjfectuado esta tarde, re -
s u l t ó c o n c u r r i d í s i m a siendo nume-
rosos los coches y carrozas adorna-
das. L a sociedad Colonia E s p a ñ o l a , 
celebra esta noche el t í p i c o baile de 
' 'p iñata" para el cual re ina entusias-
mo. L a s fiestas se han celebrado con 
el mayor orden' y tranquil idad s in 
que se registre n i n g ú n caso de po-
l ic ía . 
S E R R A . Corresponsal . 
N E C R O L O G I A 
E l domingo fueron conducidos al 
Cementerio de C o l ó n los restos de la 
•virtuosa y muy respetable s e ñ o r a Mer 
cedes Morí s y Orta, que durante su 
larga vida s ó l o prac t i có el bten, por 
lo cual su muerte ha s ¡do muy sen-
tida. 
Damos el m á s sentido p é s a m e a 
los familiares, y especialmente a 
nuestro estimado amigo el s e ñ o r Ja* 
cinto R u i z Morís , sobrino carna l de 
la fallecida. 
' L o s G r a n d e s H o m b r e s 
y e l I n g e r s o l j U ^ 
I J ^ O O S E V E L T dijo q u e e n s u 
^ v i a j e de c a z a p o r A f r i c a t e n í a 
l a f a m a de s e r '*el h o m b r e q u e 
v i n o de l a t i e r r a d o n d e se fabr i -
c a n los re lo jes I n g e r s o l L " 
T h o m a s A . E d i s o n , e l m a r a -
v i l l o s o i n v e n t o r , q u e n o s d i ó l a l ú a 
e l é c t r i c a , p o r t a b a u n I n g e r s o l l 
m i e n t r a s e l a b o r a b a e s a i n v e n -
c i ó n . E n t r e o t r o s re lo jes , p o s e e 
u n o q u e v a l e 2500.00; p e r o e l 
r e lo j q u e u s a e s e l I n g e r s o l l . 
\ cv % 
Y h o y h a c r e c i d o t o d a v í a m á s l a 
f a m a d e l I n g e r s o l l , c o n l a in tro -
d u c c i ó n d e l R a d i o l i t e q u e i n d i c a 
l a h o r a e n l a o b s c u r i d a d . 
Yaakee, el Ingersoll E n el Radiolite la 
mas barato hora es visible en 
la qacurídad 
F á b r i c a y O f i c i n a s U n i c a s : 
C a l z a d a y J . V e d a d o . T e l é f o n o : F - 1 1 6 2 . 
A l m a c é n d e E f e c t o » d e C a r r u a j e r í a . 
C R I S T I N A N U N I . 1 6 . T E L . A - 5 3 0 7 . 
27168169 i alt 21 y 28 
Busque sn laedera el nombre / ^ 
D I S T F U B U I D O R E 8 P A R A C U B A 
F B A N K R Q ü N S r O L 
• H A B A N A 5 
L a f u e r z a d e l a v o i n n t a d 
A los uiucltos libros qne se han es. 
nrito ticeroa de la Kchicaciún de la Vo-
luntad, hay que ngreíMr otro nuevo, 
cuyo título es el nue cncubeza cst.is 1(-
noiis. y que se djfer«mci;i do todos lo.s 
ciCKnús en que no s6L"> trata de la edu-
cación de la voluntad, bino que sugie-
re un método írüotloo pora su educa-
ción fundado en la experiencia. 
Desde luego se trata de un libro sa-
pestivo y de un interés pi-neral no de-
biendo babor padre que no le procura 
a sus hilos un ejemplar con el que pue-
den adquirir muy rttlles ronoci-.nlentoa. 
I 'ara que cada uno puecia darse me-
jor idea de lo que trata el citado li 
í r o ponemos a continuarían los prln-
cifales capítulos en qus está dividida; 
Nociones generales sohre la educa-
ci^n de la voluntad.—La religión y la 
educación de la volunUd. - E l despertar 
do la voluntad.—Treá Introspecciones 
er bre laa lu ilias do la Toluntad. —I>a vo-
lur.lad y el entendimi?nt>.—La volun-
tad enferma.—Causas de las enferraedu-
dcs de la voluntad. —M-'to-los para, adies-
trar la vdlnritai.—Explanación de un 
nuevo método.—Técnica 'luí nuevo mé-
toefc».—EsqTjoma de ojercicios por vía 
di ensnvo.—La voluntal y el náblto.--
L a voluntad y la sensaalldad. —Nuevos 
datos sobre la voluntad. - Porvenir de 
la Psicología de la voluntad.—La cien-
cia del "ar.lcter. 
Obra escrii.a en francís por el P . E . 
l'oyd Barrett y traducida al castellano 
tor el P . Manuel Trullas. 
1 tomo encuadernado en tola. , .fl.50 
L A PROSPICRIDAD í L A E T I C A 
D E L O S XÍ3GOCÍOS. 
Cartas a un negociante en las 
«nie de una manera eeí.cillísima 
se expone todo lo que debe sa-
l-cr un buen conjerclame. 
Los principales caniculos de í s -
ta obra son : 
L a opertición mercantil - - L a Ps i -
cología del público.—La Psico-
logía de Ja venta arlJ'-ada a l 
arte de vender.—Los f;nes «1e la 
actividad comercial . -La fiebre 
de los negocios. — L a £t !oa del 
romerciantj y coio-jntario? sobre 
los libros que más so leen y 
ctros que mercen ser .mejor co-
nocidos. 
Obra escrita por Pedro Gual T l -
Halbi. Profesor mcrcandl. 
1 temo, encuaderna'?.-! . . . . 52.00 
T R A T A D O D E OltTÜ G K A F I A 
P R A C r i O A 
E l método mñs sencillo y prácti-
co de cuantos se han pnbUca-
do hasta la fecha para adquirir 
on poc» tiempo y «in recesinad 
de maostío una cornMt* Orto-
«rafta. Obra declaraba de texto 
rn todas las prlncioabís Aoade-
inais Mercantiles de Esi-afla y 
en machas de la? Repúblicas 
Hlspano-Araericanart, escrita por 
Antonio Cots v Trías. S c i t a edi-
ción. 
1 tomó en 4o., apaisado, encua-
dernado. . . . $1.60 
T E N E D U R I A DB L I B K O S 
Enseñanza práctica ue la Tene-
duría Je Libros por FfiíUda do-
blo, seguiia de un nuevo e in-
teresante modelo de Libro Dia-
rio, mediante el cuál puede co-
nocírse en cualquier i.inioento el 
Capital existente y las ganamias 
y pérdidas, por .Totó Martmea 
ristan. 
1 tomo en 4o., rústicft $1.00 
LWXICO C A S T E L L A N O 
Un millar de vocr-j a r t i z a s y 
bien autoriy.adas que piden lucar 
en nuestr.» léxic» por haher'as 
Tisados los más preclaros inge-
nios de la Literatura española 
y quo en la actualidad i s tán ig-
noradas por muebos. 
Selecta rceopllaclón hecha por 
don Francisco Ho-irigue/. Marín. 
1 tomo de más do oOO páginas, 
rústica . $1.00 
L A NUICVA COCINA E L E G A N T E 
ESI* A S O L A 
Tratado practico y coi'M^eto de 
Cocina, Pastelería, Rcoostería y 
Refrescos, por Igníici » Dome-
nech. Ex-Jefe de cocina de las 
principales casas de Esnafia y 
«lol Extranjero. 
Kdici'm ilustrada ron profus'ón 
de grabados Intercalados en el 
texto. 
1 t.-ipo en 4o., de cerca de (300 
páginas, rústica ?2.0U 
Librería " C E R V A N T E S , " do Rlcsrdo 
Voloso. Galiano O?. ( t N - P " « NHptu-
ii".) Apartado 1,115. TclWono A>49ob 
Habana. 
— I r l . 21 m. 
L a s f i e s t a s d e S a n t i a -
g o e o C i e n f u e g o s 
Cienfuegos, Jul io 27 . 
D I A R I O . Habana. 
L a s fiestas de Santiago y Santa 
A n a , Tevlstieron inusitado esplendor, 
tomancío p a r t i c i p a c i ó n en ellas ele-
mentos distinguidos de l a Colonia E s -
p a ñ o l a , y de la sociedad Cubana en 
hermosa confraternidad. 
L a misa celebrada en la capi l la del 
sanatorio de l a Colonia E s p a ñ o l a , fué 
solemne, oficiando el i lustre rector 
de los jesuitas Padre C á n d i d o I n -
c h a ú r r a g a , c a n t á n d o l a el aplaudido 
o r f e ó n cienfueguero 
L a capi l la f u é insuficiente para 
albergar a la numerosa y distinguida 
concurrencia de fieles, que a l ter-
mlunr lo, misa, fué obsequiado por 
la directiva de l a Colonia, con dul-
ces ' y licores. 
E l baile del Casino, efectuado ano-
che, r e s u l t ó suntuoso concuri'iendo 
lo m á s distinguido de la sociedad 
cienfueguera y familias excursionis-
tas. 
L o s paseos de ambos d ía s fueron 
a n i m a d í s i m o s y divertidos, resa l tan-
do en ellos, a r t í s t i c a s carrozas que 
fueron ocupadas por hermosas y en-
cantadoras damas due l u c í a n vistosos 
trajes . 
E n el concurso de carrozas r e s u l t ó 
triunfante, una, que representaba un 
a v i ó n Goliath, que era ocupado por 
treinta y seis s e ñ o r i t a s , o t o r g á n d o -
sele el primer premio, mereciendo la 
c e l e b r a c i ó n general. 
Numerosas y divertidas comparsas 
carnavalescas recorrieron l a ciudad, 
sin que el orden y l a tranquil idad 
fuera alterado. E l pueblo se h a d¡ -
1 vertidg guardando el mayor orden. 
S i m ó n . Corresponsal . 
memorable fecha conmemorada. 
L o s asistentes fueron «obsequiados 
con champagne, cigarros dft t iock and i Pao-tchao; el general H . c w 
Co., y excelentes tabacos de las p r i n . i Jefe de la Gendarmería , 
cipales f á b r i c a s de Cuba. A d e m á s estuvieron los señores W 
L a pr imera persona que vimos l ie - ' P . Thomas de l a Legación de b 
gar, dice " L a Politlque de Pekin", f u é ! ñ a ; doctor di Giura , Marqués Can^ 
el doctor Wang-Kal -Wen , G r a n Maes- ¡ polattaro y B a r ó n A. Sardl de la 
tro de Ceremonias de Palacio, que vi-1 g a c i ó n de I t a l i a ; señores Mallnm 
no a cumplimentar al Ministro en ' Rozoff Brunnert y Loukachevltch de 
nombre del s e ñ o r Presidente de l i . R e - | l a L e g a c i ó n de R u s i a ; señores Tota, 
p ú b l i c a ; no t a r d ó en presentarse el gawa, F a k a s a w a , Murai, KimlnorL 
Secretario del Ministerio de Negocios H a r i m a , Yag i -Tamura , Nishida, Naka. 
E x t r a n j e r o s s e ñ o r L i o n Sy.tchang, kata y Comandante de Navio Saburo 
t r a s m i t i é n d o l e las felicitaciones del Yasumi , de l a Legac ión del Japón 
Ministro s e ñ o r Tcheng L o h y vimos S e ñ o r e s H . Picard Destelan, Co.Dl 
luego a l doctor O u a ü g Tingtchang, en rector de Correos; C . A . V. Bowira! 
r e p r e s e n t a c i ó n del Ministro de la M a - ! Inspector General' de Aduanas- Bh. 
r i ñ a , Almirante C . P . Sah, actual pre . j Reg ina l Gamble, Director de la Ad. 
Bidente interino del Consejo de M i n i s - ¡ m i n i s t r a c i ó n de la S a l ; Dr. Q k s t m 
tros. A su vez notamos la asistencia ¡ doctor Spurgiais, Dr . Gómez, sefiom 
de M o n s e ñ o r J a r l i n , Obispo de Pekin , j Raindre, J . Bay l in y A. Dor'liac; Di. 
sin duda por tratarse de un pa í s ca* rectores del Banco Rmso-Afi¡átlc; 
t ó l i c o ; concurriendo todos los Jefes Banco de la Indo-China y Asia Ban". 
de M i s i ó n acreditados en Pekin , que k ing C o r p ; s e ñ o r e s B. Lenox Stop. 
paso a enumerar por s u orden; 
E x c m o . S r . A . Boppe. Ministru de 
F r a n c i a y Decano del Cuerpo Diplo-
m á t i c o , a c o m p a ñ a d o del Pr imer Se-
cretario de la L e g a c i ó n , s e ñ o r G. Mau-
gras, del i n t é r p r e t e s e ñ o r D . Rhe in y 
del Agregado Mil i tar Comandante 
T a m b r u n . 
E x c m o . Sr . B . AIston, Ministro de 
Ing la terra y el Seci-etario S i r Somer. 
vil le Head. 
son y Henr i de Codt, Consejeros ex. 
tranjeros del Gobierno chino; señor 
P . Loureiro, de la Administración de 
la S a l ; s e ñ o r E . Ch. Tamberg, del Mi. 
nisterio de Hacienda; señor Whltflns, 
representante de la Prensa Asociada; 
s e ñ o r A. Monestier, Director do "U 
Politique do Pokin", señor A. Nach-
hour, director del "Journal do Pekin'; 
s e ñ o r e s WiHiams, Clark Minor, Peter-
son, Coviaux, Redeli-perger, F . Vetch, 
E l P r í n c i p e Koudacheff, Ministro doctor B . P. A l i en ; señores Hussej, 
J . J . Braudt , Bothnor-By, señor K-
Bonneray, Ingeniero del Ferrocarril 
de L u n g H a i ; Conde M. de Rotrow 
s e ñ o r J . E . E w e l l , etc., etc. 
E l s e ñ o r Barnet tuvo una fr«« 
amable y una oportuna exprestóo d» 
de R u s i a , con sus tres Secretarios, 
s e ñ o r e s W . Grave, J . Desnitsky y M. 
J . Mitrophanow y el f r e g a d o Militar 
Coronel Tarar inof f . 
E x c m o . Sr . Oudendyk, Ministre de 
Holanda, con el Consejero de l í L e -
g a c i ó n Yonkheer Quarles von Ufford. i gratitud para cada una de las peno. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Ministro del j nas que fueron a saludarle, brindan. 
J a p ó n , indispuesto, el Consejero de l a , do con cada una de ellas separada. 
L e g a c i ó n , s e ñ o r Shiro Yamanouchi y i mente y d e m o s t r á n d o s e complacidisú 
el Agregado Mil i tar Mayor General | mo por l a e x p o n t á n e a demostraclíto 
Otoniko Higashi . de s i m p a t í a s de que era objeto la 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Ministro de N a c i ó n Cubana, en l a persona del Mi-
Noruega, ausente, e l Agregado de la ¡ nistro, comprobada por la numero 
L e g a c i ó n , Teniente de H ú s a r e s , Sr . 
de Richel ieu. 
E l s e ñ o r Encargado de Negocios de 
I ta l ia , M a r q u é s Durazzo, con el tra-
ductor de l a L e g a c i ó n s e ñ o r Bensa 
y e l Agregado Naval , Capi tán de C o r . 
beta s e ñ o r Diego Pardo. 
E l Encargado de Negocios del U r u -
guay, doctor V . Garrió . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Encargado 
de Negocios de los Estados Unidos de 
Norte A m é r i c a , indispuesto, los tres 
concurrencia que acabamos de ei 
merar . 
E l Director de " L e Journal de Pe 
kin'* dice, por s u parte, que contem-
p l ó con placer los bellos colores da 
la bandera cubana que flotaba en ^ 
alto del Hotel y celebra la exquisita 
c o r t e s í a con que todas las Legaciones 
extranjeras arbolaron su banden» co 
aquel d ía , aniversario de la Procla-
m a c i ó n de la Repúbl ica de Cuba, c> 
expresivo y fraternal saludo. 
S E E M B A R C A V K 
L e deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
m á s completo surtido en a r t í c u l o s 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y b a ú l e s de todas 
clases y t a m a ñ o s a precios m á s 
bajos que en las mismas f á b r i c a s . 
Venga y se c o n v e n c e r á . 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ave. de Bo l ívar , Reina. 16 
esquina a Bayo. 
y 18, 
t e n d r á q u e r e c u r r i r a l a P e r f m n e r í a F l o r a K a , i n v e n t o r a <íc í a * ^ 
qu i s i tas e h i g i é n i c a s c r e a c i o n e s F l o r e s d e l C a m p o , que c o m 
a l cut i s f e m e n i n o l a t e r s u r a y t e r c i o p e l a d o d e l a j u v e n 
N o h a y "to i l e t te" p e r f e c t a s i n esos deI icacIos P ' 0 ^ ^ ^ 
c o n los d e n t r í f i c o s O x e n t h o l y e l d e s i n f e s t a n t e m é d i c o 
h a n c o l o c a d o e s t a p e r f u m e r í a a l a c a b e z a d e las m á s 
de l m u n d o . 
G r a n d i p l o m a de H o n m 
E j i e l t e r c e r C o n g r e s o H i s p á n i c o d e S a n i d a d . 
i ^ % I F k i r i i M a 
AMVNC 
ANIMA T 
D r . R o b e r t o L . V i l a 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S g g -
E S P E C I A L I S T A D E L " C E N T R O D E D E P E N D l U i - j ^ fL ^ 
Banco Nacional de Cnba Departamento 316. Habana. 1* 
T e l é f o n o s : A-10ÓÓ, A - O m A.W40. 
Domici l io: F . esquina a 9, Tedado. T e l é f o n o F"*UM>• lOá-'? 
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D E V I A J E 
de per-
^ hoy el Morro C a s ü e , 
un pasaje numeroso: 
^ c o n o c i d a s en su mayor parte 
>lrcan entre otras damas, la 
J ^ t a b l e señora Caridad Varona de 
^ • l Vorte. por una temporada, en 
]L de su b e l l í s i m a hija Beba, 
' C í d l r á n en las Montañas . 
dama muy distinguida y muy 
J ^ b l e saie en el propio rapor. 
í T l a señora Viuda de F e r r á n , V i r . 
gima. Ojea, madre a m a n t í s i m a del 
distinguido funcionario de la Magis. 
tratura cubana, doctor R e u é F e r r á n . 
Otros viajeros. 
Sale m a ñ a n a en el vapor de la Flo.^ 
ta B lanca , el General Fernando F r e y 
re de Andrade. 
L o a c o m p a ñ a n su s e ñ o r a esposa, I 
Chi ta E s c a r d ó , y sus interesantes h i - ¡ 
jas C o n c l u í a y María Teresa . 
Tengan todos un viaje muy feliz! 
an perspectiva.. . 
r n estreno en el Nacional, por la 
c o m p r a de Rodrigo, y que ha de ser 
„n éxito brillante. 
Es comedia, y tiene por t í t u l o 
ttommos, siendo original del cono-
Máo escritor tan popularizado con el 
Seudónimo de " B l brujo Bohemio", 
T e l a s b l a n c a s 
L a s s e ñ o r a s a m a s d e c a s a s a -
b e n c u á n ex tenso es nues t ro s u r -
t ido d e este r e n g l ó n . 
E s t á n c o n v e n c i d a s d e q u e e n 
de T e l a s 
el 
Franc i sco F e r t a r y doctor A m é n c o 
de F e r i a ; Rogelio Oduardo; señor i -
tas H u m a r a ; doctor Miguel C r i a r t e ; 
Ricardo ü r i b a n i ; Bel i sar io M a r t í n e z ; j n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
J o s é Pennino; F a u s t a F e r n á n d e z de 
S o l i ñ o ; Rosi ta Montalvo Viuda de 
Coffigny; Federico Vi l loch; E l i s a Ote-
ro de Alemany; Enr ique Berenguer; 
Camilo Sab í ; J o s é Alegret; Alberto 
Márquez . 
ductor de #la revista Bohemia, 
r u obra es de actriz, estando 
j j papel a cargo de la gentil J o a q u í n del Mazo; Leopoldo H e r r e r a , 
Pr» fta Rodrigo. 1 R u b í n L ó p e z Miranda; s e ñ o r Garc ía 
Toman parte en ella, a d e m á s , los F e r i a ; doctor Leonel P lasenc ia ; E n r i 
rinclpales artistas de la c o m p a ñ í a , que Navas 
Bl estreno será en breve. 
Lo diré, cuando me ocupe nueva-
mente, con m á s e x t e n s i ó n , acerca de 
Egoísmos, que tiene tres actos. 
B l a n c a s e n c u e n t r a l o q u e n e c e s i -
t a n . L o m i s m o si q u i e r e n g a s t a r 
p o c o , q u e s i d e s e a n a d q u i r i r lo 
m e d i a n o o lo d e c l a s e f i n a . 
T e n e m o s p i e z a s d e n a n s ú f r a n -
c é s d e s d e $ 6 . 2 5 ; d e n a n s ú i n g l é s , 
d e s d e $ 6 . 0 0 ; d e l i n ó n , d e s d e 
S a b á s Labrador ; s e ñ o r ¡ $ 4 . 5 0 ; d e m a d a p o l á n , d e s d e 
C l a r k ; s e ñ o r Aba l l i ; I smael Izquler-1 $ 3 5 0 ; ¿e crea> ¿es¿e $ 6 . 5 0 ; d e 
0 c r e a ( p u r o l i n o ) , d e s d e $ 1 9 . 5 0 ; 
d e h o l á n c l a r í n ( p u r o l i n o ) , d e s d e 
$ 1 1 . 0 0 ; de b a t i s t a ( t a m b i é n p u r o 
U n c o m p l e t o sur t ido d e b r a 
m a n t é s , c o t a n z a s , c r e a s c a t a l a n a s 
y l ienzos d e p u r o l ino. 
N o t a : H e m o s r e c i b i d o , en c a -
j a s , cor t e s de h o l á n , d e d is t intos! 
d i s e ñ o ^ . 
R e c o m e n d a m o s a las s e ñ o r a s ! 
que los v e a n . 
L l e g ó V o g u e , e d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
BABY HARRT9, 
V I R O L 
P R O D U C T O I N G L E S 
E l alimento ideal p a r a N I -
ÑOS, personas déb i l e s y tu-
berculosos. 
De venta en todas las F a r -
macias y D r o g u e r í a s . 
c o m p í a a n g i o m m 
L a m p a r i l l a , 6 9 . Á 7 69-B, 
H A B A N A . 
do 
H e r r e r a ; Licenciado R o d r í g u e z Ule" 
r a ; Mariano Prat s ; Rosa L l a n a s , v iu-
da de H a r o ; Camilo A r m a n d ; Vene-
randa Collazo de M a r t í n e z ; F r a n c i s c o 
Camps A j u r i a ; Ju l ia A. Garc ía L e y ó -
l a ; doctor Juan E l i g i ó Puig; E s t h e r 
Cano de S u á r e z ; s e ñ o r Lleó . 
Alfredo J i m é n e z ; Gustavo L ó p e z ; 
Bn el Sanatorio L a s Milagrosas C a . 
tólicas Cubanas ha sido operada de 
apendidtls, la s eñor i ta E l a d i a E s . 
crich, por los eminentes doctores 
Presno, Romero y Camacho. 
Deseamos a tan estimada amiguita j paust0 Menocal; s e ñ o r i t a s Pedroso; 
m pronto restablecimiento. 
Así lo desean todos los que saben 
de sus virtudes. 
l i n o ) , d e s d e $ 1 2 . 5 0 . 
Plácemes. 
Ha obtenido el t í tu lo de Doctor en 
Medicina, con nota de Sobresaliente, 
el distinguido Joven R a m ó n Iglesias 
y Cubría Dicho joven doctor embar-
cará en breve para lo i © s t a d o s U n i -
dos, en cuya pa í s , y en una de sus 
mejores clínicas continuará, sus estu-
dios durante uno o dos años . 
Lo felicitamos sinceramente y le 
deseamos grandes triunfos en el por-
renlr. 
En Trlanon. 
Una fiesta dará en este cine aei Ve-
dado, hoy, el conocido joven F e r n á n -
do de las Cuevas. 
Con selecto p/ograma c i n e m a t o g r á -
fico, como aliciente principal de l a ve-
lada. 
Han tomado en tradas . . . 
Doctor Alfredo Zayas; R a m ó n Mon-
talro; «Enrique Fri tot ; Moisés Vleltes; 
doctor Joaquín Demestre; J o s é Ca* 
barrocas Orta; Federico S á n c h e z V I -
lltlba; Manuel Santeiro; Armando 
Ríos Cuervo. 
Manuel Sáez Medina; la Condesa 
de Loreto; Augusto F e r n á n d e z ; E n e a s 
FVeyre; doctor J o s é María Bs trav l z ; 
('1ara Parra de Chaumont; R e n é Mu-
Plo»; Eduardo García Capote; Angel 
Justo Párraga; Justo C a m p i ñ a ; R a -
fwl Mnfioz Ayala; Víc tor Campa. 
Guil lermo Carr icaburo; Raoul Dest-
j e n ; Isabel R o d r í g u e z , viuda de D í a z ; 
doctor L u i s A z c á r a t e ; doctor Avalo; 
J o s é L l a n u s a ; Cándida S á n c h e z viuda 
de Blanco; B m m a Serondo de L a r r a z ; 
Mar ía M. L a b r i t ; doctor Tomas P a . 
d r ó n ; E n c a r n a c i ó n Cruz, viuda de 
D í a z ; Gui l lermina Addie de Mendizá -
bal ; s e ñ o r i t a Carr i car te ; Juana S. 
viuda de Pérez . 
Carmen Mart ín de Arocena; s e ñ o r 
V a l d é s F a u l y ; F r a n c i s c o G a r c í a ; G r a 
c ie l la ÍBchevarría; G e r m á n L ó p e z ; 
Ignacio X a z á b a l ; J o s é S u á r e z ; Nico-
l á s Almeida; s e ñ o r a de Etchegoyen; 
Laureano L ó p e z ; Car los J i m é n e z Ro-
jo; Federico Jus t in ian l ; R a m ó n Mas-
forrol; J o s é Alvarez R i u s ; s e ñ o r i t a s 
Bal len i l las ; Angela Suárez , viuda, de 
Steinhoffer; María B s r á v i z ; Fel ipe So 
telo; F e r n á n d e z Zapata; Rumst ine; 
doctor Fi l iberto Rlvero; doctor Ma-
riano F e r n á n d e z ; Franc i sco G u t i é -
r r e z ; J o s é L a a r Miret; Juan P a r r o n -
d o . . . . 
Garantizado el l leno. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J u e g o s d e c u b i e r t o s en e s t u ch es , 
d e s d e $ 5 0 h a s t a $ 1 . 0 0 0 . 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e m e -
sas d e c a o b a p a r a t e l é f o n o . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O B I S P O , 6 8 , Y O ' R E í L L Y , 5 1 . 
No ha de caberse en Tr lanon hoy. 
Otro viajero distinguido. 
E n el vapor "Siboney" embarca pa-
r a los Estados Unidos el doctor Pedro 
L . F a r i ñ a s y Mayo, Director t é c n i c o 
del Departamento de "Rayos X ' ' del 
Hospital "General Calixto García", 
adscrito a la E s c u e l a de Medicina, R a -
d i ó l o g o de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes y del Instituto de D i a g n ó s t i c o 
del doctor L u i s Ortega. 
H a sido designado por el Honora-
ble s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
a propuesta del s e ñ o r Secretario de 
d i r e c c i ó n de u n a c o m i s i ó n gestora, 
presidida por el sabio c a t e d r á t i c o don 
Rafae l Al tamira , a l efecto de perpe-
tuar en los m á r m o l e s y bronces de 
un soberbio monumento nacional un 
recuerdo imperecedero de las sin par 
h a z a ñ a s realizadas por nuestros ma-
rinos en aguas de Cavite y Santiago 
de Cuba. 
Xo es nuestro propós i to , s e ñ o r P r e -
sidente, entonar aqu í un himno de 
alabanzas a l heroico proceder de 
aquellos arrojados marinos que han 
sabido inmortalizar con sus proezas, 
casi sobrehumanas, al tiempo que 
nuestra Armada su fr ía la m á s desas-
trosa derrota, dos nombres de c iu-
dades, que Jamás s e r á n pronuncia-
Sanidad y Beneficencia para que asis-1 dos en los idiomas cultos sin admi-
ta a l Congreso de R a d i o l o g í a que ha r a c i ó n para nuestra Marina de gue-
de l levarse a cabo en Rochester y 
Minniapoles, MInensota, el p r ó x i m o 
r r a . para E s p a ñ a , para l a R a z a . . . 
P a r a la R a z a , s í ; que acaso en n in-
guna otra o c a s i ó n m o s t r é m á s osten 
mes de septiembre, y para que estudie' siblemente a la a d m i r a c i ó n del m u ñ -
en los diferentes hospitales de los 
Estados Unidos el funcionamiento de 
los Departamentos de "Rayos X " pa-
r a adaptarlos a los hospitales que de-
pendan de l a S e c r e t a r í a de Sanidad. 
A c o m p a ñ a n al doctor F a r i ñ a s su es-
posa y su h i ja L a u r l t a . 
D e s e á m o s l e una feliz t raves ía . 
I N T E R I N O . 
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
j j F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
S E M I L L A D E G U I Ñ E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
P o r l o s h é r o e s d e C a -
v i t e y S a n t i a g o 
S e ñ o r don J o s é Alvarez. Presidente 
j p. s. r. del Casino E s p a ñ o l . 
Sagua la Uraade. 
S e ñ o r : 
Los abajo firmantes, en represen-
t a c i ó n del grupo de 50 compatriotas 
cuyos nombres van expresados a l 
margen, acudimos a usted, como P r e -
sidente de ese Casino, y, por lo mis-
mo personalidad influyente en l a co-
lonia E s p a ñ o l a de Cuba, deseosos de 
Hííner bajo los auspicios de esa r l -
c á y pa tr ió t i ca I n s t i t u c i ó n la Inic ia-
t iva y el é x i t o de una empresa de 
elevado patriotismo, que los e s p a ñ o -
les de Cuba no podemos dejar por 
m á s tiempo de acometer, cual es l a 
c o o p e r a c i ó n de l a colecta popular que 
se sostiene desde hace meses con 
éx i to resonante en E s p a ñ a , bajo la 
do civilizado, como en esos dos fa-
mosos casos, esa n o b i l í s i m a altivez 
con que sabe arras trar hasta l a muer 
te por sa lvar el honor, ante cuyo 
altar ha rendido siempre uno de sus 
fervorosos cultos P o d r í a m o s decir, 
s in Jactancia, que los gloriosos epi-
sodios de Santiago y Cavite ocurrie-
ron como no podían dejar de ocu-
r r i r : en la impopibllidad de, tr iun-
fantes, conquistar la gloria de la jor-
nada, era preciso a lcanzar la derrota-
dos. E s a es la divisa: tr iunfar, o 
morir gloriosamente.1 Y esta supe-
rioridad de la Raza , fué proclama-
da en Tas propias aguas sanguino-
lentas del combate de Santiago, por 
nuestros victoriosos enemigos de en-
tonces, quienes contuvieron respetuo-
samente el júbi lo la victoria, asom-
brados de la intrepidez y del h e r o í s -
mo desplegados por nuestros m a r i -
nos, para rendirles un enaltecedor 
tributo de fraternal hosp i ta l idad- . . 
Son desde entonces, los norteameri-
canos, los primeros en reconocer que 
la Importan«Ia de la victoria se h a 
relegado a segundo t é r m i n o , ante l a 
gloriosa derrota de nuestra débil E s -
cuadra. 
L a sola e v o c a c i ó n de tal hecho his-
t ó r i c o dice m á s que el m á s p o é t i c o 
y pa tr ió t i co canto en loor a nuestros 
marinos Heroicos e idealizados, y 
por lo mismo, nos creemos exentos 
de dar aquel matiz a esta instancia, 
para que mejor resaltase la nece-
punto preciso que l a colonia respon- t 
da a ese p a t r i ó t i c o movimiento, so j 
pena de que nos envolvamos en el , 
merecido desprecio de las colonias i 
hermanas y de la P a t r i a misma. 
Xo queremos anal izar las causas i 
del enojoso silencio con que l a co-
| lonia e s p a ñ o l a , como organismo, ha 
venido respondiendo con el mutis co-
lectivo, a los reiterados llamamientos 
| para que coadyuve a l mayor auge de 
esa s u s c r i p c i ó n , porque sabemos po-
sitivamente que son ajenas y hasta 
chocan con los deseos individuales, 
i Por eso, porque son muchos, m u c h í -
simos, acaso miles, los e s p a ñ o l e s que 
no quieren ver menospreciados sus 
sentimientos patrios, es por lo que 
levantamos hasta usted nuestra voz 
de sencillos compatriotas, s in perso-
nalidad representativa ni ascendien-
te en la colonia, para rebelarnos 
contra ese mortificante silencio que 
nos expone a todos individualmen-
te, a un mal concepto que qu izás me-
recemos como colectividad 
Por eso, s e ñ o r Presidente, acudi-
mos a usted y d e m á s miembros de 
Directiva, seguros de que nuestros 
sentimientos se han de confundir con 
los de ustedes, para rogarles respe-
tuosamente que inclinen el peso del 
prestigio y la inf luencia que tiene 
ese Casino en la colonia, al objeto 
de abrir y patrocinar u n a s u s c r i p c i ó n 
nara el monumento a los h é r o e s de 
Cavite y Santiago. 
Con esa destino, los indicados com-
patriotas del margen ofrecemos a 
usted la cantidad de $250, recauda-
dos a r a z ó n de cinco pesos p o r . c a -
da individuo. 
E n cuanto a la o c a s i ó n , no puede 
•• ¡ ser m á s oportuna, puesto que coin-
sidad de erigir el mencionado monu- i cide con la ^visita del acorazado " A l - I 
m e n t ó , puesto que tal p r o p ó s i t o s ó - j fonso X I I I " , ya míe nos o f r e c e r í a 
lo implica e l p a t r i ó t i c o cumplimien- | ' ina muestra concluyente de que los 
to del deber que todos los hombres I homenajes tributados a la d o t a c i ó n | 
hemos c o n t r a í d o a l nacer, cua l el con s inceros; pues no lo p a r e c e r í a n 
S E G U R O 
P A R A S U S 
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D e M a t a n z a s 
de honrar a los antepasados glorio-
sos. 
V a para un a ñ o que se ha Inicia-
do en Madrid esa s u s c r i p c i ó n , en 
tanto, si agasajamos a los marinos 
de hoy, o l v i d á n d o n o s de los que ayer 
sucumbieron gloriosamente en estas 
mismas aguas cubanas. 
cuyas listas figuran, desde S. M. el i A d e m á s ^ como se trata de premiar 
R e y a l m á s modesto ciudadano, ele- el h e r o í s m o merecidamente, no se-
mentos e instituciones de todas las 1 r ías P000? los cubanos que contribu-
esferas sociales. H a n cooperado es- I ̂ eran a la s u s c r i p c i ó n , orgullosos de 
p l é n d i d a m e n t e casi todas las celo- ( 0-1Te tales h é r o e s sean de su sangre, 
n í a s e s p a ñ o l a s . d e s t a c á n d o s e entre ; Seguros, s e ñ o r Presidente, de que 
ellas las de Méj ico , Argent ina , U r u - " " « s t r a idea t endrá c a r i ñ o s a y p r á c -
guay y F i l ip inas , con l a par t í cu la? ! -1 ^ c a c o g i d a por la Direct iva de ese 
dad de que en la l i s ta de donantes |famoso Casino, nos bridamos para 
de esta ú l t i m a , figuran muchos nom- i cooPerar al mayor é x i t o de ella, 
bres de filipinos y norteamericanos 
entre los de e s p a ñ o l e s . E l é x i t o alean 
zado por la s u s c r i p c i ó n hasta l a fe-
cha, promete y a un prodigio de ar-
te, digno de aquellos h é r o e s que su-
pieron escribir con trazos de luz 
deslumbradora la m á s bella p á g i n a L,stn 'os donantes a que so hace 
de la historia de E s p a ñ a en l a edad referencia en e l texto de la 
c o n t e m p o r á n e a . «¡oHoitud 
Pues bien s e ñ o r Presidente: a ese j A A r r l a g a Treto, cinco pesos; Jo 
p r o p ó s i t o de hondo patriotismo, a c ó - s é F e r n á n d e z Veiga, 5; J . Pardo A n . í 
gido por el e s p a ñ o l en todas partes | drés , 5; Daniel A b e s ú . 5; Anselmo 
con entusiasmo, la colonia espafio-, Vega 5; Domingo Sosa. í; Bernar -
la de Cuba ha venido respondiendo I do Menéndez , 5; Gregorio Sáenz , 5; 
con .un inexplicable silencio, que co- Ricardo Llevares , 5; L i n o V icen tC 
De usted atentamente. 
CFdo.) Constantino S u á r e z , J o s é t. 
\ i i f iez . Angosto C a ñ i z o . Floren^fo 
Palacio. 
Sagua la Grande, Jul io 20 de 1920. 
mienza a valerle muy desagradable 
juicio en la op in ión e s p a ñ o l a ; tanto 
m á s l ó g i c o ese juicio c / íanto que, por 
obvias razones que s e r í a prolijo 
enunciar, es la colonia m á s o b í l g a -
gada entre todas a concurrir al ma-
yor auge de esa s u s c r i p c i ó n . 
Nosotros estamos plenamente con-
vencidos, s e ñ o r Presidente, de que los 
m á s de nuestros compatriotas, en C u -
ba, alimentan los mismos anhelos pa-
tr ió t i cos de todo buen e s p a ñ o l ; y en 
nuestro sentir, que pretendemos re -
fleje el de esa m a y o r í a , es de todo 
NO MAS CBIANOCHAS ^ NO MAS NIÑOS ENERAMOS 
NI -MUOffes ANGUSTUOH» M NO0ARCS TWBBTC*^ > 
F l o r a s c ^ T e l a , 
E 5 T U C H E Í ) M A M K U R E J O C A D O R . A F E I 
T A R , J 0 Y E R 0 5 , J U E G O S p a r a N I Ñ O S , R E -
f R E 5 C O J L I C O R E R A 3 J O C A D 0 1 ? , C E N T R 0 5 ( 
J A R R O N E í » , T A R J E T E R O S , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
L a S e c c i ó n H . 
B E L A b C O A l f l 5 2 . H A B A N A . 
t e i . A . A 6 8 2 . EfITRE S.RATAELvS.MUjUEL. 
iw»i?:ffl.wi»iV>i*.*i«..»i^»i!K»t«^^^ 
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; A y q u é r i c o ! 
5; Carlos F e r n á n d e z , 5; J o s é Mar ía 
Garc ía , 5; Antonio López Tabeada, 
5; J o s é S ierra . 5; Fe l ic iano M e n é n -
dez, 5; Enr ique A. Pis , 5; Manuel 
Vl lar . 5; Pedro Omagogeascoa, 5; Jo-
sé Franco , 5; y Victorino M. V i e i -
tes. 5. 
Baut is ta García . 5; Miguel C a s -
telo, 5; Mariano Garc ía . 5; Alfredo 
Iglesias, 5; Manuel Vic iana , 5; A n -
tonio Batlle, 5; E l o y Menéndez , 5; 
Avel ino Ardlsana, . 5; Manuel Garc ía 
Llano , 5; L u i s Polledo. 5; Evar i s to 
Otero, 5; L i sardo Polledo. 5; Roge-
lio V l l a r , 5; Bernnrdo P é r e z , 5; F r a n 
cisco de la Puente, 5; J o s é Antonio 
Castil lo, S; Alfredo Gallego Mart ínez . 
5; L u i s P . T r a p a , 5; F é l i x Carvaja l , 
5; Oscar C a r v a j a l , 5; Manuel Suárez , 
5; Venancio F e r n á n d e z , 5; Luciano 
Pór te la , 5; Angel Alvarez, 5; Manuel 
Moran, 5; Santiago Díaz . 5; F loren-
cio Palacio. 5; J o s é Z. N ú ñ e z , 5; A u -
gusto Cañ izo , 5; Constantino S u á -
rez. 5. 
T O T A L . . . % 250. 
Jtrlio, 2». 
L A VEIiAL»A í ASIXO 
Con motiTO de la f stárjcisd Santia-
go, Patrón de Espami, anoche celebró 
^elada y baile el Casino Españoi de Ma-
tanzas, viéndose si;a amplios Balones 
completamente llenos de una co'vc"-
rrencia tan numerosa como escogida, la 
que turo oportunidad de pasar unas bo-
las muy agradables. 
Los organizadores -le escos actos han 
conquistado uno de aus'i-i is brilUntes 
triunfos. 
IiA .11 HA m x CIrtTB OS L A R -
P E I K O S . - ' 
Kspléndida resulta f.ver, la jira a 
Momaerrat organizad.0, píir el cntut>ias-
la Club 'Os Larpeir-o." <'n lionc: do 
Santiago y para celebiar el octavo ani-
versario de la fundación le es'a insti-
tución. 
Desde el amanecet. los volador-.-s y 
las alegres notas de la gü'ia, anunciet>an 
la fiesta que iba a veriiicarse. 
A ias nueve de H Ojañana, empeza-
ron a sunir los invitaaos y a i as diez, 
se celebraba una sc'eiune íUlsa a toda 
orquesta en la Ermira, i la que asist ió 
numerosa coucurrencin. 
Después, y en el Pabellón "José Ma-
lla Pérez." se sirvió un exqudsi'o y 
abundante almuer/c Cerc?. de doscien-
tos comensales ocuparon asientr<s. 
Anotamos los siaruiontos nombres: 
Señoras: Carmen R. da Gonzídez, es-
posa del Presidente dftl f lub: Cftndida 
K. de Canc-la, Georgina r . de Gonzá-
lez, Anrnrita F . do Caranova, Viv'ana 
31. de Fraga, Mercedes e,}. i e Fernán-
dez, Carmelina v . de Xot", Francisca 
F . de Alv.-irfz. Camila U. de Mon'oto. 
Sofía M. de Fcbevnrría. 
Sefiorit'is: Panyhit.i y Nena García, 
Acela Martín. (<elia' Cendf'n, Julia e 
Isabtl Várela Valdés Car-.n^n y Rosa 
Várela Figu.-.ral, Estber v Uosa Bydes, 
Juana María y Estrclk\ Vento. I f d i n a 
y Concepci|'»n Busot. F;v?.n^'elina Rodrí-
guez e umfcellta M,'Tn. 
Dr. A m a r l o Tarnct, P. Uodrígaez. 
Joso González, el caballeroso Presiden-
te del Club, doctor F'-lix 1-. Oanpu'.ano, 
Pedro T/.pez. Antorio Má/An, José Vá-
rela, José R. Várela, Joaquín Losada, 
Cele.-'tlno Junco »Iel Pandül. I l̂anued del 
Pozo, Kan ón Girau. Kam-'-n P^rez, R i -
cardo M. Subiza. Jesús Meto, Juan Do-
mínguez, Nicolás BlnucB. Arturo Busot, 
José Várela Flguerul, Alberto Xúñez. 
Antonio Landeta, Eiadio Varel.'t Figue-
ral, Isidoro Núñez. .Manuel Mores. Ro-
gelio Alvare/., Desiricru Marifio, Eze-
quiol Muiñiz, Salvador Maresma. Senda-
lio Delgado, Alfonso Mells Mai-uel F r a -
ga, César Várela Garza, .fosé Maseda, 
Mariano Zabala, Antonio Brancacho, Dr. 
Ramrtn Snntiina, Manue: R . Fusntea, 
Modesto Valdós, Efii*ar>ut M. Gonyile/,. 
Ramdn Barn ¡ro, Carlos Menénder, Jos* 
Costas, Domingo Cotias, Dimas Fernán-
dez, Jesi'is Ferníindoz, M-muel Costas. 
Manuel Viela. Manual A-onso, Manuel 
Vareln Valdés M^nteslnon, sejrnndo 
Jefe de Policía, Sarjrento GalllemO, An-
tonio Regó, Jesús Regó, Silvino Gonzá-
lez. Jesús Denls. Aiust lr Cuevas, Re-
presentante de la c.taa J . Calle de !• 
Habana. Importadora de l.i rica Sidra 
•'Kl Gaitero." Fermín SSvscbez, .T. M. 
Huertas, Jesús Cenlán. Angel P*rea, 
José A . Carracedo, Tosí M. Menéndez, 
José Díaz. Luis Veiga «osé Sendra, 
Juan A . Regio. José M. P^rez. .Tos* A . 
Garrote. Vicente 5arrofe. Francisco 
Ferníinde^. Pedro Xoro. José Casanova 
Camilo Rodrigue/:. J»nn A. Alvarez, Cán-
dido Montoto. .Tos-é Menéndez. José Eche-
varría. José González, Domingo O-ira, 
José Rodrlpuíz, Féliv Fsgleaa y Maria-
no Sánchez. 
Después del almuerzo empezó el hfllle. 
rennlóndoso numerosas parejas, las que 
danzaron hasta las seis de la tarde, al 
son de la acreditada onnosta del »eHor 
Aniceto Díaz. 
Fué, pues, un día muy agrar'abT*. el 
oue nos pr «porclonó el 's l inpát^o Club 
"Os Larfelroe," hasta r:irn Directiva 
hacemos llegar nuestra feMcltarifin por 
el brillante éxito que alennzft en .̂ u Jl-
rá de ayer. 
Tñ¡ COKRFSPOXSAT. . 
C U R O L A S r 
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
T a » pronto como ponga twted sus • 
pies en un b a ü o de "Tiz', s e n t i r á Je* • 
saparecer todos los dolores. Bis ad- i 
mirable el ben que hace este b a ñ o a i 
v i r á b l e el bien que hace este b a ñ o a i 
loridoe. "T iz" quita los dolores y la i 
•enslbilldad de los calles y juanetes. \ 
•"Tlz" l impia los poros y quita el ve- i 
neno qwe causa la h inchaa ia loa 
irles. 
Compre una oajita de pastil las "Tíz"' 
en la farmacia hoy y ao le m o l e s t a r á n | 
m á s sus pies. 
T N a 18 Sp. 
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e 
N o es c o n s e c u e n c i a de l a c á ^ 
s u a l i d a d , t a m p o c o a lgo e spec ia l 
o s o b r e n a t u r a l , puede y debe s e r 
s i e m p r e c o n s e c u e n c i a de a t e n -
ciones , cu idados y p r e p a r a t i v o s . 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
P r e p a r a c i ó n h e c h a " e x p r e s a -
m e n t e p a r a l a n u t r i c i ó n » y f o r t a -
l ec imiento de l a m u j e r , l l eva a 
s u o r g a n i s m o l a s a l u d , f u e n t e 
p r i m e r a del a l u m b r a m i e n t o feliz, 
e x c e n t o de dolores , l ibre de los 
g r a n d e s p e l i g r o s q u e s i e m p r e 
t e m e l a m u j e r en c i n t a 
D e v e n i a e n todas l a s bot icas . ! G R A N F O T O G R A l 1 A 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 Cedar St.. New York. U. S. de A. 
Da Venta en todu l u Botica*. 
Pida el libro LA MATERNIDAD a so 
Representante, Apartado 1949, Habana. 
e ü l : ^ R o d r í g u e z M o l i n a 
^ T I C O D E L A Ü * I T E B ^ I D A D , C I R r j A 5 0 E S P E C I A í . C S T A 
D K L H O S P I T A L - C A L I X T O G A E C I A * 
loo T tratamiento a s las Enfermedades del Aparato U/ lnar io . 
Examen directo rte lo* rlfionea. rejiga. etc. 
de 9 a 11 de la m a ñ a n a , y de 8 y media, a 6 y media « e 
l a tarde. 
l a m p a r i l l a 7 8 e - T e l é f o n o A - 9 4 5 4 . 
O R R A N A S 
te-,. Cuando"kIÍ k^L 8U9 ^ <,llvi0 ^ « " t t o e o a. todo dolor. 
^ h, ^ ^ r r . g l a . la corta co.plotaoionte. 
•6o. .„ njr<,'1'> a peraonaa Poco tle.po de u•ar,í", ^ Pad!Cl<10 d6 «) • 30 
• » « - « . u ^ r • baataxut para curar coapletaaente. 
lODEL LABORATORIES 
308 E. 163rd St, 
Neo York. E. U. de A. 
O N D E F R E O / 
* * B A N N E i r » 
Todos los objetos qnedan bril lantes como el sol cuando se limpian con J A B O N D E F R E -
S A R ' ' B A N N E R " . E s t o lo hace usted con la mayor faci l idad del mundo. 
No tiene m á s qn e cojer un paño h ú m e d o , pasarlo »o bre el Jabón, frotar el objeto que 
lesea l impiar y v e r á que enseguida se le pone como si fuera nuevo. 
Lo mismo cacerolas que Jarros, suelos de m á r m o l - q u e bafiadera?. todo lo l impia enseguida 
r con gran e c o n o m í a de trabajo el J A B O N D E F R E G A R " B A N N E R " . 
' J O I D í T . S T A T L E T , r O „ I n c N E Y Y O R K . 
H O T E L 
" S A N R E M O " 
C E l í T R A L P A R K W E S T 
74th^75th. St«, 5 E W T O R K . 
E n esta parte del afio r e c u r r e » 
con m á s fuerza a Nueva Y o r k v ia-
jeros de los puertos de Cuba y Sur 
A m é r i c a . 
E l Hotel "San Remo" se hal la 
entre los que brindan la m i s re-
finada a t r a c c i ó n de la dudad, do-
minando el pintoresco lago del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Prec io» me*e-
radoe. Servicio incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund 3L Brennan, 
D u i B [ s i l o ] 1 i 
De Nazco y Pere» . 
Precios e c o n ó m i c o s , 
í - e la scoa ín . 84, altos del Teatro W U . 
son, esquina a San Rafae l .— 
T e l é f o n o A-2711.—Habana. 
N O H A Y 
H A B I T A C I O N E S 
disponibles, para t e m p o r t í d í s t a s , en 
el G r a n Hotel S a n L u i s , de Madruga. 
Conocidas familias esperan, por r i -
guroso turno, que se desocupen las 
habitaciones que han encargado. 
L a s ú n i c a s hab i tac iones cuatro, 
no ocupadas, las reserva el G r a n Ho-
tel San L u i s para su clientela de 
t r a n s e ú n t e s , cada día m á s distingui-
da. 
E l d r a n Hotel San L u i s , previen-
do este éx i to , fajaricó para esta tem-
porada nuevos y lujosos departa-
mentos; c o m p r ó el Hotel Ing la terra 
y adquir ió otros Inmuebles. E l éx i to 
ha sido superior a todas las previsio-
nes y para la temporada p r ó x i m a 
s e r á n necesarias cien habitaciones 
m á s . 
¿ E x i t o del Hotel? No. Ex i to de 
Madruga, el balneario que devuelve 
l a salud a los enfermos, e l lugar 
donde muchas personas se tapan, 
perdón por é s t e detalle í n t i m o , con 
frazadas y todas con colchas de p i -
qué . I 
C62Í6 M - 2 T . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 2 8 de 1 9 2 0 A B O L X X X V l i » 
J f A C I O i r i L i 
L a B a r b a de C a r r i l l o , Juguete c ó -
mico original del aplaudido autor don 
Pedro M u ñ o z Seca, obtuvo anoche 
una excelente i n t e r p r e t a c i ó n por los 
artistas de la c o m p a ñ í a d^ Rodrigo. 
E s t a noche se e s t r ^ * r á l a com dia 
de costumbres populares, en tres .-c-
tos y en prosa, de Franc i sco Pacheco 
y L u i s ' L a j a l e s , t itulada E l A g u a dal 
J o r d á n , con este reparto: i 
Rosar io : L u i s i t a Rodrigo. 
Cas i lda : P i l a r O l i v a r . 
S e ñ a F lorent ina: L u i s a Cano . 
S e ñ á P a s c u a l a : María Ablenzo. 
Pa tro : A d r i a n a Robles . 
S e ñ o r B e r n a b é : Franc i sco Rodrigo. 
Alberto Morales: Eduardo "Vivás. 
S e ñ o r Lorenzo: A r t u r o N a v a r r o . 
Pepe: J o s é R i c o . 
Nemesio: Alberto Re lxA. 
Don Manuel: Pedro L . L a g a r . 
E l Conde del Z a r z a l : Pedro L . L a -
gar . | 
U n L a c a y o : J u a n C a r r l ó u . 
E l segundo apunte: Rafael Ros tan . 
E n breve, estreno del drama en tres 
actos L e o n a . 
E l p r ó x i m o lunee, beneficio de l a 
viuda e hijos del aviador cubano J a i -
me G o n z á l e z . y 
Se ensaya l a comedia en tres actos 
y en prosa, t i tulada E g o í s m o s , de 
asunto interesante y bien desarrol la-
do, i 
E l papel principal lo d e s e m p e ñ a r á 
L u i s i t a Rodrigo. 
E l estreno se e f e c t u a r á ei- breve. 
* * * 
P A X B E T 
L a s Corsar ias ocupa l a pr imera 
tanda senci l la de l a f u n c i ó n de esta 
noche. 
E n segunda, E l Barbero de Sev i l la 
y L a Copa E n c a n t a d a . 
L a luneta con entrada para l a tan-
da senci l la cuesta 60 centavos; y un 
peso veinte centavos para l a tanda 
doble. 
E n ensayo, l a zarzuela en u n acto, 
original de P e r r í n y Palacios , m ú s i c a 
del maestro Nieto, t itulada E l G a l -
tero. 
P a r a el p r ó r l m o viernes se anun-
cia el estreno de l a zarzuela titulada 
T a m b i é n la Corregidora es guapa, en 
un acto, letra de G o n z á l e z Pastor y 
m ú s i c a de L l e ó . 
¥ * * . 
M A R T I * 
E s t a noche celebra l a C o m p a ñ í a de 
Velasco las bodas de plata de L a s 
C o r e a r í a s . 1 
Con este motivo, l a E m p r e s a , s i -
guiendo una costumbre por e l la esta-
blecida, ha resuelto obsequiar a l p ú -
blico con una r e p r e s e n t a c i ó n gratui-
t a , i 
V a L a s Corsar ias en l a segunda 
s e c c i ó n . 
E u l a primera, que es doble, se 
anuncian L a Madrina, obra reprisada 
anoche, y l a opereta E l Capricho de 
una R e i n a . i 
L a luneta con entrada para l a pr i -
mera s e c c i ó n , doble, cuesta un peso 
50 centavos. 
E n L a Madrina obtuvieron un gran 
é x i t o Juanito M a r t í n e z , Palacios y l a 
s i m p á t i c a M a r í a S i lvestre . 
E l p r ó x i m o viernes, estreno de l a 
humorada l í r i c a de Antonio Paso y 
J o s é Rosales, m ú s i c a de los maestros 
Soutullo y Monterde, t itulada L a s 
aventuras de C o l ó n . 
P a r a esta semana se anuac la l a re-
p r e s e n t a c i ó n de L a Suerte L e r a , una 
de las m á s felices producciones de 
Arniches y G a r c í a Alvarez , m ú s i c a 
del inolvidable Qulnito Valverde . 
Pronto, l a rev is ta de gran espec-
t á c u l p , de Pepe Ellnzondo, con m ú s l -
r a de' I m maestros Víg l l y Robles, E l 
T r e n de la I l u s i ó n . 
Se prepara una f u n c i ó n extraordi-
n a r i a para el d ía 3 del p r ó x i m o mes 
de agosto, en la que t o m a r á n parte 
artistas de los teatros Alhambra y la 
Comedia . i 
* * * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garr ido p o n d r á en 
escena esta noche l a obra titulada 
L o s Caciques. | * * * 
C A M P O AMOR 
Por el honor de su padre, sensacio-
nal c r e a c i ó n de l a art ista L u i s a L o -
vely, se p r o y e c t a r á hoy en las tandas 
preferentes. \ 
Completan el programa las come-
dias E q u i v o c a c i ó n afortunada y C h i -
c h ó n se emplea, los dramas E l puña l 
t r á g i c o . E l centinela silencioso y L a 
esposa de Josel in, por Bessie B e r r i s -
cale esta ú l t i m a , y la Revis ta univer-
sal n ú m e r o 48. 
Mañana , jueves, en las tandas de 
moda, estreno de la c inta de F r a n k 
Mayo titulada E l vendedor de embus-
tes, i 
De l a cumbre a l abismo o Esposos 
ciegos, por F r a n c e l l a Bel l inton y 
el Conde E r i c Von Stroheim, se es-
\ t r e n a r á el d ía í del p r ó x i m o mes de 
I Agosto. 
M r . Laemle , Presidente de l a U n i -
I versal , puso en manos de Stroheim 
• toda su c o m p a í a para que h ic iera una 
| una obra c i n e m a t o g r á f i c a que tuviera 
i é x i t o resonante en los distintos paí -
ses en que se exhibiera. Stroheim fué 
autor del argumento, y^no conforme 
con esto, quiso ser interprete de la 
obra . 
E n breve se a n u n c i a r á la fecha del 
estreno de la c inta L a Virgen de 
Stamboul, por P i i s c i l l a Dean, c inta 
de g r a n m é r i t o . i 
* • • • 
A L H A M B R A 
E n pos de placeres v a en l a prime-
r a tanda. 
L a Mamas 1 ta en segunda. I 
Y en tercera. E n la C h i n a . 
E n ensayo, la obra de Vl l loc l i y 
Anckermann, E l Encanto de las D a -
mas, con decorado de J . Gomis y l u -
joso vestuario. 
• • * 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, se p a s a r á l a 
cinta de la Internacional en siete ac-
tos titulada L a re ina del c a r b ó n , i n -
terpretada por Mar ía Jacobini . 
E n l a tanda de las ocho y medir, 
la Paramount p r e s e n t a r á al notable 
actor B r a y n t W a s h b u r n en l a c inta 
en cinco actos titulada E l sendero 
gitano. 
M a ñ a n a : estreno de l a p e l í c u l a Mi -
lagro de amor, por notable" art is tas . 
• • • 
E X A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se p a s a r á la cinta t itulada 
E l rosal eterno. Interpretada por l a 
gran t r á g i c a Mme. Nazlmova. 
E n las tandas de las dos, de las 
seis y m e d í a y de las ocho ymedia, el 
drama en cinco actos, por Prít ' /y B r u -
nette. L a n i ñ a de los pinares . 
E n las tandas de l a una, de las 
cuatro y de las siete y media. L a h i j a 
de l a pradera, por T o m . Mlx . 
M a ñ a n a , el Interesante drama S a -
t a n á s . 
Viernes y s á b a d o , L a dama de las 
rosas, por Diana K a r r e n y A n d r é s 
H a v a y . 
• • • 
M A R G O T 
L a notable danzarina Charí to D e l -
hor c o n t i n ú a actuando en Margot con 
bril lante é x i t o . i 
E s l a Delhor una de lar! primeras 
artistas de su g é c e r o . 
E l m é d i c o de las locas, c inta en 
seis episodios, se e x h i b i r á , completa, 
el 30 del actual y el 3 d^' p r ó x i m o 
AjjrOStO. 
¥ ^ ¥ 
O L T M P I C 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto se p a s a r á n los 
episodios tercero y cuarto de l a se-
rie L a moneda rota y p e l í c u l a s c ó -
micas . i 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se p r o y e c t a r á 
la c inta en siete actos titulada L a 
venganza de Lafont, por Wilfred L u -
| cas . 
Mañana , en f u n c i ó n de moda, l a pe-
| l í e n l a en cinco actos E l despojador, 
por "WiHIara F a r n u m . 
E n breve. Los Miserables, y otras 
cintas Interesantes. * * * 
T R I A J í O N 
E n la tanda de las nueve y cuarto 
—tanda extraordinaria organizada 
i por el joven periodista Fernando de 
las Cuevas, se p a s a r á l a cinta t itu-
lada E l espectrod el mal , por la ge-
nial actriz L e a h B a i r d . 
E n la tanda de las siete y cuarenta 
y cinco se p r o y e c t a r á el episodio final 
de l a serle E l misterio del 13. 
Se prepara la serle titulada C o r a -
zón de L e ó n . 
H a despertado g r a n Interés l a pe-
l í c u l a R o s a l eterno, por l a genial ac -
triz Nazlmova. 
E n breve. Los Miserables, por W l -
l l iam F a r n u m , y l a p e l í c u l a Intole-
r a n c i a , i 
¥ ¥ ¥. 
F O R N O S 
P a r a las tandas de hoy se ba com-
binado ú n interesante programa de 
p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
* * • 
M A X I M 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del episodio 
segundo de la serie titulada L a mujer 
gr is . 
E n tercera, Mujeres en guerra, por 
el notable actor americano F r a n k 
K e e n a n . 
Se preparan los siguientes estre-
nos: L o s funerales de Joselito G ó m e z 
(Gal l i to ) ; E l L e ó n , por Aurelio Syd-
ney; L a s joyas de la condesa: L a du. 
« 2 
P a r f u t n 
W a r i j Qarden 
P o l v o s d e T a l c o 
Para d Tocador 
T i e n e n l a f r a g a n c i a d e l P e r f u m e " M a r y C a r d e n " y 
s o n e x q u i s i t o s p o r s u p u r e z a y f r e s c u r a . 
P o l v o s p a r a l a c a r a 
C o l d C r e a m 
A g u a d e T o c a d o r 
T ó n i c o p a r a e l c a b e l l o 
E x t r a c t o 
C o l o r e t e 
P a s t a d e n t í f r i c a 
C a j a d e C o m b i n a c i d n 
P o l v o s d e T a l c o 
C r e y ó n p a r a l a s c e j a s 
C r e y ó n p a r a l o s l a b i o s 








A g e n t e G c o . B o r g f e l d t & C o m p a n y , C r i s t o , 4 H a b a n a 
da; P a s a el Ideal y U n ejemplo. 
E n breve se e x h i b i r á l a mejor pe-
l í c u l a de corr ida de toros, en l a que 
Joselito m a t ó siete toros. 
* * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á l a c in -
ta B a r e hijo de K a z a n , por Nell Ship-
m a n . 1 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. U n 
triunfo reporteri l , por Margarita. Ca le 
y J u l i á n E l t inge . 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, L o s TVlvolos, por E d l t h R o -
bert. 
M a ñ a n a : L a Loba , por Charles R a y 
y E l rosal eterno, por l a Na-zdmova. 
* * 
WILSOIÍ 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos, S u pobre marido, 
por Madge Kennedy . 
E n las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la c in -
ta Corazón del Sur , por Gladys L e s -
l ie . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar -
to, L a Loba , por Charles R a y . 
M a ñ a n a : Esp igas de oro, por M a r y 
Mac L a r e n y U n rayo de sol, por 
Anna Pennington. 
• • • 
N I Z A 
F u n c i ó n continua desde a una do 
la tarde hasta las once de ia n j e h e 
L a luneta con entrada c-iosta diez 
centavos. 
P a r a hoy se anuncian el drama E l 
s e ñ o r de las selvas, los episodios oc-
tavo y noveno de Corazón de L e ó n y 
las cintas c ó m i c a s E l detective burla-
do y E l perro faldero. 
M a ñ a n a : episodios primero, segun-
do y tercero de E l caso C á r t e r . 
• • • 
G L O R I A 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
los populares empresarios Santos y 
A r t i c a s . • 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. L o s domingos y d ías 
festivos, m a t i n é e . 
¥ * * 
V E R S A L L U S 
E n el Cine Ver salles, de Santos y 
A r t i g a s situado en la Víbora , se ex-
hiben diariamente p e l í c u l a s muy inte-
resantes . 
• • • 
A C E B A L E N M A R T I 
E n la f u n c i ó n extraordinaria que se 
c e l e b r a r á en Mart í el d ía 10 del pró -
ximo mes de Agrosto, se e s t r e n a r á una 
obra del popular autor y actor Ser-
gio A c e b a l . 
"Correspondencia amorosa', que es 
el t í tu lo de dicha p r o d u c c i ó n , s e r á 
interpretada por su autor el conocido 
"negrito', L u z G i l , B l a n c a Becerra , 
E l o í s a T r í a s , A l i c i a Rico, Gustavo Ro 
b r e ñ o , del Campo y otros artistas de 
la c o m p a ñ í a de Regino López 
Salvatore, en que a q u é l l a e s t á basa-
da, e n t u s i á s t i c o s elogios. 
H e a q u í la o p i n i ó n de varios C a r -
denales a l cambiar sus impresiones, 
d e s p u é s de la prueba de "Christus"' 
en el Pontificio Instituto B í b l i c o : 
Cardenal Vlncenzo Vannute l l l : " E s 
un e s p e c t á c u l o m a g n í f i c o ; se ven 
cuadros maravi l losos ." 
Cardena l N i c o l ó Mar in i : " E s un 
e s p e c t á c u l o que hace bien a l e sp ír i -
t u . " 
S . B . Merry del V a l : "Muchas es-
cenas de gran s u g e s t i ó n t ranscurren 
tan r á p i d a m e n t e , que no es posible 
apreciar todo su valor y s u g r a n 
a trac t ivo ." 
Cardena l Gasquet: "Como é s t a no 
se p r o d u c i r á ninguna otra . Como es-
p e c t á c u l o , es verdaderamente m a r a -
vi l loso ." i 
* * * 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A B T I . 
G A S • 
L o s populares empresarios Santos 
y Ar t igas preparan el esti er.o de I n -
teresantes c intas . 
E n t r e las ú l t i m a m e n t e adquiridas 
f iguran las comedias del a j lab le ac-
tor H a r o l d Lloyd, que actuaímor:!» 
edita l a casa de P a t h é , de dos» rollos 
cada una, Haro ld L l o y d casado sn 
redes, H a r o l d L l o y d Broadway arr iba 
y Broadway abajo, Haro ld Lloyd do 
l a mano a l a boca, H a i o l d L loyd S u 
Alteza S o c a r r ó n y H a r o l d L l a ^ d C a -
p i t á n K l d K l d . 
A d e m á s cuentan entre otra«« cintas, 
la m a g n í f i c a serle t itulada Atados y 
amordazados, en diez y seis episo-
dios; E l Pulpo, por l a geniew Frí tn-
i cesca Bert ln l , y l a comedia E . u c a n l ' ) 
I a p a p á . 
• • • 
I P E L I C U L A S D E L A I N T E R N N A C l ' L 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a , 
exclusiva de RIvas y C a . . anuncia .̂oa 
siguientes estrenos: 
P o r l a Hesperia: L a s e ñ o r a s i a pax, 
L o s hijos lejanos, Fe l ipe Derblay . 
Por I t a l i a A . Manzini: Hedda Glc -
ber. L o s dos crucifijos, E l matrimo-
nio de Olimpia. 
Por L i n a MUlefleury: E l beso de 
Dorlna, L a s tres pr imaveraa. 
Por Ivonne de F l e u r i e l : E l veneno 
del p lacer . 
P o r M a r í a Jacobini; Aventuras de 
Lol i ta , L a dama de las camelias, £1 
estigma roJo. 
Por P i n a Menlchell i: Nor is . 
Por D iana K a r r e n : L a s e ñ o r a de-
las rosas . 
» Por E l e n a M a k o w s t a : E l Priucipe 
de lo Imposible. 
P o r L e t i c i a Q u a r a P t * : L a maso 
negra. 
Por C l a r a K i m b a l l Young: L a ley 
c o m ú n , E l camino m á s f á c i l . 
Por Vic tor ia Lepante: I s r a « l . 
Por w U l i a m S . H a r t ; E l cabal;4) 
pinto, L a partida de los Siete. 
Por Douglas F a i r b a n k s : Una aven, 
tura e x r a ñ a . R i s a exagerada. E l se-
creto de las M o n t a ñ a s Negras, Mi úl-
tima boda. 
Aventuras de Cavlcchlonl , poi- i ) ' 
Amore y Cavicchioni . 
P o r Emi l io Ghione: Su Excelencia 
la Muerte, D ó l a r e s y fichasi, en ociio 
jornadas . 
E l misterio del Misa l , por Alejan-
dro R u f i n i . 
S a n s ó n moderno j j o r el atleta A l -
bertini . 
E l testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jornadas. 
E l toro salvaje, por el gigante U r -
sus y l a bai larina Ofel ia. 
E l terror de la partida, en cinco 
Jornadas, por Buffalo B i l l . 
E l testamento de Maciste, en cua-
tro jornadas . 
E n breve se d a r á n a conocer los 
t í t u l o s de las cintas americanas úl-
timamente adquiridas, entre la* que 
• • • 
E L C I N E L I B E R T Y 
U n nuevo, cine se e s t á construyen-
do en la calzada de San L á z a r o cerca 
de l a Univers idad. 
U n a amplia nave con capacidad 
para dos mi l personas q u e d a r á ter-
minada muy en breve, con todas los 
caracteres de un precioso s a l ó n ve-
neciano, i 
L a c a r a c t e r í s t i c a del mismo, s e g ú n 
su propietario nuestro amigo el se-
ñ o r M . F . Canossa, l a constituye un 
precioso arco de espejo alrededor del 
gran s a l ó n . 
L a s mejores p e l í c u l a s se e x h i b i r á n ¡ f iguran doi en episodios 
en el Cine Liberty , ^ue r une exce-
lentes condiciones de comodidad y de 
v e n t i l a c i ó n . I 
L a s familias de esa extensa b a r r i a -
da e s t á n de p l á c e m e s . 
E n breve anunciaremos l a fecha d é I l í ou la» P a r a m o u n t - A r t « r a f t , anuncia 
l a I n a u g u r a c i ó n del Cine L i b e r t y . (los siguientes estrenos: 
Por E n i d Bennett: Fel ices a u a q u » 
P o r Charlee R a y ; m v. . . , 
da y E l hijo de w ^ i 0 n * . 
Por F r e d Ston. : j U a I l l ^ 
r e v ó l v e r , • t j» n 
Por A n n * Bemnln^to»: u , _ 
de A n a . w 
Por Gordito ArbucWe- m 
Jurado, Detrá» del te lón ' tUr«4: 
Por W i l l i a m S . Hart : S a a ^ - ^ 
honrado, Dinero por • a p n - r i T 0 * ^ 
Por E l s l e Fergusoa.- f e . t W ^ 
defensa. 'UK0 4a t i 
Por "Douglas Palrbaakt 
Sur, A r i r o n a o E l p u n d o B o r ^ . 11 
Por John Barrltnore: Ahí 
)vi* . U 
Haeij 
n o n a . 
V I D A O B R E R A 
D E L RAMO D E CONSTR^CClo* 
L a Sección de albafiiles , ,T"ÍT 
celebrara una asamblea el orfiiir^ í?1 
S de asesto, a las ocho de la b¿?k. 
Belascoain. l ü a • 
Uno de los asuntos a tratar •> ú < 
peticlfin formulada por má« d. 
sindicados entre albafiiles y «Tud.^* 
que proponen se recabe un anmentA^S: 
jornal, y se discuta la conTeniendí 5 
pedir un delegado oficial en 1m Ta * 
que represente al Sindicato. 
Ocupa la pticlón mencionada el 
do lugar en la orden del día. TO" 
También aerfin elegidos los d§l«««*~ 
al Comité Eiecuti^o dél s l n d S t ^ 
í.f?clÍ? 8 611 0braB con 
Para tomar parte en la Asamblea m 
exijlrá el carnet de asociado. * 
OTRAS SECCIOXES 
Proyectan otras secciones cstndlir t»*, 
bi6n la presentación al Comité EjecnütTñ 
de mejoras en los Jornales. J'!C<mtTo 
L O S E S C O G E D O R E S DB TABACO n» 
TAMPA a 
Igual que los rezagadores han remitM» 
un manifiesto los escogedores de tabaí« 
do Tampa, inscriptos en la ünlén Inter 
nacional de Tabaqueros de América (A. 
rígido a los obreros, en el que dan c'umu 
ta de la firmeza con que han ido a la 
huelga, por entender que ésta era d* 
vida o muerte para las sociedades obru. 
ras de Tampa. 
Niegan los cargos que en la Prensa 
americana les hacen los fabricantes en 
cuya campaña ven la Idea de ponerlos en 
frente de los dem&s trabajadores y 
aun de las auft)ridades. Aducen que elloi 
no intervienen en los aprendices- ido 
exigen tiempo para ser operario' y el 
tanto por ciento, pues sin esos dos pan-
tos de defensa, su oficio estarla a mer-
ced de una retribución Irt-isoria Oír», 
cen si de bi*na fe les prueban (jas et 
necesario mayor cantidad de traaos aa-
torizarla, pero sólo probándoles dicha fal-
ta, pues el desequilibrio Industrial del 
pasado afio, lo provocaron los patronos 
con la demora forzada en que les mantn-
•ieron antes de acceder a sus petleío-
nes, teniendo los talleres en prodw* 
ción. 
Hacen presente sn decisión de no t»1-
ver al trabajo» mientras no triunfen toa 
compafíeros torcedores, depéndientes y 
rezagadores en sus peticiones. 
Firmada por varios obreros, a inlenes 
aludió en un manifiesto " E l Grnpo Cre-
cí", temos recibido un escrito en el 
qno participan que se querellan ccitra 
el dueíio de la Imprenta que Imprimí* 
el manifiesto, toda vez que se Jurgan in-
sultados en su forma y en el fondo del 
escrito en cuestión, y no aparecienda 
nomtres propios, se dirigirán contra el 
editor. 
Entre los firmantes se enenentran al-
gunos "líders" obreros de los gremio» 
de Bat ía , el seflor A. del Busto, de lo« 
tranvías, el señor .Tosé Bravo de los tor-
cedores y otros señores. 
C. ALVAREZ, 
L O S E S T R E N O S D E L A C A B 1 B B E A S 
F I L M CÜ. 
L a Caribbean F i l m C o . , acredi^^a', 
casa, exclusiva de las marcas ae pe-
• • • 
L A C E S T A « C H R I S T U S " 
L o s populares empresarios cubanos 
Santos y Artigas han adquirido, por 
una crecida cantidad, l a m a g n í f i r a 
cinta titulada " C h r i s t u s . " 
E n esta maravi l losa c r e a c i ó n del 
c i n e m a t ó g r a f o , se presenta la verda-
dera historia del Redentor del Mun-
do. Cada escena ha sido Impresionada 
en el mismo lugar donde acontecie-
ron los hechos. L a T i e r r a Santa, S i -
r i a , Gal i lea, l a Pales t ina: todos estos 
T a m b i é n se p o n d r á n en escena en | lugares fueron recorridos por los ar -
esa f u n c i ó n , dos zarzuelas por la I t l s ta» durante los dos a ñ o s que d u r ó 
c o m p a ñ í a de Velasco y se c a n t a r á n j l a Impres ión de la cinta, y en muchos 
canciones cubanas y e s p a ñ o l a s por ar lugares los nativos son los protago-
tlstas de ambos g é n e r o s . nistas de algunas escenas. 
E s t a f u n c i ó n promete resul tar un L a prensa europea le h a dedicado 
gran s u c c é s . i a "Christus" y al poema de Fausto 
casados, E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Daltou: E l Apache . 
Por B r y a n t Washburn: L a eterna 
historia. Venus de Oriente, E i sende-
ro gitano, E l pobre tonto. Aseguro 
ameres, Algo que hacer . 
Por Sessue H a y a k a w a : L a honra 
de su apellido y Per las escondidas. 
Por V i v í a n Mart in; L a «onr i sa dó 
MIrandy, Louis iana y L e Q u a j i r ^ U . 
Por Dorothy Qish: Paquita I"'» 
mienta. 
Por E t h e l Clayton: Hombre» , ma-
Jeres y dinero. 
Por Shlr ley M a s ó n ; E l á n g e l s ' i -
vador. L a escena f ina l . 
Por Wal lace R e í d : E l ladrón de 
amor. E l valle de los guantes y 
hombre de pundonor. 
1 
H O T E L 
W O L C O T T 
C a l i * T r e i n t a y Uno Q««** 
y Quinta Avenida 
E S E L H O T E L QUE L t ) ALO-
J A R A B I E N E N S U PRO-
X I M A V I S I T A A NUEVA 
Y O R K . 




H O Y . M I E R C O L E S 
5 ' . . T A N D A 9/2. 
P O R E L H O N O R 
D E S U P A D R E » 
P O R 
L O U I S A N O V E L Y 
A N A N A 
E S T R E N O : 
E l V e n d e d o r 
d e E m b u s t e s 
P O R 
F R A N K M A Y O 
D e e n t r e t o d o s l o s h o m b r e s q u e n o q u i e r e 
v e r ; e l m a r i d o e s e l m á s c i e g o . 
N o h a y h o m b r e m á s c i e g o q u e a q u é l q u e " 
q u i e r e v e r . a c r i b e 
E s e e s e l t i p o d e E s p o s o C i e g o q u e s e d e s c 
e n e l g r a n d i o s o d r a m a : 
" D e l a C t i m b r e a l A b i s m o " 
o 
" E s p o s o s C i e g o s 
I n t e r p r e t a d o p o r l o s f a m o s o s a r t i s t a s 
F r a n c i s c a B i l l i n g t o n y 
E l C o n d e E r i c S t r o h e i g 
Para Panteones y bóvedas, l a s Tres Palmas" Cal l e 1 2 , M m . %V>, « I f 1 T t t E F O á » : F - 2 5 5 7 . ,. F R E N T E A L C E M E N T E R I O J E W I R . M O N S G R I L L " 
V E N D E M O S U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
A R O L X X X Y l í l D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 de 1 9 2 0 P A G I N N A S I E T E 
es d e j u l i o 
l C i t l _ G r a n peste de r í m e l a s en 
1 T n l í d e los Remedios; pues s ó -
f ^ n la ^ salud, llamada de San 
^ e l S ' í a n ingresado en esta fe-
cha 175. 
T r i b u n a l e s 
E 5 L A A U D I E N C I A 
. de gala. Jueces Municipales 
^ S l a de Vacaciones de esta Au-
^ n ^ r e n funciones de S a l a de Go-
^ ™ ha designado Juez municipal 
í f d í s t í i to « n t r o de esta ciudad al 
del. , h« ^ala de esta Audiencia se-
?fiClaÍi?onso de los Reyes G a r l l á n . 
n0rp„ S i p a haberse hecho cargo 
C e d l a t ^ t l del Juzgado para que 
iué designado. 
rmialmente ha sido designado Juca 
Í S l S o a l del Norte de esta Capital , 
^ i a f d e Sala de esta Audiencia 
Tuan M. Amoedo, quien igual-
a n t e í e h i z¿ cargo del Jugzado para 
qae fué designado. 
Conclnsfonos del Ministerio F i s c a l 
rFl Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las Biguientes penas: 
Cinco años de r e c l u s i ó n y dos a ñ o s 
rf* la misma pena, respectivamente, 
nara los procesados Julio Someillan 
. onzáler, y Carlos Da-Acosta Gómez , 
por delito de falsedad en documento 
mercantil. . 
Y cuatro afios, dos meses y un día 
de nresidio correccional para Pedro 
¿ a r d a Rosas alias "Perucho' . por 
hurto cualificado por el grave abuso 
de confianza. 
.Tne> Correccional interino de l a Se*, 
c ión Segunda 
Se ha designado, con el c a r á c t e r de 
Interino, al ilustrado doctor J u a n 
Rodríguez Cadavid. para d e s e m p e ñ a r 
el Juzgado Correccional de la S e c c i ó n 
Segunda de esta Capital, por haber ce 
nado en el d e s e m p e ñ o de ese destino 
el doctor Gregorio de Llano , electo 
Juea de Primera Instancia del Sur . 
Sefialanilentos para hoy 
J U I C I O S O R A L E S 
Contra J o s é Mart ínez y Mart ínez , 
por asesinato. 
Ponente, G. Ramls. 
Defensor, Rolg. 
Contra Ildefonso Fuentes Prieto, y 
Eduardo Gómez, por hurto. 
Ponente, E c h e v a r r í a . 
Defensor, O. Zayas . 




Hoy tienen notiflcacíoneB en la A u . 
diencla, las personas siguientes: 
'iet^ados: 
Anuro Menénder, Angel F . L a r r l n a -
n Pedro Herrera, Manuel E . Monte-
ro, Rafael Martínez, Adolfo N ú ñ e z , 
José J . Espino, Federico C a s t a ñ e d a ; 
^afrMl Andreu; R a m ó n G. Barr ios ; 
Habana. 16 de Enero de 1919. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Presente. 
W distinguido D r : 
Debo a usted una fe l i c i tac ión y de-
«eo cumplir con este deber que es 
doble, por ser de cor tes ía p de agra-
decimiento, pues su excelente produc-
to G R I P p o l me ha curado una gr íp -
Pe. complicada con una bronquitis. 
Para su sa t i s facc ión se lo hago 
Presente y del mismo modo po lo ha -
a mis amistades para que puedan 
nacer uso. con seguridad del mejor 
^«to en dichas de su efi-
caz Orlppol. 
Lo saluda p sabe que mucho le 
prec ia su reconoldo amigo. 
, r r b a n o del Casti l lo. 
P o r s u e x c e l e n c i a m e c á n i c a y í e n o r m e s o b r a n t e d e f u e r z a — 
H E C H O S crue a d i a r i o s e m a n i f i e s t a n e n e l r u d í s i m o s e r v i c i o 
a q u e s e d e d i c a e l g r a n n ú m e r o v e n d i d o — l o s C a m i o n e s 
ü . S . e s t á n c o n s i d e r a d o s c o m o e! m e d i o m á s s e g u r o , e f i -
c a z y e c o n ó m i c o p a r a e l t r a n s p o r t e d e c a r g a e x a g e r a d a , 
A R T U R O A N G U L O & C o . 
M O N T E , 4 8 3 . T E L E F O N O A - 8 4 4 2 . 
E X I S T E N C I A P E R M A N E N T E 
CAMONES S 
« 5 * ^ # 
port, depós i to , t r á n s i t o y transbordo 
del mimbre en bruto o descortezado. 
P o d r á n s in embargo, ser concedidas 
excepciones a lo dispuesto en dlclin 
decreto en las condiciones qno s e r á 
determinadas por el ministro de H a -
cienda. 
D e S a n i d a d 
cPlanos pora obras 
L a D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sanita-
r i a a p r o b ó ayer, los siguientes planos 
de edificaciones: Manrique 16; calle 
11 solar 32 de l a manzana 7, reparto 
Bat i s ta; Prado 97; Santa T e r e s a 30 
A ; 27 entre Washington y Hospi ta l ; 
Wllson entre 16 y 18. 
Y fueron rechazados los planos s i -
guientes: 
Cal le 23 y ; cal le O entre 17 y 19 y 
Morro 20. i 
A C U S A C I O N 
E l vigilante 1543 detuvo y presen, 
t ó ayer ante el s e ñ o r juez de instruc-
c i ó n de la s e c c i ó n pr imera a Pedro 
T o m é , de 18 a ñ o s do edad y a Antonio 
G ó m e z T o m é , de 19 - ñ o s de edad y ve. 
cinos de P l á c i d o 62 por acusarlos su 
c o m p a ñ e r o de cuarto Cayetano Tino 
de la Iglesia, de que le hurtaron 68 
pesos, 68 centavos. 
Los acusados negaron los cargos 
quedando en libertad provisional. 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
L m Pildora* de Compet ic ión da C a l 
"Stuart" le devo lrerán ra Cut i s 
MaravilloMmente limpio eo 
anos Cuantos Días . 
No hay humil lación m4s eranA. 
j u e el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros au» 
«parecen en bu cara. 
E n e l l e g e n d a r i o 
Angel C a i ñ a s ; Augusto Prieto; F e r -
nando Supervielle, N ú ñ e z de V i l l a v l -
cencio, Antonio ontero S á n c h e z ; Pe-
dro M. de la Cuesta; L u i s Aldecoa. 
Procuradores: 
Sterl ing; B a r r e a l ; P. F e r r e r ; Cár-
denas; Pere i ra ; Isidoro R r e c i ; F r a n -
cisco de l a L u z G i l ; Enr ique Zanito; 
Bienvenido P é r e z Sosa; S p í n o l a ; E n -
rique C e d r ó n ; Granados; Franc i sco 
Boudet; C a r r a s c o ; L e a n é s ; L l a m a ; 
R . Corrons; Mazon; J u a n Arango; 
Jorge M e n é n d e z ; Franc i sco López 
R i n c ó n ; Pablo P i e d r a . 
Mandatarios y Par tes : 
Manael Benitez; R a m ó n I l l a ; Mi-
guel A . Romero; Fernando Udaeta; 
Emil iano Vivo; F r a n c i s c o Basterre-
chea; J o s é M. Garc ía G o n z á l e z ; L u i s 
Díaji Quevedo. 
D e G ü i n e s 
Julio, 20. 
L A S F I E S T A S K K H A K O B B E 
SANTIAGO APOSTO!, 
Animadas han estndo las fiestas ce-
lebradas por la Colonia Española en 
bonor de Santiago pústol, PatrOn de 
Tatrfin. 
L a parte rcliplosa a cargo dt; ñuo-itrD 
muy estimado oura párroco P . Espino-
sa, del teninnte cura Ce la rarroqula. 
P. L a Torre, y del muy popular pilrro-
co de Catalina, R . P . Argileles, i-stu-
vo muy bien y animadísima; predican-
tío un muy elocuente senrifin en la ml-
f.a de ayer mañana el canónico doctor 
Arteaga. 
Muy celebrado ©1 /«oro que canlrt la 
n.lsa, figurando en el mismo las fres-
cas voces de las bellas »«-f5orlt*a Marta 
Raurell. Blanca Lidia JuJJano. Entela 
Alvarez. Carmela Cantafípr. Carmellna 
Díaz G6me7i y Alda AJvarez Grtiaez. 
ARMANDO C I T A B B I E T 
L a designación del doctor Armando 
« hardlet, nuestro estimado Jefe Local 
de Sanidad, para candidato a crpresen-
tante por esta provincia ha sido muy 
bien recibid i , puea s i el popular palé-
no triunfa en su et-j'>©fl<» como e* de 
espe/arse. Guiñee habrA de tener »n €1 
un acérrimo defenosr de pus intercítes. 
E L C O R R E S P O N S A L 
L a E x p o r t a c i ó n e n B é l -
g i c a y F r a n c i a 
E l "Monitor Belga"' de 13 del pasa-
do p u b l i c ó una d i spos i c ión del minis-
terio de Industria, Trabajo y Abaste-
cimiento de B é l g i c a por l a que se 
permite provisionalmente l a exporta-
c i ó n de tabacos fabeicadoa s in nece-
sidad de licencia, comprendiendo en. 
tre ellos l a picadura, el taba jo para 
mascar, el rapó , los cigarros y los c i -
garr i l los . 
" E l Diarlo f ic íal" de l a R e p ú b l i -
ca francesa correspondiente a l d ía 22 
del pasado publica un decreto inter-
ministerial del Gobierno f r a n c é s pro-
hibiendo, a part ir de la p u b l i c a c i ó n 
del mismo, l a sa l ida a s i como Qa 
r e e x p o r t a c i ó n , procedentel de entre-
Q u e q u i e r e u s t e d , ¿ M e d i c i n a o 
C o n f i t e s ? 
C A N O A S I N D I A S 
C O N V O C A T O R I A 
rano ^ a^uer(i0 de la Junta D irecÜ 
ganarlas Compañía Azucarefa, en se 
•JOonjstas de dicha Compañía par 
f e í ^ v |? ldero' a las 3 de la tard 
• H i de, ?rbit1' en la calle de Gub 
3? í f Tcel!brar la Junta General Ord 
0̂ de Junio úl t imo, y que no se cele 
va de la Sociedad A n ó n i m a Central 
s ión de esta fecha; se convoca a loa 
a que concurran el día 20 de Agosto 
e, a l local del bufete del doctor L o -
a n ú m e r o 48 en esta Ciudad, con el 
Inaria que debió tener lugar el d ía 
br6 por falta de concurrentes. 
Habana, Jul io 12 de 1920. 




D E V E N T A : 
A O E N T E : 
E N E A S P R I N C I P A L E S T I E N D A S 
D E E F E C T O S E S P O R T I V O S — 
J . C . - W A S H I N G T O N . . Z U L U E T A , l O . 
C 6240 alt. 5d 28 
Infinidad de medicinas p^ra el est4-
r.-8~o que vlsnen en formn de pildoras o 
pastillas dan poco o nlngün resultado 
.porque se sacrifica la eficacia por cau-
sa del color v siibor. 
"Al pan, pan, y al vino -rlno" aplica pnr-
tircularmente a las Tab;etas Ki-m<Jlda 
<;ir- la casa de la Emuls ión de Scott h»i 
p -esto a la -enta para la curación de 
los desarreglos del estflmafro. Gen una 
verdadera medicina cor. t-abor agrada-
bk y medicinal, y por lo Unto tienen 
efecto inmediato, allrian tnstantánea-
irente. Convénzase usted do qne las Tá-
llelas H-m«'»i<l» son una bendición para 
c-jaiquier forma de IndirrestiOn. 
a i c 
C iudad R e a l en A m é r i c a . U n pedazo 
de E s p a ñ a bajo el cielo p l á c i d o . £ 1 
hogar sagrado» ¡ Q u é ojos procesa , 
b les l E l h a l c ó n c l á s i c o . L a ciudad 
alegre y caste l lana. Pero por sobre 
todo, l a ca4a. 
E n un s a l ó n pero que muy confor-
table hemos hecho e l recorrido Haba-
n a - C a m a g ü e y . Llegamos a la ciudad 
legendaria a la grata hora del rosado 
sol de l a tarde. Atravesamos el oasis 
de frescura y A o z a n í a del admirable 
patio del Hotel C a m a g ü e y , y tras una 
ducha conveniente y reparadora, nos 
hemos lanzado a l mayor placer de 
que se goza viajando: el de recorrer 
lentamente una ciudad nueva que a 
cada paso, en cada esquina, os rega-
l a con una nueva e m o c i ó n que recrea 
los ojos y acar ic ia t é n u e m e n t e e l al» 
m a . . . 
¡Ciudad R e a l en A m é r i c a ! decimos 
nosotros cuando nos Internamos por 
las estrechas cal les adelante que nos 
recuerdan a l a ampl ia y tranquila 
capital manchega. Como é s t a s cal les 
atrayentes, plenas de recuerdos y de 
evocaciones ideales, aon las calles de 
Ciudad R e a l y son las cal les de Man-
zanares y de Santa C r u z de M ú d e l a 
en l a fecunda planicie que s irviera 
de inmortal campo a las h a z a ñ a s su-
blimes del fervoroso amador de A l -
donza Lorenzo, el i n t r é p i d o y caballe-
roso Alonso Quijano, c u y a noble fa-
m a recorr i era con u f a n í a de orgullo 
todos los descubiertos de l a t i e r r a . . . 
U n pedazo de E s p a ñ a , de l a progenie 
alt iva y retadora, es esta legendaria 
ciudad que ahora aparece envuelta en 
las tonalidades á u r e a s de un cre-
p ú s c u l o deslumbrador bajo la quietud 
s o ñ a d o r a del cielo p l á c i d o . . . 
Por las taraceadas re jas , vemos los 
hogares sonrientes, tranquilos, acoge-
dores, como una suave promesa de 
descanso en este rudo y ñ e r o batal lar 
de l a existencia que acaba por vencer 
todas las generosas virtudes y todas 
las bondades humanas. E s e l hogar 
sagrado, la recompensa bel la a los 
mejores esfuerzos, el remanso de 
apacibilidad que nos torna mejores y 
nos da nuevos arrestos para l a brega 
cotidiana. 
Hemos visto unog ojos procesables, 
que nos han hecho vac i l ar un mo-
mento, y nos han producido e l v é r t i -
go a c e t o n ú r i c o . ¡ C á m a r a que lumlna-
JTo «© rolverft a «entir a v e r g o n » 
• • d a al permite que las pildora* d é 
compoalcien de cal "Stunrt" dea-
trayan caaa erupciones cntAneaa. 
Ahora enviamos un mensaje d* 
esperanza »ara toda mujer que pa-
dezca do molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud verá, el 
principio del fln de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando ae 
mire a l espejó, comenzara üd. a no-
tar l a diferencia y a l cabo da unoa 
cuantos días habrán desaparecido 
todos loa barros, pues el medica-
mento los h a b r i destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; 
paño y otras enfermedades de ' a 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildoras de com-
posic ión de cal "Stuart" evitará,!» 
todos estos padecimientos, l i m -
piando l a aangre de todas sus i m -
purezas. Estas maravillosas p i l -
dorltas se asimilan en la ean^re y 
van directamente a su destino» 
hasta que cada gota de eangre e n 
su cuerpo se haya purificado. Y 
con una provisión do sangre pura, 
su cutis se himplará y tiertQOsear& 
con notable rapidez» 
R / A . H E R N A N D E Z . 
Campanario. 68.—Habana. 
r ias se gastan estas ch i iu i l l a s cama-
g ü e y a n a s ! ¡Y luego cerno miran y 
como se posan esos ojos que a b r u , 
man y hacen entrever un justo anti-
cipo de l a g l o r i a ! . . . 
Pero no hablemos de estas cosas y 
continuemos nuestra i n s p e c c i ó n r e . 
trospectiva que nos hace detener en 
un b a l c ó n c l á s i c o , en el ba lcón en que 
pensaron Romeo y Jul ieta para de-
cirse esas cosas que s ó l o pueden ha* 
blarse cuando l a l lama inextinguible 
de la p a s i ó n nos redime del absoluto 
r id í cu lo de un d i á l o g o amoroso. 
¡ B a l c ó n de Julieta, c u á n t a s veces 
h a b r á s o ído l a siempre nueva y eter-
n a c a n c i ó n de l a vida! 
L a ciudad alegre y castel lana bu-
lle a l sol rosado de la tarde. L o s 
ojos-luceros pasan en raudos autos o 
se ven en las rejas abiertas. L a idea-
lidad entona su endecha vencedora, 
pero por sobre todo eso, l a Jugosa y 
p r ó v i d a c a ñ a triunfa coa el oro de 
sus liquidaciones fabulosas. 
T o m á s Servando Gut iérrez . 
C a m a g ü e y , Julio de 1920. 
A l o s q u e v a n a N e w Y o r k 
E n New York , 30 West 38th. a quin-
ce pasos del Parque Central y doa 
cuadras de Broadway, se ha establecl-
j do con todos los adelantos del con-
fort, l a C a s a de H u é s p e d e s del C a r -
Imen, en edificio moderno y elegante, 
l E s t á dirigida por Miguel Morín , 
¡ encargado que fué de uno de loa me-
jores Hoteles de l a Habana y muy 
j conocido de la colonia cubana que 
veranea en los Estados Unidos. 
Comida cr io l la y e s p a ñ o l a . Servicio 
! esmerado y precios reducidos. P a r a 
¡ m á s informes e s c r í b a s e a Miguel Mo-
¡ r í n , 30 West 83th. Street, New Y o r * . 
I c 6180 alt 8d-25 
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descompuet to en e l i n t e i t l n o . 
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O E S D E H O Y P I D A L O S ti 
F A M O S O S T A B A C O S B E C K E N T O D A S L A S V I D R I E R A S = D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 2 8 
R I C A R D O L E O N 
DS ^ R E A L ACADEMIA E S P A D O L A 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
" b J l Í * U llbrer1» «>• José Alb«U, 
^^•OD*Iai S2-B. Ttléfoa» A-589 3. 
Habaa») 
(Cont inúa) 
S S ^ ' a ' PoCrngn^xc,amo' tHnnfante. 
Jetarse • hlfrnil'a!—T^nl Pugna por 
V • Pe,¡0 «1 dar un fuerto 
8 ttlos danH^ ' la 8"leto. y cao en 
tan?ué es lo q,0. í n a sonora carcajada. 
8 ^ e ? iQu¿ ft£,íe 8entld<> «n este ina-
1« m ,smo aclert* o toH0 Vn, ^ i g o ? NI 
¿^«' 'hacha enrt° ^ i r l o . Al ver a 
t ^ h ^ a p o l a , e ^ 8 , , ^ 2 0 8 . roja como 
de a,lando di 61 c"erpo belUslmo 
•?due»ría 7 de i?,V CKn 103 o3oa Henos 
•¿i!111» 7 a l t e r J i . ' . ^ posi,do ml boca 
toda 7 r J ó b r & Trjlnl 88 » sil- trfts- Amboi ^oortndoBe. da un Ü^Joso^T111*08 no» quedamoa aerios 
Ml sobrina corre a su encuentro, y a 
poco oímos la toz de Rafael, que vie-1 
ne a buscarnos. 
V I I 
I 
Estoy Tlriendo "sin ylvXr en mi." co-! 
mo presa de un letargo; rendida la vo-• 
luntad, desmayada la memoria, desfa-
llecido el entendimiento, dormidas las 
Ideas como pajarlllos perezosos. Me 
siento abrasado en un fuego extraño, en 
una viva llama sentimental. Aquel gra-
nillo de mostaza que en la soledad de 
ml vida me picaba sutilmente, se ha 
convertido en árbol frondoso y miro sus 
raices profundas clavadas como dardos 
en el corazón. Ya no puedo engañarme 
acerca de la calidad y el nombre de 
mis sentimientos. A l fin, me fué revé-
lado el escondido secreto. Esto es amor.: 
amor tirano, amor encendidísimo, dulce 
9 tlrrlble amor. 
Me siento avergonzado y orgulloso,' 
alegre y triste, cansado y ágil, audaz 
y tímido, viejo y mozo; siento en mi 
carne una mezcla extraña de calentura 
y de hielo, de amargura y de dulzor, i 
de agudeza y de nirvana; quisiera can-1 
y llorar a un tiempo; estar solo,! 
escribir versos, oír música, correr como 
un nlno, tener a la s . . . Y, sin embargo,1 
apenas me atrevo a salir de mi aposen-
to ni a ver cara a cara a mis huéspe- i 
des, temeroso de que recuerden las lo-
curas que ayer hice y se burfen cruel-i 
mente de mí. Quisiera, en unos días, i 
evitar la presencia de la gente reca- • 
tarme a todas las miradas, esconderme' 
en un rincOn pura que nadie acertase 
a descubrir el secreto. ¿No lo llevo es-
crlto en ml semblante? 
Y Trini , ¿qué pensar! de mí? Aun 
tengo en ml boca el dulcísimo ardor ZÍJS* lab,°8' roJo8 y sedientos, em-
papados de oloroso vino. Aun quema mis 
«1 dlrlno fuego del oloroso 
3255 ^ Sanl<1«"-. y turba mis sen-
tidos el penetrante aroma, el delicado 
"bouquet" dal néctar de loa Uonte. 
;oh divina fiebre dionísíaca! Soy un fau-
no, un viejo fauno enamorado de una 
ninfa de ojos negros... ¿Quién dijera 
que aquel discreto señor, mezcla de hi-
dalgo y de filósofo, encerrado en su 
peregrina torre de Oviedo, adormecido 
por el opio de las cosas viejas, habla 
ríe parar al cabo de sus años en zam-
bras y bacanales, bebiendo vino, hur-
tando besos a las mozas, coronando su 
cabeza calva de pámpanos y espigas y 
amapolas? 
Me asalta nna cruel sospecha. ¿Me 
habrá Juzgado Trini un hombre de po-
co fuste, un "viejo verde"? Siempre tuve 
aversión a los viejos que no saben guar-
dar respeto a sus propias canas. Cada 
edad tiene su belleza, y es la vejez más 
hermosa cuanto más serena. ¿Por qué 
no supe guardar ml noble serenidad? 
Mansedumbre de mis pasados años, so-
siego de mi Juventud, Juicio de mi ma-
durez, plenitud de mi entendimiento, 
¿adónde habéis ido? Miróme ahora ena-
morado y sin seso; el sol del medio-
día me ciega los ojos y me abrasa el 
corazón. 
Una voz interior, resto de ml pasada 
cordura, me dice, entre burlas y entre 
veras: —iPero hombre! ¿No te da ru-
bor? ¿No se te enciende la cara de 
vergüenza? ¿Al cabo de tus años, salir 
"por malagueüas"? ¡Toda una vida em-
pleada en adquirir reputación de hom-
bre sesudo y discreto, de varón fuerte y 
estoico, y enamorarte, al cabo, de una 
chiquilla! SI fuese, al menos, una mu-
jer madura, grave, intelectual, capaz de 
comprenderte y de amarte.. . Pero, ;abl 
es cosa!, de nna chiquilla frivola y co-
queta, una florecllla de carne, llena de 
aroma fuerte y lascivo! [Juan Antonio! 
¿Qué has hecho? Has quedado a la al-
tura de un estudiante de Retór ica . . . 
SI se enterasen por ahí las gentes... 
¡qué rechifla, Juan Antonio, qué rechi-
fla 1 Y a podías meterte y emparedarte 
en tu biblioteca, y no asomar nunca 
ma» las naricea al mando... 
Huyendo de ml propio pensamiento, 
busco en la mem'órla ejemplos y ra-
zones para disculpar ml amor. Después 
de todo—me digo—yo no soy tan vie-
jo como resumo; a los cincuenta años, 
un hombre fuerte, sano y metódico, tie-
ne el corazón más fresco que una ro-
sa. Esta picara nieve de los cabellos, 
nieve Indiscreta y precoz, es la que lo 
echa todo a perder .¡Siento unas ten-
taciones de teñirme los cabellos.. .! 
—Pero, no; que Dios me libre de co-
meter semejante abominación. Indigna 
de un hombre de ml l inaje—Bien mi-
rado, yo soy joven todavía. Como viví 
sin apresurarme, limpio de vicios y de 
pasiones, conservo todo el ardor y el 
brío de la mocedad... Después de to-
do, ml primo Rafael es próximamente 
de ml edad y no se avergüenza del 
amor; antes bien, le ostenta como gala, 
mordiendo el fruto del cercado ajeno, 
como si el propio, tan bien sazonado, 
no le bastara. £1 amor no distingue de 
edades, y no sería ml barba blanca la 
primera que se enredase en rizos de 
oro y en bucles de ébano. Dllo tú, su-
blime poeta del Cantar de los Canta-
res, luz y alegría de los serrallos de 
Orlente, ¡cuántas noches, viejo y tris-
te, cerca ya de la muerte, calentaste 
tus ateridos miembros en los brazos de 
tus hermosas Idumeas. ¡Cuántas veces 
también pusiste al cuello de las mo-
renas sulamitas áureas cadenillas de 
amor, y los mellizos cervatillos del pe-
cho de tu amada aprisionaste entre tus 
manos trémulas! ;Dlio también, sedien-
to Anacreonte; dllo tú, viejo alegre, que 
cantabas a las ooncellas que mirar so-
l ías : 
No porque blanca ml cabeza mires, 
de mis caricias, niña, te retires, 
ni desprecies, soberbia, mis amores; 
qne en los ramos de flores, 
entre laa puras y encendidas rosas, 
de ardor y sangre llenas, 
laa blancas azncenaa 
se tejen por hermosas!... 
¿Por qué viniste tan tarde, amor? 
Yo te esperaba en mis años mozos, y 
llegas ahora para romper la serenidad 
de mis afios viejos; dasme a beber en 
la dorada copa el vino fje los dioses, 
y apenas he gustado el licor inmortal 
lo apartas y me dejas más sediento 
que nunca; dasme con la miel en los 
labios y quedo con el sabor y el deseo 
de los panales. . . ¡Amor cruel! ¡Cómo 
te burlas de m í ! 
Quiere el destino poner ante mis ojos 
la felicidad, sólo tal vez para conven-
cerme de que Jamás puede ser m í a . . . 
¡Amor! Llave de oro que abres en mi 
corazón la fuente de las lágrimas; amor, 
delicado secreto de la vida, ¡cuán tarde 
llegas a mi puerta llamando blanda-
mente! ¿Por qué tan tarde? Estaba ya 
ml casa sosegada; todos mis apetitos 
dormían, y en el hogar solitario había-
se apagado ya toda lumbre de pasión 
y de codicia; ¿por qué tiendes, amor, tu 
secreta escala, si ya no tengo fuerzas 
para subir tan alto? ¡Sí! Me siento vie-
jo; los años me abruman, y, sin em-
bargo, entre las cenizas de lo pasado 
relumbra todavía el ascua del cora-
z ó n . . . 
¿Dónde ei esp.'rltu o-c «ornó la iría 
vejez, de Fausto en ardo.osa juveo-ud? 
¿Dónde el cofre r Ita M-'drav p-celo-
sas y la l'ave de - ot-e abrieron el 
••orazón de Margarltu? No -«na ¿fot* to-
do el jugo de mi sna^re í l e ra par-j de-
tener el vuel" del mtu-entn fugulvo po-
ra tomar ml vida a s-is i) '¿uero« cavees 
L l tiempo 'i.iye: toi'.o se desliza, todo 
se acaba y la muerto 11.»$* tan cnlían-
do. . . ¡Ven » mí. jtír***-*] Cierra mía 
ejos a la vc-dad y ftbrel'.s a las InleM 
i.-nágenes del su-ífio. ¡Fl->r.ría snrau.ada. 
ii-sula dlchusj; donde el pi or no Tnuere 
ni envejece, domdo^ rae r.ios d i Inago-
table vendimia, codiciad* « man'are.» vi-
nos de púrpura y de ámbar, dfvlna em-
lirlaguez!... 
El pensar lento de la fugacidad de 
laa ,?osas me peralg m crtuo una obse-
sión. Parees que he narilo ha poyo y 
que estoy a punto le morir. ¿No !u». al-
i o ml vida un breve suePfí? ¿Acaj>« h'-
vivido? ¡Tirde comprerco ml eiror' 
Volví la espalda a la Ti«'a, me empeñó 
en vlvl rcon los muertos y en disecar 
ml cPrazón. ¡Vano ompeAo* Mis cabe-
llos blanquean pero im corazón es toda-
vía mozo y se venga de mí, volviendo 
por pus antiguos fueros. 
Yo me dig« a vece^ que he amado mu-
cho en el r.iundo, y que este corazón 
travieso y desconslierad" no tiene ra-
zón para vengarse. ¿ No es un gravde y 
puro amor el quo sentí ai- mpre por los 
helios libro i, por los henu.-sos paisajes, 
por r l Arte, la Historia y la Fi losof ía? 
Más que eso sgrardet anaslonadod quo 
iruer^n de pmor he arnaco yo en este 
mundo, pero con amor i»fvsa4l i y fllo-
sóflc». Co amé « la Unm^nldad en su 
pasado y r<?cogf en inl s-ma, pladosa-
menie, ol a^oma de vida de las cosas 
viejas. L a Belleza y la Karvjduría, la Na-
turaleza y e' Arte, me han hecho derra-
mar lágrima» dulcís imas. ;. No es esto 
?mor, Dios voderoso' No es éste el 
verdadero amor, purificad» de toda hu-
f ani escorla, tal como lo mentía Platón, 
tal como lo l>nag:naron y s ntieron nues-
tros poetasd. 1 siglo de oro? 
—Sí—me alce el coraz^r respondien-
do al pensamiento,—eso es amor, y «.mor 
de. alto llnale; pero eso 10 basta p a n 
llenar la vida. E s orecls.) que el j.mor 
de esa bell'.za inteligible descienda de 
la altura y so abrace a ana crlatu-a de 
carne y hueso, a unn nuijcr hermosa co-
rro esta Trini que nhrra te embarga sen-
tidos y ente.idlmlento. E s preciso em-
briagarse d*- amor en los brazos de una 
mujer para Rer hombre completo, para 
poder decir gne se h;i vlvV.o. Un grande 
«paslonndo. como l>on Trian, vive con 
más :ntenslded que tú, y para la especia 
vale más quo t ú . . . TJn h'lo es parr» la 
Iitumanldad nn presente ntcho más ca-
ro y útil que un vo'nmírn de Filosofía. 
(Ml entendimiento prote»»* al oír tal; 
pero el corazón slguo nal-lando pin hacer 
le caso.) Sí; las mujerus que lo saben 
por instinto, suelen burlarse de loa fi-
lósofos y echarse en btUHM de los nom-
bres de paslSn y de volnt.tad... E ^ pre-
ciso derrochar la vid*, gastajla genero-
samente, como el vino en las bacar ales, 
en vez de recatar con avirlcia eso-? te-
soros. Es preciso ser loe. ser impetuo-
so, ser violento, ser apa^l-mado, ser Jo-
ven alguna vez. Bienaven'urados los sa-
bios y los filósofos, los doctos, los con-
templativos, los silencie i'es, los solita-
rios, semilla!» de la vida y ó« la huüiani-
dad, necesarios al progre/j» y a la glo-
ria de toda república ilustre; pero di-
gamos también volviendo el revés ur. 
frase de Lamartine:—¡Viva la cor, con 
tal de que no empiece dt-masiado pron-
to! 
Sí. sí, excesivamente cuerdo: precoz-
mente maduro has vivido, prescindiendo 
de toda acción, nutriéndote con miga-
jas de la inteligencia y con el vino de 
la f a n t a s í a . . . 
A l fin el corazón, que está ahora muy 
locuaz, ha callado; pero bus voces ar-
dientes vibran todavía dentro de ml. 
He abierto el balcón de mi aposento y 
me he asomado al Jardín para refres-
car mis cargadas sienes con el alre-
cillo de la mañana L a brisa de levan-
te, empapada de olores salinos, refres-
ca los ardores de la tierra. Desde ml 
balcón miro el deleitoso panorama del 
Limonar; vivo el sol, resplandeciente el 
cielo, poblado de aromas y de sonidos 
el aire, quieto y soñoliento el mar, tos-
tada la tierra por la luz Implacable, 
siento, al contemplar este cuadro, una 
vaga pereza, un sopor delicioso, mezcla 
de reluptuosldad y de ensueño. Brota 
del Jardín on vaho de ardientes per-
fumes ; laa rosas se deshojan en las 
ramas abrasadas por el sol; y en el 
seco ambiente de la mañana el chorro 
del surtidor, brillando conS) una espa-
da, produce ana sensación de tónica 
frescor». 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A S O C L V r i O X T)E D E P E N D I E N T E S 
E l ba i l é sportiro del s á b a d o 31 
i U n a feliz iniciat iva ha tenido la D i -
r e c t i v a de la " A s o c i a c i ó n de Depen-
hdlentes del Comercio de la Habana' ; 
tha invitado al baile sportivo del s á -
jbado 31. a la oficialidad del acora-
z a d o e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " . surto 
(en puerto, brindando as í una opor-
'tunidad a los oficiales e s p a ñ o l e s pa-
i r a conocer las fiestas populares de 
'nuestra juventud, libre de la etique-
' ta de los» g r a n d e bailes de gala. 
H a n sido designadas las comisio-
[nes que e n t e n d e r á n con dicha fiesta 
| v a cargo de las cuales e s t a r á el 
'adorno, orden, entrada 7 d e m á s par-
t i c u l a r e s de todo el baile; igualmen-
t e ya han sido encargados los pre-
ciosos programas que c o n s t i t u i r á n 
bellos souvenires deportivos. P r ó x i -
mas las grandes regatas Nacionales 
rie Varadero, de las cuales ostentan 
el preciado t í t u l o de Champlons, les 
s e r á Imposible concurrir a los re-
1 meros de l a A s o c i a c i ó n , sometidos al 
' riguroso entrenamiento que es cos-
tumbre; pero h a b r á para ellos re-
' ruerdo c a r i ñ o s o y el deseo de todos 
los corazones de que l a suerte les 
a c m p a ñ e el domingo 15 en Varadero. 
C L U B P I L O L E S 
E l día 30 c e l e b r a r á Junta General 
reglamentaria el "Club P i l o ñ S s " en 
••"el local del Centro Asturiano en el 
Centro Gallego, a las ocho en punto 
de la noche. 
O R K E O C A T A L A 
i E l domingo se c e l e b r ó con gran 
brillantez el baile de orquesta que 
! t e n í a n anunciado los "noys" del O r -
! feó en c e l e b r a c i ó n de la festividad 
del día de Santiago, P a t r ó n de E s p a -
ña . 
E l local se v i ó c o n c u r r i d í s i m o ha-
biendo durado la a n i m a c i ó n hasta a l -
tas horas de la madrugada. 
Como Invitados especiales estaban 
casi toda la oficialidad del vapor J o -
sé T a y a , actualmente en puerto. 
Se e n c a r g ó de la e j ecuc ión del 
programa bailable el notable quinte-
to de dicho vapor el cual e j e c u t ó di-
versas piezas de baile de m á s é x i t o 
en los salones d© Barcelona. 
1?0IS T P I T E R A S DET. S A R 
L a sociedad de este nombre, de 
• I n s t r u c c i ó n y recreo, cita a sus aso-
ciados a la Junta General ordinaria 
que t e n d r á efecto el día primero de 
Agosto, a las dos p. m. en el domici-
lio social , Mural la , 117, altos. 
H I J O S D F TA ÜLLA T S F POMAR TA 
E n la Quinta del Obispo se cele-
b r a r á la r o m e r í a de los "Hijos de la 
t i l l a y su Cornácea", con el siguiente 
Programa: 
Día 7 a Iks 8 de l a noche se dis-
p a r a r á n palenques que a n u n c i a r á n el 
comienzo de la fiesta, y el carro Bue-
na V i s t a regiamente adornado reco-
r r e r á las principales calles de l a 
Ciudad, ejecutando la Banda del co-
nocido Director J o s é Rivadeo las pie-
zas m á s escogidas de su extenso re-
pertorio, un sin n ú m e r o de s e ñ o r i -
tas y caballeros o c u p a r á n los asien-
tos del referido cargo. 
D í a 8. a las 7 de la m a ñ a n a , nume-
rosos a u t o m ó v i l e s adornados harftn 
un largo recorrido por la Ciudad con 
gaitas y tambores, partiendo para l a 
Quinta del Obispo, donde podrán dis-
frutar los concurrentes de los bai la-
bles que e j e c u t a r á n los referidos m ú -
sicos. 
A las doce del día. gran merienda 
bajo los frondosos á r b o l e s de l a 
Quinta l a cual e s t a r á provista de to-
do lo necesario para el caso. 
A las 2 de la tarde, l a Orquesta de 
Pablo Valenzuelsk de l e i tará a 1.a con-
currenc ia con las m á s modernaip y 
escogidas piezas. 
H a b r á premios y grandes aorpre-
L a F i e s t a d e l C a t e c i s m o 
e n l a M e r c e d 
E l pasado domingo se c e l e b r ó en 
el convento de la Merced por los P a -
dres de la C o n g r e g a c i ó n de la Mi-
s ión , la fiesta del Catecismo. F ie s ta 
que debía implantarse en todos los 
templos, para que el pueblo se con-
venza de la necesidad de la e n s e ñ a n , 
za c a t e q u í s t i c a , porque la Doctrina 
Cris t iana se impone como una ne-
cesidad imperiosa en nuestros d ía s . 
L a sociedad no se acuerda de Dios, 
y por eso es v í c t i m a de tantos erro-
res y e x t r a v í o s , y a E l debe volver 
como lo demandan no y a la Iglesia, 
sino los jefes de Estado en manifies-
tos colectivos. 
A la fiesta i e l Catecismo concu-
rrieron trescientos n i ñ o s de ambos 
sexos, de los que un centenar per-
t e n e c í a n al Catecismo de la Merced, 
que o r g a n i z ó e i n v i t ó a la fiesta ca -
t e q u í s t i c a . E s t a se e f e c t u ó confor-
me al siguiente programa: 
M I S A D E COMUNION G E N E R A D 
A las siete y media c e l e b r ó el San-
to sacrificio de la Misa y d i s t r i b u y ó 
la Sagrada C o m u n i ó n el R . P. J u a n 
Alvarez, Visitador de la C o n g r e g a c i ó n 
de la Mis ión , quien dir ig ió u n a be-
l l í s i m a p lá t i ca a los n i ñ o s de ambos 
sexos; y una e x h o r t a c i ó n a los ma-
yores entre los que se encontraban 
las sodas congregantes de la F e d e r a -
c ión de la Medalla Milagrosa: "Estos 
nios cuando sean hombres v i v i r á n 
en conformidad con los principios 
que aprendieron. SI q u e r é i s una ge-
n e r a c i ó n de ciudadanos probos, en-
s e ñ a d l e a cumplir con el D e c á l o g o , y 
acostumbradla a fortalecerla con el 
Pan de vida eterna. Cristo J e s ú s , que 
es Camino, Verdad j V ida . E n esto 
se funda el deber que todos tene-
mos en contribuir s e g ú n la medida 
de nuestras fuerzas a l sostenimien-
to y prosperidad de l¿i e n s e ñ a n z a c a . 
t enu í s t l ca ," 
Comulgaron por vez primera 30 n i -
ños de ambos sexos del Catecismo de 
la Merced. Los trajes que l u c í a n 
fueron regalados por el Catecismo. 
Los n i ñ o s asistentes y nutridas 
romlislones de los Colegios de J e s ú s 
María, Regla. J e s ú s del Monte y C r e -
che del As i lo Menocal amenizaron la 
Misa con b e l l í s i m o s c á n t i c o s , bajo la 
LAS ENTREG AS DEL "SUPER SIX'' 
HA N EXCEDIDO LOS 100,000. 
E l " H U D S O N " n o p o d í a seguir d u r a n t e c i n c o a n o s s i endo 
e l c a r r o f ino y d e c a l i d a d , de m á s v e n t a en el m u n d o , si 
n o f u e r a p o r sus m é r i t o s e x c e p c i o n a l e ' 
T o d o s c o n o c e n sus r e c o r d s . T o d o s h a b l a n d e su re s i s t enc ia 
y v e l o c i d a d ¿ y n o h a el " H U D S O N " d e m o s t r a d o a s í m i s m o c o -
m o n i n g ú n otro c a r r o en todas las p r u e b a s q u e d e m u e s t r a n las 
c u a l i d a d e s m á s r e q u e r i d a s d e u n a u t o m ó v i l ? 
S u b s t a n c i a j m e n t e e l " S U P E R - S D C " de h o y no es m o d i f i c a d o , 
a p e s a r d e s er u n c a r r o in f in i tamente m e j o r q u e todos los m o d e -
los q u e h a n e s t a b l e c i d o sus r e c o r d s d e p i s ta , d e c a r r e t e r a y t r a n s -
c o n t i n e n t a l e s . Y q u e e l " H U D S O N " posee e l c o n t r o l e x c l u s i v o d e 
los m á s e s e n c i a l e s p r i n c i p i o s d e d u r a c i ó n de l a u t o m ó v i l , es com-
p r o b a d o p o r e l h e c h o q u e n i n g ú n r i v a l h a l o g r a d o i g u a l a r l o of i -
c i a l m e n t e y m u c h o m e n o s d e e x c e d e r l o en sus h a z a ñ a s . 
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U S T E D ] D E B E i P O S E E R U N A 
W H I T E F R O S T 
P O R Q U E 
L a p a r t e i n t e n o r c s t i 
m e n o s p r o p e n s a a l a 
a c u m u l a c i ó n d e b a s a * 
r a s . n o d e n c n n f c o n c s . 
E s f á c i l d e l i m p i a r . 
L o q a e e n e l l a se c o n -
s e r v a se p u e d e a l e a n -
\ 
« a r c o n f a c i l i d a d — l o s 
\ 
e n t r e p a ñ o s s o n g i r a -
t o n o » . 
D i s m i n u y e e l d e s p e r d i c i o d e h i e l o a y u d a n d o a 
' r e d u c i r e l a l t o c o s t o d e l a v i d a . 
E n f n a n m a s c o n m e n o s h i e l o . 
P E R M I T A N O S D E M O S T R A R S E L A S 
F E M K R Q B i N 5 [ o . 
• H A B A N A • 
d i recc ión del R. P Ignacio Maestro-
juan, a c o m p a ñ a d o s por un terceto de 
profesores dfe l a orquesta del vapor 
P. C lar i s de la C o m p a ñ í a T a y á . 
Su concurso en tan s i m p á t i c a fies-
ta fué u n á n i m e m e n t e elogiado. 
D i r i g i ó los fervorJnes de prepara-
c ión y a c c i ó n de gracias , el Director 
del Catecismo de l a Merced, R. P. j 
Luciano Mart ínez , C . M.. organizador | 
principal de la fiesta c a t e q u í s t i c a . 
Durante l a C o m u n i ó n el R . P . 
Maentrojuan C. M , celebrado bar í - j 
tono c a n t ó " A l m a de Cristo", de Je -
^'k Blasco y Bone Pastor de R a m í -
rez, 
D E S A Y U N O 
E n el amplio jardín del Convento 
se d i s t r i b u y ó el desayuno consisten-
te en chocolate, dulces, galleticas y 
bombones, por las maestras c a t e q u í s -
ticas y las Hi jas de la Caridad de l a 
Creche y Colegios citados. 
•Mí .. ! 
M I S A S O L E M X E 
A las nueve volvieron al temnln. 
v e r i f i c á n d o s e la Misa solemne. Ofi-
c ió de Preste, e l R. P. Valenc ia , asis-
tido de los Padres M ú j i c a y Miedes. ¡ 
Se c a n t ó por los n i ñ o s a c o m p a ñ a 
dos del Terceto citado y bajo la di 
r e c c l ó n y a indicada, la Misa Apos 
tó l i ca da Gómíz . 
¡ S u b U m e el canto! 
A l Ofertorio el Terceto, interpre 
tó el del maestro E s l a v a . 
Muy bien ejecutado. 
D e s p u é s de l a Misa el magno co 
ro de n i ñ o s , c a n t ó de modo insupe 
rabie el Himno del Catecismo. 
L A P R O C E S I O N 
A la Misa solemne, s i gu ió m a g n í -
fica p r o c e s i ó n con las i m á g e n e s de 
la Milagrosa y del Niño J e s ú s . 
L o s p e q u e ñ u e l o s portaron están»' 
darles y ar t í s t i cas farolas 
E l Colegio de Jfesúd María, concu-
rrió con ar t í s t i co grupo de á n g e l e s . 
Cantaron diversos Himnos. 
D e s p u é s de la p r o c e s i ó n , el P. Mar-
t ínez , d ir ig ió elocuente p lát ica . 
I 
P R E M I O S 
E n los claustros del convento, se 
entregaron cincuenta vestidos a 
igual n ú m e r o de n iñas , como premio 
a su buena conducta, ap l i cac ión y 
constante asistencia a las clases ca-
t e q u í s t i c a s de la Merced. 
A s i s t i ó numerosa y distinguida 
concurrencia de fieles, que salieron 
altamente complacidos de tan pia-
dora y a g r a d a b i l í s i m a fiesta escolar. 
Por el éx i to y Cines patrio y re l i -
giosos de la misma felicitamos a los 
Padres P a l l e s , y de un modo espe-
cial al Director de la Cateouesis, R. 
P. Mart ínez y 'al maestro de la en-
s e ñ a n z a musical P . Ignacio, as í co-
pio al Hermano Tovar. que e n g a l a n ó 
el templo de un modo muy elegante 
dentro de la norma cató l i ca , y con-
forme i l ¿ u s t o infantil . 
Municipal d<í esto partido, ©llpiendo el 
siK'iiente Coriité Ejecutivo: 
ĵ arestdAntefl Honorarios • sefiorw A l -
freqo Zayas y ,Tuan <*ualb«rto ixfimfta. 
Presidente: doctor Adrinno Avendafio 
y Silva. 
Vi-pprfcsidcntes: sefl.irea Alejo Her-
ríínrloz y Alfredo Comha. 
Secreta vio rl« Actas: sefter Miguel 
L>íri7! Taticn. 
V¡cc: seño:- NicoICis T-^pe*. 
Secretario de Correspondencia: íefior 
Manuel Herí ora. 
Vice: señor Fernán 3c SAnch?*-
Tesorem: .^eñor Hufino Hernámleí. 
Vice: señor Luis Delsrado. 
Vocales: señores Rajnte Tabarea, Jo-
sí1 Wat, RmiMo Puentes, Leopoldo R a -
ii'fre/,. Gablro Corbo, Siverlno Chírlno. 
IMepo García y Uno Carrillo. 
Fueron df-slírnidos relegados n la 
Asamblea Provincial. I<is señorea Alejo 
Ifernjtndec, Adrlmo Avendaño. Ramón 
Tabales, Oflbino Corbo y Mlgtiol Díaz 
Ta tica. 
Se acer^rt teleerrnflnr al dortor Alfre-
do '/'a.pan estoi» aenerrion y n la ve? que 
sHlmlarles reiterarles IrTondlclona'. ad-
lieslón. 
PF.TICIOV n F M AKO 
Ha sido pedld.i la mano de la. bella 
y elegante señorita Cartrlta Rodríguez 
''nnf para el pundonoroso Teniente del 
• Ejército, nuestro riúíKQ Biflor Andrée 
[GonzAleji Laruza. 
L a boda so verificará <-n breve. 
P i n a r d e l R í o 
.tullo, 23. 
K I , P A R T I L O P O P l I i A R CTJ-
BANO 
Ayer qifed* instit li'ta la Asamblea 
PROXIMA BODA 
En los primeros días del mes do 
Ajrosto prdximo se verificará en esta 
eludid el enlace mairlmonial do la se-
ñorlra María Antonia Ülvero, Profesora 
de la IJIseaelfl Normal, con el doctor 
Man.iel A. Reyes, .Tuez Atunlelpal de 
Viñales. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S u p e r i o r i d a d d e l " M a c k " 
MU C H O s i g n i f i c a l a s u p e r i o r i d a d g e n e -r a l m e n t e . P o r e l l a , e n c u é n t r a n s e 
p a r t i d a s d e c i n c u e n t a a c i e n a u t o c a m i o n e s 
" M a c k ' * e n l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o . 
E s t a s f u e r t a s y p o d e r o s a s m á q u i n a s rea l i zan lo 
i m p o s i b l e p a r a o t r a s , e n t r a n d o r a r í s i m a v e z a r e -
p a r a c i ó n ; p r u e b a e s é s t a de s u r e d u c i d o costo de 
c o n s e r v a c i ó n y ef icacia . 
T r a t á n d o s e d e l m e j o r de los au tocamiones , la r e p u -
t a c i ó n y s u p e r i o r i d a d de l " M a c k " lo colocan en 
p r i m e r a l í n e a . 
Deseamos representantes activos y de responsabilidad cada región 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R C O . 
5 State Street NEW YORK. E . U. A 44 Whitehall Strtet 
Fábricas: Plainfíeld, N. J., Netr Brunswick, N. J. y AUentown, Pennsylvania 
Dirección CablegrAfica: INTERTRUCK, NEW YORK. Le usan 
todas las claves corrientes 
Representante en Cuba: CÜBAJÍ EMPOETLííQ COMPAS y 








U N B U E N E S M A L T E B L A N C O • C O N Y S\W 
B R I L L O • P A P A 3 A L A Í ) D E 0 P E P A C I 0 N E 5 , 
C U A R T O S D E B A Ñ O , M U E B L E S , E T C . E T C . 
S I E M P R E B L A N C O Y B R I L L A N T E 
N U N C A 5 E C U A D T E A 
o u p a c a o o r i t o o o s l o s t a -
MAfiOS. P A D A T O D O H O 5 Ü 5 0 S . 
S O L I C I T E L O S I E M P R E Q U E 
D E S E E U M A C A 5 A 0 O P E R F E C T O 
P A R A I N F 0 P n A C I 0 N E 5 C A & T A 5 DE C O L O R E S . E T C . 
A . F U E N T E S 
R E P O E - T E N T A N T E P A R A L A R E P . * * D E C U & A 
10MJA DEL C0MIRCI0 4 3 1 - 4 3 2 - T E L . A 6 7 8 8 • HAOAMA 
R E S T A B L E C I D O 
Y a »e halla completamente rMtahle-
rldr> de la epfermerl.nl que-le rettim en 
cama, el comerciante de esta plaza, se-
ñor José Pérez Preaman-js. 
BIEW VBNTPO 
Después de haber pasado ^ " " , , 1 , . 
es en Asturlaa, al lado de s* f*'""^ 
eRresA a esta ciudad el »efior J01- ^ 
.ra. comertlante de Ü Í S í a t B L rORKESPONSAJ> 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n uni for -
m i d a d , no p r o d u c e n h u m o , y 4 a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r sus m e r i t o f , y los m o -
tor i s tas s a b e n q u e es d e su c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i gua l . 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d en los m o t o r e s . 
. / 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 




M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y C e - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y C o . - O ¡ e n f u e g o s . J a i m e V W * 
I o n g a . - C i e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a t t I n c . 
H a b a n a I C O y I 0 2 . - H a b a n a 
a * m m 13 in. 
Af lO L X X X V I H 
D I A R I O D E L \ M A R I N A J u l i o 2 8 de 1 9 2 0 P A G I N A NUfcVf i 
r. 
£ „ ! a " F u r í s i m a ^ 
C o n c e p c i ó n . 
votas de nn conTaletlente 
« ^etislete a ü o j r u é pertenezco 
Asociación de Dependientes d é l a 
•18 a v he astado enfermo en su 
H».^1; ' « ^ puris ima Concepción* dos 
^ en conjunto, dos semanas, en 
f^mlte he podido apreciar lo que 
sociedad de esta naturaleza. 
* n í t no ¿s posible formarse un 
^ T n ' o cabal de lo que son nues-
1 Sanatorios t̂ in pasar por las 
^ c i o n e á del que recibe aospedaje 
Í T e i l o s como enfermo. 
"¿rece que vive uno en un mundo 
rtc donde las emociones son 
[Vivas No he de exponer lo que 
L muv sabido, de que estos sana-
<. goñ una maravil la de comodi-
de a.eo v de adelanto en los 
J í c e d l m i e n t o s " c i e n t í f i c o s . Nada se 
f inta en asuntos de higiene, medl-
• cirugía, que no se aplique a 
w enfermos, por un personal compe-
te Dejemos pues, ese c a p í t u l o a 
Í1D lado porque s e r í a repetir lo que 
! . ha dicho mil veces en just ic ia , 
l i s celdas de los enfermos son 
ntiladas y limpias hasta la exaRe-
tón El" i ' r e circula en ellas pro-
bamente, el sol penetra por las 
ananas o por las tardes s e g ú n la 
rientación del cuarto. Cada serie de 
kThiUH-iones tiene adosado Un pasillo 
cotral muv amplio y una g a l e r í a es-
«c iosa en "la que se disfruta del pti-
2 e exterior cou vistas e s p l é n d i d a s . 
Todo el local se baldea y se barre no 
• uántas veces al dia. A s í es que un 
^nfermo cuyo estado pato ló l f ico le 
wrmlta esparcir el án imo , e s t á a l l í 
ímno un &ran se5or en su c,ialet ^e 
Durante los dias que estuve en L a 
Puri'-ima Concepción al cuidado de su 
elenle Director doctor Garc ía 
jlon puedo observar muchas cosas 
Emlrables . Cada enfermo tieno una 
norcióu de sirvientes, uno para cada 
orden (̂ e cosas. A l c larear el dia 
típiip el que Hmpla los servicios; lue-
go otio que baldea el suelo; d e s p u é s 
el que trae el desayuno; siguen el 
que administra la medicina y el que 
aplka el t ermómetro ; d e s p u é s l a v l -
dla del doctor con sus ayudantes. 
T para servir el almuerzo y la comi-
da, uno trae el vaso, otro el cubier-
to, otro el pan, otro la taza de té . y 
luego aparece uno con el puchero y 
demás platos. E n fin: un verdadero 
Injo aristocrático de servidores. 
Aquello me encantaba de tal modo, 
que me hice la I lusión de que yo era 
un poteutado, como aquel multimlllo-
nario de la opereta 'I>a princesa del 
dallar'. Mr. Cauder. Los lectores re -
cordarán la escena. L lega el opulen-
to americano y se sienta junto a u n 
r. Toca un timbre, y aparece 
un criado que le toma el sombrero. 
Kuevo golpe de timbre, y viene otro 
criado a recogerle el b a s t ó n ; vuelve 
? to W y surge un nue\\j fámulo que 
le quita las botas; otro d e s p u é s le 
pone unas zapatillas; lueg:o otro le 
lleva una bandeja con tabacos y le en-
ciende el que va a fumar. To ta l : seis 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
á m j t m 
O c 
VA. O A 
L a s c e n t r í f u g a s t r a b a j a n t o d a l a z a f r a s i n 
i n t e r r u p c i ó n c u a n d o l a s m u e v e l a 
C o r r e a E L E C T R I C d e C h a s . A . S c h i e r e n C o . j 
N o s e e s t i r a ni r e s b a l a . N o l a a f e c t a e l a g u a 
e l v a p o r , l a m i e l , e l c a l o r , n i l a i n t e m p e r i e . 
Hay dos calidades de Correa E L E C T R I C : 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
D e t o d o s l o s a n c h o s . D e t o d a s l a s m e d i d a s . 
P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T O Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
criados para lo que bas tar ía uno. Pe-
ro en los modernos sanatorios ese 
sistema de d iv i s ión del trabajo re -
suelve el problema de la exactitud y 
p r e c i s i ó n en el servicio, porque cada 
sirviente o enfermero no na de pensar 
m á s qu en un orden de cosas, y con 
el hábi to de una o c u p a c i ó n senci l la 7 
m e t ó d i c a lo hace a la per fecc ión en 
todas las celdas; y as í cada enfermo 
e s t á servido como el millonario del 
cuento. Yo , a l a verdad, no recuerdo 
bien las distintas caras los em-
r>le»cios aue entraban y s a l í a n ; sola-
mente pudo fijarme en algunos, sobre 
tocio, los enfermeros y practicantes 
s e ñ o r e s J o s é Anelros, y Baldomero 
L ó p e z ; y es Imposible olvidar la gran 
s i m p a t í a que sentimos los úe aquella 
casa por el Director facultativo do la 
Quinta doctor Garc ía Mon, y no me-
nos por el popular don J u a n Aedo, 
gran Administrador del Sanatorio 
siempre atento a cuantos lo solicitan. 
Xo he de decir menos de todo el per-
sonal facultativo formado por m é d i -
cos y auxil iares de justo renombre, y 
los d e m á s empleados de l a casa, es-
pecialmente los de la carpeta s e ñ o r 
Antonio Suarez y A n d r é s López 
Muy agradecido esto,, t a m b i é n de 
los amigos y c o m p a ñ e r o s que me vi-
sitaron o me enviaron postales, y aun 
de'los quo no lo hicieron por sus ocu-
paciones; pues mo consta el c a r i ñ o 
de todos; y en este particular la na-
turaleza de las cosas hace que los 
que visitan un enfermo lleven moral-
mente la r e p r e s e n t a c i ó n de los que no 
lo v is i tan; y es justo que a s í sea; 
porque s i todos lo visitaran, el en-
fermo no tendr ía un momento de re-
poso. L a buena vida de millonario 
que, como y a he dicho, se da uno en 
la Quinta, es todo un poema. Los a l i -
mentos son de excelente calidad, y en 
abundancia. D e s p u é s de l a dieta de 
leche, me rehicieron con unas sopas 
confortables, papas p lanú l ta s , pollo 
y pescado, ¡ay ! dos manjares estos 
ú l t i m o s que me e s t á n prohibidos hace 
tiempo por su enorme costo. Has ta el 
pan es en forma de panecillos muy 
sabrosos y distintos de esas horribles 
flautas que saben a madera y ase-
r r í n . Y por ú l t i m o , el agua es de los 
manantiales de San Miguel, que es r i -
ca panacea de los e s t ó m a g o s delica-
dos. Y o la saboreo como un t ó n i c o 
delicioso. 
R é s t a m e decir algo de la vida mo. 
nacal que hacen a l l í los numerosos 
pensionistas. Aquello es una verda-
dera p o b l a c i ó n ; una ciudad tranqui la 
y confiada en una dulce esperanza de 
bienestar. L o s convalecientes vesti-
dos de blanco se apostan en las gale-
r í a s en grata c o n v e r s a c i ó n , unos sen-
" Y o l o D e t e s t o " 
G r i t a l a M u j e r , v i c t i m a d e l C a t o r r o . 
L a S i t u a c i ó n T e r r i b l e d e M u c h o s 
E s p o s o s A m o r o s o s . 
" Y o l o 
A b o r r e z c o , 
O d i o a s u s 
h i j o s , l o s v o y a 
A b a n d o n a r 
a t o d o s . , f 
P E - R U - N A I N U N D A L A S A R -
T E R I A S Y L A S V E N A S , estimula las 
secreciones naturales y destruye la 
causa de las anormales, da a los nervios 
sólo el impulso necesario para conser-
var la salud, el equilibrio y el bienestar. 
E l es tómago e intestinos atacados por 
el catarro, obstruirán pronto el delicado 
mecanismo de los órganos sexuales; la 
sangre envenenada de este modo, obra 
sobre los nervios produciendo histeria, 
deseo de llorar, jaqueca, dolor de es-
palda, pesares y desesperación, que 
siendo benignos al principio, se conver-
tirán más tarde en excitación nerviosa 
incontenible. 
Las mujeres que sufren de leucorrea 
detenida o menstruación dolorosa, 
trastornos de los ríñones o hígado, orina 
frecuente, constipación, jaqueca, vér-
tigo, dolores de es tómago o intestinos 
encontrarán más salud en un solo frasco 
de P E - R U - N A que lo que pudieran 
obtener de meses de descansco o viaje. 
T H E P E R U N A C O . . 
C o l u m b u s , O . , E . U . A 
tados y otros pasean al sabor de un 
fresco delicioso, que desde lo alto se 
f i ltra por los pabellones y los puri f i -
ca incesantemente. Nada hay m á s 
parecido en conjunto a u n falansterio 
de bienaventurados que contemplan 
el cielo azul y la verde c a m p i ñ a er i -
zada de chalets y de palmas a l l á en 
l a l e janía , con la beatitud m í s t i c a del 
penitente a quien la lucha con la en-
fermedad e n s e ñ ó a sentir la belleza de 
una vida tranqui la y suave Todos 
los convalecientes piensan reformar 
su existencia moderando sus apetitos, 
causa de muchos enfermedades, y se 
sienten emditabundos y pensadores. 
E l falausterlo e s t á a l l í perfectamen-
te representado. Los manes de F o u -
rier y de S a i n t - S i m ó n e s t a r á n asom-
brados del giro quo toman en la prác -
t ica sus ideas de r e g e n e r a c i ó n social , 
al cabo de un siglo de haberlo inten-
tado i n ú t i l m e n t e . ¿Qué es una socie-
dad regional de Cuba sino la apl ica-
c i ó n de un sistema de comunismo 
cooperativo en el que unas cuarenta 
mil personas pagando una cuota í n -
i fima, todas obtienen el beneficio de 
la salud, y todas gozan de igual de-
recho a ser asistidas, E s t a es l a fór -
mula racional del comunismo posi-
ble. Y a s í como hay sociedades coo-
i perativas para sanatorios; puede ha-
j berlas para la vivienda, para la ropa, 
alimentos, etc. s in que por eso haya 
necesidad de remover los cimientos 
¡ s o c i a l e s . E l proletario conserva su l i -
bertad, y con su trabajo obtiene la 
I s a t i s f a c c i ó n de todas sus necesidades 
j y las de su famil ia; y no vive en la 
incfcrüdumbrc de un porvenir azaro-
I so y desgraciado. Es tas sociedades 
I mutuas dan l a clave del problema. 
social, cuya s o l u c i ó n . se busca por 
medio de motinea y revoluciones, u 
pesar de que con este ú l t i m o procedi-
miento nunca e n t r ó un solo garbanzo 
en el puchero del pobre. 
P . G I R A L T 
E N S E Ñ A M O S 
Por correspondencia: T A Q U I G R A -
F I A , M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A -
F I A , A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , I N G L E S . 
Conocimientos tan bien remunerados 
como cualquier carrera . Aprenda, 
cualquiera de ellos s i quiere tr iun-
far E s c r í b a n o s y le envi.iremo-; 
cuantos informes solicite. A C A D E . 
| M I A " R O Y A L " , S A N M I G U E L , 86-SS, 
' K?.b»na. 
• C6234 7d -28 
ra. 
NSAL 
T h e National City or 
Y S U C U R S A L E S 
B A L A N C E D E J U N I O 3 0 D E 1 9 2 0 
A C T I V O 
D i n e r o en c a j a , e n e l B a n c o d e R e s e r v a 
F e d e r a l y d e u d a s d e B a n c o s y B a n -
q u e r o s y T e s o r e r o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s $ 3 0 5 . 4 0 5 . 1 8 5 . 2 6 
A c e p t a c i o n e s d e o t r o s B a n c o s 2 2 . 5 6 3 . 0 9 2 . 2 8 
C e r t i f i c a d o s de ! T e s o r o d e los E E . U U . 1 9 . 2 4 3 . 0 0 0 . 0 0 
B o n o s y o t r o s V a l o r e s 3 8 . 4 4 6 . 6 3 2 . 9 8 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s . 6 1 7 . 2 4 1 . 6 5 2 . 8 6 
A c c i o n e s d e l B a n c o d e R e s e r v a F e d e r a l 1 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S u c u r s a l e s 
E d i f i c i o d e l B a n c o 
R i e s g o s d e C l i e n t e s p o r c u e n t a d e a c e p t a c i o n e s 
O t r o s A c t i v o s _ 
T O T A L 
$ 3 4 7 . 2 1 1 , 2 7 7 . 5 4 
6 5 7 . 4 8 8 . 2 8 5 . 8 4 
3 . 0 2 7 . 9 1 9 . 9 4 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 0 . 8 5 2 . 9 7 9 . 7 4 
3 . 7 7 4 . 1 1 5 . 6 7 
$ 1 . 0 7 7 . 3 5 4 . 5 7 8 . 7 3 
P A S I V O 
C a p i t a l , S o b r a n t e y U t i l i d a d e s s i n r e p a r t i r 
D e p ó s i t o s 
R e s e r v a s p a r a g a s t o s , i m p u e s t o s e i n t e r e s e s d e v e n g a d o s . . 
D e s c u e n t o s no g a n a d o s 
C i r c u h c i ó n _ _ 
A d e u d a d o a l B a n c o d e l a R e s e r v a F e d e r a l 
A c e p t a c i o n e s , C a r i a s de C r é d i t o , C h e c k s d e V i a j e r o s 
A c e p t a c i o n e s d e o t r o s B a n c o s y L e t r a s s o b r e e l E x t r a n j e r o 
v e n c i d a s c o n n | e n d o s o — m\ 
B o n o s r e c i b i d o s en p r é s t a m o s 
O t r o s A c t i v o s — _ 
8 3 . 8 3 4 . 9 2 0 . 7 4 
7 9 9 4 8 9 . 8 3 1 . 2 7 
3 . 8 6 4 . 1 6 2 . 7 0 
3 . 3 0 0 . 6 9 3 . 4 3 
1 . 3 6 2 , 9 3 0 . 0 0 
8 3 . 6 0 2 . 6 3 0 . 8 0 
6 4 . 3 4 8 . 0 4 7 . 2 6 
3 1 . 6 9 1 . 8 1 2 . 7 7 
3 . 3 3 3 . 2 0 0 . 0 0 
2 . 5 2 6 . 3 4 9 . 7 6 
T O T A L $ 1 . 0 7 7 . 3 5 4 . 5 7 8 . 7 3 
i 
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Binar dtl Blo. 
Blaeataa del Korte. 
Bomtdlos. 
Sagraa la Orand' 
Sanctl Spírltn». 
Santa Clara. 
Santiago de Cuba. 
Unión de Beyea. 
Yag-najay. 
SITCUBSAXES E N ZiAS SIOTJIEIÍTES 
C I U D A D E S BEZi MUNDO: 
Buenos Aires, Argentina. 
Rosarlo, Argentina. 
Bruselas, Bélgica. 
Bahía, Brasil . 
Pernambnco. Brasil , 
Puerto Alegre, Brasil 
Rio Janeiro, Bras i l . 
Santos, BrasiL 






Q-énova, l lal la. 
Iilma, Pero. 
Ponce, Puerto Rico 
San Juan, Puerto Rice 
Moscow, Rusia. 
Petrograd, Rusia. 
Cape Town, Snr de Africa. 
Barcelona, España. 
Madrid, España. 
Puerto España, Trinidad. 
Montevideo, Uruguay. 
Caracas, Venezuela. 
Ciudad Bolívar. Venezuela. 
Maracalbo, Venezuela. 
O f c i n a s Principales en la Habana: C U B A 7 2 - 7 4 . Administrador de las Sucursales en Cuba: PORFIRIO FRANCA. 
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J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
U N A D E N U N C I A 
' "Los soldados de l a S e c c i ó n de Or-
den P ú b l i c o Generoso D í a z y Sera f ín 
Mederos Que g e s t a n pus servicios 
como escoltas del tren de la Habana 
a Jovellanos, presentaron ayer tarue 
ante el s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n tic 
la s e c c i ó n primera a los jamaiquinos 
J o s é Felipe. David Wilson y J o s é F o s ? 
ter, por acusar é s t e ú l t i m o al primero 
de haberle estafado doscientos cua-
renta y siete pesos, manifestando el 
Wi l son que Foster le propuso acusar 
a Fel ipe , a lo que él no a c c e d i ó . 
Quedaron en l ibertad. 
C O N T R A L A P O L I C I A 
E n el centro de socorro del primer 
distrito fué asistida ayer tarde por el 
doctor Boada de lesiones en ambos 
brazos, de c a r á c t e r leve, F ide la F e r - [ 
üáPdez Gut iérrez , natural de la H a - j 
Lana, de 25 a ñ o s de edad y vecinal 
«le Damas 55. quien m a n i f e s t ó ante 
los expertos de l a P o l i c í a Nacional 
que dichas lesiones se las h a b í a cau-
sado el vigilante de apellido A l e m á n , 
perteneciente a l a segunda e s t a c i ó n y 
el Sargento A r c h é , de l a propia esta-
c ión , los cuales quisieron sacar la a 
viva fuerza d esu casa porque e l la s© 
n e g ó a darle sus generales, obefle-
ciendo a la consigna que le han dado 
los vigilantes que hacen posta en San 
Isidro y Damas, a cuyos v io lantes le 
abona un peso diario y que el dinero 
lo recauda, para dichos polleras, de 
todas las mujeres el escribiente de l a 
segunda e s t a c i ó n nombrado J o a q u í n 
que tiene su mujer en Damas 68 lo 
mismo que el sargento Arche , que tie-
ne otra en San Is idro 3; que los v i l 
pilantes cuando vienen los expertos a 
sorprender las mujeres, son avisados 
por el escribiente y entonces aque-
llos tocan con el club el conten de la 
« c e r a , dando un golpe y cuando se re-
t iran los expertos dan dos golpes. 
S U S T R A C C I O N 
Ayer fueron presentados ante el 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión P r i m e r a J u a n Santiago Lorenzo 
7 Saturnino C o n c e p c i ó n tripulantes 
del vivero E s p a ñ a , del cua l h a sido 
« u s t r a í d d a una ca ja conteniendo se-
das que se dice valen m á s de 18,000 
pesos. 
Los detenidos quedaron en liber-
tad por- haberse comprobado que no 
rustodlaban la seda y que en el mo-
meutr de lo s u s t r a c c i ó n no estaban 
en el v.vero. N 
V I O L A C I O N D E L A C O R R E S P O N -
D E N C I A 
L a D i r e c c i ó n de Comunicaciones 
dió cuenta ayer a l s e ñ o r juez de ins-
t r u c c i ó n de la s e c c i ó n primera con 
dos expedientes iniciados por viola-
c ión de l a correspondencia en los que 
aparece que de un paquete proceden-
te de Amberes, B é l g i c a y enviado por 
casa Romi Goldmutz a l a casa de K a , 
tes Brothers, situada en Mura l la 52 
y en el que v e n í a n varios lotes de 
bril lantes, fueron s u s t r a í d o s tres lo-
tes, Ignorando su valor y, que loa 
s e ñ o r e s Rubiera y Hermanos, de San 
Ignacio 60, se quejan de la desapari-
c ión de nueve paquetes que debíau re-
cibir do New Y o r k , conteniendo cin, 
taa de seda. 
P a r a s e g u r i d a d 
n o h a y c o m o 
N e u m á t i c o s 
t i p o 
' C a d e n a ' 
L o s n e u m á t i c o s U n i t e d S t a t e s t i p o 
' C a d e n a * e s t á n h e c h o s s e g ú n e l p r i n -
c i p i o d e q u e t o d a l a r e s i s t e n c i a d e 
u n a c a d e n a n o p u e d e s u p e r a r a l a 
d e l m á s d é b i l d e s u s e s l a b o n e s . 
C a d a e s l a b ó n e n e l n e u m á t i c o d e t i p o 
' C a d e n a ' e s u n a g a r a n t í a q u e r e v e l a 
h a b e r s e t e n i d o e n c u e n t a l a s e g u r i -
d a d d e l c l i e n t e . 
E l r e l i e v e d e l a C a a c n a s o o r c i a c a r a 
d e l n e u m á t i c o y l a f o r m a a h u e c a d a d e l o s 
e s l a b o n e s , p r o p o r c i o n a n l a a d h e s i ó n a l a q u e 
S e d e b e n l a s p r o p i e d a d e s d e v e l o c i d a d y 
a n t i r e s b a l a m i e n t o . 
I V i a j e U d . a s e g u r a d o p o r n e u m á t i c o s d e t i p o 
' C a d e n a ' I 
N o h a y xm soto netma á t i c o q u e s e a d a p t e i 
d ivers idad d e p r o p ó s i t o s . L o s n e u m á t i c o s 
( U . S . s e f a b r i c a n de c inco tipos ' R o y p l C o r d ' 
'Nobby,* ' C a d e n a ' , ' ü s c o , ' y Uso: 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C c l t d . 
H A B A N A 8 8 . - H A B A N A . 
H a y A g e n t e s e n t o d a l a I s l a . 
i 
i 
» Juana IMartine^ Beato, de treinta y 
i dos a ñ o s de edad y vecina de la ^CalKi 
de San Miguel 173. Reconocida por 
el m é d i c o de guardia, presentaba la 
fractura de la pierna derecha y v a -
rias escoriaciones diseminadas por el 
cuerpo. 
M a n i f e s t ó Juana MarHnezz que mo 
mentos antes habla alquilado un a u - '* 
t o m ó v l l en la calzada de Belascoain : 
esquina a Zanja , para dirigirse a M a -
rianao en c o m p a ñ í a de su hi ja C a r -
| men, de su hi ja Carmen, c'e : ; her-
| mana Crescencia y de su c u ñ a d a J u a -
pa Casti l lo, dirigiendo la m á q u i n a un 
chauffeur a quien s ó l o conoce por 
' C h a c h o . " • . 
A poco de habe rcomenzado a an-
dar la m á q u i n a por l a calle de Z a n j a 
y y a cerca de Lucena , se e n f r e n t ó 
con el a u t o m ó v i l un Individuo cono-
cido por " E l Bolo", quien armado de 
un r e v ó l v e r , le hizo varios disparos 
al chauffeur " E l Chacho", d á n d o s e "en 
el acto a l a fuga. Los disparos no 
hicieron blanco. 
E l chauffeur a c e l e r ó l a marcha, 
| cayendo al suelo Juana Mart ínez , por 
haberse abierto l a portezuela de l a 
m á q u i n a . 
No se sabe por qué ' ' E l Bolo'' h i -
ciera a g r e s i ó n al ' 'Chacho.'' 
H U R T O 
E l s e ñ o r F r a n k G. Bo^io. y Torres , 
vecino de l a calle de Rafae l Mar ía 
de I jabra , n ú m e r o 101. se p r e s e n t ó 
ayer a l a p o l i c í a nacional denuncian-
do (jue desde Santiago de Cub, em-
barco con su equipaje en d i r e c c i ó n 
a esta capital,, abservando que a l 
l legar a l a Habana le h a b í a n sus-
tra ído su b a ú l en el que guardaba 
ropas y objetos por valor de unos 
doscientos cincuenta pesos. 
E s t i m a el denunciante que el deli-
to lo han realizado en el tramo de 
Santa C l a r a y CamagQey. E l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de -la s e c c i ó n segunda co 
n o c i ó de esta ¿(enuncia. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A y e r o c u r r i ó un principio de Incen-
dio en la f á b r i c a de colchenetas s i -
tuada en la calle de Rayo n ú m e r o 22 
y 24. 
Unas chispas que produjo un apa-
rato conocido por "Bolo'' o " E l D i a -
blo'* incendiaron cierta cantidad de 
lona. 
L a s p é r d i d a s , s e g ú n el gerente de 
la casa s e ñ o r Javier R i v e r a Torres , 
se aprecian en unos cien pesos. 
L a s l lamas fueron apagadas en se-
guida acudiendo el material de los 
bombreos. 
! m D E S G R A C I A D A S O Y i K Í 
D O L O R M E E S T A ¡ f f i - g í 
f í 
ES T A es una c.vclamación « h J oye de mfinidad de muje 
que sufren horriblemente d o -
lores de espalda, y se 
desgraciadas por creer qUe tal 61,8 
decimientos son naturales de ^ 
Kste es un error muv cranrl*. ^ SCX01 
existen tales dolores V o ^ " * 
sexo.'; E l dolor de espalda e ^ S 
los s íntomas mas comunes del m i Z 
los ríñones y es uno de los p r n l í 
índicos de debilidad renal i * 
diatamentc al aparecer dicho dolo^wl 
be Ud . comenzar a prestar avi Ü 
los riñones, pues de no hacerlo ' 
sus padecimientos serán mavore, í ! 
día en día. L a falta de filtració 
los riñones causará que la sam?" ^ 
llene de venenos úricos y prom * 
sentirán en las coyunturas, múscSkí 
etc. aquellos dolores que se denomS 
generalmente "reumáticos." 
Las Pildoras de Foster Para U. 
Ríñones han salvado miles de oersnm! 
del mal renal. Todos los ingrediente! 
que entran en su composición son i£ 
primera calidad; han sido usadaiüw 
recomendadas por más de 50 año* 
No contienen drogas de ninguna da» 
que perjudiquen el organismo & 
siente U d . dolores de espalda dirijase 
inmediatamente a la botica más ca! 
cana y compre un frasco de Püdtim 
de Foster Para Los Riñones. 11 
De venta en todas las boticas, S* 
licite nuestro folleto sobre las enfer. 


















(3) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E. r- 4, 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
B I C A R B O N A T O F R A N C E S 
p o r B E R G E R E 
::: AGENCIA EXCLUSIVA: 
H A V A N A D R U G C O . 
Alfredo 
R O B O 
Romagosa y S á n c h e z , 
dez, de 23 a ñ o s de edad y vecina, de 
Trece y G . , para ser asistida de que-
maduras graves en la c a r a y ambos 
ojos que rec ib ió al explotar un ca -
lentador de gas en la casa de Patric io 
S u á r e z , donde presta sus servicios co-
mo cr iada de manos. 
H E R I D O 
E n el Hospital Nacional ''Calixto 
G a r c í a " I n g r e s ó ayer Manuel Cañedo 
Suárez , natural de E s p a ñ a , de c in-
cuenta a ñ o s de edad y vecino de P a -
seo y 33, solar Pulido, para ser a s í s -
n a l 1 tido de lesiones graves diseminadas 
por el ederpo que r e c i b i ó a l caerse 
de la cama en que d o r m í a . 
P E R J U R I O 
Manuel Fldalgo y Morán, vecino de ¡ 
Belascoain 38, p r e s e n t ó ayer un es- j 
crlto en el juzgado de Ins trucc ión de i 
la S e c c i ó n T e r c e r a denunciando que 
el propietario de la casa en que vive, ; 
R a m ó n C a m p ó n y Franc i sco de la j 
Cruz V a l d é s y J u a n P í a S i m ó n , se | 
pusieron de acuerdo para demandar-
lo en desahucio el primero, declaran- | 
do falsamente los otro$ dos, con el 
á n i m o de expulsarlo de la casa en que 
reside. i 
C H O Q U E T L E S I O N E S 
E n la esquina formada por las c a -
lles de San N i c o l á s y Monte chocaron I 
ayer el carro de cuatro ruedas n ú m e - | . 
ro 1976 que manejaba J o s é Antonio I 
Morejón y V a l d é s , natural de l a H a - \ 
baña , de 18 a ñ o s de edad y vecino de 
Aní/bn Recio 72, con el a u t o m ó v i l 
5419 que guiaba el chauffeur Venan-
cio J i m é n e z , de 36 a ñ o s de edad, ve-
cino de M i s i ó n 7. 
E n el choque r e s u l t ó el a u t o m ó v i l 
con d a ñ o s que se aprecian en dos. 
cientos c lncuema pesos y el chauffeur 
lesionado de gravedad, pues e n t i e l 
otras lesione^ de las que fu^ asistido | 
en el Hospital de Emergencias tiene i 
U fractura pf" \>rios luga »« de» | 
brezo Izquierda 
S e g ú n Investigaciones practicadas i 
por la pol ic ía , aparece que una co-! 
rrea de las tiraderas del mulo del ca- ; 
rro de Morejón se part ió , a z o r á n d o s e 
el animal y emprendiendo u n a veloz 
carrera por San N i c o l á s , chocando en 
la esquina que forma con Monte con , 
el a u t o m ó v i l de J i m é n e z que en aque- ! 
, l í o s momentos bajaba por esta ca lza- I 
H U R T O | d a . 
H . B . Corning, natural de los Es- I : 
(adpB Unidos y vecino de la t in torer ía j S E C U E S T R O D E UNA J O V E N 1 
establecida en Avenida de la Inde. ' E l s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de la1 
pendencia n ú m e r o 263, dió cuenta a ) S e c c i ó n T e r c e r a c o n o c i ó ayer de u n I 
la po l ic ía judicial de que en un des. > delito de secuestro. U n a distinguida! 
• nido le sustrajeron de encima del ' joven oriental ha desaparecido de s u | 
mostrador tres fluses que aprecia en j domicilio y su padre teme que su no- i 
< iento sesenta pesos, ignorando q u i é n ! vo l a tenga oculta en alguna resden- I 
tural de Costa R i c a y vecino de 10 
n ú m e r o 14, d e n u n c i ó ayer ante la Po-
l i c ía Nacional que durante l a ma-
drugada le sustrajeron de su domici-
lio prendas y objetos que aprecia en 
unos cuatrocientos peoos, Ignorando 
quien o q u i é n e s fueron los autores 
del hecho. 
C O N T R A UN P O L I C I A 
Isidro Mart ínez Martiartu, natural 
de la Habana, de 39 a ñ o s de edad y 
vecino de Escobar 104, d e n u n c i ó ayer 
ante al s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de 
la s e c c i ó n tercera que el vigilante de 
la po l i c ía nacional 1101 le Impuso 
una multa por tener abierto el esta-
blecimiento d e s p u é s de la hora s e ñ a -
lada para el cierre, cosa que era in-
cierta pues solo se trataba de una 
diferencia de hora entre su reloj y el 
del vigilante y que cOn ese motivo 
fué a la e s t a c i ó n a quejarse, donde 
pudo enterarse qtíe en la multa apa-
rec ía un testigo, firmando la boleta, 
lo que no era cierto y que el vigilan-
te b a b í k extendido diaha boleta a 
nombre de Roberto íjjjiith. 
IL1 vigilante por su parte dice que 
-Martiartu niega lo ¿e l testigo porque 
le conviene y que s i le puso en la 
boleta Roberto Smith fué porque le 
< a m b í ó las generales, e n g a ñ á n d o l o . 
O T R O R O B O 
Antonio Benso Bous o, natural de 
E s p a ñ a , de 25 a ñ o s de edad y vecino 
de O esquina a 19 en el Vedado, par, 
t i c ipó a la po l i c ía que durante la ma-
drugada anterior por una ventana de 
su residencia que dejó abierta le sus-
trajeron prendas y un saco todo lo 
que estima en cien pesos. 
Habana, de cincuenta v nueve a ñ o s 
de edad y vecino actualmente de la 
calle de Omoa n ú m e r o 4, vino esta 
capital procedente de la r e g l ó n orien-
tal en c o m p a ñ í a de su h i ja l a seborita' 
María E s t e r Montesinos y F e r r e r , de 
23 a ñ o s de edad, yendo ambos a res i -
dir a casa de una famil ia amiga, de 
esta ciudad, de donde María E s t e r tu-
vo que ret irarse por haberse enfer-
mado del tifus varios miembros de di -
cha fami l ia . , 
Mar ía Bste l , con el consentimiento 
de su padre, se d i r i g i ó a l domicilio 
de don Eustaquio Delgado, de donde ] do a l parecer por su b i ja ©n el que 
d e s a p a r e c i ó el d ía 22 del actual , Igno-; le p e d í a su ropa; que le e n t r e g ó la 
r á n d o s e hasta ahora su paradero. ropa y a d e m á s le a l q u i l ó la m á q u i n a , 
E l s c i í r Montesinos cree que J u - ¡ d i r i g i é n d o s e con é l a l M a l e c ó n , y que 
l i án Huelves, que res id ió hasta hace en este lugar le p r e g u n t ó a donde te-
poco tiempo en J e s ú s María 112, a l -
tos, novio de s u hija, sea el qne* la h a 
secuestrado, pues al d ía siguiente de 
su d e s a p a r i c i ó n se le p r e s e n t ó en su 
casa el chauffeur Eladio del Rosarlo 
y T o r r e s , mejicano, de die y nueve 
a ñ o s de edad y vecino de Glor ia 51, 
altos, con el a u t o m ó v i l de alquiler 
11,0007, p r e s e n t á n d o l e un papel f irma 
fué el ratero que p e n e t r ó en su casa . 
Q U E M A D U R A S 
E n la casa de salud L a Balear In-
gres ó a y e r Avel ina Garc ía F e r n á n -
cia de esta capital . He aquí los se-
chos relatados por el padre de la Jo-
ven a la p o l i c í a : 
Hace poco tiempo el s e ñ o r E n r i q u e 
Montesinos y Salas , natural de la 
F A B R I C A 
7 0 H a b a s a 
E l G o z o d e l o s N i ñ o s . . . 
N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
L o t oman con deleite. 
L o saborean p o r delicioso. 
SÉ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
d e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
n í a que l levar los bultos; pero como 
el chauffeur se n e g ó a d e c í r s e l o , é l 
r e q u i r i ó el auxilio del vigilante de la | 
P o l i c í a Nacional 278, Domingo S a n - ! 
tis, de la tercera e s t a c i ó n , y a c u s ó de 
encubridor al chauffeur. 
E l cauffeur ante el juzgado dec ía-1 
ró que un individuo le e n t r e g ó el p a - ! 
peí en el parque de L u z y Caballero ¡ 
para que fuera a buscar l a ropa y se 
l a t ra jera al mismo lugar; pero como 
é l Iba con un pasajero, no se presen-
tó el que t e n í a que recibir l a ropa. 
A l p r e s e n t á r s e l e un retrato de Huel 
ves en el Juzigado, lo r e c o n o c i ó como 
el mismo individuo que le había orde-
nado fuera a buscar l a ropa. 
E lad io del Rosarlo, por encubri-
miento del secuestro, ha sido remiti-
do a l vivac, por todo el t é r m i n o de 
l ey . | . 
Se han librado ó r d e n e s a l a po l i c ía 
para la busca de la joven María E s -
ter y de su secuestrador J u l i á n Hue l -
ves, e n t r e g á n d o s e a distintos agentes 
f o t o g r a f í a s de el la y de é l . 
S U I C I D I O 
E n unas obras de albafillerla que 
se e s t á n realizando en l a casa calle i 
de San Miguel entre Oqueudo y Se- j 
ledad, para la Ins ta lac ió i de un ga- ¡ 
rage, se s u i c i d ó ayer por la m a ñ a n a j 
un obrero nombrado Bzequlel Acosta I 
Deschapelle Gonzá lez , de 26 a ñ o s de I 
edad, carpintero y vecino de la calle ' 
de Soledad n ú m e r o 16. i 
S e g ú n manifestaciones del s e ñ o r | 
'Ange l D . Alamo, encargado de las i 
i obras, Bzequlel Acosta l l e g ó a su tra- | 
I bajo, y a los pocos momentos se In- ¡ 
¡ trolujo en el '"reservado". Como tar- ' 
• d a r á mucho sin abandonarlo, fueron 
en s u busca porque h a b í a n sentido 
i un disparo de r e v ó l v e r . Cuando l le . 
i garon a l ''rdservado'', encontraron a 
I Bzequlel Acosta tendido en el suelo 
iV en una de sus manos un r e v ó l v e r . 
, S in pérd ida de tiempo, sus c o m p a ñ e -
i ros lo l levaron al Hospital de E m e r - i 
gencias donde se le prestaron los p r l - | 
¡ m e r o s auxilio de l a c iencia . 
I U n a hora d e s p u é s , f a l l e c ió el pa 
c í e n t e , s in haber podido hacer dec ía i 
I raciones acerca del motivo por que 
, h a b í a atentado contra su v ida . 
E l disparo se lo hizo en la sien de-
! recha , sin salida del proyecti l . Su 
¡ esposa, Cel ia G . H e r n á n d e z , no sabe 
I tampoco las causas que l levaran a su 
I marido al suicidio. 
¡ H o y se le prac t i cará la autopsia a l 
c a d á v e r por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r i 
juez de i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n ! 
T e r c e r a que c o n o c i ó de este hecho 
E X T R A Ñ O S U C E S O 
E n las ú l t i m a s horas de la madru- i 
' gada de ayer fué llevada a l Hospital | 
de Emergencias una mujer nombrada 
P I N T A N D O L A S U P E R F I C I E 
S E C O N S E R V A L O D E M A S 
CoMido fes «operf lefea que e s t á n at rfecoublerto no «stán 
debidamente protegidas la« propiedades e m p e z a r á n • dea-
•vttar esto, no basta con solo pintar las stípePUoles, 
es neoeear ío usar las mejores pinturas para podar obtener 
•xcelentes resultados a poco eoata. 
P I N T U R A S P E N I N S U L A R 
I 
Fabricadas P*r Id 
P C N f f N S U L A R 
F A I N T AND VAR-
N5«H C O . son alta-
mente recomendada» 





una gran existencia 
ds estas pinturas J 
podemos efectuar ofn 
barquee Inmediata-
mente. 
E N V I E S U PEDIDO 
HOY . 
H A B A N A 
T O D O B A R R I L V I E N E P R O V I S T O 
D E UN A G I T A D O R Cuba y Lamparilla 
A U T O S U P P L Y A M D R E P A I R I N 8 C O . , S . A . 
D r . F i n l a y 1 3 7 - 4 3 , a n t i g u a Z a n j a . 
T e l é f o n o s A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 . 
I M P O R T A D O R E S d e A C C E S O R I O S p a r a A U T O M O V I L E S 
G R A N D E S T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N 
R E T R I B U I M O S B I E N N U E S T R O S E X P E R T O S 
N u e s t r o s t r a b a j o s g o z a n d e l p r i v i l e g i o d e l a p e r f e c c i ó n . 
27307 a l t 5d.-22. 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M ^ E . B o w h a n presidewts 
H O T E L B I L T M O R B 
43bd Street and Madison AvEím» 
U n centro social . Ofrece las me-
jores y mas selectas comodidades 
en alojamientos de hoteles 
siete comedores. M ú s i c a , balle * 
conciertos de selecciones de tí 
son sus especialidades 
J o h n M c E . BowmaN 
H O T E L 
A N S O N I A 
rSRD Street ajíd Bhoadwat 
Especialidad en habitaciones para 
familias, pornumerosa que sea. Situ 
ado en la hermosa sección residen-
cial, conveniente a los distritos de 
negocios y teatros 
Personal de habla española 
otelts 
Cntnmodo nhutt urr»y 
A N O . L X X X V 1 Ü 
I M A R l C r 3 E L A W A K i R A J u l i o de l i í Z ü P A G I N A O N C E 
f i B S t a s C i v i c a - R e l i -
d i o s a s e a C o j í i a r 
^ « «sn lendor han revestido las 
J S cívfco religiosas con que el 
• • • S ^ de Cojímar obsequ ió el sáb9-
domingo anterior a su Patrpna, 
Í ^ K ^ - A T a f s e l s de l a ma-
izada la bandera de la P a -
í ^ n e h i s tór i co Castil lo de Co-
tria eu 
J ^ ' m a cinco de l a tarde se verifi-
^ J t t S i e n t e s festejos popula-
car Regatas do botes tripulados por 
^ : r « m e r o 7 v tímonel; concurso de 
d0radóñ gran match de Base Ba y 
E E S ? e n V * - tripulados por bellas 
• ^ a t r i b u y e r o n premios a los ven-
C C l 0 l S seis en l a E r m i t a , fué rezado 
.1 *a~to Rosario, al que s igu ió el ser-
t ^ o r el R. P- Juan J o s é Arrue , de 
.mnidad de Pactes Franciscanos 
de GuHuabacoa. 
í oncluveron los cultos con el canto 
colemnc 'de la Salve por orquesta y 
S S w , bajo la d irecc ión del R . P. C a l -
! « l organista de la mencionada Co-
munidad .De e.sta as i s t ió una uutri-
representac ión , as í como do las 
Escuelas P ías de Guanabacoa. ambas 
nresidldas por sus respectivos Supe, 
rlores, Reverendos Padres F r a y J o s é 
Olascuaga v Manuel Serra . Asistieron 
asimismo el Vicario de las Escue las 
Pías M. R. P- Francisco F á b r e g a s , el 
Pirroco de Guanabacoa, F r a y Juan 
Antonio Sesma, a cuya j u r i s d i c c i ó n 
corresponde Coj ímar; la V. O. T e r c e r a 
de Guanabacoa, con su Ministro s e ñ o r 
joeé El ias Bntrlalgo, Comandante del 
ftército Llb«rtador, la Comis ión de 
festejos, R- P. F r a y Máx imo Zinconan-
dia y los s e ñ o r e s Andrés Castellanos 
y Ruiz, Pepe Tabares. Víctor Prade 
v Rafael Almelda; la Camarera s e ñ o -
E L I X I R 
" M O R R H Ü A L T A " 
Ulric i (New Y o r k ) 
No solamente combate toda 
afección de las v ías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia oí mismo tiempo 
que cura los estados catar-
n le» , la anemia, inapetencia, 
etc. 
r a Rosa Gonzá lez , y numeroso con-• 
curso de fieles. ' 
De 9 a 12 hubo animado baile de 
bandos en el Club Coj ímar. 
Domingo 2 5 .—A las seis a. m. una 
salva de 21 c a ñ o n a z o s , anunciaron el 
comienzo de los festejos. A las siete 
y media se c e l e b r ó la Misa de Comu-
n ión general. F u é amenizada por el 
coro de la E s c u e l a Catequís t i ca de la 
Parroquia de Guanabacoa, bajo l a di- 1 
r e c c i ó n del R . P. M á x i m o Zinconan- , 
dia, a c o m p a ñ a n d o a l ó r g a n o , el R , P . 
Antonio Calvet. 
L a ermita estab bellamente ador-
nada y profunamente iluminada. 
E j e c u t ó el a r t í s t i c o trabajo, el Her-
mano F r a y Lui s Arregui , de la Comu-
nidad de Guanabacoa. 
A las nueve tuvo lugar la M í s a so-
lemne. Ofició de Preste, el Guardián 
del Convento de Padres Franciscanos 
de Guanabacoa, R . P. F r a y J o s é Olas-
cuaga, asistido de los Padres t i n t o s 
Ruiz y M á x i m o Zinconandla de la 
misma localidad. P r o n u n c i ó elocuen-
te paneg í r i co , el R . P. F r a y Gui l ler-
mo Basterrechea.. de l a Comunidad Se . 
ráfica de l a Habana. 
Orquesta y voces Interpretaron la 
Misa del m ú s i c o franciscano R . P. 
Hartman, notable compositor; Ave' 
María del t a m b i é n franciscano P . 
P. Arrue y dúo de Gounod por el te-
nor R. P . F r a y Juan J o s é Arrúe y ba-
jo Alberto Garay O. F . M. 
A c o m p a ñ ó a l armonium, el P . C a l -
vet y d ir ig ió el P. Arrúe . 
F u é ejecutada magistralmente l a 
parte musical . 
A s i s t i ó gran concurso de Seles, y 
las comisiones que asistieron a l a so-
lemne salve. 
A las doce se d i sparó una salva de 
21 c a ñ o n a z o s , a las dos hubo regatas | 
a l a vela y a las tres torneo y paseo i 
de las Presidentas de los baileh Azul 
y P u n z ó . 
A las cinco de la tardé el aspecto 
de Coj ímar era a n i m a d í s i m o . Una im-
ponente muchedumbre se e x t e n d í a des 
de la E r m i t a a la playa, y a todo 'o 
largo de esta esperando ei paso de la 
proces ión . E n la ensenada de Coj ímar 
unas cincuenta embarcaciones'atesta-1 
das de públ i co le daban un aspecto bu-
llicioso y encantador. 
Has ta las seis y med ía no l l e g ó la 
proens ión al muelle de embarque. S u 
orden era el siguiente; Cruz y c ir ia-
les, estandartes del Carmen y del Ro-
sarlo de las Cofradías del Convento 
de Guanabacoa, V. O. T e r c e r a de San 
Franc isco de l a misma localidad, pre-
sidida por su Ministro s e ñ o r J o s é 
E l i a s Entralgo, P á r r o c o de Guanaba-
coa, F r a y Juan Sesma, R. P. Visitador 
de los Escolapios, Francisco Fábre-1 
gas; Rector de las Escuelas P í a s de j 
Guanabacoa R. P. Manuel S e r r a , ; 
a c o m p a ñ a d o de los Profesores, Padres 
J o s é Calonje, Tranqui l ino Salvador, 
Juan Puig, Juan Capdevila y J o s é F a l - j 
g ü e r a s ¡ los Franciscanos , Juan P u j a - ; 
na, Juan Sesma, L u c a s Garté i s , Comi-1 
sarlo en Cuba de T i e r r a Santa, Juan 
J o s é Arrúe , Antonio Calvet, M á x i m o 
Zinconandla y Alberto Garay; Coro do 
las Escuelas Dominicales de G u a n a - , 
bacoa, Imagen de la Virgen, Reveren- i 
dos Padres F r a y J o s é Olascuaga de 
Preste y de D i á c o n o , y S u b d I á c o n o , | 
respectivamente, los Padres L e ó n a r - i 
do Aguado y Guil lermo Basterrechea, j 
O. F . M., y l a Banda Municipal de i 
Guanabacoa. 
E m b a r c ó abordo del remolcador 
B e t o ñ o que estaba vistosamente em-, 
va'-esado, y en el cual le esperaba la l 
Comis ión . 
A las siete dló comienzo el paseo ¡ 
ipnrítirro volviendo a l punto de par-
tida a las ocho. 
Durante el recorrido el coro y P a . 
dres antes mencionados y la Banda, 
ejecutaron los siguientes Himnos: 
Adelante A p ó s t o l e s de Cris to; A las 
R r\\ V A I B A K I N G \ J I / T L Lu, p o w d e r 
E x c e l e n t e p a r a h a c e r f e r m e n t a r t o d o s los a l i m e n t o s h e c h o s c o n Tiar ína . . 
E C O N O M I Z A H U E V O S 
h a c i e n d o q u e l o s a l i m e n t o s s e a n t a n ape t i to sos , d e l i c i o s o s , p e r o m á s e c o n ó m i -
cos . E l n ú m e r o d e h u e v o s q u e se n e c e s i t e n q u e d a r á r e d u c i d o a l a m i t a d y e n 
m u c h a s de l a s r e c e t a s p u e d e n s u p r i m i r s e t o t a l m e n t e , o b t e n i e n d o i g u a l e s r e s u l -
t a d o s s i se a g r e g a u n a c u c h a r i t a ( 4 g r a m o s ) de R o y a l B a k i n g P o w d e r e n l u g a r 
de c a d a h u e v o s u p r i m i d o . 
P r u e b e u s t e d a h a c e r l a s i g u i e n t e r e c e t a y v e r á c o m o e s c i e r t o — 





S tabletas de chocolate rayado 
3 cucharas do azocar 
154 cacharas de leche 
4 cucharas de mantequilla 
1 taza de azúcar 
% litro 
155 CT. 1 
10 ir . 
1 ÍT. H cucharita de sal 
tara de leche 
. taza de leche 
2 cucharitaa de Royal Baking Powdei 
I N S T R U C C I O N E S : 
S e h i e r b e e l c h o c o l a t e c o n d o s c u c h a r a s de a z ú c a r y 1 ^ c u c h a r a s d e l e c h e has t s 
q u e todo e s t é b i e n b l a n d o . S e a b l a n d a l a m a n t e q u i l l a , s e l e a ñ a d e a z ú c a r y s« 
b a t e b i e n . S e l e a ñ a d e n l a s y e m a s de los h u e v o s y se 
v u e l v e a b a t i r . S e v i e r t e e n l a m e z c l a de c h o c o l a t e y se 
v u e l v e a m e z c l a r todo j u n t o . D e s p u é s , se l e a ñ a d e n a l t e r -
n a t i v a m e n t e l a l e c h e y l a h a r i n a , e s t a ú l t i m a b i e n c e r n i d a 
c o n R o y a l B a k i n g P o w d e r y c o n s a l . S e r e b o z a todo c o n 
c u i d a d o e n l a s c l a r a s d e h u e v o b i e n b a t i d a s , se c o l o c a e n 
u n a s a r t é n e n g r a s a d a y s e p o n e a c o c e r e n u n h o m o d e 
t e m p e r a t u r a m e d i a p o r e s p a c i o de 50 o 60 m i n u t o s . 
R o y a l B a k i n g P o w d e r s e v e n d e e n t o d a s l a s b o d e g a s . 
T e n e m o s u n l i b r o m u y i n t e r e s a n t e , r e p l e t o de s a b r o s a s 
r e c e t a s , y q u e r e m i t i m o s g r a t i s a t o d o e l q u e n o s e s c r i b a 
d a n d o s u n o m b r e y d i r e c c i ó n c l a r a m e n t e . D i r i g i r s e a 
R o y a l B a k i n g P o w d e r C o . , . N e w Y o r k , U . S . A . 
J 
procesiones, del P. A r r u e ; E u c a r í s t l -
co, de S a g a s t l z á b a l y Nacional. A l In-
terpretarse é s te , la Imagen fué i lumi-
nada e léc tr lcv .mente prorrumpiendo 
el púb l i co en v í tores y aclamaciones. 
Momentos de intensa e m o c i ó n aue 
superan a cuanto p u d i é r a m o s decir. 
De retorno en t ierra recorr ió e l 
pueblo de uno a otro extremo. Este 
presentaba fanás t i co aspecto con sus 
gallardetes y luces de bengala. 
(En las moradas de la Camarera , 
Comandante veterano Tabares y en 
ios B a ñ o s , la Virgen paró mientras 
nutridas orquestan la saludaban con 
el Himno Nacional. 
A s í en grandioso triunfo r e g r e s ó a 
l a E r m i t a donde el P . Juan Pujana , 
p r o n u n c i ó un fervoroso y agradecido 
discurso de acc ión de gracias en nom-
bre de los Padres Franciscanos , a l 
pueblo, a la fuerza públ i ca , a l a Co-
m i s i ó n de fiestas, a los Padres E s c o - ¡ 
lapios y a cuantos con su concurso 
h a b í a n contribuido a rendir tan gran. 1 
de homenaje a la celestial Patrona, i 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
E n efecto: ¡fué grandioso! 
E n cuanto al concurso fué tan nu-
meroso que m u c h í s i m a parte del per* 
teneciente a la Habana se vió obliga-
do a hacer a pie la Jornada desde Co-
j í m a r a Guanabacoa. 
L a po l i c ía y el Orden P ú b l i c o me-
recen p l á c e m e s , sobre todo el ú l t i m o 
que tonía, montado un excelente ser-
vicio a todo lo largo de la carretera 
r^rulando l a marcha de peatones y 
• •h lculos . 
Reciban los Padres Franciscanos , la 
C o m i s i ó n de Festejos y el pueblo de 
Coj ímar nuestra fe l i c i tac ión por el 
é x i t o obtenido en las fiestas c ív i co -
religiosas de la Patrona. 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
A b o g a d o y Notar io . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
Js zrKit ce* Ei.ra 
S A N A H 0 G 0 
¡ A s í e s t a b a y o ! 
F l a c o , desmejorado, 
siempre f a t i g a d o , a h o g á n d o m e . . . 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
M e a l i v i é a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s ; s i g u i ó l a m e j o r í a , 
y m e c u r é e n c o r t o p l a z o . 
^ > en tocas las boticas. Depésito; EL CRISOL, Neptuno i Manríqoa 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
^ E L C O M E R C I C r 
A P R I M A F U A 
o S j ^ e s e r v a s S 1 . 0 4 8 . 9 1 7 . 4 9 
a p o s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
I n d e m ^ * - - $ 2 0 0 , 0 0 0 
^ e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . S 6 4 , 4 7 1 . 6 8 
^ a S ^ ^ j p C ^ ^ E S 22 ( 1 L T 0 8 . > C O R E E O S : A P A R T A D O 9€6> 
Í S ^ Í j S m o V ^ ^ D ^ " ^ D E L T H A B A J O . 
f * * * » oc^o m S ^ T v^jr™ 7 m"canc ia8) bajo Lipoa de primas tan eco-
* 0 l ^ o ~ ^ ^ * a p l l C y otra Compañía- L a s g a r a n t í a s qne ofrece " E l 
l * " » « l t ¿ « t í S fl^fS' verdaoj . r^ y demostrables. M Í oomo la e x p o s i c i ó n 
^ ^ u r ^ ^ ^ J ^ y c 1 * ^ 7 haberse pagado í n t e g í S n e n t S 
^ ^ d ^ S d^mboSl . f i¿oe8ta C0mpafiía^ m á s d t í 7S por 
" • t o n s u l l o r . ^ - D o m l n - o \ a z ^ t z . Administrador Gerenta 
M é dJ oo-í n spect or. 
i * 67l} a l t 29d.-U 
S y r g o s o i 
E s l a o b s e s i ó n d e l o s p o l í t i c o s , 
p o r q u e e n v i d i a n s u p o p u l a r i d a d . 
S y r g o s o i s i r v e y p o r e s o , t o d o 
e l m u n d o c u a n d o l o n e c e s i t a l o 
e n c u e n t r a y l o s p o l í t i c o s , s e e n -
c u e n t r a n c u a n d o n o s e n e c e s i t a n . 
L a c o s a v a r í a m u c h o . 
SYRGOSOL, se vende 
¿t i todas las boticas. 
L a s c a l l e s d e 
S a n t a C l a r a 
E l comercio de la ciudad de Santa 
C l a r a se nos queja con sobrada Tazón 
del estado en que se encuentran las 
principales cal les de aquella ciudadi 
oobre todo el tramo comprendido des-
do la e s t a c i ó n de F e r r o c a r r i l basta ei 
Porque Vidal , resultando peligroso pa 
r a loa carroteneros que tienen que 
t irar la carga recibida, y por lo tan-
j to, esta cuando llega a l a l m a c é n so 
I recibe en tal estado de descomposi-
; c ión , que resulta m e r c a n c í a perdida. 
I L a s calles de Colón, L u i s Estevez, 
I Cuba., que son las de mayor t r á n s i t o , 
| e s t á n convertidas en verdaderas fur-
' n ías , peligrosas para los v e h í c u l o s y 
amenaadoras para los t r a n s e ú n t e s . 
Hace poco tiempo que be c o n c e d i ó un 
c r é d i t o de cerca de un m i l l ó n de pe-
sos para el alcantaril lado y pavimen-
t a c i ó n de Santa C l a r a se c a s ó a s u -
basta y hasta el presente, nada efec-
tivo se ha hecho para al iviar o mejo-
r a r en algo la cr í t i ca y g r a v í s i m a s i -
t u a c i ó n de aquella s i m p á t i c a y activa 
ciudad, donde el comercio a l por ma-
yor se ve en la necesidad urgente de 
susvxmder todo pedido, en vista de las 
dificultades que hay para la carga y 
tiro de la m i sm a . 
L a s m ú l t i p l e s gestiones hechas por 
el Alcalde Municipal de Santa C i a r a 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especia l i s ta en la curac ión radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m- diarias. 
Soracmelos, 11, altos. 
¿ D O N D E E S E L F U E G O ? 
E s l a p r e g n ^ t a q u e todos h a c e m o s c u a n -
do olmos p a s a r l a b o m b a y los c a r r o s d e l 
C u a r t e l de B o m b e r o s d i r i g i r s e a l l u g a r d e l 
fuego p a r a i m p e d i r l a d e s t r u c c i ó n de pro-
p iedades . 
S i e l fuego s s e n s u edi f ic io n a d a puede 
s a l v a r s u s " r e c o r d s " a n o s e r u n a c a j a de 
s e g u r i d a d . 
T H E S I F E - O B Í N E T 
E s v e r d a d e r a m e n t e u n a l o c u r a n o t ene i 
r u s d o c u m e n t o s de v a l o r d e b i d a m e n t e pro-
tegidos c o n t r a i n c e n d i o . L o s a r c h i v o s de 
u s o c o r r i e n t e no o f r e c e n l a p r o t e c c i ó n ne-
c e s i t a d a e n estos c a -
sos. V e r d a d e r a pro tec -
c i ó n so lo se obt iene c o n 
u n a S A T B - O A B I N E T . 
P e r m í t a n o s d e m o s t r a r l e 
s u s v e n t a j a s . 
N o espere h a s t a d e s p u é s 
d e l fuego . C o m p r e s u 
B A T H - C A B D í E T h o y , 
m a f i a n a s e r á m u y t a r d e . 
f R A N K R O B I N j C O ' 
• H A B A N A . • ' 
u n 
R o m a n a s A u t o m á t i c a s 
D E T R O I T ' * 
D a n e l p e s o e x a c t o y d i c e n e l v a l o r d e l o p e s a d o . 
P e s a n d e s d e '/> d e o n z a h a s t a u n q u i n t a l 
E s l a r o m a n a 
del c o m e r c i a n t e , 
progres is ta , p r á c -
t i c o y h o n r a d o , 
q u e n o q u i e r e 
d a r de menos , j i i 
t a m p o c o de m á s . 
ADTOMATICAMENTE 
DAH PESO Y VALOR 
N o h a y q u e 
t o c a r l a : b a s t a 
p o n e r e n c i m a io 
q u e se v a a pesar . 
H a y un tipo p a r a 
c a d a c o m e r c i o . 
U n a d e m o s t r a -
c i ó n c o n v e n c e . 
U N I C O S A G E N T E S : 
M O R G A N & M c A V O Y C O . 
A G U I A R 8 4 . H A B A N A . T E L . A - 4 1 0 2 . 
el distinguido caballero don Manuel 
Ruiz, celoso defensor de su pueblo, 
no han dado resultado alguno. £ 1 
departamento de Obras P ú b l i c a s que 
podía aliviar ese grave mal, se cruza 
de brazos indiferente y sordo a los 
ruegos de aquella autoridad. No sa-
bemos en qué forma so ha de resol-
ver ese grave problema que afecta a 
i la ciudad de Santa C l a r a , hoy agra-
vado con el estado d*: d e s c o m p o s i c i ó n 
del agua de aquel acued-.cto, que se. 
j g ú n so nos informa, no solamente no 
: se puede tomar, sino que tiene mal 
! olor. Exhortamos al s e ñ o r Vi l la , 
i l ón para que atienda las razonadas 
quejas de los vecinos y del comercio 
' le Santa C l a r a . 
A/M!_l^ClO 
O E 
V a d i a , 
L a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s . 
S i molestan sus r i s a » 
y juegos, es que 
los nervios e s t á n mal . 
E L I X I R 
m i N E R V I O S O 
DEL OR. VERNEZOBRE 
A p l a c a l o s n e r v i o s a l t e r a d o s , c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
H a c e f e l i c e s a l o s q u e v i v e n m a l h u m o r a d o s , 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
A l o s H a c e n d a d o s , C o l o n o s y 
E m p r e s a s e o G e n e r a l 
P o d e m o s f a c i l i t a r t r a b a j a d o r e s c h i n o s , e n l o t e s 
d e m i l a c u a t r o m i l , e n t r e g a d o s e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a o c u a . q j i e r o t r o p u e r t o h a b i l i t a d o d e 
l a R e p ú b l i c a . 
C o n d i c i o n e s : 5 p i e s , 7 p u l g a d a s d e a l t o . 
1 4 5 l i b r a s d e p e s o . 
E n p e r f e c t o e s t a d o d e s a l u d , c a p a c e s d e r e n -
d i r 12 h o r a s d i a r i a s d e t r a b a j o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a r S r . A . J . M a r -
t í n e z , I n c . , C u b a N o . 7 6 . B o x N o . I l l 7 . - H a b a n a . 
C. 6190 alt 3d.-25. 
é i 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M T T T O S C O N T R A E N C E X D I O . E S T A B L E C I D A 
E N L A HABANA D E S D E E L A S O ISóó. O F I C I N A S E > S ü P R O -
P I O E D I F I C I O . E M P E D R A D O >o. 
E s t a compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas r ú s t i c a s 7 esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo s sus socios el sobrante anual que 
resulte, de spués de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . 
Siniestros pagados basta la fecha . . . . . . . . . . . 
Cantidad que se e s tá devolviendo a los socios, como so. 
brante de los a ñ o s 1914 a 1918 
Cantidad que se devolverá en 1921, como sobrante del 
año 1919 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—Bonos de la R e -
públ ica— Láminas del Ayuntamiento de la Habana— 
Acciones do The Havana E lec tr i c Rai í 'vay Ligth and 
Power Co—Bonos del 2o., 3o. y 4o. E m p r é s t i t o de la 
Libertad—Efectivo en C a j a y los Bancos 
Habana, 30 de Junio de 1926U 
J E l Consejero-Director, 
E l i a s Miró y Casas. 






J u l i o 2 S d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
( P a r a el M A B I O D E L A irABIITA; 
A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
L o s aciertos de dato. S o l n c l ó n s a t í s f a c t o r i a del pleito con l a manconm. 
nldad. L o s reglonallstas correctos.—Un decreto admirable. L o s case-
ros con tasa 7 los Inquilinos protegidos. E l pneblo b a r c e l o n é s mues-
tra sn agradecimiento^-La marcha del Coflde de Sa l ra t l erra . E l snce . 
sor—Concurso de A u t o - C a m i o n e s . — C a t á s t r o f e en SabadelL—Un conroy 
choca a cuatrocientos t i l ó m e t r o s por hora^—Una fiesta s i m p á t i c a . C o . 
ir tda de toros de l a r r e n s r . Palcos a L600 pese tas^-Tiaje regio. Sus 
causas.—Se cree que la e a de don Alfonso en Barce lona s e r á un 
éx i to. 
Barcelona, Junio 25 de 1920. 
Quien no reconozca acierto en lo 
: tuado por el Gobierno hasta el pre-
. ,'te momento, o no presta a t e n c i ó n 
is c ircunstancias para apreciarlas 
• víbidaraente o e s t á influido, por la 
! i s l ó n partidista que 'obscurece el 
/ . i ü o e induce al error. 
"La r e s o l u c i ó n del a í | i n t o relativo a 
ta Mancomunidad de C a t a l u ñ a , espi-
noso por naturaleza, ha sido un inne-
gable triunfo de la just ic ia , de la 
equidad y del buen sentido; un indicio 
< laro de que el Gobierno no se deja 
arráatrar por el ambiente de intole-
rancia, hijo del desconocimiento de 
los problemas, que se suele respirar 
en Madrid. H a sido la a l a r m a una 
tempestad en un vaso de agua, que se 
lia resuelto ifeliamente para todos. 
E l asunto de derecho administrativo 
planteado, no ha desbordado su cau-
ce para entrar indebidamente en el 
po l í t i co , alejando la concordia. 
L a d i s p o s i c i ó n regia que ordena el 
(umpllmiento de los preceptos lega-
les, vigilando las reglas que dieron 
vida a la Mancomunidad, no niega a 
ésta , en modo alguno, la potestad y 
capacidad de r e c i b i r l a d e l e g a c i ó n de 
servicios que puedan transferir le las 
Diputaciones provinciales, sino que 
recuerda a estos organismos que no 
pueden actuar, como lo h a b í a n he-
cho, sin el consentimiento y aproba* 
< ion del Ministerio de la G o b e r n a c i ó n , 
del que directamente dependen, por 
lo cual , han sido devueltos los expe-
ri ¡ entes a las cuatro provincias ,a fin 
(ie que se subsane l a o m i s i ó n , no ha-
biendo para q u é decir que en el á n i -
mo de todos, y en el del Gobierno el 
primero, e s t á el que las autorizacio-
nes de traspaso del s erv ido s e r á otor-
gado. A este efecto, el lunes p r ó x i m o 
se r e u n i r á n los plenos de las diputa-
ciones catalanas, y satisfecho el trá-
mite que las coloca dentro de l a ley, 
las cosas m a r c h a r á n por l a v í a nor-
mal a una s o l u c i ó n satisfactoria. 
No hemos de regatear a l estado ma-
yor del regionalismo nuestro aplauso 
por el comedimiento que h a Informa-
flo su conducta d u r á n t e l a tramita-
c ión del asunto. E n sus declaracio-
nes, los prohombres de l a L l i g a han 
•mesto la esperanza en su derecho y 
han logrado' su p r o p ó s i t o s in las es-
• •idenclas a que fueron Invitados i n . 
i istentemente por los republicanos 
nacionalistas y, d é b i l m e n t e , por los 
radlca lM 
H a y quien afirma que su cambio de 
destino, aunque superior en c a t e g o r í a 
administrativa, obedece a una sat is , 
f a c c i ó n dada indirectamente por el 
Gobierno a las autoridades popula" 
res de esta capital . No lo negamos, 
si bien lamentamos que l a medida ha-
y a privado a la Provinc ia de un go-
bernante tan seiro, tan í n t e g r o y tan 
, capacitado para los problemas socla-
', Jes, en los que h a actuado con una 
prudencia y e n e r g í a tales, que h a 
llevado la p a c i f i c a c i ó n a los e s p í r i -
tus, d e s p u é s de larga etap . de per . 
turbaciones y de amenazas s indica-
listas . i 
Con toda nobleza hemos o ído con-
fesar individualmente, a quienes con 
elementos corporativos l e ' (ftmbatle-
ron—picara p o l í t i c a — q u e Barce lona 
experimenta una pérd ida positiva con 
l a marcha del Conde de Salvat ierra . 
ES concurso de autocamiones que 
e s t á c e l e b r á n d o s e bajo los auspicios 
y o r g a n i z a c i ó n de esta C á m a r a SindI. 
ca l del A u t o m ó v i l , e s t á en pleno éxi-
to. 
E l domingo anterior sal ieron, con 
los intervalos y las cargas ca l cu la -
das, los 50 camiones inscriptos, y se-
g ú n noticias hasta ahora, todos ellos 
van cubriendo con regularidad l a s 
etapas marcadas bajo el control del 
Centro e l e c t r o t é c n i c o del Ministerio 
de l a Guerra , que, en u n i ó n del de 
Fomento, s a c a r á n provechosas ense-
ñ a n z a s de la prueba, en el sentido de 
conocer l a capacidad y l a posibilidad 
tan sportiva del autocamlonaj© na-
cional para (casos anormales o de 
fuerza. 
Otro de los triunfos del Gobierno, 
1 a consistido en Sobreponerse a la 
i vasalladora Influencia de las Cáma-
: is de la Propiedad, reconociendo el 
•>recho a la vida del inquilino de 
l uena fe, que se ha l la agobiado por 
!a excesiva alza de alquileres o por 
pl desahucio, que le p o n í a en trance 
dé dormir en el arroyo. E r a bochor-
noso el e s p e c t á c u l o que se o f r e c í a al 
país a l aumentar hasta en ¡d iez ve-
ces! como se han dado casos, el i m -
porte de los arrendamientos. L a dis-
p o s i c i ó n ministerial que regula los 
precios y sus aumentos y l imita a lo 
justo el derecho del propietario en 
materia de desahucio por subterfu-
clos y causas supuestas con miras a 
un lucro exagerado y usurario , h a s i -
do una b e n é f i c a l luvia , c a í d a s obre el 
pa í s que miraba con espanto l a ola 
nunca detenida del a lza que amena-
zaba ahogarle 
%5n Barcelona, donde a m á s de la 
rscasez de viviendas, y por eso mis-
mo la c a r e s t í a de ellas, planteaba la 
nvarlc la u n Irresoluble problema, se 
h a recibido l a medida del Gobierno 
i nn verdadero j ú b i l o , d e m o s t r á n d o s e 
por medio de telegramas a los pode-
res p ú b l i c o s l a gratitud que se expe-
rimenta, aparejada con l a s e n s a c i ó n 
de verse gobernados y protegidos los 
intereses del estado llano, detentados 
ror l a codicia de los caseros. 
A causa de las deficiencias de n ú e s , 
tro servidlo lerrovlar lo se produjo 
d í a s pasados una c a t á s t r o f e en S a -
badell, que c o s t ó l a vida a clncq hora, 
bres y heridas de suma gravedad a 
otros tres. 
P a r a uno de los trenes que se for-
man de T a r r a s a para Barce lona en 
las primeras horas de la m a ñ a n a , es-
taban dispuestos varios vagones en 
una de las v í a s de dicha e s t a c i ó n . A l -
gunos viajeros tomaron asiento en 
ellos, y s in que se sepa por q u é causa , 
el convoy se e s c a p ó v í a abajo, has-
ta a lcanzar en Sabadell a un tren 
ganadero de Gal ic ia , p r o d u c i é n d o s e la 
c a t á s t r o f e , en l a que perecieron A n -
t o l í n Coreó la , conductor mi l i tar del 
tren ganadero, Remigio Garc ía , mozo, 
J o s é Carpió , Idem y otros dos, a quie-
nes se supone t a m b i é n empleados fe-
rroviarios . 
L o s vagones escapados en n ú m e r o 
de 13, pesaban unas 300 toneladas, y 
como l a l í n e a tiene gran pendiente, 
la velocidad alcanzada por el convoy 
l l e g ó a 400 k i l ó m e t r o s por hora, lo 
cual da l a medida de la magnitud que 
hubiese alcanzado la ca tás t ro fe de no 
haber tropezado las unidades sueltas 
con el tren de ganado, y de haber 
pasado como una e x h a l a c i ó n por las 
estaciones Intermedias hasta B a r c e -
lona, tan concurridas a toda hora de 
trenes repletos de viajeros. 
Anteayer s a l ' ó para Valenc ia , don-
'ip va a actuar de padrino del Arzo-
bispo doctor Relg , obispo hasta hace 
poco, de Barcelona, el Conde de Sa l -
vat ierra , que ha dejado este gobierno 
civi l para d e s e m p e ñ a r l a I n s p e c c i ó n 
General de E n s e ñ a n z a en el Ministe-
rio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
L e h a sucedido en el cargo don 
Federico Carlos Bas , Director General 
de Aduanas hasta hace pocos días , 
persona de grandes pres t ig ios . . . por 
ahora ¡y quiera J>ios que por siem-
pre. V 
E l s e ñ o r Conde de Salvat ierra ha 
salido de Barce lona con una limpieza 
de conducta, envidiable, y todos, ami-
gos, adversarios, e indiferentes, le re-
conocen, como prenda sobresaliente, 
su honorabilidad, tan f á c i l de per-
der en una p o b l a c i ó n tan rica y pró-
diga como Barce lona. 
D í a s pasados, en e l T u r o P a r k , se 
c e l e b r ó un e s p l é n d i d o festival a be. 
néf ic io del Ropero del Rosarlo , orga, 
nizado por s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de la 
a l ta sociedad barcelonesa, con pln% 
g ü e s resultados para los muchos me-
nesterosos a quienes atiende l a b e n é -
fica Ins t i tuc ión , pues se vendieron co-
pas de c h a m p a ñ a a mi l pesetas y ta-
bacos habanos a 20 duros. 
Uno de los aspectos m á s agrada-
bles de 1 festival y que se c o m e n t ó 
m á s favorablemente, f u é el acierto 
de haber hecho un concurso o fiesta 
de reglones e s p a ñ o l a s , en la cual dis-
tinguidas s e ñ o r i t a s , catalanas en su 
mayor parte, vistieron con gran do. 
nalre, propiedad, y riqueza, trajes po-
pulares de diversas comarcas de l a 
P e n í n s u l a . 
F u é una fiesta provechosa, desde el 
punto de vista de l a caridad y de la 
fraternidad de las regiones e s p a ñ o l a s , 
de l a que se g u a r d a r á Imborrable re -
cuerdo. 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á en 
la P l a z a Monumental, l a corrida de 
toros a beneficio del Montep ío de l a 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a D i a r i a de 
Barcelona, tomando parte en la fiesta 
Gallo, Belmente, S á n c h e z M e j í a s y 
C h í c u e l o , quienes d e s p a c h a r á n ocho 
reses de l a g a n a d e r í a de Qamero C í v l , 
co, antes P a r l a d é . 
P a r a dar Idea de l a afición taur ina 
barcelonesa y de l a e x p e c t a c i ó n que 
la corrida ha producido, baste saber 
que a las cinco horas de abrirse e l 
despacho de l a Contadur ía , quedaron 
agotadas todas las localidades de l a 
plaza,—veintiocho mil,—llegando a 
pagarse, entre los revendedores y af i -
Cuando s e p i d e L e c h e L o l i t a 
s e p i d e s a l u d 
iraní» m 
L a p u r e z a d e l a l e c h e q u e U d . c o n -
s u m e e s d i r e c t a m e n t e r e s p o n s a b l e 
d e s u s a l u d . L a l e c h e c o n s t i t u y e 
u n e l e m e n t o e s e n c i a l p a r a e l d e s a -
r r o l l o d e l n i ñ o y e s i n d i s p e n s a b l e 
p a r a l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l s i s t e m a . 
R e ú n e e l e m e n t o s a l t a m e n t e n u t r i -
tivos q u e r e c o n s t r u y e n l o s t e j i d o s 
y l o s h u e s o s y c o n s e r v a n l a v i d a 
a l m i s m o t i e m p o q u e p r o m u e v e n 
e l d e s a r r o l l o , c o m o n o l o h a c e 
n i n g ú n o t r o a l i m e n t o . 
L a p u r e z a d e l a L e c h e L o l i t a 
e s t á g a r a n t i z a d a . L a s 
p r i m e r a s a u t o r i d a d e s m e d i c a s d e 
C u b a l a r e c o m i e n d a n . A l n u t r i -
m e n t o c o n c e n t r a d o d e l a l e c h e d e 
v a c a s e h a a g r e g a d o a z ú c a r p u r a 
d e c a ñ a c u b a n a , a u m e n t a n d o a s í 
s u v a l o r a l i m e n t i c i a L a L e c h e 
L o l i t a e s e l p r o d u c t o m á s p u r o q u e 
l a i n t e l i g e n c i a y l a v i g i l a n c i a h u -
m a n a s p u e d e n s u m i n i s t r a r . 
S u b o d e g u e r o p u e d e p r o p o r c i o -
n a r l e c o n s t a n t e m e n t e e s t a l e c h e 
rica y p u r a . 
P í d a l e h o y m i s m o u n a l a t a d e 
L e c h e L o l i t a . 
A B A S E D E O R O 
-Ninguna n a c i ó n puede ^ v 
r a r B i e l pueblo no tiene c o n f i é 
en l a honradez y e s t a b ü i S ^ » 
gobierno. C u a n d o eso o ^ r V 1 1 
hombres ^ negocios t e m ^ ! l l 0 
t i r s u d inero en nuevas e Z ^ * 
el comerc io decae y se 
las é p o c a s malas , / p o r o ^ 1 » 
oro k base de l s i s t e ^ ^ el 
P o r q u e e l oro tiene u n v a l o r b i 0 - ' 
seco y porque , hasta cierto n n ? * 
no puede e n g a ñ a r o d e f r a n ^ ' 
m o sucede c o n f r e c u e n c i a ^ ! C ? -
g u n a o t r a c lase de moneda P i 
r á c t e r es lo m á s d i f í c i l de 
lo que m á s se p r e c i a c u a n d o f e ? 
se obtiene. T o d o aquello qne «rn 
de u n a a l t a y bien merecida í 
p u t a c i ó n i n s p i r a confianza- « 
u n a r t í c u l o de comercio ee Ven? 
u m v e r s a l m e n t e y a u n precio n!' 
no se puede conseguir por e f e S ! 
de c a l i d a d inferior. E n t r e las a 
d ic inas no h a y otra en que se co '̂ 
fie t a n i m p l í c i t a m e n t e como en W 
P R E P A R A C I O N de W A M P o l e 
porque es justamente lo que ^ 
e l l a se pretende , y obra tal conir 
se e spera . S e i n v e n t ó no para .:> 
gaflar bajo pretextos falsos, sbo 
p a r a a l i v i a r enfermedades; y qnp 
lo hace lo admi ten millares de ttr 
t i cu lares y m é d i c o s de todas 1¿ 
escuelas . E s tan sabrosa como h 
m i e l y cont iene u n a solución de 
u n ex tracto que se obtiene de Hí-
gados P u r o s de Bacalao , combina! 
dos c o n J a r a b e de Hipofosfitog 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o Fluido de 
Cerezo S i lves tre . E s t i m u l a los ju-
gos g á s t r i c o s y los nervios estoma-
cales , j n u n c a fal la en dar alirio 
inmediato y tonificar e l sistema en 
los casos de Cloros is , Desórdenes 
de l a S a n g r e , Ronquera y Tisis, t i 
D r . J o s é D . Cornide , Doctor en 
M e d i c i n a e I n t e r n o del Hospital 
N u e s t r a S e ñ o r a de las Mercedes 
de l a H a b a n a , d ice: ^ H e usadoíá 
P r e p a r a c i ó n de Wampole con éii-
to s iempre notable, entre mi clien-
te la , lo c u a l me complazco en ha-
cer cons tar por medio del presen- í 
cert i f icado." E n todas las Botic&a 
k c h c C o n d e n s a d 
CMBWLIAVA . 
'.M-NcaUUbby.l*! 
!>• Leche LoUta es tan dcGciOM 
como saludable. 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
G a . L i b b y , M c N e i l l & L í b b y , d e C u b a 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
clonados, mi l quinientas pesetas por 
un palco y ciento veinte y cinco por 
una barrera . 
E l R e y l l e g a r á a esta capital el do-
mingo p r ó x i m o . 
Viene a inaugurar un p a b e l l ó n de 
infecciosos de l a A s o c i a c i ó n benéf i -
c a " L a Alianza,' ' a v i s i tar las obras 
de l a e x p o s i c i ó n de Industrias E l é c -
tricas , a ver el emplazamiento del fu-
turo Palacio R e a l , en Pedralbes y . . . 
a dar l a s e n s a c i ó n de que, como Jefe 
del Estado, puede vis i tar todo el p a í s , 
sin o tra protesta que l a de los pocos 
inevitables intransigentes que aun 
creen en l a felicidad de los pueblos 
por el cambio de instituciones. 
L o s regionalistas, correctos y per-
catados de su s i g n i f i c a c i ó n y de lo 
que puede dar de s í l a constante co-
m u n i c a c i ó n entre el Monarca y C a -
t a l u ñ a , a c u d i r á n a ofrendar su home-
naje a don Alfonso. L o s nacionalistas 
republicanos nada h a r á n que descom-
ponga el cuadro, y los radicales no 
miran con ant ipa t ía , n i mucho menos, 
l a v is i ta regla. 
L o s s indicalistas, como s u pleito 
no es de r é g i m e n , a s i s t i r á n , indiferen-
tes, a l e s p e c t á c u l o . 
Todo ello hace presumir que el re -
cibimiento que se haga a l Joven R e y 
s e r á afectuoso y matizado de aquel 
respeto con que Barce lona recibe a 
todos los h u é s p e d e s y m á s a quienes 
como e l anunciado, pueden beneficiar 
con su presencia, estimulando y aco-
giendo eficazmente nobles iniciat ivas.! del Conde de Salvat ierra—y a l de los 
H a de convenirse en que las solu- alquileres, son dos buenos heraldos 
cloaes a a e r t a d í s i m a s del Gobierno de l a e x c u r s i ó n del Rey a C a t a l u ñ a , 
respecto al asunto de la Mancomuni. 
dad—no olvidando el relevo, sentido.1 B . F e r r e r B i r T D T L 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
l a t o n n a c M a s o b r e n u e s t r a w c c r t p m s 
• E lí,— , 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A ; 
T O / N A E 
PIPERAZINA LLOPIS 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A * . 
L A B O R A T O R I O o a D a . fl. L L Ü P l ^ - R O A L E i , 8 . M A P R I 17. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 25 D E 
J U L I O D E 1920 
Ceci l ia Arroyo de Cuba, de 36 a ñ o s , 
Dolores 59, Azochemela, N E 5 cam-
po c o m ú n , b ó v e d a 1 de J e s ú s F r a g a . 
J u a n a Arenas, de Cuba, de 76 a ñ o s , 
S u á r e z 74, Cirros is h e p á t i c a , N O 5, 
campo c o m ú n b ó v e d a de Ignacla A r -
mas. 
Mercedes Moriz de Cuba, de 78 a ñ o s , 
9 n ú m e r o 94, Enfermedad del cora, 
zon, N 0 2 del campo c o m ú n , b ó v e d a 
2 de Mercedes O r l a . 
Damiana H e r n á n d e z , de Cuba, de 
90 a ñ o s , Cr is t ina 14, Asistol ia, N E 27 
b ó v e d a de E l e n a H e r n á n d e z . 
Antonio Espino , de 'España, de 64 
a ñ o s Salud 175. Asma, N E 11 del 
campo c o m ú n , hi lera 6 fosa 4. 
Isabel Ble , de Cuba, de 74 años , San 
Rafae l 47, Arter io esclerosis, N E 11 
del campo c o m ú n , h i lera 6 fosa 5. 
Jul io Cuesta, de Cuba, de 25 a ñ o s . 
A r m o n í a 1, Tuberculosis pulmonar, 
N E 11 campo c o m ú n hi lera 6 fosa 6. 
F e l i p a López , de Cuba, de 54 a ñ o s , 
C o r r e a l , Arter io esclerosis, N E 11 
del campo c o m ú n , h i lera 6 fosa 7. 
R a m ó n R o d r í g u e z , de Cuba, de 60 
a ñ o s , C . Arango 105, Asistolia, N E 
11 del campo c o m ú n h i l era 6 fosa 9. 
E leonora Moreno, de Cuba, de 3 
a ñ o s , H e d e n c i ó n 873, Marianao, B r o n -
c o n e u m o n í a , S E 3 campo c o m ú n , hi-
l era 11 fosa 14. 
Juan A. Galludo, de Cuba, de 6 me-
ses, R o d r í g u e z 91, Atrepsia , S E 3 
campo c o m ú n hi lera 11 fosa 15. 
Mér ida B . Amaya, de Cuba, de 5 
a ñ o s , Maloja 151, B r o n o o n e u m o n í a . 
S E 3 del campo vomun, h i l era 11 
fosa 16. 
Reinaldo R e n t é , de Cuba, de 10 me-
ses. Agua Dulce 7, Castro enteritis, 
8 E 3 del campo c o m ú n , h i l era 11 
fosa 17. 
Si lv ia P é r e z , de Cuba, de 7 meses, 
S a n Salvador 2, Castro enteritis, S E 
8 del campo c o m ú n , h i lera l - fosa 18. 
Leonardo Vargas , de Cuba, de 6 
a ñ o s . Calle Antonia S. N., Hepatocis-
tis, S E 3 del campo c o m ú n hi lera 
11 fosa 19. 
Gorgorio Mart in , de Cuba, de 17 
¡meses , Compostela 183. Meningitis 
simple, S E 3 campo c o m ú n hi lera 11 
fosa 20-
E l v i r a R o d r í g u e z de Cuba, de 5 
a ñ o s , C o n c e p c i ó n 219, Víbora , E n t e -
ri t is . 8 B S campo comnn h i l e r a 12 
fosa 4 segundo. 
Benito Alonso, de Cuba , de 2 a ñ o s , 
Pamplona 23, Enter i t i s infanti l , S E 
3 campo c o m ú n , h i l era 11 fosa 21. 
F r a n c i s c a Sotolongo de Cuba, de 2 
meses, Marina 26, E c l a m p s i a J E 9 
del campo c o m ú n , h i l e ra 12 fosa 4 
segundo. 
Bert ina D o m í n g u e z de Cuba, de 8 
meses, L í n e a 150, Meningitis, S E 9 
campo comUn h i l era 12 fosa 5 prime-
r o . 
Carmel lna A y a l a de Cuba, de 2 
a ñ o s . Col ina 2, Fiebre ingesta, S E 9 
del campo c o m ú n , h i l era 13 fosa 5, 
segundo. 
J o s é Marín , de E s p a ñ a , de 60 a ñ o s . 
Avenida de Independencia 12, T u b e r -
culosis, S E 5 campo c o m ú n hi lera 
16 fosa 6 pr imero . 
Isabel León , de Cuba, de 48 a ñ o s , 
H . C . Garc ía , Apendicit is , S E 5 del 
campo c o m ú n , h i l era 16 fosa 6 se-
gundo. 
Maximino Medina, de Cuba , de 20 
a ñ o s , J y 11, Vedado, Tuberculos i s , 
S E 5 del campo c o m ú n h i l e r a 16 fo-
sa 17, primero. 
Juana Lages , de Cuba, de 53 a ñ o s , 
H . C . Garc ía , Aeumatismo c r ó n i c o . 
S E 5 campo comua h i l era 16 fosa 7, 
segundo. 
J u a n Saeinz de E s p a ñ a , de 63 a ñ o s , 
H . C . García , Neoplasia del h í g a d o , 
S E 5 campo c o m ú n h i l era 16 fosa 
8 primero. 
T o t a l ; 26. 
t i 
L o q u e e s e ! P r o g r e s o ! 
E n su sentido e t i m o l ó g i c o esta pa- i 
l abra significa cualquier movimiento I 
h a c i a adelante, y se apl ica a cuanto I 
envuelve la idea m á s o menos modifl- ¡ 
cada, como a todo crecimiento, d e s a . ' 
rrol lo o e x p a n s i ó n , porlo cual deci" • 
mos que progresa lo que aumenta, o 
asciende o cobra fuerza. E n sentido 
tan lato l a palabra referida no puede 
tener una s ign i f i cac ión c e ñ i d a s ó l o a 
una especie do objetos ni a una cate-
g o r í a de ideas; porque es aplicable a l 
objetos opuestos y a ideas contrarias , 
de suerte que lo que desde un punto 
de vista es progreso, es retroceso en 
aspecto diverso; la e l e v a c i ó n del bien 
por ejemplo, implica forzosamente el 
abatimiento del mal , as í como el des-
envolvimiento de la verdad trae con-
sigo l a n e g a c i ó n del error; el progre-
so de toda entidad es f u n c i ó n Inversa 
de l a contraria , as í en lo moral como 
en lo f í s i co . 
Nuestro vocablo carece, pues, de 
s i g n l ñ c a c i ó n fija, siendo la que po. 
see comparable a l movimiento de los 
astros, en los cuales, por no haber 
puntos estables, de referencia, no hay 
ascensiones ni descensos absolutos. 
Empero , t o m á n d o l o en usual sen, 
tldo, se apl ica el t é r m i n o a la activi-
dad humana que busca l a p e r f e c c i ó n ; 
pero a ú n as í el significado permane. 
ce vago como antes y por eso vemos 
empleada de un mismo modo dicha 
palabra en el desarrollo de sistemas 
incompatibles. Todos buscan e invo-
can el progreso y él constituye el fon-
do de todos los sistemas y de todas 
las aspiraciones; y no obstante, el 
progreso que una escuela concibe es 
diverso del que l a otra proclama. E s -
to proviene de que s i todos pronun-
c ian u n mismo nombre no tienen una 
misma Idea para é s t e el progreso 
consiste en la m a r c h a de la humanl , 
dad hac ia la felicidad fundada en l a 
p o s e s i ó n de todos los placeres; para 
a q u é l en avanzar siempre en pos de 
l a igualdad absoluta entre los hom. 
bres y de la libertad social i l imita-
da; q u i é n sostiene que el t é r m i n o de 
progreso c o n s i s t i r á en la ciencia uni-
versa l , que derramada sobre todos los 
pueblos e individuos, d i s ipará cuantaa 
sombras ofuscan hoy a l hombre; 
cuá l asegura que. en virtud de aseen, 
sos siempre continuos, l a especie hu-
mana h a de llegar -a u n a cima donde 
t r a s m u t a r á su naturaleza, sin que h a -
y a m á s misterios para su alma. Todo 
esto se expresa con un vocabulario 
indefinido, y amalgamado con l ison-
jas a l pueblo, con alabanzas a l a ab-
boluta libertad con improperios a l a 
autoridad y l a t rad ic ión , y saturado 
de entusiasmo ciego y furioso; tal es 
el m é t o d o que siguen muchos a l t ra -
tar l a c u e s t i ó n del progreso, ser ia e 
importante cual n i n g u n a . . . 
No siendo el progreso movimiento 
fatal de cambios esenciales, debe con. 
slstir en una labor de mejora de las 
facultades humanas, mejora que ha de 
abarcar cuanto en el hombre sea de 
e l la susceptible; de donde se sigue 
que t a m b i é n es un error, y no menos 
funesto acaso, el de aquellos que s u . 
ponen que el progreso puede cifrarse 
en el desarrollo exclusivo de una fa-
cultad, en el mero adelanto, por ejem-
plo, de la i l u s t r a c i ó n o la sola per-
f e c c i ó n moral , o en el bienestar f í s i -
co; todo lo cual es no ver que el hom-
bre, por lo mismo que e s t á dotado con 
facultades complejas, no puede decir-
se que progresa sino en tanto que se 
elevan todas sus potencias. 
R a z ó n , libertad y sentimiento, he 
aquí las facultades cuya mejora debe 
constituir el progreso real y no utó . 
pico, determinado y no indefinido. L a 
p o s e s i ó n de lo verdadero, por medio 
de la ciencia; la consecución de K 
bueno por medio de la libertad en i 
orden mora l ; la satisfacción del bc 
timiento y de las necesidades fl«lcal 
por medio del arte y de la industrii 
tales tienen que ser los fines del pro 
greso. individual y social, que poda 
mos definir; la actividad human» di 
r íg ida a l a c iv i l ización. 
Marco Fidel S n á m . 
D e O b r a s P ú b l o 
U N A S O L I C I T U D 
A . V a l d é s y Cía.. Interesó la apro 
bac ión del contrato celebrado parí 
la r e p a r a c i ó n de la carretera Centni 
de C a m a g ü e y hacia Santa Clara, vil 
Yeguas, en una longitud de 6,250 ni« 
tros lineales. 
I N S P E C C I O N D E OBRAS 
Por e l Distrito de Pinar del RM 
fué designado al Ingeniero señor L«o 
poldo Calero, para que inspeocion 
los trabajos de reparación de los M 
l ó m e t r o s 70. 74 y 996 metros del TJ 
de la carretera de Pinar del Rio l 
Guane. 
U N A S O L I C I T U D CONDTCIONAb 
E l distrito de l a Habana. d!ó caei 
ta de un escrito de la señora De'" 
Mart ínez , vecina de Pipián, propie» 
ría de l a finca Delicias, solicitando » 
c o n s t r u c c i ó n de dos puenteclllo? * 
acceso que atraviesan la carretera 
Madruga a P i p í a n , a cambio de rertí 
gratuitamente la faja de terreno q" 
se ocupara para dicha carretera. 
O T R A OMISION 
E l ingeniero Jefe del d ^ 1 * ' 
Santa C l a r a , con motivo <!• . 
omltdo en el proyecto redactado eni 
de junio de 1919, para l a r e c o n * » -
c ión de la carretera de RemedW 
Zulueta, contratada por Pe(lro,J!? 
rro, el recargo Macadam T i ™ ^ 
de paseos y c u i t a s del k i l t o e ^ 
necesitando a la vez este WIM^ 
un recargo para que dicha c a ^ T l ! 
quede reconstruida en su WWJ"^ 
h a remitido el presupuesto a ^ 1 " 
para la e jecuc ión de estas odt»». 
¡ A l e g r í a ! 
Madre feBz. niños jovial^, 
lodo irradia alegría en este ^ 
po rebosante de salud. 
¡ c a s o V . . lector « t á a j * * 
por una enfermedad o \o 
S m o de su famika. 5 * * 
a T y s i se trata de una d o l ^ 
^ d a p o r e m p o b r e o m . ^ 
l a s a n g r e o a p t a n u e n t o ^ J 
a n í m e s e . y d e d d a s e a c o t f e * » 
l a a legr ía- la salud, tomando^ 
P i l d o r a s R o s a á a s ¿ e l 
D r . WiDiams 
que al purificar la s a n g r e ^ J 
L m las fundones n e r v ^ J 
hacen que t ^ 0 . el «an-r e a n i m a d o p o r e l c a u d ^ e 
p e c a H e n t e y n u t t d a c * ^ 
los rojos que 1^ P ^ 0 ^ ^ 
das del D r . Williams prod*** 
<Dm Sainé, ' 
ALEGRIA 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
E S P A Ñ A 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
r Y P L O S l O y D E UIÍA BOÜIBA E N Z A K A G O Z A D í T E R E S A > ' T E I>' . 
^nirnT F i C C L T A T T Y O . S E K Y I C I 0 S U S P E N D I D O E X B A R C E L O N A . 
F n c A F T O E E S D E L A T E N T A D O C O N T R A E L J T E Z D E T A R R A S A . 
L L A S H U E L G A S D E M A D R I D . 
Madrid, 9 de i"010 á9 192(>! t a 
por orden del Juzgado que instruye 
,V<n ñor la e x p l o s i ó n de una 
¿ T e n i r í a l l e deP Pl^natel l i . en 
K í g o i sido detenidos B r a u l i o I f r lSz 7 J o s é Latorre C a i r o , ami-
' l - ^ ú l t l m o ' d e ellos estuvo trabajan-
* n ei taller donde e s t a l l ó l a bom-
11 siendo despedido recientemente, 
rnnm su c o m p a ñ e r o tiene anteceden-
' e f p e n a l i . habiendo sufrido varios 
" T ^ U i m a hora de l a tarde de an-
. *Ter, le fué amputada la mano a 
Carlos Rodr igá lvez . que c o n t i n ú a en 
el mismo grave estado. 
E l doctor P é r e z Serrano, que r e a -
lizó la a m p u t a c i ó n , ha remitido a l 
luzgado su informe, demostrando que 
u . heridas solo pudo h a c é r s e l a s l le-
vando la bomba en la mano, cogida 
^or un asa que aquella deb ía tener. 
• ge considera sumamente Interesan-
te este informe facultativo, que ha-
, . desechar la v e r s i ó n de que el ac -
cidente fué casual . 
• r r.e a s e g u r ó insistentemente en 
7̂ :>.zozi. que R o d r i g á l v e z se h a b í a 
confesado autor de la c o l o c a c i ó n del 
explosivo, y que é s t e le e s t a l l ó en el 
^omento de dejarlo, a ñ a d i e n d o que 
¿oió pretendía casual a larma. 
nhirn se dec ía , que en nuevas 
(•««•irraciones d e s c u b r i r á a sus c ó m -
E1 rerente de la Compafi ía general 
('•' Tranvías de Barcelona ha comu-
!o al gobernador c iv i l , que en 
rista de que los cocheros y cobrado-
res de loj ó m n i b u s Lia Cata lana se 
hitbían declarado en huelga, h a decl-
'lido llevar a la p r á c t i c a el acuerdo 
rte suspender definitivamente dicho 
-t-vioio, acuerdo que h a b í a tomado 
h\c? tiempo la Junta general de ac-
«ionista^: de aquella Sociedad. 
En los per iódicos se anuncia l a ven-
ia del material y c a b a l l e r í a s . 
Oonócense nuevos detalles de l a 
Atención de Pedro Gascón y Joa-
n'.in Benale;es, autores de latentado 
i ontra el Juez de T a r r a s a . 
Ambos anduvieron el d ía de autos 
f-rando ñor campos y pueblos, estan-
n Gélida, en casa de una herma-
de nno de ellos. Luego pasaron 
••arlos días por los campos hasta l le-
gar a Tarragona y m á s tarde fueron 
detenidos por la Guardia c ivi l en 
Peus. 
Se ha comprobado que el complot 
nara realizar el atentado se f r a g u ó 
ffl el Clot, r e u n i é n d o s e los individuos 
"lecutores del plan, en un bar. E l 
fífa de! crimen marcharon a T a r r a -
da, v de al l í salieron en distintas di-
recciones y por caminos prevlamen-
,r 'lesionados. 
Be ha practicado un minucioso r e -
Mstro en el domicilio de los detenl-
y aunque las autoridades guar-
dan reserva absoluta, parece ser que 
han obtenido resultados positivos. 
Se han declarado en huelga los 
panaderos de Vlch , trabajando solo 
los d u e ñ o s . 
E l alcalde de aquella p o b l a c i ó n y 
el inspector de P o l i c í a real izan acti-
vas gestiones para llegar a un arre -
glo. 
E l gremio d« panaderos de Barcelo-
na, c e l e b r ó una r e u n i ó n anteanoche 
para tratar de la« difíci l s i t u a c i ó n que 
crea a la capital catalna la esesez de 
harinas . 
P r e s i d i ó el presidente del gremio, 
s e ñ o r Rolg, y se trataron diferentes 
puntos, haciendo resal tar todos que 
Do tienen harinas y que no saben 
cuando la v o l v e r á n a repartir , h a b i é n -
dose y a puesto al habla con el gober-
nador. 
Se aprobaron las siguientes con-
clusiones: 
Pr imera . Protestar contra l a ca l i -
dad de las harinas que el Sindicato 
oficial harinero entrega a los pana-
deros. 
Segunda. Que los directores del 
gremio no d e b e r á n aceptar en ade-
lante partidas de har ina Intervenida 
que no alcancen a asegurar el con-
sumo m í n i m o de tres d ías . 
T e r c e r a . Que las consignaciones de 
harinas que se entreguen a la dlerc-
c lón del gremio, deberán estar dis-
ponibles para ser Inmediatamente re-
tiradas. 
Cuarta . Dirigirse a las autoridades 
municipales para que las harinas in -
tervenidas se vendan p e r l ó d l c a m e n -
te. - -I 
E l alcalde de Madrid, s e ñ o r conde 
de Limpias , m a n i f e s t ó ayer a medio-
día, que no obstante las gestiones 
que viene realizando cerca de los ele-
mentos patronales y obreros para l le-
gar a la s o l u c i ó n de las p e q u e ñ a s 
huelgas planteadas en el ramo de 
c o n s t r u c c l ó n j itales como las de alba-
ñ l l e s , tejflaros, embaldosadores y otros, 
no ha conseguido l levarlas a un t é r -
mino feliz, por lo que ayer m a ñ a n a 
c e l e b r ó una entrevista con el minis-
tro de l a G o b e r n a c i ó n , para darle 
cuenta de . l o actuado y proponerle 
que Intervenga el ministro del T r a -
bajo. 
E n un mitin celebrado ayer tarde 
por la s e c c i ó n de carreros del Sindi-
cato de l a A l i m e n t a c i ó n , para dar 
cuenta de la marcha de la huelga, se 
a c o r d ó por unanimidad declarar la 
huelga general del ramo de trans-
porte. 
T a m b i é n se c o r d ó que secunden 
este movimiento los conductores de 
r-nmlones a u t o m ó v i l e s y los mozos de 
la Industria y mercados. 
Varios patronos se han presentado 
al Comité de huelga para f irmar las 
ba<?os presentadas por los obreros 
Igualmente secundan la huelga los 
cerveceros que se dedican al repar-
to. 
H U E L G A S D E M A D R I D . A T E N T A D O E N B A R C E L O N A . L O S O B R E 
ROS D E L R A M O D E L A E L E C T B I - C I D A D r — O T R A S N O T I C I A S 
Madrid, 10 de junio de 1920. 
Ha quedado resuelta la huelga que 
Boatenían en Madrid los tejeros, gra-
cias a las acertadas gestiones del 
ernador civi l , volviendo todos loa 
obrero» a l trabajo. 
I'as bases definitivas del arreglo 
luedarán firmadas tan pronto como 
restablezca, de la enfermedad que 
ifre el presidente de l a Sociedad 
f>br*>ra. 
El Comité de cocineros huelguls-
a9 y L a U n i ó n Hispanoamericana 
8 "randes hoteles, celebraron una 
'""unión con el gobernador, s e ñ o r 
uéa de GrIJalba. discutiendo ex-
ensameaíe las bases en litigio, y no 
rudlendose llegar a un acuerdo con-
a t o , por ofrecer los patronos de 
roaeres suficientes para f irmar. 
.^En 8U consecuencia, el gobernador 
es instó a que convocasen una J u n -
a general que les dé su plena repre-
sentación, para celebrar hoy otra 
. herencia, en la que es de esperar 
RMe la huelga solucionada. 
¿ er a las doce, c e l e b r ó el mar-
b"<. Gr i ja lba otra entrevista- con 
-Ih r^PreSentante3 de la Sociedad de 
-•oauües E l Trabajo , e x p o n i é n d o l e 
liri ernador ,a8 ^ P r e s i o n e s rec i -
o-'s en la c o n v e r s a c i ó n que sostuvo 
Kíov Hat-rlorldad, con el s e ñ o r J u -
. , ' J;r f> que, respecto a las dos pr l -
baocs. «o apuntaron solucio-
£ 1 ? v,ables, y en cuanto a la eleva-
ver' "e. b a r i o s todavía existen dl-
^ r r H i ' íie aPrec,-afión, pero es-
„ ú * piU:rJan resolverse, en l a reu-
que ho>' c e l e b r a r á n arqultec . 
•odo» y obreros. se muestran 
fff̂ . C0D el mismo e sp í r i tu concllla-
p que !os a l b a ñ l l e s huelguistas 
'raus* • la h u e ^ a del ramo de 
^ ^ ^ s , custodiando a los carros 
Onarrf. . a ,rabaJar parejas de la 
« W T 01Vl1 y de Seguridad, 
--an manifestrt ^ alcalde, arer 
Wo« ,f iSe neearon a sal ir los carre-
• T á n * Tamo de llTnPlezas del par-
^ o u r . ante el temor de ser v íc t l -
•• •"lSu?,*COarCÍones r ~ — ' « ) de los "suista?. / 
PTie«r la tarde 
r ú ' Se habían 
dora, y a l mismo tiempo a los hom-
bres de Gobierno recomienda que 
procuren sea compatible la pacien-
cia con la dignidad. 
A l recibir ayer m a ñ a n a a los pe-
riodistas e l s e ñ o r Maestre, les mani-
festó que estando en plena normali-
dad, se ocupaba del asunto de los 
presos gubernativos. 
De ellos hay en l a c á r c e l 261 na-
cionales, 9 extranjeros pendientes de 
antecedentes y 23 t a m b i é n extranje-
ros, presos gubernativamente. 
Estos ú l t i m o s , como no tienen J u s -
tificada su estancia en Barce lona 
s e r á n enviados a sus p a í s e s respecti-
vos e igual se h a r á con los otros 
nueve. 
Respecto a los e s p a ñ o l e s entre 
ayer y anteayer, se han libertado a 
52, y e s t á examinando los expedien-
tes de los restantes, con objeto de 
irlos poniendo en libertad conforme 
los vaya estudiando. 
E n la fábr ica que los s e ñ o r e s Bat -
l ló poseen en l a calle de la Cons-
t i tuc ión , en la barriada de S a u j , h i -
zo e x p l o s i ó n una caldera en er mo-
mento en que todos los obreros de 
la fábrica estaban tarbajando; afor-
tunadamente no ocurrieron desgra-
cias personales, aunque muchas mu-
jeres sufrieron s í n c o p e s y acciden-
tes nerviosos. 
E l edificio r e s u l t ó con grandes 
desperfectos, cayendo derribados a l -
gunos tabiques y techumbres del lo-
cal , causando gran a larma y con-
fus ión. 
Ayer m a ñ a n a e x p l o t ó otra caldera 
en la fábr ica de alcoholes situada en 
la plaza del Sol , de la barriada de 
Hostafranch, resultando levemente 
heridos dos obreros 
E l p r ó x i m o domingo m a r c h a r á a 
Madrid el cap i tán general de Catalu-
2 5 2 2 3 3 5 3 3 3 ^ 
D I A A D Í A 
ña, don Valeriano Weyler, con ob-
jeto de asistir a la j u r a de la ban-
dera del P r í n c i p e de Asturias . 
E n la m a ñ a n a de ese emlsmo día, 
as i s t i rá en Manresa al acto organi-
zado en c o n m e m o r a c i ó n de la bata-
l la de Bruch. 
Comunican de Granada q u 4 por 
continuar la huelga de obreros a g r í - j ¡gnine triduo 
colas en Casanueva, algunos pro-
pietarios de aquel t é r m i n o contrata-
E l P a t r o f l o d e a u t e m o -
v i l i s t a s y d e p o r t i s t a s 
B E N D I C I O N D E A U T O M O Y I L E S E > 
E L R E T I R O 
Madrid, 19 de Junio de 1920. 
L a R e a l C o n g r e g a c i ó n de S a n C r i s -
tóbal ( P a t r ó n de automovilistas y de-
portistas en general, c a n ó n i c a y le-
galmente establecida en l a Ig les ia de 
la V . O . T . de Siervos de Mar ía de 
los Dolores h a celebrado con un so-
ron trabajadores de otros pueblos 
uui-a hacer las faenas en sus campos 
Cuando regresaban ayer a su pue-
blo cinco de los esquiroles, en el s i -
tio llamado Cañada Konda fueron 
detenidos por grupos de huelguistas, 
que les amenazaron de muerte s i 
vo lv ían a trabajar a Casanueva. 
Los esquiroles prometieron no vol-
ver, escapando as í de ser agredidos. 
L a Guardia civi l detuvo d e s p u é s 
a varios huelguistas r e c o g i é n d o l e s 
gran n ú m e r o de armas. 
E n la provincia de Zaragoza se 
han declarado en huelga los obreros 
agr íco las de Lumplaque , por no ac-
ceder los propietarios a la totalidad 
de sus peticiones. 
También se han dAclaf|do en 
huelga el personal obrero de la fá-
brica azucarera de Calatoraa, te-
m i é n d o s e que los obreros del campo 
secunden la huelga por solidaridad 
con los de la Azucarera. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
F i n el D I A R I O D E L A M A R I N Á 
A m o n i o M u ñ o z D e g r a i n 
A y e r m a ñ a n a , a las once, en el pa 
seo de coches del Retiro, se e f e c t u ó ¡ 
la ceremonia de bendecir los auto-
m ó v i l e s y motocicletas, luego- de di-
cha una misa de c a m p a ñ a en un altar 
portát i l , en el que se alzaba la ima-
gen de San Cris tóbal . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de Su Majestad 
a s i s t i ó l a Infanta D o ñ a Isabel, a quien 
a c o m p a ñ a b a l a s e ñ o r i t a Margot B r e -
tón de L i s 
Con su Alteza oyeron la misa el 
m a r q u é s de San J u a n de Piedras, te-
niente de hermano mayor de la Con-
g r e g a c i ó n , de l a que es hermano ma-
yor S . M . el Rey, y el obispo de San 
Salvador ( A m é r i c a ) . 
Durante el acto e j e c u t ó diferentes 
composiciones la banda del As i l o de 
la Pa loma. 
Terminada l a misa se proced ió a 
la bendlc ióm de a u t o m ó v i l e s , empo-
zando por los de la C a s a R e a l , ca-
miones y motocicletas militares, y 
luego numerosos coches particulares, 
, pertenecientes a las altas clases so-
tiene su origen en clale6 de la8 ^ a8 l s t ió a l a n e s t ^ 
que r e s u l t ó muy interesante, una br i -
llante r e p r e s e n t a c i ó n . 
haberse negado la E m p r e s a de la fá 
brica a aceptar unas nuevas bases 
de Jornales y de horas de trabajo, 
presentadas por los obreros. 
E x p l o s i ó n e n V a l e n c i a e n u n t a -
l l e r d e p i r o t e c n i a 
N u e v o a t r o p e l l o 
d e a a t e m o v i l 
T R E S H E R I D O S G R A T I S I M O S 
Valencia , 17 de Junio de 1920. 
Minutos antes de las seis de la 
tarde de ayer, una horrible e x p l o s i ó n 
a l a r m ó sobre manera a los habitan-
tes de Valenc ia; y segundos d e s p u é s , 
otra nueva e x p l o s i ó n , a u m e n t ó el pá-
nico, haciendo creer a todo el mundo j 
que se trataba de un atentado t é r r o - j 
rlsta. 
E n el Ayuntamiento se rec ib ió un | 
aviso t e l e f ó n i c o , comunicando que un i 
taller de pirotecnia, establecido en la | 
calle de Segundo, n ú m e r o 171, estaba] 
ardiendo-
Seguidamente acudieron tai lugar 
del siniestro guardias de Seguridad y 
bomberos, y en ^aquel momento, dos 
mujeres envueltas en l lamas y dando 
¡horribles gritos de dolor, sa l í an de'í 
taller incendiado. 
Algunos bomberos consiguieron en-
trar en el taller, pues se ^reia .Al-
gente dentro, recogiendo a un hom-
bre, <iue presentaba t a m b i é n terri-
bles heridas y quemaduras. 
E n el t r a n v í a de Masamagrell , que 
E l a c o r a z a d o 
" A i t o a s o X I I I " 
E L " A L M I R A N T E L O B O " 
salieron al trabajo, 
tomado las necesa-
Tw!!iaUC,ones I,ara ^ r a n t í z a r la 
nnad a estos obreros. 
^ m a ñ a n a 
lam.! *rabaJ0 «1 obrero curtidor 
« « o Casas Sabater, cuando al 
en Barcelona, mar-
a i 
i obreros de las C o m p a ñ í a s de electri-
cidad tienen acordada la huelga en 
una fecha determinada p r ó x i m a , por 
n e g á r s e l e s el aumento solicitado. 
Se cree que esta huelga es fomen-
tada y sostenida por las propias 
C o m p a ñ í a s , que pretenden por este 
medio hacer p r e s i ó n para que les sea 
autorizado aumentar el precio del 
fluido a sus abonados, pues el Ayun-
tamiento se opuso a este aumento, 
conforme al Informe emitido en con-
tra por i a Junta local de Subsisten-
cias. 
Se dice que algunos elementos han 
aconsejado a los Empresas de espec-
t á c u l o s e Importantes Industriales, 
que procuren prepararse por al Ines-
peradamente ee quedaran sin ener-
g ía e l éc tr i ca . 
Interrogado el gobernador acerca 
de estos rumores,, dijo, que precisa-
mente ayer tarde se r e u n í a la Junta 
de Subsistencias para tratar del au-
mento de precio del fluido e l é c t r i c o 
acordado^>or las C o m p a ñ í a s . 
L a r e u n i ó n se c e l e b r ó a ú l t i m a 
hora de la tarde, y en e l la se a c o r d ó 
nombrar una c o m i s i ó n , Irt tegradá 
por los inspectores de Abaste^N 
mientes, que e x a m i n a r á n las cuentas 
de las Compañía» , y d e t e r m i n a r á n 
en su vista hasta que punto es indis-
pensable el aumento en el precio del 
fluido. 
E n ' L a Veu de Cata lunya" publica 
ün ar t í cu lo sobre l a actual s i t u a c i ó n 
el exmllnstro s e ñ o r Ventosa, que ha 
sido muy comentado 
Se titula " A dónde vamos?" Se-
ñ a l a l a po l í t i ca , que califica de in-
sensata, nue se sigue contra Cata lu-
ña , llamando l a a t e n c i ó n de todos, 
as í de los Itos como de los humil-
des, acerca de las consecuencias que 
inevitablemente, dice, han de sobre, 
venir. 
A ñ a d e que esta po l í t i ca Insensata 
se manifiesta en el Gobierno, en el 
Parlamento y en l a Prensa , contra 
toda e x p r e s i ó n de v i d a de C a t a l u ñ a . 
Recuerda los incidentes ocurridos 
desde la huelga general hTTsta la l le-
gada de Joffre, para s e ñ a l a r que ha 
habido un cambio de o p i n i ó n gran-
de desde 1918 hasta l a fecha; que 
al optimismo y confianza en c o n s é - ! 
guir una real i?aci6n p r ó x i m a del i 
ideal autonomista ha sucedido un1 
pesimismo y upa mal extendida i r r i -
t ac ión . ' 
Relata la labor de los regionalis-
tas para dar una s o l u c i ó n al proble-
ma; pero teme que de seguir el ca-
mino emprendido v e n d r á lo que con-
sideran el fracaso de su p o l í t i c a y 
con el fracaso el predominio del se-
paratismo en la r e e i ó n catalana. 
Estudia el separatismo c a t a l á n , del 
que dice que no por carecer de fuer-
za materinl dé la de ser temible H a -
e" varias ^ " t ^ r e X C U r S l 6 n Para ^ 
Madrid, 10 de junio de 1920. 
Ayer m a ñ a n a zarpó del puerto de 
Cartagena el acorazado "Alfonso 
X I I I " , con d i recc ión a Algeciras 
Desde a l l í se d ir ig irá a la Habana, 
siguiendo d e s p u é s a Méj ico y a algu-
nos otros puertos de Amér ica . 
. L a m a y o r í a de los guardias mari-
nas embarcados «ci viaje de prác t i cas 
sn el acorazado "España" , que se 
hal la fondeado en el citado puerto 
de Cartagena, han Solicitado qtie se 
les permita pasar al "Alfonso X I I I " , 
para hacer el viaje a Cuba. 
E l transporte .de guerra "Almiran-
te Lobo" ha fondeado en el puerto 
de Santander procedente de Hambur-
go. 
T r a e material de guerra y a lgún 
material de Marina para los Museos, 
regalo del Gobierno a l e m á n . 
C o l i s i ó n e n B i l b a o 
e n t r e n a c i o n a l i s -
t a s y s o c i a l i s t a s 
pasa frente a la casa incendiada, fue-
ron conducidos los tres heridos has-
ta el casco de la poblac ión , l l e v á n d o -
los luego a l a C a s a de Socorro rifí 
Puente de San J o s é , donde fueron au-
xiliados por el personal facultativo. 
Los heridos son: Alejo S á n c h e z , de 
setenta y ocho a ñ o s , operarlo del ta-
ller de pirotecnia, presentaba todo su 
cuerpo convertido en una pura llaga. 
Su estado es grav í s imo , 
y espalda. 
Y Carmen T o r r á s San J u a n , de 
quince años , sufr ía también quema-
duras semejantes y de l a misma gra-
vedad que la anterior. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n de las v í c t i m a s 
la e x p l o s i ó n se produjo en el momen-
to en que Alejo trasladaba de un sitio 
a otro un barri l lleno de pó lvora . 
Alguien a s e g u r ó que el siniestro 
obedec ió a una imprudencia del hijo 
dol dueño de la pirotecnia, que e s t á n , 
do manipulando con pó lvora , no de-
jaba por eso de fumar. 
E l juzgado trabaja para esclarecer 
las verdaderas causas de la e x p l o s i ó n 
que pudo tener todav ía mayores cor-
cuenclas. 
racias a la oportuna llegada de los 
bomberos, el fuego fué dominado, sin 
que l legara a destruir m á s que una 
e s t a n t e r í a del taller. 
Magdalena Alabor Parra , de sesenta 
y ocho aos, suegro del dueo ü t l ta-
ller, con extensas y g r a v í s i m a s que-
maduras en l a cabeza, cuello brazos 
U N APTCIAJÍO G R A V E M E N T E H E -
R I D O 
Madrid. 19 de Junio de 1920. 
E l atropello de ayer o c u r r i ó en l a 
cal le de A l c a l á , esquina a la de N ú -
fiez de Balboa, donde, p r ó x i m a m e n t e 
a las tres de la tarde, e l a u t o m ó v i l 
del doctor Rodrlquez Hiera, conduci-
do por el m e c á n i c o A g u s t í n Padlal , 
de diez y nueve a ñ o s de edad, quiso 
v i rar para evitar atrepellar a l anc la -
no Gablno Robles, de sesenta y nueve 
aos, viudo, natural de Madrid. 
E l v iraje fué tan ráp ido , que el au -
to v o l c ó , dando una completa vuelta 
de campana, y cogiendo debajo a to-
dos los que lo ocupaban, que mi la -
grosamente salieron Ilesos. 
No tuvo l a misma suerte en anciano 
Gablno, que f u é cogido por l a parte 
trasera del coche, p r o d u c i é n d o l e he-
ridas graves . 
Asistido en el Gabinete m é d i c o de 
socorro del barrio de Salamanca, s i -
tuado en l a calle de Cluadlo Coello, 
le fueron apreciadas, una herida de 
nueve c e n t í m e t r o s en la r e g i ó n fron-
tal, con s e c c i ó n de tejidos blandos, 
fractura abierta completa de l a t ibia 
y el p e r o n é derechos; fractura abier-
ta de l a r ó t u l a izquierda y conmo-
c ión cerebral . Su estado fué cal if i -
cado de muy grave. 
Luego de p r a c t i c á r s e l e la pr imera 
cura , el herido fué trasladado al hos-
pieal de l a P r i n c e s a . 
L a eente que d i s c u r r í a por la calle 
de A l c a l á a c u d i ó a auxi l iar al herido 
e Intentaron agredir a l m e c á n i c o . E l 
a u t o m ó v i l s u f r i ó desperfectos en am-
bas ruedas del lado derecho. 
E l conductor fué puesto a disposi-
c ión del Juez . i 
E l Insigne pintor don Antonio ]ffn-
ñoz Degrain. 
Poco días hace que los Reyes de 
E s p a ñ a Iban al Museo del Prado pa-
r a asist ir a la i n a u g u r a c i ó n de la 
Sa la Cervant ina donde, con buen 
cuerdo, han sido reunidas las mejo- | 
res obras p i c t ó r i c a s que se refieren i 
a l Quijote y a otros libros del Man-
co de Lepante. Muñoz Degrain, pin- j 
tor f a m o s í s i m o , ha donado al Museo 
toda la serle admirable de c r e a d o - ' 
nes de su pincel sobre temas c e r v á n - I 
ticos. Y los Monarcas q u e r í a n ex- j 
presarle p ú b l i c a m e n t e el reconoci-
miento de E s p a ñ a por esta dádiva1 
brillante y generosa. 
Antonio Muñoz Degrain n a c i ó en1 
Valencia en el a ñ o de 1841. Gf iebr l 
desde la mocedad, los a ñ o s no haJ 
labrado en su mente ni han disminui-
do el poder creador del magno artl»' 
ta. E l sigue trabajando. D e s p u é s di 
conseguir considerable fortuna con 
el fruto de sus e m p e ñ o s conserva el 
amor de las musas que siguen acá» 
r i c l á n d o l e y f a v o r e c i é n d o l e . 
¿ Q u i é n no recuerda su cuadrt 
'Otelo y D e s d é m o n a " ? L a cr í t i ca ha 
dicho que s i Shakespeare hubiera s i 
do pintor, no hubiera trazado de dis-
tinta suerte la escena final de la tra-
gedla. 
Y el otro cuadro de tema genulna« 
mente e s p a ñ o l : 'Los amantes de Te» 
rue l* , a s o m b r ó por l a I i l splraclón, 
as í como por estudio de la vieja an 
t igüedad castiza Hoy, que ha pro» 
greasdo tanto la c r í t i c a h i s t ó r i c a 
aun es mayor el aplauso que se rin-
de a estr obra. He aquí unos cuan» 
tos nombres de las coleccionea d# 
Muñoz Degrain: " L a c o n v e r s i ó n d« 
Recaredo^', " L a laguna E s t l g l a " 
"Isabel la Catftllca vendiendo su» 
joyas para la empresa de C o l ó n " 
"Méndez N ú ñ e z , herido a bordo de H 
Xurnancla en los combates del Ca# 
llao", " E l J o r d á r T , " J e s ú s en T l b o 
r i a d a s " . . . Y cientos de paisaje! 
asombrosos. L a tuerza evocadora d« 
l a Naturaleza da a Muñoz Degrain * 
imperio absoluto de que su pincel ei 
signo. 
Habla el Rey don Alfonso X T I l 
pocos d ías ha con un Ilustre extran 
Jero y le Invitaba a ver los cu a 
dros que M u ñ o z Degrain ha regala» 
do al Museo. Y el Rey d e c í a : 
—No e? qne ha sido un p i n t o r . . . 
E s que lo es. E m p e z ó grande y fuer» 
te, y fuerte y grande sigue. 
D e s p u é s de estas palbras, será 
inút i l que yo a ñ a d a ni una m á s . 
J . Ortega Mnnil la . 
C r í m e n e s s a n g r i e n t o s 
I N NiaO A S E S I N A D O . DOS J T U J E / R E S a g r e d i d a s y s u i c i d i o 
A G R E S O R . M U E R T E D E UN C R I M O A l . 
A R R O L L A D O P O R E L T R E N 
Bilbao, 7 de Junio de 1920. 
E n el inmediato pueblo de B a r a -
caldo se celebraron ayer tarde dos 
j i ra s : una nacionalista, en. el barrio 
de las Crucep, y otra, socialista, en 
el de A l o n s ó f e g u i . 
Cuando los grupos regresaban, se 
encontraron surgiendo varias reyer-
tas, en las que abundaron los esta-1 ñ e r o . , 
Madrid. 10 de junio de 1920 
Dicen de San S e b a s t i á n , que en el 
inmediato pueblo de E i b a r reina 
gran i n d i g n a c i ó n , con motivo de un 
crimen cometido en el c a s e r í o de A l -
zu, situado a tres k i l ó m e t r o s del re-
ferido pueblo. 
Los habltantM del c a s e r í o salieron 
todos a primera hora para dedicarse 
a las faenas a g r í c o l a s , quedando so-
lo en l a casa el n iño Vicente A r l s -
mendi, sobrino de los d u e ñ o s del ca-
ser ío con quienes vivía , y que se ha-
llaba en cama indispuesto. 
Un individuo p e n e t r ó en el c a s e r í o 
pretendiendo robar y el n i ñ o , a l no-
tof la presencia del intruso, c o m e n z ó 
a gritar pidiendo auxilio. E l ladrón , 
v i é n d o s e descubierto, se d ir ig ió a la 
cama, dando al n i ñ o tan tremendo 
garrotazo en la cabeza, que le frac-
turó l a base del c r á n e o . 
D e s p u é s de realizado su crimen, 
el malhechor r e g i s t r ó la casa, apo-
derándose ds alguna cantidad de dl-
cazos y se cruzaron algunos dispa-
ros, i 
Por la noche se reprodujeron los 
incidentes en Barcaldo. con nuevas 
y encarnizadas reyertas, en las que 
Al regresar los d u e ñ o s del c a s e r í o 
de su trabajo, y encontrar el cadá-
ver de su sobrino, se d e s a r r o l l ó una 
t r i s t í s i m a escena. 
E l juez municipal, a quien se dló 
se hicieron numerosos disparos^ | parte del crimen. Ordenó l a deten-
ai ve-
Por Z ^ de Gracia- fué afn-edl 
w r dos desconocidos, huye-
í c a í i 0 3 16 dW Un'fuerte *>! 
el o?. , con nna Porra. míen-
* n n í i - le bac ía d0í5 disparos, 
milagrosamente no hicieron 
ario "Í-ÍO fué clirado en el Dls-
á n^M^r e n c a n o de una herida 
naríetal der 
i jo m V V 3 5 manos- <l"e 2 © al luchar con sus 
feadeCw QOn, ' P a t e n c i a 
e h*<* algunos días 
se 
agresores. 
nue la acc ión internacional 
puede darle l a tuerza de que hoy ca-
rece, y termina recomendando seré-
el rumor ¡ nldad y paciencia a los catalanes pa-
rle que loa | ra evitar toda estridencia provoca-
que alarmaiw#=* enormemente 
clndario. 
E n vista del aspecto que presen-
taban los sucesos, e n v i á r o n s e des-
do Bilbao fuerzas de la Guardia c i -
vi l de Caba l l er ía , y se ordenó el 
cierre de ca fé s y tabernas 
tar aglomeraciones. 
L a Guardia civil pa tru l ló por las 
calles, dispersando los grupos y con-
siguiendo restablecer el orden. 
A consecuencia ds los sucesos, in-
gresaron en el Hospital de Bilbao 
cinco heridos, entre ellos Alejandro 
Vallejo. de veintisiete a ñ o s , con un 
balazo en el vientre, muy grave: Se-
bast ián Pardanza. de diez y ocho 
años , con un balazo en el hipocon-
drio, s in orificio de salida, grave, y 
Consuelo Narvaez, de diez y siete 
años , con heridas contusas en dife-
rentes sitios de la cabeza y pecho, 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l estado de los dos restantes 
tu¿ calificado de leve. 
E l tren de Portugalete. al pasar 
por el muelle de yribitarte . atrepe-
l ló a un obrero, decap i tándo la , yen-
do a parar la cabeza a cuatro me-
tros de distancia del tronco. 
E l cadáver , que t o d a v í a no ha po-
dido ser identificado, es el de un 
hombre que representa unos c in-
cuenta a ñ o s dp edad 
ron una navaja barbera a g i c d l ó a las 
dos mujeres, h i r i é n d o l a s , aunque le-
vemente, en el cuello. 
A l verlas caer a l suelo ensangren-
tadas, el agresor creyó' que las h a -
bía matado, y. volviendo el a r m a con-
tra ai, se dló un tremendo l a j r en el 
cuello, de veinticuatro c e n t í m e t r o s 
i e e x t e n s i ó n , quedando en g r a v í s i m o 
estado. 
E n T u r ó n , pueblo de Asturias , un 
sujeto llamado Manuel R ivera , natu-
ral de P á r a m o , de treinta y cuatro 
a ñ o s de edad, p e n e t r ó en una casa 
'd-mde se halIaU^i sola nna joven, pre-
tendiendo atrepel larla . 
A las voces de auxilio de la mu-
chacha, a c u d i ó un guardia, que fué 
herido por el e n e r g ú m e n o . A c u d i ó 
d e s p u é s la pareja de la Guardia c i -
vil que t a m b i é n fué acometida por 
el individuo. 
T a n furioso estaba és te , que ae 
arrojó sobre uno de los guardias, 
pretendiendo estrangularlo y enton-
ces el c o m p a ñ e r o d i s p a r ó su fusil , 
de jándolo muerto, 
divida. 
A s t u r i a s 
y A m é r i c a 
G E S T I O N E S P A R A Q U E L O S T R A . 
S A T L A N T T C O S F R A N C E C E S H A 
G A N E S C A L A E N G Ü O N 
E n " E l Comercio" de Gijón l éemoa 
dos suejltos que reproducimos a con-
t l n u a c i ó n y que hablan muy elocuen-
temente en pró de la bella labor que 
viene realizando el c ó n s u l de Cuba 
en aquella oludad s e ñ o r P e n a . 
" E n s e s i ó n celebrada por la Delega 
c l ó n del Centro Asturiano de la H a . 
baña , a la que a s i s t i ó el s e ñ o r Cón-
sul de Cuba en Gijón, se dió princi -
pio a la lectura del acta de l a s e s i ó n 
anterior que fué aprobada, l e y é n d o s e 
t a m b i é n la correspondencia cursada 
y recibida desde l a ú l t i m a r e u n i ó n , 
meerciendo igual a p r o b a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a t ó de las di-
ficultades de todo g é n e r o que impiden 
el progreso de nuestro puerto exte-
rior, en cuanto se rafiere a l embarque 
y desembarque de pasajeros para C u . 
ba, y a l t rá f i co de m e r c a n c í a s con 
A m é r i c a , dificultades que obligan a 
numerosos comprovincianos a dirigir 
se a otros puertos p r ó x i m o s , donde 
encuentran las facilidades 'iue necesi-
tan, as í para obtener billetes de pasa-
je, como cabida para las m e r c a n c í a s 
asturianas . 
E l s e ñ o r Cónsu l , don Fernando Pe 
na, expuso c ó m o , a su juicio, deMeran 
las entidades regionales interesarse 
por corregir las citadas deficiencias, 
tan sumamente lamentables, que pro-
ducen perturbacones a los pasajeros 
encaretimiento de las mércamelas que 
»se exportan a Cuba, por r a z ó n de fal-
sos fletes a otros puertos y notorio 
retraso en las expedlolonea. 
L a D e l e g a c i ó n e s c u c h ó coa sumo 
complacencia las palabras del s e ñ o r 
Pena, a c o r d á n d o s e tratar estos a s u n . 
I tos con las entidades a quienes Inte-
1 resa , a fin de proceder en conse-
cuencia . 
T o m ó p o s e s i ó n del cargo de vocal 
de la D e l e g a c i ó n , don Ceferino Gon . 
zá lez elegido y a por el Centro A s t u . 
I r lano . 
Los reunidos agradecieron s incera. 
| mente al s e ñ o r C ó n s u l de Cuba s u 
| presencia en l a Junta a l a que ofre. 
I c i ó su m á s decidido apoyo cuanto se 
I relacionase con su cargo, informando 
! de las condiciones de nuestro puerto 
¡ e Importancia del comeredo de expor. 
| t a c l ó n de l a r e g l ó n asturiana, en l a 
| que hay tantos Intereses que la unen 
a l a I s l a de C u b a . " 
drá q u é agradecerle toda la provln, 
c í a . 
Por hoy, nada m á s podemos decln 
sino que se tienen Impresiones fran. 
camente optimistas para que loa va. 
pores de la aludida C o m p a ñ í a haga i 
escala en el Musel, tanto a la Ida 
a Cuba y Veracruz , como al retorno. 
Nos complacemos en hacerlo públl< 
so, para s a t s f a c c l ó n de cuantos se 
ocupen-de los Intereses del gran puei 
to asturiano y p a r a hacer resal tar la 
gratitud que deben merecemos loa 
desvelos del honorable s e ñ o r c ó n s u l 
de l a R e p ú b l i c a cubana-
Toda l a prensa de Gijón elogia ca , 
lurosamente al c ó n s u l de Cuba s e ñ o f 
Pena a l a vez que le hace demostrar 
clones de gratitud. 
c ión de un individuo que le parec ió 
sospechoso. E l detenido se c o n f e s ó 
autor del asesinato, diciendo que pe-
netró en la casa por una ventana, 
creyendo no habría nadie en e l la; 
ouc el n iño le s o r p r e n d i ó p r e g u n t á n -
para ev l - , dolé q u i é n e r a y qué quer ía , y en-
[ tonces él le a g r e d i ó con un palo, 
m a t á n d o l e . 
T a m b i é n c o n f e s ó se h a b í a apode-
rado de 37 duros, de los cuales se ha-
bía gastado 12. I^a cantidad restante 
le fué ocupada al ser detenido. 
E l cr iminal , que se l lama Santla-1 
go L a r r e a , i n g r e s ó en la cárce l de ¡ 
Eibar . 
E n l a barriada de E l Palo, de Má-
laga, ha ocurrido un sangriento su-
ceso que ha impresionado a aquel 
vecindario. 
Cris tóbal D o l í a s S á n c h e z , de c in-
cuenta y siete a ñ o s , h u y ó hace va-
rios d ías con una mujer l lamada 
Adela S á n c h e z Garc ía , soltera, de 
treinta y cinco a ñ o s , de la finca 
donde ajnbos trabajaban 
A los pocos d í a s , Cris tóbal aban-
donó a Adela y r e g r e s ó a l a finca. 
Ayer tarde se p r e s e n t ó en ella 
Adela a c o m p a ñ a d a de una hermana 
suya, para exigirle a Cris tóbal el 
cumplimiento de la palabra de ma-
trimonio q»ie le h a b í a dado. 
Discutieron sobre esto, y Cris tóbal 
UNA M U J E R Y D O S N I Ñ A S A S E S I . 
N A D A S 
Madrid 4 de junio de 1920. 
E n el k i l ó m e t r o 151 de la l í n e a f é . 
rrea de M é r i d a . S e v i l l á y en l a cas i l la 
91, situada ya en el t é r m i n o de C a -
zalla de la S ierra , se ha cometido un 
bárbaro crimen. 
E n l a cas i l la v i v í a n el obrero J o s é 
Romero Mart ínez , su esposa Carol ina 
Cortés Marchant, y dos hijas del ma-
trimonio l lamadas Carmen y Antonia, 
de tres y cinco a ñ o s de edad respec-
tivamente. 
A l regresar el marido de su trabajo 
de c o n s e r v a c i ó n de la v ía , acompa-
ñado de otros c o m p a ñ e r o s , su fr ió la 
horrible sorpresa de encontrarse en 
i la puerta de la cas i l la a la mayor de 
sus hijas , b á r b a r a m e n t e degollada. 
Apenas pudo hacerse cargo de esta 
desgracia, cuando entró r á p i d a m e n t e 
en su casa, e n c o n t r á n d o s e en l a ca -
ma, igualmente asesinada a su otra 
h i ja . Finalmente , seguido de sus com-
p a ñ e r o s r e c o r r i ó el huerto cercano, 
en el que h a l l ó a su mujer acr ib i l la -
da a p u ñ a l a d a s y muerta. 
E l hecho debió ocurrir entre doce 
y dos de l a tarde de aquel día. 
Aunque el Juzgado c o m e n z ó segui-
damente a real izar pesquisas en cuan-
to se p e r s o n ó en el lugar del suceso, 
se ignoran los m ó v i l e s del asesinato 
y quienes sean los autores. 
E s t a familia gozaba de Intachable 
r e p u t a c i ó n por su honradez y amor 
al trabajo. 
E l c ó n s u l de Cuba en Gijón, don 
Fernando Pena , se viene mostrando 
ardoroso defensor de flos Intereses 
t r a s a t l á n t i c o s asturianos, siendo de 
los que m á s se han distinguido en l a 
e n é r g i c a protesta que m o t i v ó el Infun-
dado salto de la esca la del Musel por 
parte de los buques de l a T r a s a t l á n -
tica F r a n c e s a . 
A d e m á s de a su Gobierno, el s e ñ o r 
P e n a se djrtgió como dijimos en su 
día, al ministro de Cuba en P a r í s , 
para que gestionase de la Gerencia de 
dicha E m p r e s a nav iera el que en lo 
sucesivo los barcos de e l la tocasen re 
gularmente en el Musel . d e n u n c i á n d o . 
le, al propio tiempo los hechos de 
^ todos conocidos, 
Sabemos que las gestiones hechas 
¡ por el s e ñ o r Pena en ese sentido mar-
j chan por buen camino y que no las 
abandona u n solo Instante lo cual ten. 
L a Guardia C iv i l r e c o r r i ó la l í n e a 
f érrea en una gran e x t e n s i ó n , dete-
niendo a un Individuo que i n c u r r i ó 
en algunas cotradicciones. pero so-
metido a interrogatorio por el Juez, 
r e s u l t ó inocente, a t r i b u y é n d o s e la& 
primeras vacilaciones al temor que le 
produjeron las acusaciones que se le 
imputaban. 
Se asegura que hay una pista se-
gura, que c o n d u c i r á a las autoridades 
a l r á p i d o esclarecimiento de este bár-
baro crimen. 
E s t a t u a s 
d e M a d r i d 
L a Fuente de la Alcacofa 
E s t a F r e n t e , que se alza en el 
centro de la plazoleta de la Repúbil-
c^ de Honduras, en el Parque ái 
Madrid, desde 1880, e s t á labrada e l 
piedra ca l iza y conforme a los pla« 
nos y dibujos del maestro don Ven» 
tura R o d r í g u e z 
Componen la obra, que fué cons. 
trulda en 1781, un p i lón c ircular , qiu 
tiene en su centro una columna, a la 
que se c i ñ e n un t r i t ó n y una nerei-
d a que sostienen a l frente el escuda 
de las armas de Madrid. Sobre la 
columna esta una taza, que mide tre-
ce pies y medio de d i á m e t r o ; en el 
punto medio de e l la se ve un g r u p í 
de cuatro n i ñ o s í que sustentan, uní* 
dos una alcachofa, debajo de la cuai 
se cobijan, cuyo ornato M c n l t ó r l c l 
da nombre a l a fuente. 
E l t r i tón y l a s i rena loa esculp í^ 
don Alfonso Bergaz bajo el precio d< 
48,000 reales, y don Antonio P r i m o 
l a alcachofa y loe nlfioa en 20,000, 3 
por tHtítao, don J o s é R o d r í g u e z reto* 
c ó l a obra ejecutada por el e s c u l t o í 
Pr imo en el o r é e l o de 1200 reales ro*' 
l lón 
Primeramente estuvo Instalada lá 
referida fuente en la que hoy es Glo-
rieta de Atocha , v e r i f i c á n d o s e el tras^ 
1 lado al sitio que hoy ocupa bajo la 
| d i r e c c i ó n de don J o s é Urioste, qu« 
i p r e s u p u e s t ó la obra de t r a s l a c i ó n efl 
j 24.579-77 pesetas. 
L a estataa de Fel ipe m 
S e g ú n refiere R i n c ó n Lazcano ê . 
su notable "Historia de los monumen* 
tos de l a v i l la de Madrid", la e s t a t u í 
ecuestre al R e y don Fe l ipe I I I que sa 
| alza en «d centro de la plaza de la 
• Const i tuc ión, , antfi^ua Plaza Mayori 
que t a m b i é n l l e v ó los nombres da 
Arrabal y R e a l , fue vaciada en bron-
ce y la e j e c u t ó el escultor J u a n 64 
, Bolonia, c o n c l u y é n d o l a a su muerti 
! el florentino Pedro T a c c a . 
A estos artistas se les hubo de en» 
I vlar, para el mejor acierto en su lar 
•bor. un retrato del Rey, nlttado poi 
, J u a n Pantoja de la Cruz , retrat'sta 
| y pintor de c á m a r a . 
L a escultura tiene un peso de II. 
¡ bras 12,518. y f rué t ra ída a Madrl¿ 
• en 1616, I n s t a l á n d o s e primeramente 
en el Jardin que hahia delante del Par-
laclo de la Real C a s a de Campo, 
j E n abril de 1847 pidió el Ayunta» 
^miento a S. M. que le permitiese t r a s 
j ladar la referida estatuta al centro d« 
J a plaza de la C o n s t i t u c i ó n , y Da. Isa» 
| bel I I conefedió el permiso, r e s e r v á n 
i dose para s i y sus sucesores en l i 
1 Corona perpetuamente l a propiedad 
.absoluta de la estatuta. 
E l arquitecto municipal don J u a i 
,José S á n c h e z Pescador c o n s t r u y ó é 
. Pelestal y la escalinata, que coeta» 
ron-150.140 reales y^3.600 los apara» 
tos para el desmonte, traslado 1 
nueva c o l o c a c i ó n de la obra, cantlda» 
des que. unidas a las del importe de 
enverjado, c i m e n t a c i ó n etc.. elevaroi 
le\ presupuesto a 367,558 reales. 
¡ C o n t l n d a "n l a páp lna DIBC1S1ET1J 
P A G I N A C A T O R a 
P A G i N A J 
Consolidadoa, 46 ,T4, 
Unidos de !:.• Habana >»0 
D I A R I O U M A R I N A J u l i o 2 8 de 1 9 2 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
S f - T n o s coloca en p o s i c i ó n ^nta.Hoaísi ina para j 4 ^ " ^ 
é n e a dr compra y venza de r a t o r ^ . Eap^ciñi idad en in/ersicnee de 
^ n e r a para CITRNTAS 4 M A R G E N , 
« P U C O S C M m Z A O O N E 8 ^ ^ | B D y ^ B l B S U S IlOTNM D E 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A.2álA. 
de muchas semanas a esta liarte, ü n in-
terés corto, agreáiTo, alentado por re-
cientes éxito!- aceleró 1̂ descenso, poro 
acudid a cubrirse precipitadamente a 
la última hora en que a-a lesarció una 
parte considerable de la p-rrlida sufrida, 
Kste movimiento se atribuyo principal-
mente a hab< rbe afielado ««s una mane-
ra repentina el merendó m «netario, de-
c-endoendo los préstamos A ocho po- 100 
después de haberse maní 'n ido firmes a 
nueve desde el principio. 
Unas cuantas acci-mes especulativas. 
Th« New York Coffee and Su?ar Exchang* rotablemente la Crucihle S'.eel y la JIus 
C O T I Z A C I O N E S 
D ! A Z U C A R 
lU^OlUlDAS POR 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS U E 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
Í7.—(Vor la Prensa NEJW Y O R K , Julio 
Asociada). 
Los últimos precios de !'•>•» bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 l!2 por 10) a í'L 04. 
Los primerea del í por J00 a ^ .SO. 
Los eegundoa del 4 per 100 a iA.f-0. 
Los primeros del i J:4 po;- 100 a S5.fi2. 
Los segundos del 1 íi4 per 100 a S4.70. 
Los terceros del 4 114 r^r 100 a ss'.TO. 
Los cuartos del 4 I j l p>r 100 a S5.02. 
\ •" de la Victoria del 4 314 por 100 
Los de la Victoria dsl 3 314 por 100 a 
95.til'. 
M E E C A D C 
D E V A L O K E S 
Abrlfl ayer este mercado, quieto, den-
tro de las cotixaclon»*3 dtl cierro ante-
rior, a excepción do las t cciones del 
Banco que experimentaron nuevo avance 
desde primera ñora. Durante la maña-
na, solo so efectuó AtÍpntO que otra 
operación, fuera do cotización. Más tar-
do y en el acto de It co' unción oficial, 
se operó en 150 accione« Jel Banco E s -
pañol a 107, quedando de 107 a 107 1|4. 
Cerraron cotizadas a distancia, de 106 
********* 
J U L I O 27 
y medio a 107 1'2 sin nuev.i.s operaciones. 
, Firmes y con regular de-uanda las ac-
í ? ? ^ _ t e r C 6 , B * r 0 0 c'11 ^ « W f I clones de los Ferro^irrilr.- Unidos. Se 
U A p S r t l « í las sefialea cr..c1ente8 de faS***^^* 
B o l s a d ] lu Y o r i 
p a j j i A S j c i m 
J u l i o 2 7 
A c c i o n e s 1 . 1 2 6 . 4 9 0 
B o n o s 1 3 . é U . 0 0 Q 
( N F 0 R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K i 
(POR C A B L E ) 
Htoy ha habido nna cat'.tidad motiera-
da de acciones debido a pools reoien-
temente en acciones. K' mercado Mtü i 
más firme y no esperamos mfts liquida- | 
clones de importanci;'. 
L a baja habida ayer a última hora 
fué inesperada. L a Hioa^HUl do los crí -
Uitos es muy mala. 
MENDOZA Y CIA, 
Madrid, cable, 79. 
Madrid, vista, 78 1!2. 
Hamburgo, cable, I I . 
Hambuxgo. vista. 10 112. 
Zurich, cable, 87. 
Zurich, vista, Stí 112. 
Milano, cable. 29 1:4. 
Milano, vi.vta, 29. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélirira. vista. . , , 
Roterdam, cable, .15. 
Roterdam, vista, 34 "14 
Air.beres, cable 42.'¡S. 
Amberes n s t a 42 3'*!. 
TorontP. cable. «9. 
Toronto, vista. 88 «14. 
P R E O O D E U J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, s $22.50 
/nlntal. 
Sisal RUY, de 314 a 6 pulgadas, a 
f?5 50 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgi^as, 
* $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, de 814 * 
s pulgadas, s $34.00 quintil. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
J U L I O 27 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
NominaL 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
ü i c n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A t o r r o s , O r o , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
o b i s p o » e s 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Abre hoy 
~c. v T 
Cierre Boy 












A lu i i . . 
10.33 11 '.í 11.05 11.1J 
J4.;{-. 14.-< 
la.70 W 8 
12. "r W 
11.00 V2 S 
14.00 14.05 
13.95 14 
.. -— "̂V',"rAÁH'r.m"*''**' I m / So vendieron en la aporiura cincuenta 




v i l -—«-« .^fraTiiArAa r« re^nnriHi^ i 85 comprador;s. Más tard-; se opero en azúcar c n u 
^ f ^ n X ^ T T u e 9 . ^ b - q ^ s ^¿ncuenta a precio v - J ̂ e con.i 
c a b l ^ r i ^ L de H me- vi:'da }l 1os accionistas su^-riptoreá d.> j tiembre y 
a ludí in • una posible i 1as nievas uccioneK. iC tip ) de 75 por noviembre, 
,.nn -^ntivn d« ikjl élM. 1 ciento, la nuevr. Compañía bu pido or- l para enero y dos para iuar70. 
o lo " mMi°,-os del ca^ U'anul7-,'1a 7 debi.lam.'nto incorporada C A R R I L L O Y F O B C A D E . 
o 10̂  m.n.ros aei car Estado de MaryUnr!. PJstiulos Uni-1 
Rep. do Cuba Spoycr 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 300. Nominal. 
Hep. de Cub4i (D. Y . ) . . . NomlraL ¡ 
A. Habana, la . Hlp. . . . Nominal. 
A. Tlabuna, 2a. Ilip Nominal. 
i su'iación Indas- i pano do Seguros a SI y cerraron do SO muestran indiferentes' a íns ofertas de . P. O. Unidos Nominal. 
t n i r ^ n e r a íno hubo ^ • icia nimTuna u W - Law l'WÍeridas do esta Compañía a r c a r e s de Cuba a 15 112 c. costo y Oas y Electricidad 102 110 ^JSnStL í l noUble l u a ^ l « S r ^ Permanecieron firmes, de 112 a 200. flete. Se reporta el U e r r ^ al arribo a , Ha vana Electric Ry S5 00 
?i!íta notaoie moMmiento na • Las coinnnos del ^ « i b i t o abrieren a New Orleans de 19.000.000 de libras del H. F . R. y Co. Hip. Grs. (en 
 í .    ó   rudo en Java, Til" Japón, que circulación) tt 90 
signado a .a Ancrlcan Sugar Exdo. 
Co. Cuban Telephone 71 80 
Según la circular o notlíJcaclón en- ! Se han vendido cuatro Vites para sep-
13.7) 1.'» 14.50 11.65 Vftn^no^,,ttl!oK ^ » l  i i t  >r i t re-3 ^ ; ti   tres para octt^re dos para 
M 1 4 . 1 4 . 7 0 14.75 g ^ ^ t J ^ Í S S ^ e Il íS osí te i « ue s cci es. al ti ,. " 
crisis industrial 
mas demandas d  12 65 12.70 i b6n 
i Vi mc í í ' i n I bonos reflejaran ^n ; entldo trene-
ÍA o- W'T- i i ' Í S f r ' rr I í a l el pesiiu smo que desde hace tiempo 
io.vj J i u u . r a l l . i o ¡ iia prevalecido en el mercaVIo de accio-
nes. Líis emisiones •!« la -libertad estu-
vieron materialmente r.ifts tajas, con mo 
Cervecera Int., la . H-p. 






10 11.05 11.10 
o U J L í o . D E 
N E W Y O R K 
doa de AmOrica y ?n ccisocuencia. los . 
suscriptores pagarán el .'ti oel corriente , Arinque ninguna razór específica so, Banco Español . 107 
mes v los otros plazos se abonarán su- 11(1 en Justificación de la fuerte calda Banco Nacional .187 




tubre, pudi*«n.1o los acc^.n^tas qué así W . h^V se hizo la nTMTtme con peores , y. C. Unidos. . 
tivr, de l i - . fuerte,, ofertas v la nr.-alrt.. ^ deseen pairr.r la totalid.ul de los pía- l a c i o s que los del -ierre y c o n t i n ú a n - | Havana Electric. . . 
i í Í ^ A ? i ñ m^^Ts ^ l ¿ ™*- lo H-'e les beneficiar:, en los inte-• ^ el ataque bai lst i esnecialmente en Riavana Eleotric. com. 
qnnn, ,Hn« h n ^ « f e r r a r r e - n imfuJírin '«ses. Próximamente s er ín notificados . las divisas azucareras. Nueva Fábrica de Hielo 
£ 2 * l i - ffiT^ Í í l o r « U ^ í í ? ' I»* tenodor-s de ac-lo-M comunes, T.am' E l sostenerse los altos tinos fie I n - ! Cervecera Int.. pref. 
sntas MtoJW^ralor fl^Ja g f » . # f # e t í * r el bange. p3rc{b!endo en dicho , terés del dinewj es sufi:iente motivo Cervecera Int.. c o -
C O T I Z A C i O N E S 
J L L l o Ti 
Abre Cierre 
S S S T S S S u - y cincrm;!'-pesos. L o ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ j í 
vleios bonos de ^os Estados Unidos £ ^ V ^ ^ y ^ a U -
eufireron alteración en la cierta. 
A z ú c a r e s . 
flcado en N^w Vork. 
E n la cotización oficial se vendieron 
para que el i úbllco se alé.Ií- de las ope- Teléfono, preferidas 
raciones, per no lo «s efv.ivament? pa- Teléfono, comunes 
ni movimientos de bajas sensibles y so-
lo se explican por la acci«'Ti de ios pro-
fesionales, que. al n - c'n'esruir atraer 
I 50* acciones ji'muncs «le Ta Empresa"Ña- 1 el Interés ñibl ico . r-liecn la líne.i de 
viera a Tí menos resistencia que es la de haja. por 































¡s Chaimers. . , . 
Kmer. IVíet Sugar. . . 
Vuierican Con 
Kmer. I l ld ; l.eather. . . 
Vaicr. Car nnd F'Hindry. 
Vinerican Locomotlvc. . 
\uicr. Suiolting and Rof 
Kmcr. Sngnr Kofg. . . . 
Vuierican \Voolen. . . . 
\11ar mda Cuppcr. . . . 
>iiier. Internacional. . . 
^aldwin Locomotive. 
''•altiuiorc ai'.d Oliio. , . 
üetbhlem íst^-l B. . . . 
""allfirnia Pctroleun. . 
.""anadian Pacific. . . . 
Tentral Lcather 
>rro de Pasco 
""tisapcakc and Ohio. . . 
.'lil., Mil and St. P mi [ re í . 40V. 49% 
r'hi.. Mil and St. Paul tom. • 
•""onsolidated Gas 
' t u ProductK 
>iiclble Steel 
""uba Cano Sugar com. . . 
r*!ba Cañe Sugar pr.;. . . 
""uban A'iib.rv. Silgar Sew. 
t îsk qMre 
General Cigiir 
Jeneral Mot.'rs New. . . . 
i'oodricli Rubber Co, . • . , 
ííreat Nort 
Maskol Karker 
Inspiration Copper. . . • 
Interb. fons.ilid com , . . 
Interb. ConBOÜd pref , . 
Intern. Mere- Mar., pref. 
Idem Idem (omunes , , 
International Papor Co. . . 
irennecott Copper. . , . 
T-Coystone Tire and llnbbet 
Laekfiawnnnu Stcl. . •. . 
1-elilgh Valkv 
Llbby, MrNeil nnd Libby. 




Mexi-an Petroleum. . . . 
Midvale comunes. . - . . . . 
Misnouri Pa< if cert'.í , . 
N'atinnal Lcather 
N. Y. Central 





Vierte Arrow Motor. . . . 
Plerce Oil 
Porto Kiio Sugar 
Punta Alcírr-' Sugar, , . . 
TTeading oof-unes 
Ven^ib. Trm and SteeU . . 
Iloyal Iintch 
Ilealty 
St. LAnlfl S. Franc i s c ) . , 
Sineinir (MI Oosolidt. , , . 
Southern 'Parific 
Southern Railway com. . . 
Studehakcr. P>.V4 ftfíVi 
strombi-re 77 SO 
Swift and Company IOS 
Ptonta Ceeilia Company. . . . 17% 
^ia. Swin. Inter 32 
Textile Conrol 31% 20% 
Te\a-s fomnany 44V. 441ó 
Texaa pnd'ie g.vu,' 344% 
Te-ras Ho-flc. . . . . . . S5% 34% 
Union Pacific 113 113% 
TnHed P m t 107 
iTnite.i Retail Store. . . 
1'. C. Feod Jroducts Co. . . R2N, flSÚ 
H. S. TnHnst. Alcohcol. . . . ÍQU 84% 
T. S. R.ihhcr 80% 0O% 
1'. S. Steel comunes Síí% 80 
T'tali Conner 65% 65% 
""•e^tiinphouse Electric 
ATIllys Overland 
NEW Y O R K , julio 27. —(Por la Prensa 1 turera N«cicnal penrancieron quietas 
Asociada). 1 todo ol dia y las del Banc- Intemaclo-
I nal coraron sostenidas d.» 100 a 110. 
E l mercado local do azóf ar crudo es- I E l mercado cerró quieto y a la er-pec-
tuvo de nueve incierto hoy v los precios tativa. 
fstuvieron un cuarto de ••entavo mfts 1 
tajos que ?a base de qu'nc y cmirto 
para los de Cuba, costo y felte. 'gual 
a dieciseis treinta para ía centrifuga. 
Los negocios inc'ufan quince mü sacos 
de azúcares de Cuba para embarque a 
principios dr. agosto a mi nee y uiedl.i 
centavos costo y flete, igual a 16.56 pa-
S4" 53^ ! ra la centrífuga, seguido '.-lo do veritas 
7ü% ('e ocho mil sacos de az ic.nes do Cuba 
(Kfc% 110% para pronto embarque a nulnce y cuarto 
• centavos diez y sietv» mil sacos para em-
84^ ' I-arques a principios de xg.isto a quince 
y cuarto centavos, oosti y flete. con 
epeiones fuera del puerto Hubo también 
xent<s de diez mil -jacos de azrtcar de 
Puerto Rico a flote a K» "0 oosto sesru-
ro y flete y ciento clncuenii toneladas 
de azúcar leí Péró a 14 75, costo, se-
guro y flete 
Los precios del refino en se altera-
ron ricriendo el de vyjtntlimo Q veinte 
t dos cincuenta para el «rranmido fino. 
Deefase qu« a e«ta ú l t imi .-otización se 
habían liechi negocios ni.lerados; pero 
tas transacciones ñor lo general, no son 
muy activas Tnmbl'.-i der'nse .-(tie uno 
de los refinadores estaba ofrecleiido nzú 
fare<! para enero, fehr^ri y mar7o a dio-? 
y siete centavos para e' eranulado fino. 
E n Ion futuros r)reva1e«ió un tono míís 
firme, a nesar de la menor tirantez rio 
'os crudos y los prec1 >s fit.a.le^ fueron 











. 101 í e s 
. IRÉ 179V, 
. ' ;<% 4M. 
2-1% 
11% 
. F l 51% 
. :'4% 95% 
'. 2XU. 
31 Vi 
. 4V% 45% 
'. 2(Xí Í-Xl 
. MVÍj » 
. sr 87% 
. 85% 86% 
23% 23% 
g ñ 27% 
r»o% 01% 
27% 27% 
V a l o r e s 
•OCW Y O R K , julio 27 —(Por la Prensa 
Asociada.) 
L a liquidación en la boisa asumió hoy 
i'roporciones más for.-r-idaMes siendo el 
traspaso de un mlí'^n de í cciones el 
mayor que se ha visto y "1 infls variado 
Z o m F i s c i i d e h M m 
' R E C A Ü D A C m D 5 A Y E ^ 
J U L I O 2 7 
$ 2 0 . 0 3 7 . 4 6 
^ T TT" "O / ~ i A T \ /~k 
J.TX JL/ XV l f \ J 
D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , dullo 27 . - fPor la Prensa 
Asociada), 
Papel mercantil a fl. 
L i b r a s e s t er l inas 
(Cambios, quietos) 
Comercial. 00 días, letras. 8,74 
_ Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
(4. 
Comercial» 60 días, letras, 3 73 112 
Demanda, 3.78 718. 
Cable, 3.71» 3|8. 
F r a n c o s 
Demanda, 7.82. 
Cable, 3.84. 
F r a n c o s be lgas 
Demanda, 8.28. 
Cable, 8.30. 
F l o r i i i e s 
Demanda. 34.30,. 
Cable, 34.33. 
L i r a 
Demanda, 5.52. 
Cable, 5.54. 
M a r c o s 
Demanda. 2.43. 
Cabio, 2.46. 
B o n o s 
Del gobierno, irregulares. 
Ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras. 09.1|2. 
Peso mejicano, 71. 
Prést.-imt-s. fuertes: 60 draa. BO dfat 1 
fi meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte* 
L a más alta, 9. 





Aceptaciones de los bancos, 8 1[8. 
Cambio sobre Montreal, 11 7|8 des-
cufnto. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n New York se anuncirt ayer la ven-
ta de 50,000 sacos de Cuba para pronto 
embarque a 15 114 contavtis. costo y fle-
to a la American Sugar Refg. de Boston. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ryor ol precio del azúcar por carecer 
de base para ello. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido durante la s?mnna que ter-
minó el día 21 del actual en los dis-
tintos puertos do la República fué co-
mo sigue; 
Centrales moliendo: seis> puertos, 0; 
Entradas, 11.788. Exhortación, 25.368.— 
Existencia, 241.233. 
Centrales moliendo: otros puertos, 6. 
Entradas, 22.433. Exportación, 27.557.— 
Existencia, 2M.337. 
Totales: centrales moliendo: 6. E n -
tradas, 34.221 Exportación 52.925. Ex i s -
tencia, 445.570. 
E X P O R T A C I O N D E L A SEMANA 
Aorte do Hateras: 30.097, 
lew Orleans: 12.772. 
Galveston: 3.200. 
Savannah: 2.857. 
Puntos interiores de los E E . UU. 340. 
Canadá: 3.659. 
Total: 52.025. 
H . A , H I M E L Y . 
M A R C A S D E G A N A D O 
So conceden por este Departamento 
las inscripciones de ías marcas que pa-
ra señala rgtnado ".olic'-taron los seño-
res Gregorio Guerra, Marttiel Rios. F é -
lix Barroso. Antonio Sai,tana, Angel 
Vázquez, Francisco Saniana, Truilllo 
Foque, Long'no Pér..z, José Alvarez, 
Manuel Ronquillo, Juan Díaz Avila, Ama 
1 do García, Esteban Gor./':loz, Miguel 
' Renavides. Ventura Rodrínuez, Eduardo 
do la Maza, Fél ix Mi'iide/.. señores A l -
fonso y Rodríguez y se'íora Asunción 
Torrionte. 
Se niegan también l a i que solicita-
ron los señores Blpldio Manso, señora 
Juana M Torres. Aurelio Manso, Juem 
M. Céspedes. Eugenio Sird;:y. Domingo 
Marrero. Dionisio FernAn le/ Canuto C a -
1 rera, Alfredo Nápoles, Maruel Brosetas. 
Nicaslo Muñoz, Clemente Kt-tevez', Fran-
cisco Hidalgo, Cresencio Delgado. C ir i -
lo Barroso, Joaquín 'jonralez, Antonio 
Montes de Oca y Víctor M. Carmenates, 
cuyos indlviluos se les 11.in propuesto 
álseños por si derean aceptarlos. 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , ju l lJ 27. - ( P o r la Prensa Aso-
ciada.» ) 
M A R C A S N A C I O N A L E S 
L a s operaclonea estuvieron hoy Irre-
gulares en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 
08 francos 90 céntimos. 
Por la Secretaría de Haoienda se han 
concedido cor. fecha 26 il<-l actual las 
siguientes marcas naciomlet: 
A la Compañía In-iustrlal Algodonera. 
S, A , , concediéndoles la Inf-crlpclón de 
ivn dibujo industrial para toballa? d« 
í e lpa . 
Franco EspaBol, para distinguir vinos 
tintos y blancos d i m<ísa (renovación) 
que ampara el certificado nómero .̂ ,603. 
retrotrayendo sus efectos al 28 do rnero 
de 1920. de Sobrinos dn Quedada, S. en C 
L a Estrella, de la Comnañ'a Manufac-
turera, S. A . , para dmttnoMte chocolate 
de clase extrr» supori >r tipo francés, 
como variación do la qu»? ampara el cer-
tificado número 6 793- rotr >trayendo sus 
(Por la Prensa Aso efectos al once de agoso de 1919. 
Union Vinícola, para -INtinguir vinos 
de la Compaffa Licorera. S. A . 
A la Compañfa Industrial Algodonera. 
S. A . . La inscripción de vn dibpjo in-
dustrial para toballas. 
E l Navio Soberano, para distinguir 
chocolate clase amargo, superior, de 
Cabello y Ca.. S. en f. . ?orao variación 
de la one ampara el certificado número 
C.738; fetrotr5>.vendo sus efectos al 6 de 
agosto de 1019. 
Ornar, para distinguir aguardiente, 
ron. alcohol, vinagre, rinos, cerveza y 
sidra. M. Palou S. en C . 
banca y los Judíos d i Wall Street 
La. caída ya Importante í»? las diTlsas 
de Punta Aletrre se lebe a fuertes II-
anirfiteiones ' de espectiladorfs de esta 
plaza, que omnntron candes cantida-
des entro los nrecios de 11'/ y 110. 
También incluye en este movimiento 
las noticias de que entre ,»'S directores 
de esta Cnmnafifa. 'a mav-ria se incli-
na a no deoinrar ninsrún <xt.ra dividendo 
por las fuertes canaielas realizadas en 
las operaciones de la 'ilt'i.\T zafra, cuya , Licorera Cubana, com 












91 96 Empresa Naviera, prof. . Empresa Naviera, com. . . . 77 77' 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com NominaL 
toi"'iaiila He Pesco y Navega-
ción, preferidas. . , . Nominal. 
Ompaflta de Pesco y Navega-
ción, comuros 20% 30 
f'nt'ui Americana de Segu-
ros 184% 200 
Idem Benefic iarías 80 90 
Coi""*r'a M-'n"facturera Na« 
cional, preferidas 70 72 
Uom- T"ta M^n'.fflcturora Na 
cional, comunes, . . . 
Licorera Cubana, preí. 




J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s por cable , g i r o » de l e t ras a todas partes del rooota, ¿ i m . 
sitos en c o e n U cor tote, c o m p r a y venta de r a ! o r e s p ú b l i c o s , p i i . 
noraclaoes , descaemos , p r é s t ú i n o ^ coa g a r a n t í a , c a j a s de s e g ú t . 
dad p a r a va loras y a l h a j a s , c a e o t a s de a t u r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
H u e l g a de m a t a r i f e s . 
Hoy, a poco de princioiada le ma-
tanza, se do duraron en huelga los ma-
tarifes del Industrial .pie piden aumen-
to do sueldo. 
Con tal motivo, dicho rastro solo sa-
crificó diez teses, a pesar «lo contar con 
ganado en les corrales. 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
TANCA J E 
Se rende de 80 a 12) piííos la tonela-
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmentf. se cotizan de 8í a 190 
pesos la tonelada. 
HUESOS 
Da 90 centavos a un pf-so. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Segón clase y calidad, so cotiza de 1W 
a 150 pesos la tonelada. 
ASTAS 
Se venden por tonelaJas. de 75 a lún 
pesos. 
L O S S U C E S O S G R A V E S D E A Y E R 
pesoii. 
Durante al primera ho-a se ooeró en 
cuatrocientas mil aociones lo cue de-
muestra, oue muclieK i'-.,lenes de lionida-
ción estaban distribuidas r.ntes de la 
apr.-tnra. 
E l dinero para rencvachnes se ofre-
ció ni 0 ñor ciento. 
Dosnuós del medio día rxclusirtn he-
cha de los valores aTiii«aicros. el reato 
del merendó rctuó con me'cr tono r pa-
ra la última hora «e ren.ire una buena 
liarte de Ins rtardlrtaa ir.ln.res v el di-
nero quedó o're'ddo Pl K por ciento 
Se nos renerta la venta de 8.0^0 sa-
cos de azúcar para oiitn'&a Inmediata 
a 15 114 c. 
F n la Bolsa para e! futuro no hubo 
cambio aprec'.able en las f "tlzaciones. 
P E T A N T O l r . T Y CA. 
N E S D E A Z U C A R E S 
mes d e .rrrNlO 
HABANA 
Primera nulncena 
Secrunda quincena. 1% 4740 
I7.22rM Del mes 18 1933
MES DB J U L I O 
Primera quincena 16.3784 
MATANZAS 
Primera •piincena 1* 4?tft 
Segunda quincena 17.220» 
Del mes 18 1933 
M E S D E J U L I O 
Primera quincena. . . % . . . - 16.3784 
C A R D E ÍC AS 
Primera quincena 18 4740 
Segunda quincena 17.2209 
Del mes 18.1833 
M E S DB J U L I O 
Primera quincena 16.37S4 
c i e n f u fiaos 
Primera quincena 18.5.r.!)o 
Segunda quincena 17.1582 
Del mes 18.210» 
M E S D B J U L I O 
Primera quincena 16.3784 
SAGUA L A G R A N D E 
M E S D B JUMO 
Primera quincena 10.2275 
Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Pompa flía Nacional de Pia-
ros y fonógrafos, com. . Nominal. 
Comnafiía Internacional de Se-
guros, preferidas 97 100 
Con.tarifa internacional de Se-
guros, comunes 24 30 
foTTijiaMn vaHonal de Calza-
do, preferidas 58 SO 
ro'-ipniM-i Nacional da Calza-
de. comunes 48 G9 
Compiflfa do Jarcia de Ma 
tanzas, preferidas. ^. . . . 78 85 
Cono-uMa "i1» larcla de Ma-
tanzas, sindicadas 77 85 
Coi'inaílía de Tarda de Ma-
tanzas, comunes 42% Sin 
ComnniHa de .l^rcla de Ma-
tanzas, com. sinds 42% Sin 
B O T . S I N 
C o t i z a c i ó n de l a s 4 p . m . 







C A M B I O S 
New York, cable, 5!"3 P 
Idem, vista, 3¡S P . 
Londres, cable, 3/-2. 
Londres, vista 3,80. 
Londres, 60 dlv, 3,77. 
París, cable, 39 314. 
París, vista, 39'1|2, 
Banco eKspaíiol. . . . . 
P . C, Unidos 
Havana Electric, pref, . 
Havana EUecric, com. . 
Telefono, pref 
Teléfono, com S4% 88 
Naviera, pref. . . . . . . 91 96 
Naviera, com, . . . . . . 77 77% 
Cuba Cañe, pref « . Nominal, 
Cuba Cañe, comunes. . . . NominaL 
•„.. m íu . , r',1han-' Peséa y 
Navegación, pref 40 — 
•rom,,',"|f '^ihana de Pesca y 
Navegacióin, com 20% — 
f» "ispano America:» 
Seguros 184% 200 
Vv " i f i s c n o Americana 
Seguros, Be, 80 90 
Union Oil Company . . . NomI, aL 
Cuban THe an,* Rubber Co., 
preferidas Nominal. 
-uban Tire an^ Rnbber Co., 
coavunes NominaL 
roM'-"Ma Xfnnnfpetnrera Na-
cicnal, preferidas 69% 72 
T c r " " H a \f-n"facturera Na-
cional, comunes 46?4 47% 
Cfnnnrto Lieorera Cabana, 
preferidas 59 
Counar.fa Licorera Cubana, 
comunes tt 
ComcMlla Vnetonal de Oalza-
zado, preferidas. . . . . 58 
Oomnafl'a Nacional de Calza-
do, comunes 48 
rompa r» i ^e Jarcia de Matan-
zas, pref 78 
CompaOl ' de .Tarctí <je Matan-
zas, sindicr-.das, 
Vompaflia de Jarcia de Matan-
zas comunes 










E n la azotea de la casa calle de San 
Miguel, 205, se suicidó ayer un individuo 
disparándose un tiro en la sien derecha. 
L a bala le destrozó la bóveda craneana, 
con salida de la masa encefálica. Su ca-
dáver fué reconocido por el médico de 
guardia en el Ho.».iital de Emergencias. 
Se nombraba Domingo Vlldóstegul R a -
mos, natural de Santiago de las Vegas, 
de 39 afios de edad y vecino de la men-
cionada casa. Un hijo suyo, nombrado 
Baúl, vigilante de la Policía de Casa-
Blanca, manifestó que su padre se sui-
cidó con su revólver de reglamento, quo 
tenía guardado en un baúl, y que en 
otra ocasión su padre también atentó 
contra su vida, ingiriendo un tóxico. L a 
causa de que tomara osa determinación 
cree que haya sido una enfermedad quo 
lo tenía muy molesto. Hoy se le practi-
cará la autopsia al cadáver en el Nocro-
comio. 
PROCESADOS 
E n la tarde de ayer fueron procesados 
los siguientes individuos: 
Aracelio Iglesias Díaz, por nn delito 
de robo, con quinientos pesos de fianza. 
Enrique Montes de Oca García, Flo-
rencio Pozo Casañas y Santiago Aguilar 
Valdés, también por robo, con quinientos 
pesos de fianza. 
Alfonso Ruiz Fuste, por lesiones por 
imprudencia, con doscientos pesos. Mi-
guel González Muñoz, quedó en libertad, 
contrayendo la obligación de presentar-
se al Juzgado periódicamente. 
Sabino Alvarez, conocido por 4'Cama-
güey", con trescientos pesos, por un de-
lito de estafa. 
HURTO 
E l señor Cornelio Sánchez, en repre-
sentación de su esposa, la señora Mer-
cedes Recasens, ha denunciado directa-
mente al Juzgado de Instrucción de la 
Segunda, que la señorita María Alonso, 
desde Duyanó, y por el tren número 23. 
entregó al expreso un paquete, que al 
ser recibido por la citada señora vió 
ésta que sólo contenía papeles de los 
que usan en los reservados. E l paquete 
debía contener trajes de señora, valuados 
en la cantidad de trescientos pesos. 
3 5 ^ Í r s b r * LOr^eB- 11 48 c a S & s P % ^ o ^ s t l T J n r i r . ^ % r a P n a u ^ 
« í g S S ? 5 POr 100 8 89 fr*nC03 ^ ^ ¿ f ^ f n l , d e r t a , llama-
das ropas de vestir, a saber: sacos, pan 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H o c e n d a d o s 
B U L A F I > T A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli.flnas, r a -
za de Puerto Rico, propias para la 
cr ianza . Ejemplares escogidos para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
. i P a ^ S S S f f i : 5e '•<,tM • ^ <™ *llñ¿*%i¿\:Z"ill''íll': íT¿Í¿Í% M « « « * • » » » » • colombianos para ma <- i , - o w w w w . García 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 2 7 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
G A R B I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B c k c s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 ? 2 4 
G U I A S F O R E S T A L E S 
Por la Secretaría de Aericultura se 
han expedido: 
Al sefíor Enrtqnc Vnvarrete. como 
nnoderado de Iri sucesión del señor 
Francisco dol Valle, «-.-.ino anrov^cha-
| inl»n.tos en la f i n ^ Mdoiie». Limones v 
Bernal. comprendidas «m la Hacienda 
comunera Quemado Gr.indi. en Ciego de 
Avllsi. 
Al seflor Ramón P.-rd" Ediemendfa, 
para la finca L a s Lagunas, enclavada en 
i i . rn,rt!I eomun-r-i Sabanalamar, en 
• I Munl^lnlo de Mor/in 
,.oA4,?~nor* warciro L,0,rft. para la fin 
a , üíí Alta, on TsIt do Pinos 
AI senr.r Kafad Cabr-r.i. para la fin-
nlónd ' en 01 M'in,«!Pio de Trt -
.AJr!"C^r^F«''r iro Rn^da. p«rn la fin-ca TnnMud Hol^nin..,.,!, „„ Holimfn 
Al s^r.or L'ils Rodríguor nnr» la fin-
ca Bella Vallaca. en d Mnnlc'plo de 
Sonso. 
Al «^fl«r B^nlímo T^v^m. ia fin. 
ra Los Ocuje, en el MunVlrlo de T r i -
nidad. 
! jora , de Cartagena, Covefia y ZIspata 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
| para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
) bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co* 
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa sur dê  Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
n c o d e 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consulado U Í . - T c L A - 9 9 3 2 
J U L I O 27 
L A V E N T A F-N »>ri 
est4 luchando con grandes dificul-
tades para abastecer de c.'"ne a la ciu-
dad, por la escasez ganad;» y los altos 
precios a que el mismo s'j vende en el 
campo. Tanto ayer cjino hoy se han sa-
crificado un% tercera parr-) de las reses 
acostumbradas v artn apr"vechando la 
oportunidad de haber llagado unos lotei 
del '.ampo qut del tren han ido direct* 
mente al matadero. 
Laa cotizaciones del mercado son las 
siguientes: 
Vacuno, de 16 a Id 3¡4 centavos. 
Cerda, de 21 a 2fl 3|i cmtavos. 
Lanar , de 22 a 25 c^nravos. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
L a s reses beneflelnjas en este ma-
tadero s» cotU^n a lo« i'guentes pre-
flos 
Vacuno a 52 cts precios oficial^ 
Cerda, de ?0 centavos a nn peso. 
Lanar, de ftO centavos a un peso. 




M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Majade-
ro se cotizan a los slgnientes precio»; 
Vacnno. a 52 centavoc .^recoló oficial) 
Cerda, de |0 centavos a un peso. 
Lanar , de 90 centavos a un peso. 




Lanar , 56. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
De Camagt.ey l leyó esta mafUina un 
tren ron sei»» carros • on cunado va^-uno. 
nue vinieron consignados a Serafín PC-
rez. 
E s t a tarde, o maflana, a primera ' ora. 
ee espera, d i la misn-a prt-'jedencla. otro 
tren con quince ca'TOs de los chales 
i vienen nueve consltrna'1-is :i la rasa Ijy-
! I I es l íros y seis paro Tomfts Valencia. 
POR F A L S E D A D 
A l señor Juez de Instrucción de lá Sec-
ción '/egunda se le remitió por la F i s -
calía de la Audiencia una denuncia for-
mulada por el señor Godofredo Vega Coll. 
vecino de la callo de Aguila, número 152, 
en la cual refiere que fué demandado en 
el Juzgado municipal dol Sur, por in-
cumplimiento de contrato, por el señor 
Nemesio López, dueño do la casa donde 
reside, dictándose sentencia condenato-. 
ria, a pesar de no haber acudido al Jui- | 
ció el actor para absolver posiciones 
alegando que so encontraba enfermo, 
remitiendo a ese efecto una certifica-
ción médica. No conforme ei denuncian-
te con la sentencia apeló anto el Juz-
gado de Primera Instancia, y haciendo 
la consiguiente consignación. Pero co-
mo más tarde se ha enterado el denun-
ciante que la apelación ha sido declara-
da desierta y no habiendo sido citado 
por el Juzgado para ese Juicio, estima 
que debo haberse realizado un delito de 
falsedad. 
ROBO 
Denunció ayer José Carrancedo y r,», 
pos, vecino de la calle de San l^Wl" 
número 28, quo de su domicilio v diTrnT 
maleta, que fui fracturada, le ban sti7 
traído ropas de vestir v objetos nll 
aprecia en la cantidad ile ciento rín 
cuenta pesos. 
HURTO 
Alejandro Coto Perelra, español y «in 
domicilio conocido, denunció ayer en w 
Segunda Estación de Policía quo se on». 
dó dormido en el solar en fabricación 
de la Cíimara do Representantes, y nne 
por la mafíana, al despertar, obsem 
que le habían sustraído una cartera en 
la que guardaba setenta pesos, no sa-
hiendo quién sea el autor de este ha-
cho. 
SUICIDIO 
L a Joven Alda Leal y Leal, que an-
teanoche, en su domicilio, calle de Cres-
po, nrtmero 30, trató de suicidarse In-
giriendo un tóxico, falleció ayer por la 
tarde. Así se le participó al "señor Juei 
do la Sección Segunda. 
HERIDOS 
E n el Hospital fué asistido a ver 4í 
una herida grave en la pierna izquier-
da el obrero Abelardo Recaído Caí-
teleiro, de 25 años de edad y depen-
diente del café Las Tres Coronas. 
Se lesionó al haberle explotado un 
sifón de agua de seltz. 
Ingresó ayer en la Casa de Salud del 
CentiK) Asturiano Manuel Ailande Fer-
nández, natural de Pinar del Kío y Ri-
cino de la calle de Estévea, número 1* 
para ser asistido de una herida jraTe 
en el antebrazo derecho que se la produ-
jo en su domicilio, fábrica de gaseosaí, 
al rompérsele una botella. 
INFRACCION 
Manuel García y Fernández, dueño df 
la vidriera del Frontón Jal Alai, fnf 
acusado ayer por dos inspectores de la 
Secreta do haber infringido la ley di 
los Impuestos, por vender cajetillas di 
cigarros extranjeras sin sellos. 
ROBO 
Francisco R. Pérez, vecino de la fallí 
de Moreno, número 15, participó a la Po-
licía de la Oncena Estación, que durínt» 
la noche pasarla escalaron una tap!? d« 
su domicilio que da al fondo de un «o-
lar, sustruvéiulolo ropas y dinero por 
valor de 2 / pesos. 
E S T A F A ' ^ 
Serafina Oropesa Díaz, vecina de Prin-
cipo, número 4, dice tiue nace nn año, T 
Mviemt) en San Joaquín, <!3, letn A-
su amante J<'Sé de la Merced CarM, * 
empeñó un escaparte, el que no f* J j t 
lo a recuperfir, ostlinóndose perjudw4 
en la cantidad de ochenta pesos. 
R'.BO 
E l poilcía especial de los Ferrocafnie' 
T'nHos nftmero 91. dice que a las 
rio la mañana encontró ahiert» vlo.en-
1 tamente una de ::<s puertas de 'a Pio-
cha perteneciento a la Havana » enua 
I número 21.110. me se encontraba en *• 
patio de la «-¡r-tiasía! y d* J a ;"1 ca-
bían sustraído ol cntemdo de sie 
sacos de carbón, dejando deatw o» " 
fragata los zn—.xzw. _ 
i D E Y A G R U M A 
oca. o» 
C M A U W O N T 
C a r a rápida 
y 
d e C a t a n a 
a l 
p e c h o y p a l m o » 1 1 
L o s a s m á t i c o e ü , 
c u r a s 
r a d i c a l m e r t f i 
c o n el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
J A R A 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del s e ñ o r Ignacio L e z 
t i c l p a c i ó n superior a la quinta part 
Centra l Canarias , C o m p a ñ í a Azucare 
J u n t a General E x r a o r d l n a r l a a los a 
d í a 20 del p r ó x i m o mes de Ag. ;*o a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extre 
g é s i m o sexto de los Estatutos. 
Habana , Jul io 12 de 1920. 
30d.-2l JL 
- -
ama y Reyes, propietario d« u l ^ r u 
e del capital social enütldo P ^ i 
r a Sociedad Anónima, se el 
eclonistas do dicha C o m p a n t o P J ' ^ colonistas do dicha '-i qu* 
las 4 de la tarde en ej 1 * ^ ^ , 
e E r b i t i , Cuba 48, e n / ^ - ¿ i tri-
mos a que se refiere el artíemo 
I n r e l l o Solé , 
Secretario accidental. 
H a b a n a I n d u s t r i a l 
F á b r i c a d e G e s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
D E L I C I A S 7 7 . . V I B O R A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A ^ 
-nr presiden16 
Por acuerdo de l a J u n t a Direc t iva y de orden del sel*° j ^ t a G*0*; 
tengo el honor de convocar a los s e ñ o r e s Asociados P a r a a las 
r a l de Accionistas que t endrá efecto el día 29 d e i J ° r r l * corraU*' ^ 
de l a noche en el local de la S e c r e t a r í a , sito en kglao J 
Sol de Madrid", para tratar de la siguiente orden del ir a 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accionistas que para co™TícUiob 1s 1 
Junta son necesarios los requisitos que p r e c e p t ú a n los ar 
del Reglamento. 
Habana , 24 de Jul io de 1920 m corretariOf E l Secret 
Tnan 
O R D E í í D E L D I A : 
1. — L e c t u r a del acta anterioi 
2. —Balance General . 
3. —Aumento del Capital . 
4. —-Tratar sobre una m o c i ó n de vanos arciomstas. 
5. —Asuntos Generales. 
!8042 27.28y29Jl. 
A f í O J ^ V I Ü 
C r ó n i c a s I 
A s t u r i a n a s 
pl D L 4 . R l o T > E L A M A K I N A ) 
t** Ŝ,6111111111211 del Eeslln,ent0 
B e r . - L a J o r a de l a Bandera. 
r d P r í n c i p e de Asturias^— 
^ escala t r a s a t l á n ü c a del 3Iu-
f e U - E l nneTO Dean de OTler 
do.—El homenaje de Astu-
rias a Palacio T a l d ó s , -
Otras noticias 
l fflvo unos d t e T T n esta provincia 
" iJftn del Regimiento Inmemo. 
t í 7fi£y a u l trSo el encargo del 
í w l L o dé invitar a l a D i p u t a c i ó n 
S í m í i m i e n t o s , corporaciones y per-
S ^ a d e s del Principado para que 
B S i l r a n a la J u r a de Banderas del 
£!fnUcipe de Asturias , acto que con 
K S d i n a r i a solemnidad h a b r í a de 
S S r s e el 14 del corriente mes en 
S ^ T s e ü o r L a Torre , el Pr imer T e -
E «nte don Franc isco Moral G . Stuyck 
í el soldado de cuota doh L u i s Cuña-
L T.onKoria, hermano de los Duques 
t - í f r a S n e he hijo del Inolvidable 
Conde de A g ü e r a . 
E n Oviedo obtuvo l a m á s cordial 
¿cogida por parte de los elementos 
L l i t a r e s y civiles, siendo obsequiada 
ion un banquete por los jefes y ofi-
ciales del Regimiento del P r í n c i p e , , 
bel como ta mbi én por los Marqueses j 
He la Rodriga y Vega de A r i z o . 
Los comisionados expusieron el de-
*eo expreso de S. M. el R e y de que! 
el acto de l a J u r a de su augusto i 
í l i o figuraran, no solamente las r e - | 
Presentaciones oficiales de Asturias , i 
¿ino también los elementos de mayor , 
(visualidad en todos los aspectos de 
% vida asturiana, sin excluir a l a c í a , 
jee trabajadora. Cumpliendo este pro-
pósito del Monarca, la C o m i s i ó n Mil i -
tar Invitó a los T í t u l o s del Reino 7̂  
Vaballeros Grandes Cruces de estej 
^Principado, de igual manera que a lo 
f-más saliente de la banca, el comercio i 
lj¡r la Industria. 
E n GIjón y A v l l é s fué Igualmente I 
,inuy agasajada la r e p r e s e n t a c i ó n del i 
Regimiento del Rey, no habiendo m á s , 
•nota discordante que la ofrecida por 
«1 Ayuntamiento de la primera pobla-
c ión citada, que r e c h a z ó l a i n v i t a c i ó n 
(por nueve votos contra ocho, votando 
a favor el Alcalde y los reformistas, 
w en contra los republicanos y s o d a - l 
listas. 
Las derechas conservadoras y man-
r!"tas, que mantienen su ret irada del 
A-untamiento g i jonés , no asistieron 
a la sesión y su ausencia f u é l a causa 
¡de proceder tan d e s c o r t é s , que produ-I 
Ijo en la op in ión serla d e p l o r a b i l í s i m o 
••fecto. I 
Esta fué la ú n i c a nota desagrada-i 
fble, que dió lugar a e n é r g i c a s protes-i 
D I A R I O D E IA M A R Í N A J u l i o 2 8 de 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
E s t o e s 
L ó g i c o 
gimiento del Principe, l a Unlversi . 
dad. C á m a r a s da Comercio, Asocia-
ciones patronales y otros valiosos 
elementos. 
P a r a Madrid sal ieron t a m b i é n , con 
el propio objeto, e l Obispo de l a D i ó -
U s t e c l se a l i m e n t á parat v i v i r . E l a l i -
m e n t o le p a s a a l e s t o m a g ó , d o n d e se d i -
g i e r e , s e a s i m i l a y le p r o p o r c i o n a s n n tr t r i -
inento . E l s o b r a n t e , qtte es l o i n a s i m i l a b l e , 
p a s a a los i n t e s t i n o s . S i é s t o s e s t á n o b s -
t r u i d o s , e l s i s t e m a e n t e r o s e r e s i e n t e y 
t a r d e o t e m p r a r i o s n f r i r á ü d . 3er ípa^ t r a s -
t o r n o s d e e s t ó m a g o . L o s 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R i c h a r d s 
e x p u l s a r á n t o d a m a t e r i a s o b r a n t e , i n a -
s i m i l a b l e , de los i n t e s t i n o s q u e e s t o r b e 
l a a c c i ó n n o r m a l de é s t o s . L o h a r á n de 
m a n e r a p r o n t a , s e g u r a , y es to n o ofitetante, 
b e n i g n a y n a t u r a l , y e l e s t ó m a g o e x p e r i -
m e n t a r á los benef ic ios . N o e s p e r e — c o n -
s í g a l o s e s t a n o c h e — c o m p r e u n f r a s c o de 
L a x o c o n f í t e s e n l a b o t i c a m á s c e r c a n a , 
t ó m e s e t r e ^ e s ta m i s m a n o c h e : s e a c u i d a -
d o s o c o n s u p r o p i a s a l u d , 
c lón con el referido Ayuntamiento, 
a b s t e n i é n d o s e de cooperar a c u a L 
y u ^ i cí̂ iu. organizado por el mismo. 
L a prensa gijonesa se l a m e n t ó de 
esta actitud, expresando que no es 
responsable el pueblo de las torpezas 
y d e s c o r t e s í a s de quien tan deplora-
tas de la prensa y a que diversas en-
tidades de GIjón nombrasen comisio-
nes nutridas para que las represen, 
tasen en el acto de la j u r a de bande-
ras de S. A . R . el Pr ínc ipe heredero, 
entre ellas l a Cámara de Comercio y 
l a D e l e g a c i ó n del Centro Asturiano 
de l a Hab an a . 
E l Ayuntamiento de Av l l é s aceptó 
l a inv i tac ión designando una c o m i s i ó n verdadero sentir enviando a l a Corte | 8ajeros, justamente indignados por la 
do a l Gobierno de su pa í s las funda. , 
das y a m a r g u í s i m a s quejas de los as- i 
turianos ^ fin de que en lo sucesivo I 
procure evitarse tan desagradables 
e s p e c t á c u l o s . 
L a D e l e g a c i ó n del Centro A s t u r i a - ¡ 
cesis y el Gobernador Mil itar de l a no hizo t a m b i é n suyas las protestas 
Prov inc ia . de los viajeros, tomando las resolu- ! 
A f in de corresponder a la iniciat l - I cienes propias del caso. Por lo tanto, 
va de S . M . e l Roy de obsequiar con 1 es de esperar que los vapores de l a 
libretas del Instituto Nacional de ¡ C o m p a ñ í a francesa no vuelvan a eal -
P r e v t s i ó n a los soldados y clases del 1 tar l a escala de Gijón, y s i por cau-
Regimiento Inmemorial , primero de ¡ s a s qne respetamos, prescinden de 
l ínea , festejando as í l a j u r a de l a dicha escala, lo digan a l p ú b l i c o fran-
Bandera por s u augusto hijo, se in i - camente a fin de que los pasajeros 
ció en Oviedo una s u s c r i p c i ó n que a l - sepan a q u é atenerse. 
c a n z ó en seguida la suma de ochenta | • — 
mi l pesetas, e n c a b e z á n d o l a el E x c m o . i E n el Oratorio que los padres de l a 
S r . Don J o s é Tart iere con nueve m i l novia poseen en s u casa de S a i n a s , 
pesetas y donando importantes can- unieron para siempre sus destinos l a , 
tldades los Bancos y otras entidades, encantadora s e ñ o r i t a M a r i i A u r o r a 
— P é r e z y G o n z á l e z del ¿ l o , h i j a del • 
Nos vamos acercando a la plenitud ' respetable m é d i c o de la R e a l Compa- 1 
del verano, que es el buen tiempo de ñ í a A s t u r i a n a en Arnao , don J o s é , 
Asturias , y los t r a s a t l á n t i c o s empie-1 Ma'*5' y el distinguilo joven don V I c -
zan a transportar a l puerto del Mu- | tor C a m P a Alonso, perteneciente a l 
sel por centenares a los "americanos" ! alto comercio de l a Habana e hijo del 
de Cuba, a esos providenciales viaje- | PrestiSioso asturiano don Víc tor C a m 
ros que constituyen l a m á s pura ale- I Pa' d u e ñ o le los grandes almacenes 
g r í a de los hogares asturianos y l a I "L'a I s l a de C u b a / ' 
esperanza m á s grata de nuestras r o - ! ^ boda r e v i s t i ó mucha solemnidad 
m e r í a s y verbenas, realzadas por l a ! y a el la concurrieron distinguidas fa -
mano rumbosa del antiguo emigrado :mllIas d® A v i l é s y C a s t r i l l ó n , que for-
que no se olvida de la t ierra de eus 
e n s u e ñ o s . 
E n estos meses de primavera, da 
gloria ver el gran puerto t r a s a t l á n t i -
co de Asturias lleno de equipajes y 
p l e t ó r i c o de concurrencia, invadido 
de t r a n v í a s , coches y a u t o m ó v i l e s . y 
de gentes que cuentan con un Ingre-
so saneado a la sombra de los que 
llegan de u l t ramar . 
mularon los m á s sinceros votos por 
la eterna ventura de l a s i m p á t i c a pa-
r e j a . | 
E n l a Catedral de Oviedo y en to-
das las parroquias asturianas se ce-
l e b r ó con el esplendor tradicional l a 
c l á s i c a y h e r m o s í s i m a fiesta del C o r -
pus, que es la fiesta de l a juventud y 
l a a l e g r í a , l a que Inaugura las magni-
L a escala de los vaporea correos Ucencias del verano, llevando a l e ip i 
representa para GIjón una formidable 
fuente de ingresos, y por eso cuando 
la sa l tan olgunos de esos barcos, co-
mo s u c e d i ó estos das con el " F l a n -
dre*», e l "Ohlcago*' y el "Lafayette", 
que pasaron frente a l Musel s in de-
tenerse, los gljoneses ponen el grito 
en el cielo y emprenddn terribles 
c a m p a ñ a s de protesta. 
Nunca estuvo é s t a tan Justificada 
r l tu del creyente r á f a g a s de sa lud y 
de optimismo. ! 
L a belleza del tiempl c l n t r l b u y ó a l 
mayor esplendor de las procesiones y 
a que el bullicio m á s franco inunda-
r a los paseos, c o n c u r r i d í s i m o s de gen 
te que estrenaba las primeras galas 
veraniegas. , | 
L o s Sindicatos C a t ó l i c o s han orga-
nizado varios m í t i n e s y una suscr ip-
c i ó n a favor de •,. í c e n t e Madera y sus 
f ó r m a d a ' p o r el >Ucald« y dos'conce- calificadas representaciones de su 
ja les . " E l Progreso de Asturias' ' , cu- . Beno-
yo Director t a m b i é n fué invitado, de- , , , . . "T! T ,< -r. • ~» , 
s i g n ó para que lo representase en e l ! A d e m á s de la D i p u t a c i ó n Provincia l 
solemne acto de la J u r a a su Corres- 1 
ponsal en l a Corte don Miguel de | 
Cas tro . 
L a C o m i s i ó n del Regimiento del! 
Rey, a l ausentarse para Madrid des-
p u é s de haber cumplido el encargo 
Regio, f u é objeto en la E s t a c i ó n del 
Norte, de Oviedo, de entusiasta y ca-
r i ñ o s í s i m a despedida, c o n g r e g á n d o s e 
en dicho punto las autoridades, todo 
el elemento oficial y numerosas repre-
sentaciones de las clases populares. 
E l acto, por lo e s p o n t á n e o y efusivo, 
c o n s t i t u y ó un desagravio completo, 
s a t i s f a c c i ó n cumplida a l Inexplicable 
desaire del Municipio de Gijón. 
H a sido favorablemente comentada 
l a e n é r g i c a c o m u n i c a c i ó n que e n v i ó 
el General Gobernador, don L u i s Ber-
m ú d e z de Castro, a l Comandante' MI, 
l i tar de la vecina vil la, ordenándo le 
que l a g u a r n i c i ó n rompiera toda re ía , 
siones a la J u r a de la Bandera el Re-
como en l a presente ocasldn, pues lo 
i hecho por los mencionados buquei de I c o m p a ñ e r o s , detenidos en l a c á r c e l de 
blemente lo representa, y a ñ a d i e n d o | i a C o m p a ñ í a francesa r e v i s t i ó todos Oviedo a consecuencia de los san-
uibía proclamado su i i0g caracteres de una b u r l a . L o s p a - | grlentos sucesos de Moreda. 
Vicente Madera es Secretarlo del 
d e s c o n s i d e r a c i ó n y el e n g a ñ o , formu-
laron e n é r g i c a protesta que remitie-
r o n a todos los per iód icos , y tan j u s -
tificada estaba su actitud, que hasta 
y casi todos los Ayuntamientos del el Cónsu l de Cuba en Gijón se c r e y ó 
Principado, enviaron nutridas comi- en el caso de Intervenir transmitien-
Slndicato Cató l i co minero de dicha v i -
l la y hermano del obrero asesinado 
por un grupo de socialistas durante 
'la ú l t i m a huelga general en las mi -
nas, y su d e t e n c i ó n y procesamiento 
obedecen a hechos posteriores, aun-
E L I X I R E S T O M A C A L 
SJUZde CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m ó d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SKio-Im y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
éi dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentería, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
* K en la época del destete y dentición. 
^ -Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
P U R G A T I n A SA,ZDECARL0S. Cura estreñimiento putílendo 
v i i M n i l l i n , conseguirse con su uso una deposición diaria, 
l o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
intesfinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante.suavey eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D [ E S P A Ñ A ) 
U N A T E M P O R A D A I D E A L S E D I S -
F R U T A E N S A N D I E G O D E L O S 
B A Ñ O S Y U N A M B I E N T E C U -
B A N O S E E N C U E N T R A E N E L 
Hotel Cabarrouy 
C O C I N A O R I O L L A Y S E R V I C I O 
D E L P A I S . E N E L H O T E L C A -
B A R R O U Y S E V I V E O O M O E N 
L A P R O P I A C A S A . : 
que relacionados con aquel t r á g i c o 
suceso. 
P a r a libertado se han hecho m u -
chas gestiones, incluso cerca del j e -
fe del gobierno, y realizado impor-
tantes actos de propaganda, s in que 
hasta l a fecha hayan dado el fruto 
apetecido, d e b i é n d o s e esto, s e g ú n se 
dice ,a presiones de determinados ele-
mentos, que conc ier i en en l a som-
bra mediatizando el poder y las in i -
ciativas de las autoridades. Dsto pa-
recedemaslado duro, pero hemos l le-
gado a ta l extremo en lo que se refie-
re a las tolerancias y abdicaciones 
del poder p ú b l i c o , que todo se hace 
cre íb le , hasta lo m á s absurdo. 
P a r a sustituir a l Inolvidable don 
Benigno R o d r í g u e z Pajares (q. e. p. d) 
ha sido nombrado D e á n de l a Santa 
Igles ia Catedral de Oviedo el que lo 
era de l a de Fa lenc ia , s e ñ o r T r a p i e -
11o, asturiano de talento, de v ir tud y 
cultura, de quien se espera una ges-
t ión acertada a l frente del i lustre C a -
bildo ovetense. 
E l s e ñ o r Trapie l lo y a t o m ó pose-
s i ó n de su elevado cargo 
— E l homenaje de esta provinvia a l 
i lustre novelista Palacio V a l d é s , or-
ganizado por iniciat iva de " E l Progre 
so de Asturias", promete revestir los 
caracteres de u n acontecimiento me-
morable. Como y a dije en anterior 
crón ica , lo o f r e c e r á e l eminente t r i -
buno don M e l q u í a d e s Alvarez , dipu-
tado a Cortes por Castropol, tomando 
parte t a m b i é n en el acto una f igu-
r a l i teraria tan insigne como el aca-
d é m i c o Ortega Muni l la , Corresponsal 
en Madrid del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
L o s Senadores y Diputados asturia-
nos, presididos por el s e ñ o r Ministro 
don F é l i x S u á r e z I n c l á n , pidieron a l 
Gobierno para Armando Palacio l a 
G r a n C r u z de Alfonso X I I , y aun-
que el n ú m e r o de estas cruces es 
limitado y se h^lla totalmente c u -
bierto, por una gracia especial del 
Rey le s e r á concedida a l autor de 
" L a aldea perdida", antes de l a fecha 
del homenaje, que se c e l e b r a r á e l 
9 de Agosto p r ó x i m o . 
Invitado el Monarca por el Alcalde 
de A v i l é s , y las comisiones que fue-
ron a l a J u r a de Banderas del P r í n -
cipe de Asturias , p r o m e t i ó asociarse 
al homenaje enviando una represen-
tac ión . T a m b i é n se h a l l a r á presente 
el Gobierno. 
P a r a regalar a Palac io V a l d é s las 
insignias de l a G r a n C r u z de Alfon-
so X I I se h a inciado en esta provin-
c ia una s u s c r i p c i ó n popular siendo l a 
cuota una peseta. A esta s u s c r i p c i ó n 
t a m b i é n contribuyen las s e ñ o r a s , en 
d e m o s t r a c i ó n de a d m i r a c i ó n y g r a -
titud de. las damas asturianas a l 
creador de Marta y Mar ía , de la her -
mana San S u l p í c í o y de otras encan-
tadoras figuras de mujer. 
Se espera que e l C í r c u l o Avlleslno 
de l a Habana, tan amante de nues-
tras g l o r í a s y tan celoso de todo lo 
que es gloria de la V i l l a - E n s u e ñ o , 
fomente con sus socios esta suscr ip-
c ión tan s i m p á t i c a , a fin de que las 
Insignias que se regalan a l gran es-
critor de nuestra t i erra sean dignas 
de sus m é r i t o s relevantes. 
T a m b i é n se espera que el Centro 
Asturiano, que minea h a desertado de 
su puesto de honor, velandp siempre 
por el enaltecimiento de cuanto r e -
dunda en prestigio de As tur ias , co-
r r e s p o n d e r á debidamente a la Inv i -
t a c i ó n que por conducto de su digno 
i a v l - : 
í A r - j 
a bvl] 
Presidente don R ' . m ó n F e r n á n d e y 1 
Llanos se le ha dirigido, a s o c i á n d o - ^ 
se a un homenaje tan u n á n i m e c o - j 
mo merecido. J 
— L a s obras del suntuoso teatro -
leslno que l l e v a r á el nombre de
mando Palacio V a l d é s , tocan y a 
t é r m i n o , y todos los detalles y el c o n - í 
junto del maravil loso edificio nos lo'' 
presenta como u n verdadero monu-1 
m e n t ó de Asturias , digno de la ex-
celsa f igura l i terar ia a quien e s t á de-
dicado. 
J u l i á n O R B O N 
A v l l é s , 16 de Junio de 1920 
D e C a b a ñ a s 
Julio 21. 
1.AS F I E S T A S DKL. CBHTUAZi 
MJ TI C E D I T A . " 
Esto centraJ, qne tan acertadarcent» 
dirige el señor Ernesto Lc-nga,—su fnn-
•lador,—cumplid con creces el programa, 
de los festejos, no decayendo la an ma-
ciOn en los dos días que durO la í losta. 
Xo recordamos mayor omtnyiasmo. T bíi 
la memoria no nos es Ir.ílel, asesiixa-
ríamos que en ningún año se han ce-
lebrado otras como las qae acabamos de 
iasar. 
Tanto de este témnno cemo de loi U-
mltrofes, vinieron ranchas perdona» a' 
disfrutar de los festejos. También d«: 
la Habana, como de Gnarajay. McJlal. 
Bahía Honda. Q'.ilebM Facha y Artr.inl-; 
sa, vimos bastantes cmas cot»ocldas. 
E l ingenio estaba iirimorosan.e.nte en-
galanado, luciendo una espléndida lln-
minaciCn. E l salón de bnlle, causrt la 
admiración de todos. Evtaba adorna-
do al estilo ••enecinn->. Unos miml bom-
billos y faroles chinescos de todos ta-
maños, hacían de aquei lu^ar un fantás-
tico E d é n . . . 
L a s bandorss cubanas y amerl-^naa 
ocupaban su puesto Oe honor en el sa-
lón. E l señor Longa cor. bu fa?iüla 
peistieron al baile, del que disfrutaron 
de doscientas parolas. 
L a orquesta de Pablo Valenznela tocó 
escogidas piezas. 
Unas mil personas que ocupaban lo» 
distintos departamentos fie este gran 
Central, saborearon a sn antojo el ex-
ouisito buffet servido de maniera abun-
dante. 
Por el día hubo varios en tret enlucí co-
tos, tales como carreras de obstáculos, 
de bicicleta desafíos de lase ball, etc-
Simpiticas jóvenes piesidleron f-stos ac-
tos. 
E l batey, que es bascante extenso, 
resultaba pequeño pan. dar cabida a tos 
automóviles, teniendo muihos que colo-
carse a la entrada de! Central. 
A l siguiente día, 17, se celebró Tina, 
misa en la capilla del ingenio y se « l ec -
tuó ni baile para las poisonaa do co-
lor, tocando la mise a onjaesta de V a -
lenrnela y sirviéndose, también, un 
magnífico buffet. 
A pesar de la mueba coicurrenda. no 
hubo que lamentar el :nfts ligero Inci-
dente, reinando una franca alegría tntro 
todos. 
Nuestra felicitación mfts sincera es 
para los directivos <1o este gran centro 
azucarero, por sus buenos éxi tos finan-
cieros y por sus enaitocedoreo santl-
mientoa en pro de sus obreros. 
E I j C O R R E S P O N S A L 
S o l o e x i s t e t m r e m e d i o 
p a r a l o s C a l l o s 
Desde luego, que no nos referlmoej 
a las t ijeras y cuchi l las tan pel igro-! 
sas que pueden producir u n a i n f e c c i ó n ^ 
de funestas consecuencias, sino at j 
T ó p i c o del C a n a d á que arranca de' 
ra ía todos los cal los por grandes y 
arraigados que ellos e s t é m 
E l T ó p i c o del C a n a d á » vende ga-
rantizado por l a casa fabricante que 
h a autorizado a todos los f a r m a c é u t i c o s , 
de Cuba a que devuelvan el dinero el 
fa l la . R á p i d o y de muy fác i l apl ica-
c i ó n pues no mancha las medias n i 
tiene mal olor, el T ó p i c o del Canadá 
se vende en todas las boticas. 
C 5008 a l t 7d.-10 
I R O N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
E l V í c h y E s p a ñ o l 
A g u a s d e S d W n y S o p a r t i l l a 
C s p e c i a J í s i m & s p a r a e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y R í ñ o n e s 
D e V e n t a e n S a r r á , J o h n s o n , S a n J o : ó 
y d e m á s f a r m a c i a s 
I M P O R T A D O R E S : 
P e n a y M a r t í n e z 
A c o s t a 3 5 . T e l f . M - 1 6 1 7 . H A B A N A . 
C a r m e n R i v a l t a 1 4 3 . S A G U A 
a 6035 
alt Sd-lS 
J . R A F E C A S Y C / L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n k o t R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a t a C o b a . 
C O R O N A S 
[ d e B í s c u i L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
M U S C A T D E S I R A C U S E 
5 . 4 m M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a l ^ ! 
F A G I N A P l E U S L i S U I ^ J U q j R P L A j R A ^ U U I J u l i o Z » de l i ^ ü 
E c o s d e A n d e l ü c í a 
« A L A G A 
L a actitud de iin pueWo burlado — 
AJ(rui-adas e d i l c s c a s — f i j a d a nota" 
hit—tstreiio con é x i t o . — L a renta 
d d aceite.—Suicidio, — L a subida 
de los p e r i ó d i c o s . 
D e s p u é s de haber destinado el Co-
misario General de Abastecimientos 
a la ciudad y provinci . . do M á l a g a , el 
trigo que tra ia el vapor 'Mercedes 
del Rio", procedente de la R e p ú b l i c a 
Argentina, se o r d e n ó por aquel la au-
toridad fuesen enviadas a Madrid mi l 
toneladas • 
E l te legrama c a y ó como una bom-
ba en la población,* que m i r a agotarse 
las existencias de har inas . 
E l Gobernador p a r t i c i p ó a l Minis-
tro que parte de ese trigo estaba y a 
desembarcado y hasta molido. E l A l -
calde puso un telegrama e n é r g i c o , 
dispuesto a llegar hasta l a d i m i s i ó n 
y el Ayuntamiento a c o r d ó reunirse en 
Cabildo extraordinario. 
Pero la actitud m á s admirable f u é 
la adoptada por los obreros de los 
muel les . 
Es tos no limitaron a protestar con 
vana p a l a b r e r í a , sino que hicieroo 
p ú b l i c o , que no p e r m i t i r í a n cue se 
l levasen a otra parte un solo grano 
de trigo, pues s a b r í a n defenderlo, por 
la fuerza, s i era preciso 
E l conflicto sigue en pie. mas no es 
de creer que el Gobierno provoque 
una violenta s o l u c i ó n . 
Nuestro Ayuntamiento v a a lograr 
hacerse c é l e b r e por los e s c á n d a l o s de 
sus sesiones. z 
A lo mejor se ret iran las m i n o r í a s 
tras alguna despedida escandalosa y 
luego vuelven. 
L a Incapacidad del concejal s e ñ o r 
B a r e a Molina» melqulal is ta ,e I n s -
pector de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , h a s i -
do motivo para que se ret iren los 
A a o u x x v i n 
mauristas y escabaristas y regresen a 
tjus e s c a ñ o s los republicanos. 
Se oyen palabras en pleno Cabildo 
que j a m á s se han escuchado en p ú -
blicas sesiones. 
¡Qué d ir ían s i levantase la cabeza 
aquellos grandes Regidores perpe-
tuos que consideraban irrespetuosa la 
frase menos trascendental! 
Se r e a l i z ó en el coliseo de l a ca l la 
de Z o r r i l l a , l a velada de e x á m e n e s 
de la R e a l Academia de D e c l a m a c i ó n 
M ú s i c a y Buenas L e t r a s . 
No h a b í a un sitio vacio y los palcos 
y plateas estaban ocupados por fa . 
milias de l a mejor sociedad. 
Se r e p r e s e n t ó la c o m e d í a en dos 
actos, • C a n c i ó n de Cuna", c u y a í n t e r - j 
p r e í a c i ó n podía dar envidia a m u -
chas c o m p a ñ í a s de c ó m i c o s de profe 
a i ó n . 
Se c í s t í n g u l e r o n l a discreta alum 
na María Delgado, l a interesante A n i . 
ta M. S á n c h e z , premiada el mes pasa-
do en el concurso de belleza, y Adela 
C o r t é s . 
L a joven Adela A b r i l f u é ovaciona-
da en el m o n ó l o g o ' P r u e b a a r t í s t i -
cr,", especialmente en l a parte dra-
m á t i c a . 
i E l p ú b l i c o r ió de buena fe en el j u -
guete c ó m i c o , original del autor de 
estos apuntes, que l leva por t í t u l o 
"Liga Femenina'' , sobresaliendo C a r -
E n esta velada se e s t r e n ó un apro-
men Agui lar y María Degado. 
x36|«to, denominado: " i A l p a r g a t a s ! 
¡ A l p a r g a t a s ! ' ' , que fué un é x i t o com-
pleto. E l púb l i co hizo sa l ir al autor a l 
palco e s c é n i c o , resultando ser el Ins-
pirado poeta J o a q u í n Ma. D í a z Se-
r r a n o . 
Aparte de la oportunidad y anima-
c ión , abundan los chistes de buen 
g é n e r o y las situaciones c ó m i c a s . 
E n esta obra trabajaron cerca de 
cincuenta alumnas, l a m a y o r í a de 
ellas demuestran notables condicio-
nes . 
E v is ta de l a e x p l o t a c i ó n que rea l i -
zaban los tenderos, el Alcalde a c o r d ó 
paner mesas en varios sitios p ú b l i -
cos, donde el aceite se vendiese cas i 
mim mmm o e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & CO. 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í i r a p í a , I 8 . - H a t > a n a 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 - B A N Q U E R A S . H A B A M A 
v o a d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S ph****** 
e n t o c U s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n I e s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s mn e s t a S e o e i ó n , 
• - p a g a n d o I n t e r e s e s s i 3 ^ a n u a l — 
Tsrfos e s t a s o p e r a c i o n e s p c e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por 
a la mitad del precio corriente. 
P id ió a u t o r i z a c i ó n a l Ministro, se en-
t e n d i ó con los comerciantes del ar -
ticulo y l a idea se c o n v i r t i ó en rea-
l idad. 
E n el Ayuntamiento se dan talo-
narios a las familias pobres, que acu-
den, desde el primer día, a estos es-
tablecimientos improvisados. 
De ello se deduce que l a ganancia 
de los tenedores es enorme y que en 
gran parte son culpables de la cares-
t ía que se siente. 
L a J u n t a de Subsistencias h a f i ja-
do t a m b i é n l a tasa del a z ú c a r y de l a 
carne, que por consecuencia han ba-
jado bastante de precio. 
L a subida del pan no h a llegado a 
real izarse, aunque se a n u n c i ó . 
U n tuberculoso que adonizaba en 
una cama del Hospital , se p r o c u r ó un 
fin trá.gico. Impulsado por l a fie-
bre que s u f r í a . 
P r e s t e s t ó una necesidad y saliendo 
al corredor, se a r r o j ó a l patio desde 
un segundo piso. 
Cuando l l e g ó el m é d i c o , s ó l o pudo 
certif icar l a muerte . 
E l infeliz era forastero y no t e n í a 
familia a lguna. 
A l p ú b l i c o no ha sentado bien la dis-
p o s i c i ó n elevando el precio de los pe-
r i ó d i c o s . 
No pocas personas acordaron el p r i -
mer d ía no adquirirlos y los vendedo-
res devolvieron manos enteras. 
Pero convencidos los disidentes de 
que dado el precio del papel y los jor-
nales, l a subida e s t á justif icada, de. 
sistieron de su actitud y la venta es 
la normal , con escasa diferencia. 
S E Y I L L A ~ ^ " 3 
B a ñ i s t a ahogado— Conferencia opor-
tuna 
U n lamentable accidente h a ocurr i -
do en el Rio Guadalquivir 
Varios j ó v e n e s acordadon baliarse, 
en sitio donde la corriente era muy 
impetuosa. 
Xo" quisieron escuchar las adver-
tencias de algunos obreros pr lc t i tos , 
que no sienciaron el peligro a que í e 
esponian. 
Uno de los bafiistaa l lamado J o s é 
Restero Moreno, perteneciente a fa-
mil ia muy conocida, p e r e c i ó ahogado. 
Otro de los c o m p a ñ e r o s se s a l v ó 
milagrosamente. 
Notable por varios conceptos f u é 
la conferencia celebrada en l a U n i ó n 
Comercial Sev i l lana por el Ilustre 
Doctor Argentino S r . Capdevila 
Se o c u p ó de l a conveniencia de fo-
mentar las relaciones comerciales en-
tre A m é r i c a y E s p a ñ a , teniendo en 
cuenta l a oportunidad del momento, 
eme puede producir grandes ventajas, 
no s ó l o para los comerciantes e i n -
dustriales sino para los habitantes. 
F u é muy aplaudido. 
C O R D O B A 
Secuestro de un n i ñ o . — I n c e n d i o qno 
causa v í c t i m a s . 
E n Córdoba se ha dado el caso de 
robar un n i ñ o de seis a ñ o s . 
A l echarle de menos l a madre, veci-
na de Balemon, pero que r e s i d í a en 
la capital, en l a posada le Vercegue-
rrn,, r e c o r r i ó las cal les como loca y 
a c u d i ó a las autoridades. 
Alguien a s e g u r ó que h a b l i visto a 
un tranero, llevando de l a mano a un 
n iño de las s e ñ a s que se daban, e l 
cual Iba l lorando. 
L a guardia Civ i l se puso en movi-
miento y a l cabo pudo darse con l a 
pista. 
E n l a carretera de Córdoba a M á l a -
ga, t é r m i n o Municipal de Montema-
yor, f u é detenido el trapero y resca-
tado el n i ñ o . 
Diio el primero l l a m a r a ; F lorent ! . 
no Montero Lónez , natura l de L o p e r a 
v a p r é e ó que el n e q u e ñ o le p id ió que 
lo l levase consigo. 
Mns é s t e , al verse protegido por loa 
rlvilea. d e c l a r ó nue el tranero lo sa-
có con e n g a ñ o de l a posada, lo l l e v ó 
D r . V . P a r d o C a s t d l ó 
E n f e r m e d a d e s d e l a P i e l 
y S e c r e t a s . 
P R A D O 98. T E L E F O N O A.9965 
De 10 a 12 y de 8 a 5. 
alt. 15d-2 
al campo y lo m u d ó de traje . 
E l Montero q u e d ó detenido, incau-
t á n d o s e el Juagado del carro. Heno 
de trapos, que c o n d u c í a . 
I E n el cortijo llamado Cuarto del 
Rio ( C ó r d o b a , se produjo un incen-^ 
dio. 
! Lras l lamas hicieron presa una ca -
sa choza donde habitaba un matrimo-
nio joven, con dos n iños de pocos 
a ñ o s . 
1 xodos d o r m í a n cuando el fuego los 
1 d e s p e r t ó . 
L a madre l o g r ó sa lvar a uno de sus 
hijos, no s in sufrir quemaduras. 
| Más desgraciado el padre se vid 
rodeado por las l lamas y quedó car-
bonizado, como Igualmente el otro hi-
Jo a l que intentaba sa lvar . 
L o s c a d á v e r e s fueron llevados a 
Montemayor. 
G R A N A D A 
Más c a r r e t e r a s .—L a e s t a t u í a de Gani-
T e t .—C l a u s u r a de l a E x p o s i c i ó n . 
Granada, es una Provincia que ca-
da d ía v a adquiriendo mayoh Impor 
tanc ia . 
B ien se conoce que al l í el dinero 
aumenta, gracias en primer lugar a 
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Capital PAGADO 38 .000 .000 .001 
Fondo de Reserva 4.000.000.00'% 
Activo en 3T de Di-
ciembrede1919.146.787:019.01 % 
Esta Banco que es el m á s antiguo de Cuba, realiza toda clase de opera. 
clones bancarias y proporciona tas mayores facilidades a sus clientes. 
Adm% depósitos en custodia, en Cuenta Corriente*/ de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 */» anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las do España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuida» 
en el territorio de la República, por mediación da las cuales puede pres-
tar teda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Indostrlales. 
m m 
I la f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r y a l a fer-
til idad de su vega. 
Es tos d ías se ha celebrado, y adju-
1 dicado, l a c o n s t r u c c i ó n de dos nue-
i vas carreteras , en un buen p u ñ a d o 
de miles de duros . 
U n a i rá de Granada a D i i a r y la 
otra de Atarfe a Santa F e . 
L a s subastas se l levaron a cabo en 
l a D i p u t a c i ó n Prov inc ia l . 
Empiezan a esclarecerse algunos 
hecbos de los surgidos con motivo de 
la idea de elevar un monumento al 
famoso escritor Angel Ga^ivet 
L a prensa inserta un telegrama, en 
el cual el escultor s e ñ o r Novas, par-
ticipa "que h a vendido a l Museo de 
Bruse las , el Monumento que h a b í a 
labrado para que se levantara en 
G r a n a d a . 
E s t o ha causado m a l a i m p r e s i ó n en-
tre los granadlnqs admiradores del 
i lustre l i terato. 
Se ha verificado l a c lausura de la 
E x p o s i c i ó n de Be l las Artes y Artes 
I n d u s t r í a l e s organizada en la ciudad 
de l a A l h a m b r a . 
Con este motivo se hizo el reparto 
de premios. 
E n Diutura obtuvieron los primeros 
premios don Jorge Aperley , don A n -
~wi>cí. ¿ a u o u o y ü o n Angle l R o -
bles. 
E n escultura don L u í s Moina de 
Haro 
tín c e r á m i c a , l a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n 
Contreras . 
E n labores de l a mujer la s e ñ o r i t a 
L a u r a Gut i érrez Perfet i . 
T a m b i é n se le o t o r g ó premio a la 
I lustre poetisa d o ñ a J u a n * Robert 
de M u ñ o z . 
E s t a E x p o s i c i ó n ha demostrado que 
Granada cuenta con ar t i s ta ; eminen-
tes y con una juventud animosa a l a 
que se puede profetizar un gran por-
venir . 
Los Industriales, especialmente los 
de c a r p i n t e r í a y c e r á m i c a que re-
cuerdan el apogeo que tuvieron en 
los tiempos á r a b e s , han probado te-
ner importancia digna de alazanza, 
C A D I Z 
Incendiarlos persegnidos 
Como el pasado verano, empiezan 
en el actual , los incendios de mieses 
y montes. 
Son u n a cobarde venganza que to-
dos censuran . 
E n t é r m i o de la Roaue at,n 
t e l é g r a f o que se han V e a l S ^ « 
nnportantes, pero 103 J . " ^ C 
nos contribuyeron a que el ^ 
se detenido y sujeto ¿ Iosei *u*>r ft,,. 
L s í e año l-.s medidas c s ^ v 1 ^ . 
madas y hasta los mi * ° ^ te. 
obreros, donde no impera^ , Centr03 
d e s t r u c c i ó n , procu?aSn 1 ^ 
delitos no queden siu « w j 
Con ellos no s ó l o se p e S 0 " 
ueños siuo a lo» « . ^ r ^ ^ a a 
Robo sacrilego 
E n Vi l lanueva del Arsobisnn #t 
se ha realizado un hecho « « . ^ 
producido gran Indignación ^ 
H a sido robado el santuaHA 
S r a . de l a Fuensanta, detm ? *• 
la imagen de todas las alhajas * 
Se sospecha de un vecino de r v ^ 
que estuvo en el pueblo. v a r l a T S f l 
y luego d e s a p a r e c i ó • ' • J 
Narciso Díaz de E S C 0 Y i * ¿ 
2o de j u m o de 1533 ^ i 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
J O S E I . T R I V E R 0 
A B O G A D O S 
Agr iar , 116. T e l é f o n o A-9280, 
Habana . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Testamentarías y DiTorcios. 
CUBA. 54. 
Teléfonos A-5741 y A-0132. Apartado 51. 
C 5392 ind 30 jn 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO 
Empbdrado, 30. Teléfono A-9246. 
24344 30 j l . 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González Kt-
chepoyen. Edificio Kuiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrieu. La -
borde, 27. 
C 3388 Ind 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tea-
tamentarias, ezclusivaniente. De 3 a i l 
m- y de 2 a 4 p. xa- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-227«. 
2G256 81 31 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía! 
en general. Enfermedades de la piel. 1 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú- . 
mero 112. bajos. Teléfono A-4265. 
24908 31 Jl 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vfaa urinaria» y enfermedades Te-
néreas. Clstoscopia. caterismo de lo» 
uréteres y eiamen del rlñón por lus Ra-
yo» Z. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 18 a 12 a. rm- T de 3 a «f p, m - i 
en la calle dé Cuba, número 6?. 
25079 31 j l I 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
?n general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2 Teléfono 1-1107. 
24005 ai 31 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Cons altas: 
Monte, -4.00. Uunes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa. 54. Telé-
fono 1-2513. 
2--.250 6 a r 
~ D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D* 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 123, esquina a 
Angeles. Se dan Loras eff»»-«*le3. 
C 9676 in 28 d 
D r . J . B . R U I Z 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
2Ü0S1 31 j l 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rústicas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gdmez 206. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71. 50» p'.so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y í e 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
AbopadoB. Amargura. 11. Habana. Cabl« 
y Telégrasfo "Godelnte," Teléfono A-2C56. 
P E R I T O S A G R O N O M O S 
E R N E S T O F E R N A N D E Z A G Ü I R R E 
" P E R I T O AGRONOMO" 
Medidas de fincas. Presupuestos para 
plantación de arboledas. (Frutales y or-
namentales, platanales, etc.) Dirección 
postal: Reparto "Los Pinos." Habana. 
27265 20 a g 
De los hospitales de Flladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas Exámenes uretroscóplcos y 
«•istoscópicos Examen del riñón por loa 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 55 bajos. Do 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9001. 
C 8828 313-1 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervloi-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
CoRSuitas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro. 22L 
Sld-lo. 
D r . J O S E A . F R E S N O ' 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
BU.fi.do. número ü'J. Teléfono» A-4514. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m - todos' los días 
menos ios Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mflfíana. , 
C 853 OOd-23 « 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: da 12 
a 2 Bernazu, 32, bajos. 
26257 »1 31 
D r . F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Tías Uri-
narias y Electricidad Médica, Bayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que. 56: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. JesQs María. 
114 Ritos. Teléfono A-646f. 
24C04 31 31 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
CORONAS Horas de conan t ^ f.ES t 
L Consulado, l a Teléfono ¿é7^1• 1 » 
* D r . B E A U J A R D I Ñ 
Cirujano dentista. Ha tra««ia^»4 
micilio de Amistad 27 ' ^ f i i f ^ 
-7338entr6 WOnte 7 ¿ " V " ^ 1,1 
20 •( 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacate, Te-
léfono A-2554. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Ciruela de ia Facuirna ae Ta 
Habana y prácticas de Parlb. Especia-
lista en enfermedades de ceñoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y d* t 
a 3 p m. Zanja. 32 y medio. 
24010 31 31 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento « n a t i v o del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumausm», 
diabetes, dispepsias, hipercorhldrla, in-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem^s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 
6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
24907 31 j l 
¡ h . F I L I B E R T O R I V E R 0 ~ * 
EspceialU ta en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Enperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
EnfermedLdes de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmonea. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretaa. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Saiud, número 34. Teléfono A-54ia 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seDoTaa- Empedrado, 19. 
C i)277 SíM ,9 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán na ra inyecciones. De 
1 a 3 n. m- Teléfono A-6049. Prado, nú-
mero 33. 
D o c t o r e s e n M e d i f t n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Keo-
Salvarsán. Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Dt»,-niciI;o: Baños, entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Defendientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscoplo y 
cateterismo uret«ral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte. 374 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes. 
144.IÍ: de 3 a 6. Teléfono M 246L Mar 
tes. Jueves 7 Sábado. 
C S82 In ff e 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
do la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar- ) 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 ag 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . VENERO 
San Miguel. 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. x'-a-
tamionto de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y b« apli-
can nuevos especifioos y Neosalvasan. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media y 
de 4' y media a CL 
D r . R 0 B E U N 
Pie), sangre - enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: da 12 a 4 Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s María. 0L Teléfono A-1332. 
D r . MIGUEL VIETA 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 Carlos I I I . 200. 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de Sí a 10 de la maña-
na, diariamente. 
24902 31 j l 
D r . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor do la Universidad. Especiall »ta 
en Enfermedades Secretas y do la P leL 
Reina, 97. (altos.) Consultas: Lucres, 
miércoles y viernes, de 3 a 5 No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
E L D r . CELIO R. LENOTatT" 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-28TL Consullas todos los días 
bábile; de 2 a 4 p. va.  Medicina interna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños 
24906 31 j l 
D r . EMIUO JANE 
Especialista en las enfermedades do la 
piel, avarlosls y venerers del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. 
otras horas por convenio. Campanario, 
43. altos. Teléfonos I-25S3 y A-220S. 
24903 31 31 
IGNACIO B . PLASENCTA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-1 1 n s w r>rv /^/\%tt a t r"» n » n/^t » 
des de mujeres, partos y cirugía en ge i D r . ADOLFO GONZALEZ GARCIA 
neraL Consultas: de 2 & 4. Gratis par» 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
\-2568. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
W a 0 ? " S e ^ S ^ V ^ 
cía,8- (Piorrea nlveolar) previa . , ! * ' 
radiográfico y bacteriológico Horí 'W 
rara cada cliente. Precio onr ?™ 
*10. Avenida de I ta l ia V s l t ^ ^ T V 
a 11 y de 1 a 4 Teléfono Á-38U ' 1 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santoi F«r. 
nández y oculista del Centro Oallíra. 
Consultas: de 9 a 12. Prado 10B. 
C 11642 md 18 d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 s 3. Prv 
do. 105. entre Teniente Bey y Dnro-
nes. 
C 10786 te 28 n 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola • Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completes. |1& 
San Lázaro, 2^4. Apartado 26!i& Teiéí»* 
no M-1558. 
24900 SI jl 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2 moneda oficial. Laboral», 
rio Analítico del doctor Emlllano D«l« 
gado. Salud, 60. bajoa. Teléfono A-3&S. 
Se practican análisis químicos en ?»• 
neral. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedlstas. Teléfono A-0S78. OMn*», 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dolor. 
Honorarios al alcance de todos y 
oías Jueves $10 la operación; de 8 » U 
y de 1 s. 4. Gabinete serlo y lajosc. 
25199 7 •/ 
LUIS E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
ünlco en Cuba, con titulo unlrersltailfc 
En el despacho, %\. A domlejU0- PJ*01» 
según distancias. Neptuno, & Teleíono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genera!. Radiografías; tratamltn-
to por Payos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. darlos I I L 45, moderno', altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-1305. 
" D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos Incipientes y 
avanzados de Tubc»-cu'.osla Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno. 77. Teléfono 
1-3003 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4 Teléfono M-1660. 
CURA R A D I C A L Y SEGÜR> D E LA 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma. 
saje vibratorio, en O'Reilly. 0 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Esy iciallsta en enfermedades secretas. 
Habana. 49, esquina -a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de S y media a 4. 
I 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 31d 2 Jl 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioms.) 
Se ha traelodado a Virtudes. 143 y me-
dio. aP.os. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-U203. 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 0 a. m.. en Lam-
parilla. 74; y en Manrique. 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 Jn 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médlcc de la Casi* de Beneficencia y Ma-
ternidad. Espe-.-ialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
P y G. Vedado. Teléfono F-423a 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de dependientes. Consultflj de 2 a 4. 
Merced. & Teléfono A-0441. 
14446 30 Jl 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estóm-igo. hígado, rlñón. etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
de) 914 para la sífi l is . De 2 a 4. E m -
pedrado. 52 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina v Cinnría en general 
Piel, sancrc y r í a s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 10. altos. 
Teléfono A-10G6. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
L 1204 SÍM 3 f 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento. 51L Teléfono ¿.-8373. Empas 
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puí:nte^ y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora f i ja Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro AstarlMO.'' 
duado en Illinois Collefe. Chicago, ÔT 
sultas y operaciones, ^ a í P 1 1 3 . " n. S 
mez. Departamento 203. W 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-(»ia. 
25080 J g J i a 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S, Í N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por "ble y g l"* > g £ 
« corta y larga vista sobre «ew 
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 76 y U . 
pa. así ^ m o «obre tod09^^ ^ rtabt, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos rn ^ ^ ^ I ^ Í V ^ 
loretVae d'e "oa teter^dis. 5 , - 5 
S n l darlmoa todos los deta.iaa 
8« deseen. 
r T G E U T T Y C O M P . 
B A N Q U E R O S ^ 
C 8381 "TXT** 
f p G E L A T S Y C 0 M P A W A 
tantea ^ J ^ ^ o 8obr» todos los^lt# 
Europa. a8s1nac?ín(>Dan cartas 
blos de España ^ . j ^ i f i a . >ewp»rfft 
sobre New ^ ^ - . ^ 0 Londres. 
leans; R ^ Madrid ^ Barcelona-
Hamburgo. Maonu 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e ! Ü a n e o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a ¡ o t e f é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a o - ^ 
_ mm t 
d o s e d e s e e v. » 
I» 9» 
A J O L X X X V U i ^ : , . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 de 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Anuncios clasificados de última hora 
t y 7 ) t t t l e k e s 
C A S A S Y P I S O * 
HABATia 
V A R I O S 
T a q u í g r a f o e n i n g l é s y e s p a ñ o l , 
h o m b r e o m u j e r , q u e s ea r á p i d o y 
ef ic iente en a m b o s i d i o m a s , se 
P a l Ca l lTNeptuno , entre so l ic i ta . H a b i t a c i ó n grat i s s i es 
Mafnífico para casa so]0 y m a g n í f i c a C a s a m e d i a n t e 
Galiano y ^ ^ e i t ^ muebles de m ó d i c a r e n t a si t iene f a m i l i a . S o -
l e t e - Montado sobre co- l amente se c o n s i d e r a r á n las so-
l ic i tudes que p r o v e n g a n de p e r -
sonas m u y c o m p e t e n t e s . E s c r í b a s e 
i n d i c a n d o el sue ldo q u e se d e s e a 
, y s u m i n i s t r a n d o i n f o r m e s a l S e -
ffl0'^0 « l z a d a ^ e ^ a I W i a s - c r e t a r i o de la A d m i n i s t r a c i ó n G e -
Informa^f'1 Cania, oeia^ . - < 
3 ag [ n e r a l , C h a p a r r a , O r i e n t e 
U R B A N A S 
\ ^ENDO 400 METROS E N 4400. E s 
yiff Neptuno, 33 




MEDIANTE R E t i A L l A , 
—raedor, 
(1241 
de gas 1 ) ' 
C ^ L ? P 'írnTro cuartos, sala., co 
D ^ ^ e r r i c i o ^ tiene rocina 
ktl0tÍüaci6n eléctrica: a una cuaj 
• .,T,átf r v "os *le Bela^'-oa m 
C ^ 1 7 7 7 ^ - de sfla grande y dos y B. n 
P 8 U ^ n d ¿ '. Inf-o balcones a la ca- ; 
,j!«rios P''1"" i.j-ahns en todas las . 
S O L I C I T A 
d-28_ 
E X O KI'KN 1)1 K N T E : S E . 
mo en la Tarmacia " L a Nueva", Cal- j y,̂ 1", <ilna-
üadra''de zada y B. número 82, .para trabajar de 
formes: « Io 'le la noche un dfa sí y otro no. 
v de Vedado. 
3 i m íl. 
0 j l _ ' T R E P E N D I K N T E : S E S O L I C I T A EN O pa-
j s A-' ra la Farmacia " L a NueTa". Calzada 
úmero S2, Vedado. 
30 Jl. 
E R A D O , 
casa antigua. 
Vendo en San Rafael, de Infanta a 
Belascoaín, esquina con 1.600 metros, to-
to fabricado, de dos pisos, con cuarte-
rías. $160.000. 
Vendo Corrales, cerca de Factoría, es-
quina de dos pisos y tres casas más. 
Con 800 metros, $150.000. 
Vendo San Rafael, cerca de GerTaslo, 
dos pisos, 262 metros, $62.000. 
Vendo Campanario, cerca de Reina, 
casa con solar, mucho terreno y buena 
renta. $50.000. 
Vendo esquina fabricada en Calzada, 
cerca de J . Mide 1.783 nletros. Renta 
$10.000. Precio 125.000. 
Vendo una manzana en Conntry Club, 
pegado a un parque, a $5 la Tara. 
Vendo una manzana en Ciénaga, l in-
dando con ferrocarril y calzada. 
Vendo 6, cerca de 25, casa nuera y 
buena, con 300 metros. $35.000. 
Vendo otra, cerca de la anterior, de 
esquina, de altos, 800 metros. $40.000. 
Vendo una buena botica en el Vedado, 
bien surtida y se garantiza una venta 
de 15 a 20.000 pesos. Se vende por aten-
Vale más, pero se da en 
$10.500. 
Vendo D, cerca de Línea, buena y mo-
derna casa con siete cuartos y todas co-
modidades, acera de la sombra; vale más. 
$90.000. 
{ nada en limpia, por estar cerrado el re-
I tofio. . „_ 
Trlana. Calle lí>. nflmero 89, entra 8 
: y 10 Vedado. No corredores. 
¡ 28280 6 ag.. 
I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ™ 
POR N I E V E MIL PESOS SE V E N D E una bodega, <vm más de 5.000 de 
i existencias y una •enta de 150 pesos dla-
ríos en adelante. Tiene contrato largo 
1 y público y 100 peso* mensuales sobran-
tes de alquiler. Razón en la xidriera de 
Amargura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
2S25T 11 ag. 
O E V E N D E EN A CASA D E J O Y E R I A V 
O quincalla, en una de las calles me-
jores de la Habana. Para informes, di-
rigirse a Sol. H - . de 12 a 2 y de 4 a 7. 
José Rodríguez. 
2*255 30 Jl. 
lacios, L a Coloma, B a h í a Honda, Sá-
balo, Mantua, Guane, San L u i s ; San 
Juan y M a r t í n e z ; San Antonio de los 
B a ñ o s ; P l a y a Marianao; Güira de Me 
lena; Santiago de las Vegas; A lqu í -
azr ; L a S a l a d ; Guanabacoa; Baez ; 
Guaracabul la ; Buena V i s t a ; Zulueta-, 
Camarones; Cumanayagua; Ranchue 
lo; L a j a s ; C a r a c a s ; Santa C l a r a ; J a -
güeyal"; L u g a r e ñ o ; Franc i sco y J ú -
caro. 
P a r t i d o P o p u l a r C u -
b a n o 
B O D E G U E R O S 
Vendo cuatro bodegas en el Vedado, to-
das muv cantineras, buenos contratos. 
Informes: Vicente Pérez, Calle 23, esqui-
na a G. 
28267 4 ag. 
T I E N D O L A MEJOR BODEGA D E L A 
V Habana; todo cantina: mitad conta-
do y el resto a plazos. Galiano v Drago-
nes, café. J . Cuenya. 
28292 30 Jl. 
C O M I T E E J E C T T T T O 
V I S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A E N HONOR D E SANTA MARTA 
E l día 29, a las ocho y media a. m. 
tendrá lugar una misa solemne de mi-
nistros ante la Imagen de tan gloriosa 
santa. E l sermfin está a cargo del Re-
Vendo B, cerca de 13. casa igual uqe verendo padre Abascal 
baño O O L I C I T O I N VENDEDOR A COMI-, tender de casas america-1 
experiencia y buenas. 
forn 
•o £_ 
30 j l . 
la anterior. $75.000. 
Vendo 11 y números, regla casa con 
ocho cuartos y todas comodidades;- fa-
bricada en dos solares; vale más. $lO!V.00O. 
Vendo en Maloja. cerca de Campanario 
buena fabricación, con 520 metros. $30.000. 
Vendo en Maloja, cerca de Monte, con 
lavabos en toda 
."agua abundante, casa nue- j j5~sfl}¿ para ven 
•«.luina a la brisa, instalación de , nas Debe tener 
Electricidad. Informan en la bo-^ ref , Buen negocio. Inf mes P « r - ( « í ' « ^ 5 ; bu^na 'paVa "al 
31 Jl 'so,?¿o^- M- B- ( risto' numero o4 y 30. | ba(.0 No corredores. 
sagr - t — 2 2 2 .ío J i ^ , Triana< Cane 19 nflmero 89 
' " ' 10. Vedado. Telófono F-1923. 
2^0 
?8271 29 Jl. 
P E K ! ) ! I ) A S 
. - r - ¡ — T T ^ ^ V s MAGNIFICO L O C A L t1E SOLICITA SOCIO P A R A E X P L O -
1 00 iVante módica regaifa: punto de i O tar una patente de muy fácil renta. 
* J , ..Irvenir frente al Palacio Tresi- tentadn ante e, jjobierno de Cuba; no 
macén de ta 
entre 8 
6 ag. 
1 Informan en la misma, Monserra-, se necesita gran capital; « s negocio pe 
antiguo. „„ „ | q u e ñ o : deja 15 o 20 yesos diarios. Más 
29283 SO j l . 
informes: .1. Cuenya, Galiano y Drago 
^rrV'damieVto-'de un local de es-1 
í de mucho porvenir, en Teniente; > X1 
Í-KOPOSU IONES PARA | ne^.2^íé- 30 Jl. 
HOMBRES d#> niucno porvcnn, * i « >iSO: SE 
plrnnza, hcy Plácido. Se da buen | ^ fortes , y 
Bn la misirii. informan.^ ¡arena por su cuenta. Pueden sacar un 
iornal de cuatro u ocho pesos diarios. | 
de 8 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. m. i 
CH A L E T : SAN MARIANO, Avenida Mayía Rodríguez 
¡vendo dos chalets con garage; los entre 
go en el acto. Julio Gil, Oquendo, 92 
) y Peñalver. 
1 28134 6 ag. 
S e g r a t i f i c a r á c o n diez p e s o s a l 
que entregue e n L e a l t a d , 6 6 , b a -
j o s , u n p e r r i t o m u y ch iqui to , co lor i 
c a f é c o n l eche y que a t i ende p o r 
X a c l o n a í ProTisaonal 
De orden del s e ñ o r Presidente « 
este C o m i t é Ejecut ivo Nacional hago 
constar que en s e s i ó n celebrada el 
día de ayer, y a p e t i c i ó n de lo^ pro-
movedores de u n homenaje al doctor 
Alfredo Zayas en l a v í s p e r a de su 
o n o m á s t i c o , se h a acordado trans ler ir 
para el p r ó x i m o d ía 3 de agosto líi 
r e u n i ó n de las Asambleas Provincia-
les del Partido Popular Cubano que 
estaban convocadas para el día dos 
del propio mes, con objeto de hacer 
posible a numerosos correligionarios 
la asistencia a dicho Iiomenaje y a la 
expresada r e u n i ó n en la c a p i t á n de la 
provincia respect iva. Y para cono, 
cimiento de los delegados electos y 
miembros; ex.oflcio de dichas asam-
bleas provinciales se hace p ú b l i c o 
por este medio d e j á n d o l o s convoca-
dos para el acto. 
Habana, Jul io 27 de 1920. 
D r . J o s é R . del Cueto, 
Secretario de Correspoi.dencia, 
Vto. Bno., 
Alfredo Z a j a s , 
Presidente. 
F:NsaIía. e l n o m b r e de " C h i q u i t i c o " . 
R H , A L I A , 
C a; 
UNOS Informan 
t S S S Í S p a ^ a ^ e a ? ^ ^ v ^ V * ^ ^ Z'83 ^ ._ .,_ , 13.66 por 50 metros, fabricadas de 
« JT T 
ATX 
"ÍJloao^altos'^n ¿PlTarrio de Mon-j en < 
inampostería, situadas en la Calzada del 
Vedado, con Jardín, portal, sala, saleta, 
¡ cuatro cuartos, baño y cocina. Trato dl-
l recto con el propietario. Mercaderes, 21. 
U E K 1 . E S 
r T n sala? Valeta. tres cuartos, e.tá ^ los T nidos. — r — — r e s , -x. 
de cas v doble servicio: a tod^ en la Playa de Marmnao. j S j n 6 a)c 
Unuiler 123 pesos. Informan: .luán - . « ag. lH _ ^ . 
Belascoaín y Lagunas, vidriera do | " T - ^ o . SK s o l i c i t a e n EOOONe"-I T O M O *18-000' »3-500 •r 91 000 EN HIPO-
is. « i A r o , para una grúa de caldera ver- * ^ l ; / ^ 6 ^ 0 f " o ^ ' 0 0 nna ca?a ^"f' r 0̂ Jl- lH,.ai ó,,» .i„«rm.. or, lo Mi*M.«ii£. Tin-1 na, dejando 15 6 20.000 pesos al siete 
1 t 4 r » i ^ r \ V ^ T O ' V l ? ^ 
H A B A N A 
^ jrx. ro, pai 
I tical, que duerma en la colocadíin. In
forman en el ferrocarril de vía estre
cho míe estll frente del paradero de los 
fnldos, en la Plava de Marianao. 
28248 6 ag. 
P E N D I E N T E S C O N 8 B R I L L A N T E S 
Se vende un par de pendientes, con 
ocho piedras, talladura francesa, blan-
cas y limpias, son de lo mejorcito que 
na. dejando 15 ó 20.000 pesos al siete | viene, costaron en la casa de Quinta-
por 100. 1-5157, en la Víbora. Octava, nú-1 • -mero 21; 
2S209 
de 1 a 
30 Jl. 
• i S O L A R E S Y E R M O S 
oí? 
o í - ; A media c u a d r a de l J a i A l a i , e n ¡ 
Concordia, 165 , b a j o s , se a l q u i l a 
fresca h a b i t a c i ó n , a u n a o dos p e r -
sonas, en casa t ranqui la y c o n co -
modidades. 
, 0240 •!'i--s 
O F R E C E N Vendo inedia manzana terreno, pega-
: R I A D A S D E M A N O Y M A N E - ' d a a Viye$» fM-rocarriles, muelles de 
U D 0 R A S 
I) |>KA COLOCAR l N A M l < HA-
peninsular de 16 años de edad. O cha de criada de manos: tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse a calle Zanja, número 
86, Im.jos. Hablen cr/n la encargada. 
28181 30 j l . 
D E S E A 
Tallapiedra, punto inmejorable para 
cualquier industria. Informan: San Ni-
c o l á s , 125. 
28268 31 j l 
na, hace un año , $1.600, se dan en 
$1.300, lo menos; es buen negocio^ 
No pierda esta oportunidad que se 
presentan pocas como ella. Campana-
rio, 191, esquina a C o n c e p c i ó n de 
la V a l l a , en la 2a . de Mastache. 
28154 31 Jl 
e indudablemente, deb ía de estar en-
ferma del c o r a z ó n . . . 
— ¿ Y c ó m o o c u r r i ó l a desgracia? 
— ¡Ah, caballero! A ú n me parece 
que lo estoy viendo. L o s primeros 
días del e s t í o , los obuses l l o v í a n a l -
rededor de esta casa ; pero nos sa lva-
mos milagrosamente. D e s p u é s fue-
ron a l e j á n d o s e cada vez m á s . Y a nos 
c r e í a m o s fuera de peligro y v e í a m o s 
pasar los obuses por encima de núes , 
tras cabezas, produciendo ese ruido 
part icular . E r a la d i s t r a c c i ó n del 
b a r r i o . . . Mi pobre T e r e s a estaba en-
c i n t a . . . U n a m a ñ a n a cayeron dos 
bombas en el barr io . E r a n dos bom-
bas de esas antiguas, de mecha; una 
de ellas fué apagada antes de esta-
l l a r ; l a otra no hizo daño a l g u n o . . . 
Pero al d ía siguiente c a y ó otra junto 
al jardinil lo. muy cerca de esta ca-
s a . . . Recuerdo perfectamente nues-
tro espanto, el terror que se r e t r a t ó 
en todos los semblantes. Teresa , pá-
lida como la muerte: yo, s in saber lo 
que me pasaba, gritando a todo el 
mundo que se arrojase a l suelo para 
l ibrarse de l a m e t r a l l a . . . ¡ H o r r o r ! 
Juanita estaba fuera jugando cerca 
del terrible a r t e f . t í t o . . . Todos pre-
vimos una c a t á s t r o f e ; pero s ó l o la ¡ 
madre se a t r e v i ó a e v i t a r l a . . . L a 
bomba no estallaba. Se v e í a la Ha-1 
ma de la mecha r i l l a r d é b i l m e n t e a la . 
luz d e l ' d í a . . . T e r e s a no vac i ló ni un 
m o m é n t o ; se l a n z ó fuera, se I n c l i n ó ! 
sore l a tremenda ala y a l l í permane-
ció un segundo, que fué una eternl-
dad para nosotros, paralizada por el 
terror, sí naliento para soplar las j 
manos, como m u e r t a s . . . A l fin, hizo j 
un esfuerz.o s o p l ó y a p a g ó la mecha. ' 
Inmediatamente, c a y ó desvanecida y i 
la llevamos a su cama. Pasaron cua- | 
tro d í a s ; vino al mundo el n i ñ o . . . i 
T e r e s a m u r i ó . . . 
Hubo un largo silencio, hasta que 
el vjejo, con l á g r i m a s en los ojos, 
c o n t i n u ó : 
— Y o me q u e d ó con el n i ñ o . . . Nun. 
ca he podido soportar que le impon' j 
I gan el menor castigo; por esto e s t á 
Hermin ia Mlguez. de 15 a ñ o s de i tan mal criado y es tan travieso, 
edad y vecina de Martí 80, en María- I e!a bala ¿ e s l a í'ue e s t á en el 
nao, t r a t ó de suicidarse, ayer r o c i á n - ! c"arto donde cose Juan i ta? 
dose las ropas con p e t r ó l e o y p r e n - ' — S í á l i o 
d i é n d o l e s fuego 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Dicha joven r e s u l t ó con graves que. 
madurah. 
I n g r e s ó en el Hospital de "Calixto 
García ' . 
E S P L E N D I D A C A S A 
espléndida chsii de huéspedes Cana-| 
io. "ir.i. altos, casi esc»iiin:i a , u f . • i i i n p l l r con su obligación. Peíia Uobre., 
KlUii amplias y ventiladas bi'bita-, m.m'ero j =• ' 
i con i .ila asiM- ii'-ia. trato esmera- , ..v,. , «j 
estricta moralidad para hombres : |—Z—Z—Z—_ . 
ijaa a las familias estables. | Q E D E S E A COLOCAR I'N'A PKNIXgr-1 
iléctrli-a. telefono, i-uartos de baño O lar de criada de manos: lleva tiempo 
' i v caliente. No se mude sin en el país y tiene referencias. Dirigirse; 
al Hotel las Villas, Egido, 20. 
28200 30 Jl. ! 
rué le convendrá por ser 
fres-a ' .•.'.moda de la Habana. 
4 ag. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A " 
30 Jl. 
dora. Sabe cumplir con su obligación. 
Departamento para oficinas; c ó m o d o s , : •M,^.,eres' 
frc:cos, con todo servicio y ascensor, 
se alquilan en Compostela, 65. 
jas? :n Ji. 
e d e s e a f(m o c a r e n ( a s a d e i R O D R I G U E ? E C A Y Y S A N C H E Z 
moralidad una c . -abe! ^ ^ » V J U E X C C A I I o n n c r i E X 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P O S T E L A . 19. 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
A P R E C I O S MUY BAJOS SE V E N D E 
¿ \ . un par de pendientes brillantes so-
los, una sortija con un brillante, un par 
j de pendientes, esmeralda y brillantes, 
de finísima clase y otras Joyas; todas de 
I primera calidad. Pueden verse en Manza-
I na de GOmez, número 522, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M. Paajrtn. Teléfono A-9760. 
28209 30 Jl. 
_ i ~ V I S O : S E ~ V E N D E TTXA MACH INA 
¿ \ . Singer, de cinco gavetas, medio ga-
binete, ovillo central, casi nueva; se da 
a precio módico. Aprovechen ganga. VI-
lle?a«. 99. 
28297 2 ag. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E 8 -_ pafiala de criada de mano o maneja-
L o s p a n a d e r o s y e l d e s c a n s o d o -
m i n i c a ! 
Ayer estuvo en la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a una c o m i s i ó n de obreros 
del gremio de panaderos de la H a -
| baña, para conocer el resultado de 
las gestiones que vienen haciendo a 
( fin de lograr el descanso domini-
cal . 
No pudieron ver al general S á n c h e z 
A g r á m e n t e . 
E n la Habana jios dijeron los co-
misionados, existen m á s de nueve pa 
n a d e r í a s y cien obreros del ramo, no 
agremiados que e s t á n elaborando pan 
los domingos. 
A U T O M O V I L E S 
t'K 41-01 M AN AMPLIAS H A B I T A C I O 
'", net altas a niafrinionio sin niños o 
D E DESEAS COLOCAR DOS MUCHA-
O chas españolas, a ser posible en la 
misma casa; una es recién llegada y la 
otra lleva tiempo en el p ías ; de criadas 
•le mano o manejadoras. Cerro, «27 
-•S2i)0 no Jl. 
•e. Bolos. Neptuno v Marqués Gon- 1 D E S E A COLOCAR VSA J O V E N p m -
O insular de criada de mano o maneja-
0 6 ag. I ,lora: sabe cumplir con sus deberes y tie 
_ ^— ¡ nc buenas referencias. No se admiten tar-
jetas. Aguacate. 17. 
30 Jl. 
Ver r iada hat U a c i ó n : a hombres o 
ir - trimonios solos, fin n iños , ni . mmî mm̂ mmmm̂ m̂mm̂ ^̂ ^̂ m̂m 
•A'es, ni enfermoc; han de ser per- C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
icms decentes. Luz , Ilavin, t e l é fono , 
- ¡ •n baño. San J o : é , 82, altos. 
-M JL _ I 
Raésper'cs: en Prado, 123, se alqui-
l .^ARMACIA EN I,A HABANA. E N n.r, 
J . mil pesos. Venta 4.500 pesos al mes. 
con contrato de 6 afios. Alquiler 180 pe-
sos. 
C A S A S E N ~ L A W T 0 N 
Octavo, cerca de San Francisco, moder-
na y amplia, 23 mil pesos. 
'Qí-tava, cerca del tranvía, con un solar 
anexo. Su precio 11 mil quinientos pe-
sos. 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA «'IN-dian, de cinco caballos, tres veloci-
dades, en buen estado de funcionamiento. 
Precio: 225.00 pesos. Puede verse en la 
calle Vapor, número 55, letra B ; por 
San Francisco; do 11 a 1 a. m. y de 6 
a 7 o. m. 
28201 ' 3 ag. 
D E O R I E N T E 
S E X T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Santiago de Cuba, Jul io 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n . U g l j a r , Granada, ha fallecido la 
s e ñ o r a Manuela Herrero , madre aman 
t í s í m a del conocido comerciante en 
v í v e r e s s e ñ o r J o s é Gómez H e r r e r o . 
i—i—raTwnwi i^iiwmiiiim" 
E s t a t u a s d e M a d r i d 
T A C I O M E S 0 C O S E R 
Solar en San Francisco, entre 8 
20X4O. 10.500 pesos. 
(T \ A . J sea JOVEN DE COLOR, F I N A , D E -colocarse de criada de cuartos 
0 para manejar una niña mayorcita. Tie-
ne quien la recomiente. Se prefiere en 
l. > • •, • ¡el Vedado, Bafios, número 2. esquina a 
i»n naoUaciones con todo servicio, a l üa., altos, en la entrada. 
precios e c o n ó m i c o s ; solamente para 
hombres. 
no. Paula, 39. 
, O E DESEA ( OI.OCAR CNA JOVEN pen-
. O insular para cuartos o criada de ma-
ne 
2R27G 30 Jl. 
V I B 0 R . 
Príncipe de Asturias. Herniosa casa con 
Jardín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, patio y traspatio con fru-
tales, servicios de criados. Mide 10X50. 
Su precio 17 mil pesos. 
H A B A N A 
^ H E S I T A S 
- .Aguila, cerca de Vives, de 2 plantas, 27 
T | N A 8ESOKA ESPADOLA DE M E D I A - u,n pesos. 
U na edad desea colocarse de criada I 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
de cuartos en casa de moralidad y corta 
familia. Informan en el Vedado, calle 
114, número 11, entre Línea v 11. 
28285 30 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
V E D A D O 
l ÜADO 38, ALTOS, SE S O L I C I T A 
m criada de manos que sea recién 
30 j l . 
<OI.U ITA BN t Mi'i.DKADo, 
ios. nna t riarla de mano que sepa 
' . . . .-wm: reH.'.n Mesada que no se 
•He. Sueldo: .-.o ^esos 
C tlUAIM» FORMAL SE O F R E C E P A R A viajar con caballero o familia que 
vaya a Nueva York. No tiene pretensio-
nes. Para informes y tratar, por escrito, 
n Francisco L . Román, Centro de De-
pendientes. 
•j«so:; so j l . 
2 casas en 37 mil pesos. Tienen *ala, 
unleta y 8 cuartos cada una y cuarte-
ría separada. , 
?fi210 
Cuba Automovilista. Gran Academia pa-
ra la enseñanza teórico y práctica del 
manejo y cuidado de automóviles, trac-
tores, etc. L a verdadera única Escuela 
sistema europeo de Ralp de Palma y 
Chevrolet. Dirigida por profesores euro-
peos. No gasta un centavo antes de vi-
sitar nuestra grande Academia de la 
| calle Cuba, número 22, al lado del Con-
Sj Ji i suladó español, y del garage de Zapata 
Y , d i s t ra ído , e n c e n d i ó la pipa. 
I I 
U n domingo, por l a m a ñ a n a , traba-
jaba Juani ta en su cuarto de costura. 
E l n¡ño jugaba con sus juguetes. 
Se o y ó fuera la voz del abuelo, que 
gritaba: 
— A q u í e s tá el s e ñ o r Ehideline. 
L a joven hizo un gesto de disgusto 
al oir los pasos del que llegaba, y le 
c o n t e s t ó muy secamente al saludo. 
P a s ó un cuarto de hora en un s i -
lencio penoso. 
—¿Es verdad que se va usted a 
c a s a r ? — p r e g u n t ó , al fin, Eudel ine . 
— S í . ' 
—¿!Está usted completamente deci-
d i d a ? . . . ¿ X o puede haber nada que 
le haga var iar de o p i n i ó n ? 
Juana m o v i ó negativamente la ca-
beza, emocionada y un poco triste. 
— ¿ N i una p o s i c i ó n bril lante 
muy bri l lante? 
—Nada hay en el mundo que pueda 
hacerme faltar a l a palabra que he 
dado. 
Quedó Eudel ine como anonadado, 
con l a cabeza baja. Juani ta s e n t í a una 
c o m p a s i ó n i n m e r j a ; pero nada 'le 
dec ía , por temor a darle esperanzas. 
Se oyeron los pasos menuditos del 
niño, que llegaba, seguido de Gilbert, 
el novio. E n t r ó é s t e , diciendo. 
—Buenos d ías tengan ustedes. 
Eudel ine no le c o n t e s t ó . Cog ió al ni-
ño y se lo s e n t ó en las rodil las , y 
Gilbert se c o l o c ó Junto a Juanita. 
Oyó el d e s d e ñ a d o el beso que se 
dieron los novios, d e s p u é s , r isas apa 
gadas. Creyó que se re ían de él . Su 
rostro adquir ió una e x p r e s i ó n de odio, 
y sus ojos buscaban inconscientemen-
te, en un estante situado encima de 
la c ó m o d a , l a bala aquella que a p a g ó 
Teresa . 
I I I 
U n a tarde en que Juani ta y Gilbert 
h a b í a n salido, fué Eudel ine, como de 
Viene de l a p á g i n a T R E C E 
L o s escudos de las armas reales y 
de la v i l l a que aparecen enlazados al 
frente del pedestal, los bajorrelieves 
de los costados, representativos al 
de la derecha de armas y pertrechas i costumbre a hacer su"visita, 'se que-
de la n a c i ó n turca, y el de la izquier- I dó solo con el muchacho. Estuvo mu-
da de pertrechos y armas de la de 1 cho tiempo oyendo l a char la de la 
Holanda, y asimismo la lápida de Ins- i criatura, y sus miradas no se aparta-
cr tpc íón con letras de bronce que se | han de l a bala. A l fin, s o n r i ó de un 
xe en dicho pedestal, fué obra del ea- 1 modo terrible, c o g i ó al n i ñ o y lo pu-
cultor don Sabino de Medina so de pie en la c ó m o d a , de modo que 
A ñ a d e R i n c ó n que entre otros do-I udlese a lcanzar el mortal artefacto. 
cumentos de la é p o c a h a visto un pla-
no con las siguientes curiosas notas: 
A l t u r a mayor del caballo, 13.1Í3 
p íe s . Idem con el jinete, 17.1|2 Idem. 
— ¿ V e s esa cosa ngera? 
— S í — d i j o el n i ñ o . — ¿ Q u é es eso? 
Eudel ine puso los dedos sobre la 
mecha. 
Idem desde las ancas, 10.7]8 idem. i , 
^„ _ ,„„ „ • „ „ , i i _ „ r ! de acercar aquí una cer i l l a encendí -
V T R G E N T E : VENDO DOS CASAS, 1. D E I y Carlos I I I , con más de quince máqui-
ropa lim- ¡ / C R I A D O E S P A S O L , CON R E F E B E N -
! \J cias ¡ sabe su obligación: se coloca 
,, , j para comedor. Sueldo: 45 a 50 pesos. D U 
M#h 1 NA * f{IAnA PARA l..s men al tel.'-fono 1-1508; de 10 a 4. 
wiacerea de un;' casa pequeña: no | 28260 30 j l . 
'a de familia y no duerme I 
Wl. San Lázaro, 400: de' 
delante. I C O C I N E R A S 
mol M ITA l n a r i U A l . A O L E 
'el V«,V 1c",e »e «Moque poi , ' f ilado, 1,, esquina a H. 
1 ^ E O F R E C E E N A COCINERA D E M E -
meseF» diana edad. . L a recomiendan en la 
30 Jl. 
! T t ' NA. B t E > A CRIADA 
• bnrn ^V;1 hab>tacione.s y coser. 
y cortina. Wbora. Keparto Mendo-
•»-M7 
31 j l . 
- L T O S , PROXfMO A 
se solicita una criada pen-
'« servir a un matrimonio, 
"e alguna edad. 
1 rtltima casa »p'e trabajó. Dirigirse al Ho-
tel Continental, Oficios v Muralla. 
28301 30 j l . 
c ' l . DESEA COLOCAB FNA JOVEN K'í-
. O pañola de cocinera para casa de co-
mercio y de moralidad; sabe cocinar a la 
criolla y a la española. En la misma una 
criada. Informan : 17 y F , Vedado, sastre-
ría. 
28270 30 Jl. 
la, tres cuartos, comedor, cocina v ser-, 
vicios sanitarios, rodeada de murallas ;de cincuenta mil pesos de maquinaria 
de mamposterla, compuesto su terreno I para la enseñanza. No vaya a otras es-
de 565 metros, situada en punto alto, cuelas pequeñas, con un par de cacha-
en Buena Vista, último precio $10.000 v . . . _„ „ „ , K „ . 
una de madera, bien construida, con | rros TieJ0S' que no aPrenderá nada, per-
portal, sala, saleta, tres cuartos, come- j diendo tiempo y dinero. Curso especial 
dor y cocina, con patio cementado, pi- I de noche, de 8 a 10, para los señores em-
sos de mosaicos, 1 cuadra del tranvía, i «i-oh^» Air,. iinrar oí 
pn $3.600? Informa su dueño: Capitán! pleados de dfa' ^ J P ' L f 1 mAs fresc0 
C R I A D O S D E M A N O 
vAr.yANO:,SE N E C E S I T A 
Fs inH.P ^"mpHr con su obli-
^ S n c i a ^ ^ / ^ r 1 ^ presenle 
número 1. buen sueldo. 
30 JL 
D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
ar de cocinera: sabe cumplir con su 
obli sacian: es repostera. Gana de W 
a 40 pesos. San Ignacio, 43, cuarto nú-
mero 4. 
28275 30 Jl. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R A S 
»oi.ir iTA I 0« INERA P A R A 
esquina a 23. altos. mu 
C E D E S E A COLOCAR CN B C E N CO-
lar fl hotel; para el campo o para la 
ciudad. Su domicilio es Armas, entre 
Snnta Catalina y San Mariano, Víbora, 
Pasaje de Lima. 
28132 s i j i . 
E R A BLANCA. BCEN 
'nformes: Teléfono A-9436. 
30 Jl. 
I T A CN'A BUENA COCINKKA 
í e r e n ^ i 1 1 * extr«njera. Precisa rerenclas. ser aseada y no re-
C H A U F F E U R S 
T"[N C H A C F F E C R P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse: con referencias. Informan 
Manuel BeníteT!. la. Avenida y calle 5, 
Buena Vista, Columhia, a todas horas. 
^28244 31 Jl 
\ T'ENDO UN SOT.AR D E U S POR 21, en San Lázaro y Tejar. Víbora. Otro 
de 10 por 40, en el Reparto L a Espe-
ranza. Arroyo Apolo. Informan: Campro-
dfin. Belascoaín y San Miguel. 
2S262 5 agr. 
C E VENDE EtV E L R E P A R T O A L M E N -
O dares la esquina fraile Fuentes y Pr i -
mera, a $8.50 vara. José Fuentes, Aguaca-
te. 35. altos. 
2S2ÍH 31 Jl. 
de la Habana. Cuba, 22. Oficinas para ma-
tricularse, Cub . 22 y Monserrate, 137. 
Ag,encla de colocaciones. Se garantiza 
la colocación, etc. 
—Pues has de sacer que no se pue-
Mayor ancho por las pantorri l las 5 ¡ ^ Te abvie]o.. 
y medio Idem. L o s pechos del caba- I haff s nuncaf 
l io salen dos dedos m á s que el ma- • ¿ P o r q u é ' 
^ U n concejal apellidado Carnicero ^ o ^ 1 1 6 - ^ Port,Ue 86 enfadár ía el 
pidió al Ayuntamiento en 1873 que se | _ . ^ q u é eg lo que hky en esa me. 
cha? hic iera desaparecer la estatua de F e -
lipe I I I y se alzase sobre el pedestal 
una a l e g o r í a conmemorativa de los 
m á r t i r e s del 7 de Jul io de 1822, y as í 
se acordó , t r a s l a d á n d o s e l a estatua a 
los Almacenes de la V i l l a y gastando 
— N a d a . . . ; peró no debes encen-
derla con una c e r i l l a . . . E s t a l l a r í a y 
te daría m i e d o . . . ; es como un petar-
do. 
—Pues eso no me asusta. Me gus-
2S29í, 30 Jl. 
C E C E D E N CUATRO S O L A R E S E N L A 
0 Cuarta Ampliación del Uepano de 
Lnwton. en la calle A, entre 14 y 16. 
MAs barato que la Compañía. T-.flSt; de 
1 a 2. Octava, nfimero 21, entre San Fran-
cisco y Milagros. 
282CO 30 Jl 
5 Í A Ü C U N A R I A 
E V E N D E UNA P E Q U E S A MAQUINA 
compresora de aire, casi nueva, con 
motor eléctrico, para dos corrientes trans 
' portable y con todos sus accesorios, 
^X" . ! propia para un marmolista. Está tra-
TE R R E N O , TROPIO P A R A UNA I N - i bajando. Para verla y tratar, calle 17, dustria: Vendo una manzana, con | esquina a 12. número 482, garage nu-
6.000 metros: muy poco de contado, a i mero 3, Vedado. 
dos cuadras de Infanta: y vendo una | 28200 31_J1. 
faja, con -2 do fondr., pnr RS de fren- i — — 
te. Rublo Gil, Oquendo, í>2 y Peñalver. 
23135 _ ag. 
T > E P A R T O MENDOZA, VIBORA: VKN 
el Municipio en el traslado 875 pese- : tan mucho los petardos. T a he tirado 
tas . í algunos. 
E n 1874 acordó nuevamente el I —P e r o é s t e no podrán hacerlo es-
Ayuntamiento que volviera la estatua tal lar, porque no e n c o n t r a r á s cer l -
a su pedestal. l i a s . . . T u abuelito se enfadar ía . 
— ¡Oh: Xo me deja jugar con fós fo -
ros y los guarda siempre en sitios a 
los que no alcanzo. 
E l n i ñ o miraba la mecha con aten-
c ión . Eudel ine le puso de pie en el 
suelo. Es taba temblando. Su vista se-
g u í a ansiosa a l a pareja de J u a n a y 
Gilbert que se paseaban por el j a r -
dín. 
I V 
P a s ó a l g ú n tiempo. Ivos novios ha-
bían fijado y a la fecha de la boda. 
E l abuelo pensaba en sus cosas, vU 
gilando al n iño , que jugaba en el j a r -
dín, cuando l l e g ó Eudel ine. E l ancia* 
no le par t i c ipó la boda y le Inv i tó a 
ella. Eudel ine r e h u s ó la Invi tac ión , 
L a s letras de la I scr lpc ión que apa^ 
recen en el pedestal costaron 3,400 
reales que Madrid p a g ó . "Maleficio 
, ' C U E X T O 
] \ I I S C E L A N E A 
X \ do un magnífico solar de esquina. ¡ /?JAN(, 
en una de las mejores calles del Repar-1 Casi 
• • A: COMPOSTELA Y ACOSTA. 
sa de baños de Belén, vendo tan-
». ttM más barato que la Compañía. I au<?8 de hierro de 6.000. 4.000 y 3.000 sra-





en 17 y A, Garage, Vedado. 
R U S T I C A S 
80 Jl. lOMPRO UNA COLONIA DE CASA EN 
£¡E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R i ^ i en casa de comercio o casa partien. 
"ere U v c ,lar> <lne ha-Ta manejado máquina de Par-
síeldo V " Tmbio trat° « ^ b l e , ; ^ u « ^ « a « 0 l -^a-raT1lnformes: 
, w«undo „• p '»mpia, etc Prado Teléfono A-<09o. Llamen a cualquie-
- : Piso, entre Animas y VirJ | r a ^ a - ^ ^ 28273 
D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
C O ^ P R ^ Y V F N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
, / COMPRO 
^nit"!;11 r-1' PARADERO DFI ^ ^ ' J ? , ^ * K ^ S 1 ^ - . «OJ a .umbio una ^ caballerías 
^mil.o Rozoz. Ub solicita "nina- en la víbora- I"» Tale $35.000; acepto la Potrero. C 
» ^ n e de Marqués Gon zftl«7 ''l1 renc,a^ en ""odíto o efectivo. 1-5157. '.P" to la cía? 
CNA CA&A V I E J A E N L A 
de Refugrio-, doy a cambio una 
buena y valga lo que piden. 
Vendo colonia en Oriente, con 31 ca-
ballerías netas y 12 de potrero arti-
ficial. Tiene Romana, grúa de acero, 
tienda fonda, romana, barracones, doce 
casas Estimado 2.000.000. Pagan cinco 
arrobas sin renta. $250.000. Mitad con-
tado. 
Otra cerca de la anterior y con Igua-
les aperos. Estimado 1.200.000 arrobas. 
Precio $150.000. Al que compre las dos 
se le hace una rebaja. 
Otra en r^magiley, en terreno propio. 
47 caballerías de caña, 22 de monte y 
te de precio. Estorban. 
50 Jl. 
de potrero. Caña de uno y dos cortes. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
27 de Jul io de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m., del 
meridiano 75 de Greenwich, 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s ; P inar 
761.00; Habana 761 02; Roque 762.00é 
Santa 'Crpz del Sur 761.00. 
Temperatura: Pinar 24.0; Habana 
25.8; Roque 25.0; Santa C r u z del 
Sur 30.0. 
de Marqués González, 
30 Jl 
i u n a , í 1 P I A R I 0 d e l a m a -
r a n í n a e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
se de aperos: molió en la ¡ tros por segundo- P inar NW, flojo; 
Octava, número 21: de 1 a 2: entre San I «'.'tima 7-afra Plfisj]e " J r m í í M f l f R S l con'I Habana S W 2.3; Roque, calma; San 
Francisco y Milagros. < io. incluso terre»o. Sí.iO.OOO. Mitad con-\ a"a ' 
28260 -jo U ' tarto v resto en tres zafras. . ta Cruz S B 0.9 
Otra de 61 caballprias netas y 10 de | Estado del cielo- Habana y Santa 
O E COBCPRA UNA CASA, C R E C I O : D E potrero y batey. Tres grúas, tienda. 401 ^ o r ^ ^ H r . Pinar cubierto. RO-
O de 9 a 14 mil pesos. Perímetro, de rasas. ^arra.;ones, agua y demás. Quedan j Oruz despejado. Pinar, CUDierto, no-
Reina, Galiana y San L'ázaro, basta Ve-1 diez afios de contrato. Estimado cuatro que parte cubierto. 
dado Señor Guerra, San Rafael, 86, a l - millones. Esta colonia es la mejor de i Aver iiov:x en Artemisa , Cabanas, 
tos, de 10 a 1 j de 5 a 9. f fiejro de Avila. $800.000. 
2̂ 2.-5 1 . . . lL^n estas^colonTa» no hay que gastar ^ Puerta de Golpe, San Cris tóbal . P a -
E l anciano fumaba en su pipa a la 
puerta de una cas i ta de los alrededo-
res de P a r í s . Los ú l t i m o s rayos del 
sol i luminaban las cimas de las coli" 
nas. , , , 
— A principios del 71 aun v iv ía mi 
pobre Teresa—dijo el anciano. 
—¿La madre de J u a n a ? — p r e g u n t ó 
su interlocutor. 
—Sí , s e ñ o r . 
E l Interlocutor era un hombre fla-
co ; t e n í a el pelo de un color raro , los 
ojos hundidos, l a boca de labios del- l 
gados y de e x p r e s i ó n equivoca; el co-
lor amarillento del envidioso. Iba a 
l a casita todas las tardes, desde ha-
c í a muchos meses, porque estaba ena-
morado de Juanita , l a nieta del ancia-
no. Kste le rec ib ía con agrado, pero 
l a joven p a r e c í a preferir al hijo de 
un vecino, obrero como ella. 
E l otro deb ía saberlo. A pesar de 
ello, s e g u í a yendo a l a casa. Fuese 
por orgullo o por timidez, j a m á s ha , 
bía hecho l a menor i n s i n u a c i ó n . 
Se contentaba con mirar a Juani ta , 
mientras é s t a c o s í a y jugaba con un 
n i ñ o de ocho o diez a ñ o s , hermano de 
l a joven. 
Aquella tarde el enamorado escu-
chaba a l viejo, el cual le estaba con-
tando l a muerte de sus dos hijos, los 
dos devorados por la funesta guerra 
del 70. 
—¿Afln no había usted perdido a la 
madre de J u a n a ? 
— N o . . . ¿ S a b e usted c ó m o m u r i ó 
—Algo he o ído hablar de eso; e l 
susto producido por un o b ú s . 
V e r á usted; desde que su marido 
p a r t i ó para incorporarse a l ejército» 
l a pobre estaba siempre sobresaltada, 
B L U S A S 
F A L D A S 
V E S T I D O S 
R O P A interior de seda, kiraonas, 
sombreros de diversos estilos y colo-
res y confecciones en general, loa te-
nemos para todos los gustos, los de-
tallamos a precios de verdadera gan-
ga. 
L a casa de gusto 
«LE CHIC 
N E P T U N O 7 4 
( E n t r e Manrique j San M e ó l a s . ) 
T E L E F O N O N o . 2 2 5 6 
C6230 4d,-28 
malhumorado, y el abuelo, que cono^j 
cía el p o r q u é de su negativa, no sen 
i n c o m o d ó . ,1 
— L a vida es cruel—le dijo. 
No r e s p o n d i ó el otro y se a c e r c ó a l j 
n i ñ o que estaba amontonando u n a s j 
piedras. L e dio un paquete de bombo-* 
nes. 
—Gracias—dijo el n i ñ o . — ¿ V e s ? E s - I 
toy haciendo una casa ; pero no s é c ó . 
mo a r r e g l á r m e l a s para hacer l a ven- | 
tana. E s muy difíci l . i 
Eudel ine le Indicó el medio. A l IujI 
d i ñ a r s e , c a y ó al suelo una ceri l la- i 
E l n i ñ o l a c o g i ó y se l a e n t r e g ó e n ' 
seguida. i 
— H a s hecho muy bien en devolver*] 
mela, pues s i tuvieses un fós foro pow] 
dr ía darte la mala idea de Ir a en- j 
cneder l a mecha y tu abuelo se enfa-*l 
daría . 
(El n iño , Cándido, m i r ó a l hombre y i 
e x c l a m ó para sus adentros: 
— ¡ P u e s si llego a a c o r d a r m e ! . . . 'j 
Eudel ine v o l v i ó al lado del a n c i a n o j 
Por l a ventana del cuarto de cos-j 
tura se o í a n las voces de los novios»! 
que charlaban y r e í a n conteiAos. 
E l n iño , al cabo de un rato, se can^i 
só de amontonar piedras y se sentór 
en el suelo, mirando d i s t r a í d a m e n t a 
en torno suyo. 
— ¡ C e r i l l a s ! nJ 
H a b í a como u n a docena de ellas es-j 
parcidas por t ierra. L a s c o g i ó , s o n " 
riendo con malicia. Se q u e d ó un r a ^ 
tito pensativo y d e s p u é s e n t r ó en l a 
casa. 
Eudel ine se d e s p i d i ó del abuelo y 
se a l e jó precipitadamente. 
Y a lejos ,sobre una al tura, se vol -
v i ó para mirar l a casa. 
Todo estaba en ca lma; el campo 
p a r e c í a repoífcr en el m á s absoluto 
silencio. 
De pronto v l ó Inclinarse la facha-
da de l a casita, abrirse l a techumbre 
y sa l ir una nube de polvo. 
Inmediatamente l a e x p l o s i ó n r e -
t u m b ó por el llano y por las colinas. 
j . h . n o s a r . Crónica Católica 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n d e l 
T e m p l o d e B e l é n . 
Bl pasado domingro, eolebttJ el Apoa-
tolado de la Oraci6n del templo d« Be-
l¿n, la Comu-ii6n mensual reparadora, a 
las siete a. m. 
Celebró la Santa MIm, y dlBtrtlrayrt 
la Sagrada Comumlón, el R . p . Jesús 
Fernandez. 
Asis t ió bastante concnrrencla de fie-
les. 
Fué amenliad» con cflntVes por el co-
ro del templo. 
A las ocho, «pnea^o el Santísimo Sa-
cramento, dijo !a Misa que fué ame-
7iiza<'{ ron ^Inticos, el Dlrettor del 
Apostolado, R . P , Amallo Morín S. 
ü. Despuós del Santo Evangelio diri-
gió bu autorizada pal.nbra a los fieles. 
Concluida la Misa, «• rwervó ©1 San-
tísimo Sacramento. 
L a parte n-usicil tnfi tnterpretad.i ba-
jo la dirección del maestro sefior Ran-
tiag-o Ervit i . 
ÍOIjESIA DE V U E S T R A PEXORA I>B 
L A CA til DAD 
E l domingo anterior ne ha celebrado 
este teirplo, solemne festlvid.T* a 
Nuestra Se íUm del Car nen, conforme 
al slsniiente proprauar 
A las siete y media, í e celebró la Mi-
sa de Comunión. 
Lastante canoorrid i el banquete eu-
carístico. 
Alan nueve, la solemne. 
Ofició el Pflrroco, Tí. P. Pablo P^blo 
Folchs, nslstldo de los Padres Oirrales 
¡r Martf. 
Pronnnció el panojrlríeo, el R . V. 
Juan .Tosó Roberes. Secretarlo del M. 
V. Cabillo Catedral 
L a parte musical tné dMgWa por el 
majestro. 
Fue interpretada por 'ma jrran or-
Qnesta v nutrido coro fle roces. 
E l templo bellam(!nic acornado. 
L a Camarera, seflorlta Carmen Cam-
pos qne costeó la fiesta, obseqntO n In 
concurrencia con piadosos recordatorloi" 
C O F R A D I A D E SANTA MARTA D E L 
T E M P L O D E SAX F E L I P E 
DI *>?» 
A Tas R y media a. m., Misa con ml-
r.lstros y elerclclo leí Triduo. E s a 
intención de la sefiora Marta (íotí7.A-
lez. Por la tarde, a las 7 Ronari,, le-
tanía, sermón por el R . P Dliector d i 
la Cofradía F r . Iirna «lo .le S. .lúa-, de 
la Cruz, ternilnrtndoie, co:. la jrran Sal-
•<e. E s n intención de las asociadas Leo-
nor v Victoria. 
L A F I E S T A D E S A \ ' IONACIO E X E L 
T E M P L O D E B B L E N 
E l próximo sábado. |m»n función a 
San Ttmncio de Loyola. 
Predicará el Bxcmo. y Rvdino. Señor 
Obispo de P:nar del Rio . 
L A ASOCIACIOy P O N T I F I C I A 
Conjuntamrnte con Ir. Se nana del J u -
bileo, celebró la Asociación Pont^icia 
de Adoración al Sar.tfíinio Sacramento, 
los cultos anuales. 
L A SEMANA D R . , C I R C t . L A R 
L a Misa de exposición tn* celebrada a 
las ocho. a. m. 
A las cinco p. na., estación y rosarlo 
cantado, bendición t reserva. 
E n los cuitos vespertinos de Innes a 
rábado ambos Inclusivo ne predicó la 
divina palahra por Morv^flor Sant'ago 
G . Amlró. Canónigo Penitenciario. 
IíA F I E S T A D E 1 A J ' O X T I F I C I A 
A las siete n. m.. se reilflcó la Misa 
de Cjmunión general. 
Estuvo muy concti'Tida. 
Fué amenizado el banquete eucar'sti-
co por el orsranista del templo. 
En el rírapllo patio de 1a cara recto-
ral se sirvió el desayuno a los comul-
qandos. 
A las noerc s. m., celebró la Mina so-
lemne, Monstfior Ma.uel Meníndez. Di -
rector Diocesano de la Pontificia, avn-
dado de los Padres Cal'isanz y Ter-
ra nde«. 
Orquesta y voces interpretaron la par-
te musical. 
Fu'- muy cloglnda. 
Prenunció el sermón, el R . P. Mirael 
Ontiérrez. Superior d« los Pa/írea Paú-
les l e í Convento de la Merced. 
E l templo se hallaba artísticamente 
cnsralana lo. 
Antes de la Misa, e' D'rector D i o » -
cano Impuso medallar a nuevos a^ocia-
Oos de ambos sexos. 
Fué relado ©1 Santislmr. Sacramento. 
I asta las c'r.co de la tarre, por la se-
tlora. soñoritüs y caballeros pontifi-
cios. 
A la expresada hora, se rezó la es-
tación, panto Rosario v cántico* por 
el pueblo > pontificios. A 4sto4 sliruie-
ron las Let-mían de los Santos y la 
procesión del Santfsl»,io í^acranwto, 
one recorrió el Intencr del templo y 
rarqne contliruo al misito. 
F u * solemnísima. Jjon pontificios cantaron los Himnos 
litúrgicos. 
De retemo en el tempoi fué reserrado 
el Santísimo Sacramento 
Despn^ da e t̂e maiest.ioso neto, s^ 
cantaron los Himnos Cortrón Sajito y 
Eucarístlco de Sajra.ttljtabsl. 
A tan grandiosos cultas aírresfó la 
Asociación Pontificl». la caridad para 
con sus prdlJmos. 
A las tres do la tar<íe ríen pebres 
fueron socorridos a razón de caar^nta 
centavos cada uno. 
; Bella acción! 
A la concurrencia s© bi obse<;uld c"T\ 
pindosos reccrdatorlos. 
Felicitamos a la Pontificia por la 
solemnidad de los cultos anuales. 
I M P R E S I O N E S COMPOSTELANAS 
L A SOLEMNIDAD E U C A R T S T I C A D E L 
P R E S E N T E A.^O :")E J U B I L E O 
"Verdndero extraordinario esplendor 
tuvo hoy la festlvidid del Santísimo 
Corpus Chrlsti. 
Compostela celebra con Inusitado en-
t-.isiaomo el presente Afío .Tni'llar del 
Apóstol Santiago, y no oodfa menos 
de aportar a la fesrlndad Encar>.tlca 
del misrao la míin crande brillantez. 
Así lo cernirrendbnoH todos . al ver 
cruzar esta mafiana r c r l::s nrinclnalcs 
rúas cowpostelanas la solemnísima pro* 
cesión del Corpus. 
vífkñji/ Út l a J i A A i f t A j u l i o 2 S de 
• i i . t>,- —,t. tq nroco»'16D fueron c^nsa l U c e bastante « « « P O . M f «OU R«cogida â P T O ^ , , Je8ÚS 
'tanta brillantes. V el « a , loza 
por cotnploto, tambiAn ccntribuyo 
al más grande esplonrtar, 
Fitruraron en esta gran manlfe-staclón 
católica todas las .Toce» e Imágenes 
parorqulales de la cinda-l. precec.dos 
de la magnífica escultura ^cuestro de 
nuestro excelso Patrono. Y ls pre<.s'" 
dta la Igualmente arristlca de Nae^tra 
Señora Jel Pilar, propiedad del Exce-
lentísimo Cabildo cattdra-lcio. 
Después seguía la bamla de mr.slca 
D.unlclpal. , n. 
L a segunda parte de esta muy bnuan-
t© comitiva religiosa formábanla lo^ 
adoradoras cncarísttc j * nocturroa con 
>u bandera, quo portaba aon PlAciac 
VeWn Valladares, la comunidad en'ora 
de frailes frsnclacanop. los Bemmaristas 
Internos ron sobrepelliz y lo m'i»mo to-
«1rN9 los «acerdoten eon-posteianní y ios 
Párrocos presididos pr el Arcipreste del 
Giro de la ciudad, señf-r Cnesta Bonma. 
Sf-nlan el clero l.cne;!clal, con el 
pendón del Apóstol Sfnt'ngo, y el Ca-
'pitnlar, luciendo éste rl"»* cnpas plu-
viales ' L a s varas preslót-nciales, por-
tábanlas los canónicos sefiores Rívas, 
Fern-5ndP>:, Camba y AlrareB Villamil. 
L a custodia ron el fan ' «Iroc. artisti-
ica obra argéntea dorsla del célebre or-
ffebre Arfe, era con-lurldn a hombros 
)por -natro eapollane-s de la Bárnica. 
T>e 'preste iba el cañón 150 s-jñor Va-
¡rela Mndarlaga y el beneficiado señor 
'Creo, diácono y subdiáce^o- , 
A l Tltmo. señor obispo RTiTÍMar le 
acon'nañan. con hus trajes de capolla-
jf-es de honor, los «•apltulare* «eaorea 
' Cañizares y Alonso Polo. 
A ronMnnación figuraba el elemento 
rflclal siendo m:iv nutrl'.a la repre^en-
Tacírtn d-1 Ejército, nresl-tlendo el ex-
rplentíslmo .Ayuntamlentn en corpora-
rión con el alcalde accidental eefior Gl! 
rasare» • el comandante militar d«! la 
plaza y V^ronel del reglrdento Infante-
ría de /ara«roza don Leopoldo Qul'ez. 
T âs fuerzas del rcsrlniiento referido, 
ron la banda y la bandera que cubrían 
In carrera, Iban repleíár.dose, tomo es-
rolta. «1 final de la procesión, nurda-
f-í>o por el teniente coronel don ~en6 
Kdlgond'nu y el comandanta don Lucia-
no Plfielro. 
Tjas varas del pallo de respeto, por 
rancia prerrogativa, condi-íJéronJaa seis 
concejales. .„ 
Pisada la nna d© la t s v í e se reeogló 
la nroce:«1ón en la Catedral. 
^antftr'.nse por la Capilla Tartos rao-
tctps en los sitias de cortnmbre. 
T,a«» calles hallftbanso «tostadas. 
Xotfts© la presencia de mnchoa f iras-
n Sai-tíslTK* qneaó expuesto en IR 
T amílica todo el día. celebrándose por la 
larde solemi;»mjente la Koscrva, 
Mnfiana comienzan en dlcbo templo 
los brillantes cnltos riel Octarlarlo, pre-
fiieando el Canónigo seflot García (don 
Lnclano.) 
Tn la Alameda celebróse nn anlriado 
T aPo> nocturno, amenizado por la ban-
da mnnb-tpal . - . 
Compostola dfsfrntó boy nn© de los 
•Mas más errandes y espléndidos del pre-
?;entf APn" Tnbllar qne cada N> adqnle-
ir. mavor Importancia no cansándose 
Ae procnrarlfes los trtnalastas afanes 
Tistorales dol muy bendrxírlto Cardenal 
Martín de Berrera, o sea ol indis'utl-
Memente Primer Santlagnés. 
Concepto V. Monrene. 
Santiaso. 3 de Innl^ de 1920. 
Faro de VIgo.) 
< OXGRF'íAí.TON D E L A ANTTNCI.ATA 
Se Inri la a los confrregantes • la Mi-
sa de Comvniftn general, que se cele-
brará en Belén, el «Abado M del ac-
tual, festividad de San Ignacio de L o -
\ rvln. 
Se suplican lleven la medalla-
A K C i n C O F R A B I A 1>EL NT^O J E S U S 
D E P R A G A 
m del «etnal ha ce'ebrado fiesta 
.i su celestial Patrono, <»l Nlflo .Tesds 
de Praga, la Archlcofradía del mismo 
rombro, conforme ai signlente progra-
ma: . 
A las tres de 'a tarde, rezo de la c©-
vonit-?). a cual siguió la p'.átlca por el 
Director R. P . Ofiirano de la Presen-
tarión. C . D . Y a ésta la procesión 
por las navet< del tomplo. 
l^a Imnger' del Nifío eThds fuá porta-
ña ^n la carrosa la Archleofradía 
inangnradfl el mes anterior. Los n'ños 
• antaron el trecioso HImio al Nlfio de 
Praga. 
grados los niños al Nlñ«-
Con el canto de tierna, ¿espedida con-
cluyó la fiesta Infantil. 
J U B I L E O D E L A P O K C I U N C C L A 
Desde las dos de Ja tarde del próxi-
mo domingo hasta las rtope d© la noche 
?el lunes, se gana el Jnb .eo do la Por-
ciúncula, visitando una Iglesia francls-
l:ana' n>- C A T O L I C O . 
DIA 28 D E J U L I O 
Esto a.e3 está consagriulo a la Pro-
c i o í s i m a Sar.^re de B u * * » Señor Je-
SUK¡lISC^colar está en las Reparaxloras. 
Santos Inocencio I . papa; Sansón y 
Pelegrlno. confesores: Víctm-, Papa; Na-
tario. Cello y Acacio, mártires 
San Víctor, papa y mártir. Fué afri-
cano y por sn eminenro virtud y «Jran-
oes talentos fué elevado a la silla de 
Sa^ Pedro, en el año 192 Pedían un 
Papa de esta santidad y de estos ta'en-
los las nerejías qno por aquel tiempo 
despedazaban a la Santa Iglesia contra 
las -nales fulminó al aternas Mrtor con 
tanto vigor, r.ae se conoció haberlo for-
mado ol cielo para ©i iemdnar aquellos 
monstruos, . . 
San Víctor, fué en tod© y por j o d o , 
un verdadero sucesor de los apóstoles, 
tractlcando todas las virtudes y gran 
íeandose nna gran Toner^clón. Se cas-
tigaba con rudas peul íerrtas y se ali-
mentaba con tan poco, que era verdade-
ramente proúlglosa sn conservación. 
Muchas oonstitucl^nes p.ibllcó san 
Víctor para bien do 'a Iclesia univer-
sal y entre otras dodaró qne en caso 
de 'necesidad ce podía bavtirar con cnal-
oudera agua natural: esto es. qu» no 
©ra menester qne estuviese bendita con 
las ceremonias que usa la Iglesia ciaai-
fio bendice las pilas del bautismo. 
E n fin después de hab^r goben.ado 
este Santo Pontíf ice *fc***°*\^*": 
cristo ñor espacio de, diez años, recibí^ 
en premio de sus trabajos la corona del 
martirio el dial 28 de Julio del año 202. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la CatedrnJ la de 
Tercia, ven las demás iglesias las de 
costumbre. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A Ward Line 
E l r á p i d o r a p o r a m e r i c a n o SIBONEY 
s a l d r á p a r a N u e v a Y o r k s o b r e e l 
d í a 2 8 d e J u l i o . 
E l v a p o r D R I Z A B A z a r p a r á de 
l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e l N o r t e 
de E s p a ñ a s o b r e e l d í a 2 8 d e J u -
lio . 
P r i m e r a c l a s e : 
P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A - 6 1 5 4 . 
S e g u n d a y t e r c e r a d a s e : 
M u r a l l a , n ú m . 2 . T e l é f . A - 0 1 1 3 . 
W m . H . S m i t h , A g e n t e g e n e r a l . 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
C 6104 8d-20 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é » PÍp/üm, í z q u i e r a o j C * . 
D E C A D I Z 
V 5 * ^ « 2 H ^ n ü ü S A E S P A Ñ A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, 29, a las ocho a. 
m. se cantará la misa con Qu© mensual-
mente se honra a l a Santís ima >ir8en-
28117 30 3l- ^ 
IGLESIA D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l día 28 de los corrientes, a las ocho 
y media a. m. se celebrarán solemnes 
honras por el eterno descanso del Pres-
bítero D. Pedro Arambarri y Argallns. 
Párroco que fué por muchos años de esta 
feligresía. 
Se Invita por este medio a todos los 
reverendos sacerdotes, tanto secnlares 
como regulares, a sus amigos y feligre-
ses, a tan piadoso acto. 
E l Párroco, Pbro. Celestino Rivero. 
28 Jl. 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A las 8 y media s© celebrará el día lo. 
de Agosto la fiesta de la Gloriosa San-
ta Ana. E l sermón está a cargo do nn 
gran orador. Se invita a bus devotos a 
las congregaciones Marianas y a loa Pa-
jes del Santísimo. L a Camarera. 
27*18 1 a» 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
F I E S T A D E SAN IGNACIO D E L O T O L A . 
DIA 31 D E J U L I O . 
A las 7 y media a. m. so dirá la mi-
sa de Comunión general. 
A las 9 a. m. misa solemne a gran 
orquesta, qu© dirá el R. P. Rector, Pe-
dro Abad, S. J . 
Predicará en ella el Bxcmo. oofior 
Obispo do Pinar del Rio. 
Se gana indulgencia plenarla. 
28037 W Jl 
t i vapor CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n » J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á fijamente el 2 8 del corrien-
te para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y , 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a tus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A ft Cü . 
Agentes Generales. 
S a a Ignacio, 18. Te l t fon^ A-3082 
Vapor Conde Wíf redo 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, predos de pa-
saje, etc., dirigirse a : 
Agentes Genérale** 
S A N T A M A R I A Y C / 
San Ignacio, 1S. 
T e l é f o n o A-3082. 
Vapor Infanta Isabel. 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de esto nuí»rtn * o n n C p í o s 
de Agosto con la ruta de: 
C O R U Ñ A . 
G 1 J 0 N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
PARA LAS DAMAS 
P I L A R C . D E G U T I E R R E Z 
M I L A G R O G U T I E R R E Z 
M O D I S T A S E S P A Ñ O L A S 
C o n f e c c i ó n d e t o d a c l a s e d e v e s -
t idos p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
C O R T E P A R I S I E N . 
S A N N I C O L A S , 1 7 , p r i m e r p i s o . 
O 66134 fld-3 
LOS NIÑOS son mfta jrraclosos cuan-
do está.n bien pelados y tienen ©1 pa-
lo rizado a la última moda, esto es, 
ruando bus papfts los lleTan a la acr©-
(Htada - P P E L U Q U B R I A P A R I S I E N " , 
Solad, 47, frent© a la Ir l e ala do 1» Ca-
ridad. L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la favorita do las buenas familias 
habaneras. Tiene manicura para seño-
ras. Se lava la cabeza a las damas. E s -
pecialidad en toda cías© d© postizos. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es «1 
deposito de la famosa Tintura MAR-
OOT, la mejor de todas qu© se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
C5505 31d.-lo. 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M u s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos do famosas formulas france-
sar). E n la Peluquería "Costa.'* Indus-1 
tria, 119, casi ©squina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y ©n la "Casa \ 
de Hierro,»• Obispo, 68, encontrarft us- j 
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso do su cutis necesita. Ofrece-
mos : tratamientos completos para iim-1 
piar ol cutiB, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los I 
barros, espinillas, manchas, peca4y des-1 
coloraciones. Para reducir los «xceaoa| 
de grasa en los brazos, piernas y en la | 
barba. Para las arrugas prematuras o 
anteadas por enfermedad o los años.! 
Para cutis porosos y grasientos. Para I 
caras delgadas. Para hermosear el cue- ¡ 
lio, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las I 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido I 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos d© la piel y para cutis gra-
sicntos o secoa. Loción para cutía secos. 
Cremas para cutis grasientos. Pasta y | 
loción para engordar, blanquear y sua-' 
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. JabOn dentifrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García 
Apartado d© Correo, 1915. Habana. 
Ind 8 f 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E Q L 
( R E C I E N LLEGADA. D E PARIR) 
Con sus aparatos Instantáneos / por-
scnal práctico de loa mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento do la D©«oloraci6a j 
ttnt© do lo» cabollna con sus productos 
vegetales vlrtuaimente inofensivos y da 
larga permanencia 
Sus pelucas y postixos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinadoa artísticos de todos ©stilca 
Sara casamientoa. teatros. "Soiréoa «t ais Poodree." 
Verltabl© ondulaelda "Msreoi 
Expertas manicures. Arreglo 3© ojos 
y cejas. SchamPoings. •. •""nldados Arfi en-
t i i y cabeza. "EclaireU&ement dn tela." 
Corte y rizado del polo a los nlfios 
Masaje "esthétiqn©, manual, per in-
ducción, "Pneumatlqu©" y vibratorio, 
con los cnaJos Madama QU obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito da esta casa as la 
mejor recomendación do sn sortadad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A 1 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 cen ta -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e k ) , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado de p e l o a n i ñ o s . 
ru98 nd.-lo. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 ln IT • 
2442*, 
i CANAS] 
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F A V O R I T A 
a baso da quina. 
I ns tant & n© a • 
i n of en siva. Da 
venta en boticas 
y sederías. 
Distribuidor: 
V . G a l i n d o 
A G U I L A . M. 
Teléfono K - M B 
HABANA. 
81 Jl 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legitimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. D color que 
da a los labios; últim'i preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmacias , S e d e r í a s y en su do* 
pós i to : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Joan Mart ínez , Neptuno, 8 1 . Te lé fo -
no A-5039. 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y ©vita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersara sin igual. De venta ©ñ se-
eferias, farmacias y casas do modas, y 
en su depOsito: Bolascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
27191 19 ag 
BORDAMOS A MANO T MAQt lNA. Soutarhe redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
A eme, Neptuno, 63, entr© Aguila y fía-
llano. 
C 6803 M d-A 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo j servicio es mejor j m á s 
completo qne ninguna otra c a n . E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
qne i m p l a n t ó la moda dt l arreglo de 
cejas; por algo lai cejas arregladas 
a q u í , pop malas j pobres de pelos qne 
es tén , se diferencian, pnr su inimita* 
ble p e r f e c c Ü A a U s ofras qne estén 
arregladas en otra s i t í* ; se arreglan 
sin dolor, con crema q.ne y o Drenara. 
S ó l o se arreglan seUoraa. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ís un « a l o , dum 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza iodos los d í a s . 
Estacar j tinta? la c a r a y brazos, 
$1, con los prodactos de belleza mis-
terio, con la m i a ñ a p e r f e c c i ó n qne 
el mejor gabinete dr belleza en P a -
r í s ; el gabinete de bttllcza de esta ca -
sa es 1 mejor de Cuba. E n so toca-
dor use los prodnttas misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z Á * i x > , rnTOS). 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó r 
de n ü o s en Cuba . 
L A V A R L A C A I ' E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinah ríos . 
M A S A J E : 5U Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es )a hermosura de la 
mujer, pnes Vace desaparecer las arro-
gas, barros, espis Olas, manchas y 
grasas de la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento pnr ciento m á s bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refcr-
inan t a m b i é n lai usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; , no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modeloj y pra-
dos de esta c a í a . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las ufias de mejor calidad y m á s 
duradero. 
P r a d o : 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 O - N T A V O S 
Use la Mixta; a de "Misterio/* 15 
coloree y todos irarantizados. H a y es-
tuches de un pera y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinete! de esta casa . T a m -
biéa la hay progresfrn, que cuesta 
? 3 . 0 0 ; és ta se aplica a l pelo con (a 
mano; ninguna m a n e * -
^ S S L 1 ^ D E J - M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 81 . Telf . A-SOIO. 
Precio del pasaje en tercera, incluí" 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
Informes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignado, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
d é l a 
C o m p e l í a T r a s a t l á n t i c a E s p e t ó l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes reladona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a a Ignado , 72 , altos. T e L 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de Tos 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ ú . 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para Es* 
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
en 15 de Agosto. 
P a r a m á s niformes (Erigirse al se-
ñor Erncs t Gaye . 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
ftA, G H O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
R A - L A T O R R Á I ^ 1 ^ 0 - ^ 
P a r a tocios u é o r m e s . c5úsbt̂  
« N E S T G A T E ^ %? 
O F I C I O S . 90 
Anartado 1 0 9 » . 
T d é f o n o A-147& 
Habana. 
y a P o k j 
E M P R E S A N A V I E R A D E C ü T 
S . A . A 
A V I S O A L C O M E R C K ) 
L n el deseo de buscar una s o W 
que pueda favorecer al comercio ^ 
barcador. a los carretoneros y a 
empresa, evitando que sea V.JL!*1 
da al maelle m á s c a r * . ^ « Q q -, , c p1** carga que U 
el buque pueda tomar en suj k ^ L 
gas. a la vez que la a g l o m e r a c i ó T i 
carretones, sufriendo éstos largu J 
moras, se ha dispuesto lo s i g u i ^ 
l o Que el embajador , ante, 
mandar al muelle, extienda lo, 
nocimientos por triplicado para ci 
puerto y destinatario, e s v i á n d o U 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S 
de 
co. 
esta Empresa para que en ellos se £ 
M U E B L E S Y PRENDAS 
•VrUEBTJES PROPIOS P A R A CASA DB 
ItJ. huéspedes u hotel, ee vende nn es-
tante grande con armarlo y una sombre-
rera; pueden Terse • informan: calle K 
número 102, esquina a 11, Vedado. 
28140 31 JL 
BA R B E R O S i 8B VEJÍDEX I-OS MUE-bles completos de la barbería de 
O'Reilly, 23. Informan: O'Rellly. 63, al-
toa. 
28080 29 31 
SE V E N D E TOA VTDBXERA GRANTJE, propia para sombreros o exhibición 
de confecciones. Be da barata. Para in-
formes en la Is la de Cuba. Monte, 00. 
Teléfono A-6633. „ „ 
28017 W í1 
M U C H A S G A N G A S E N L A C A S A 
D E L P U E B L O 
Qne es l a 2 a . de Mastache, la casa 
de las gangas. Campanario, 191, es-
quina a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . C i n -
co juegos de sala, todos modernistas, 
a $125 y $150, son de lo mejor; un 
juego de cuarto, color caramelo, $ 2 7 5 ; 
un escaparate muy bueno, $ 3 5 ; una 
l á m p a r a valenciana, $ 2 0 ; n n reloj , 
$ 5 ; un aparador, $ 1 0 ; u n a basto-
nera, $ 8 ; un piano, $50 ; u n lavabo, 
$ 3 5 ; nna pianola, $700; un par de 
sillones de mimbre, $30; una m á q u i -
na de escribir, $ 3 0 ; una de Singer, 
gabinete, $40 ; nna de cadeneta, pa-
r a camisero, $ 3 0 ; un espejo y conso-
la , $ 2 5 ; un peinador, $ 1 5 ; cuadros 
a $ 2 ; columnas, $ 4 ; mapas de la Is -
la de C u b a , $ 5 ; un p izarrón , $ 2 0 ; 
y muchas figuras muy finas, a como 
quiera. No deje de ver estas gangas 
qne en verdad le conviene. 
27033 80 Jl 
" \ rüEBI ,ESt S E V E X B B K TODOS I#08 
l u . muebles de la casa N. número 190, 
entre 19 y 21, Vedado. 
^ 28103 I a j . 
SE V E N D E N DOS JUEOOt» D E SAX.A LniB X I V y Luis X V , en buen esta-
do; el primero con espejo; pueden Ter-
se en Estrada Palma, n ú m * o 0. 
_ 2809?) 80 JL 
AVISO» SI USTED Q U I E R E V E N D E R bien sus muebles, llame al teléfo-
no 1-2737; que esta casa paga un 20 
por 100 más que ninguna otra del ra-
mo; no olvidarse 1-2737. 
27485 21 ag. 
C O M P R A M O S 
toda c ías* de muebles; los pagamos 
más qne nadie. Virtudes, 80. Teléfono 
A-0236. Laureiro y Prieto. 
27933 10 ag 
AL H A J A S , N E C E S I T O L I Q U I D A R E N breves d í a s : collar de perlas, $4.500; 
aretes brillantes solos, $8.000; alfiler de 
perla, $860; pendantlff perla de 22 ki-
lates, $4.200. Prefiero tratar persona en-
tendida. Pueden verse en la Manzana 
GOmez, of. 622. Sefior Maximino Para-
JOn; de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 
9760. 
28008 28 Jl 
PASO D E B I L L A R l S E V E N D E UNO de la afamada marca Simoni, para 
mesa americana de carambola, tamaño 
8 por 4 y medio pies. Precio $75. G. 
Bulle Co. Mercaderes, 13, altos. 
28020 29 Jl 
HeTÍIlas para ligas, ero garantizado, 
con sn precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se remite al interior Ubre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE, «0. HABANA. 
M U E B L E S Y l O Y A S 
Tenemos nn gran snrtldo de muebles, 
qne Tend^tn&s a precios da verdadera 
oca«ldn, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comodor. a pra-
dos de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia «n Joyas procedentes de em-
peño, a prerlos ó' ^-asiOn. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando nn ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI FRQUINA A QALT ANO 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a o R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebUs, Tea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto eos coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase de 
piezas «neltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : B L 11L 
SB V E N D E N SZUS HUECOS Prr» tas, de persianas, todo cedro 
vas modernas, de 3x1.30, coTVÚa hÍ! 
£ | J e s : p 0 ían|ra- Pr&A^ "-a" fe 
27471 „ . 
«0 Jl. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre v 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendai « 
" L a H i s p a n o - C a b a , " d e Lo»ada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e n i . 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c m i Ib IT a» 
Reloj pulsera para nlfias, m u o n i t a s . 
Solo 30 centavos. Pasador pájfiro azul, 
símbolo de amor, A 38. Globos de go-
ma, modelo número 60, con pitos, a $5 
gruesa. R. O. Sánchez, S. en C. Neptu-
no. 100. Habana. 
C 6105 10d-21 
E V E N D E N UNOS M U E B L E S T CUA-
tro banles. Juntos o separados. Amis-
tad, 10, altos. 
28061 tO Jl 
g 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco d'ncro se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero j prontitud. 
L a P a r í s - V e n e d a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600. Se compran lunas 
viejas . 
24248 » JL 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espoelal," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, saldn de 
exposic ión: Neptuno, 169. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de reciblder. Juegos de 
•ala, «Ilíones de mimbre, espejos dora-
dos. Nieges tapizados, cemas de bronce, 
cay*M de hierro, camas de nlfio, burds. 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas maydllcas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coa netas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras ^e todas ojases. mesas corre-
dera', ."edondas y cuaH'TUla», relojes de 
pared. eUlcncs de portal, escaparates 
americanos, librero», sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan nna visita a 
"La Especial," Neptuno. 158. y aerán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
109. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje t se penen en la estaclfln. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competengja. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
Muebles: Se vende un juego de cuar-
to j otro de comedor, completamente 
nuevos y de moda; una nevera Bous, 
que cuesta nueva 600 pesos y varios 
cuadros buenos y en buen estado; un 
escaparate de hombre, un solitario de: 
cuatro y medio küates , blanco; c o s t ó 
cuatro mil pesos; unos aretes qne eos-! 
taron 3.500, blancos, limpios y moder-; 
nos; nn reloj pulsera sefiora, brillan-! 
tes y platino. Preguntar por Eduardo 
Huerta, Concordia, 162, moderno, en-, 
tre Aramburo y Soledad; a todas ho 
ras . 
27908 88 JL 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l er de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q n e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qu* m 
le propongan. Bsta casa paga nn cin-
cuenta por ciento más que las de sn gi-
ro. También compra prendas y ropa por 
lo qne deben hacer una visita a la ml«-
ma antes de ir a otra, en la segcrldvl 
que encontrarán todo lo que deseca y 
ser ir servidos bien y a satisfacción. T»-
líf^no A-lOO». 
L A C A S A N U E V A 
Se compran mnebles usados, de to-
das deses , p a g á n d o l o s m i s qne nh-
g ú n otro. Y lo mismo qne los res-
demos a m ó d i c o s precios. Llame si 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 1 1 1 
AVISO t OFRECEMOS A L rfBLICO por 90 dlati, una gran UqnHaclfin 
de alhajas finas, muebles y roP>s, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precio» 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos máa Q"» 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M,9175i 
?24ie ««^ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemo» 
cargo de toda clase de arreglos, y» 
en barnlrarlos o esmaltarlos em el co-
lor que usted desee, especialidad « 
mimbres, los dejamos como nuevo», i 
llame a l Teléfono A-T937. Campanario, 
111. _ 
26246 » * . 
L E A N I A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnliamos o etnal-
tamos sus muebles de tod»a el»9*9-I?' 
«luso planos, dCJAndolos como nnens, 
asi se evitará el tener que comprar oin*-
González y ComraCía. 0«rT9;lo « . 
i tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-ss-
Avise boy. • 
C 30S0 
Compramos: para llevar al campo, 
muebles, f o n ó g r a f o s y máquinas « 
escribir; los pagamos m á s que wn 
g ú n colega. L lame al Teléfono A-6137. 
26683 
24958 
B I L L A R E S 
A T E N C I O N 
íQnlere nsted, por poco dlnern. arreglar 
bus mármoles o lozas de lavabo. Jarro-
nes de sala? Llame al teléfono A-8567, 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos y sayas v se forran 
botones. Estos trabajos7 se hacln £ 
acto JesOs del Monte. 304, entre Santa 
Lmllla j fcanta Irene. 
25894 ío ^ 
Andrés Mourlfl~, Corrales, 44. 
2T922 2 ag. 
M A Q U I N A S " S I N G E J T 
Para talleres y casas de famlHs, idesen 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agonte de Sin-
ger. Pfo Fernándea 
Se venden nuevos, cov todos sus acceso-
rios de primera erase y bandas de aro-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses I*'-™ lo* mlsmes. 
Viuda e Hijea de J . Portera. Amarra-
ra. 43. Teléfeno A-6030. 
GANGA: S E V E X I T E X «CESAS D E CA fé, de mármol y de vitrolite q varias • 
sillas de VIena, y tres vidrieras de cur-1 
va, una de lunch, dos más forma mos-' 
trador y varias más chiquitas; dos ca-
jas de caudales, una grande; dos burós, 
uno chiquito; dos cocinas de gas, una 
cuatro hornillas; varias camas y doce 
sillas americanas y cuatro sillones y una 
caja carpintero y otros varios muebles 
m á s ; un toldo con aparato para abrir 
y cerrar, grande. PSede verse: Apodaca, 
68, a todas horas. 
27S65 8 ag. 
U N A B U E N A G A N G A V E R D A D 
ü n Juego de sala, de caoba, con s u es-
pejo y consola modernista, $125. Campa-
nario, IS l , esquina a Concepcldn de la 
Valla, en la casa del pueblo, que es la 
2a. de Mastache. 
27770 _ 28 Jl 
SO L I T A R I O D E B R I L L A N T E : SE V E N -de un solitario de más de cinco kl-
lates, tallado antiguo, ligeramente de-
fectuoso. E s una piedra preciosa y de 
gran íulgor, propia para un regalo. Se 
vende en 700 pesos, sin rebaja, como 
ganga. Puede verse en Habana. 180. ba-
jos, de 5 a 7. todos los días . 
27743 28 Jl . 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m n e b l e s f inos j c o -
r r i e n t e s de todos p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
sur t ido de gusto . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s los m u e -
b l e s d e uso que se n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 13 ag 
SE V E N D E LNA V I D R I E R A P A R A T A -bacos, cigarros y billetes, en $50; 
para verse, de 3 a 6 en San Miguel. 50. 
al lado de la carnicería. 
27S01 27 Jl. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y é r f a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s de 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno. 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 6531 30d-2 
GA N G A : S E V E N D E N UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-
ra café; y otroi varloa armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica u1 
otro giro cualquiera y un kiosco com-
pleto para cigarros y billetes y varias 
I vidrieras forma mostrador, varios esca-
I parates. un ropero grande, una caja 
caudales, todo en buen estado, muy ba- i 
rato por necesitarse el local y' pue- ( 
de verse en Apodaca. 68t a todas horas., 
26656 31 Jl 
C E V E N D E COCINA DE GAS, W^5* ^ 
O comedor, seis sillas y otros enserM. 
también se alquila nna habitadén co* 
balcón a la calle. Misión. 17. altos. 
27131 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL ht ^eP-
do. nuevas, flamantes 9 ^ ^ r ^ 
fo realizan a precios que n?^1® 45:. 
ce, vea las qne hay en ^ e n ^ V « -
marca |99.09, recibido, n ^ 0 * m . 
do, con cinta y ticket, 442, ^arca ^ % 
recibido, crédito y P^ado, ^o" " " ^ i . 
ticket; 421 marca ^ecl%'marcan 
to y pagado, con cinta. Dos 4M marc8lB 
$0.99. recibido, crédito y P ^ d o , 
cinta. 856 marca $2íM» «elbido. ^ 
dito y pagado, con cinta. 336 «Yn fnti 
con cinta 332 marca 53 99, Bln c biT 
Compare los precios y verá ^ "jorW. 
recargo de comislén Para T * n ^ V -
pues son ganga verdad. Calla ae 
celona, número 8, imprenta. „ « 
26511 ' - ^ 
RE G I S T R A D O R A B A R A T A , V E N D E -mos una, National, poco uso. nique-
lada, teclado horizontal. Indica hasta 
S3.99. Suma todas las ventas. Faci l i -
tan la contabilidad. Bvitan errores. Im-
piden tentaciones. Belascoaín, 24. 
27153 1 ag 
ÍT E C E S I T A M O S A M U E B L A R UNA CASA 1 de huéspedes de 90 habitaciones; si 
quiere vender sus muebles en buenas 
condiciones llame al teléfono M-9109. 
27713 2 ag. 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S , lamparas, fonógrafos y objetos ar-
tísticos ; llame al A-7688 y en el acto 
será atendido. 
26339 13 ag. 
A - 0 6 7 3 - - M - 9 3 1 4 
Son los teléfonos Qne usted debe de 1^ 
mar para ^ n d e r bien nn 
prendas de oro y h r , , l a n ^ ' '0 pluic-
antiguas que moderna» plano». 
las, fonógrafos, discos ^tr .0 l}z%B^/^ 
ñas de escribir, máquinas d* 
drleras, cajas de <»nd,al*s',,5*¿bjet<>í d* 
doras, baúles y toda ^ " 4 1 o W 
valor. Mastache y nada mas. ^ M 
27103 . 
Neces i to c o m p r a r muebles m 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , i f 
l é f o n o A - 8 J ) 5 4 . 
SE V E N D E UNA N ^ ^ ^ ^ L . Í i o «V ñas condiciones P " » r e í * 
sa de huéspedes; dar* ^ ^ i í M. * 
tados; pnede verse en ObraP»». 
tos, de 10 a 6. 28 
27306 
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e nos - , 
otros p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s de u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p 
tuno , 2 3 5 - B . 
27C25 ag 
MAMPARAS S E V E N D E N DOS J U E -gos, modernas, nn Juego cuarto 
marquetería, otro meple, con Chlfonier, 
dos sillones caoba, un piano,otra coque-
ta color caramelo, nna nevera, un jue-
go sala laqueado tapizado elegantísimo. 
San Miguel, 145. 
27817 8 ag. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R UNDER-wood, Remington 7 Colombia, se 
venden baratas. San Lásaro, 308, bajos, 
doctor Mesa 
28100 » Jl. 
Solitario de brillante: vendo, en $4.500 
de contado, un magnifico solitario de 
diez k ü a t e s , talle moderno y sin de-
fecto alguno. Puede vene de 2 a 3 
en Teniente Rey , 11, departamento, 
505 . No se quieren tratos con espe-
culadores ni revendedores. 
\ V E I N T I C U A T R O S I L L A S D E F A F E ; siete mesas de hierro y mármol cua-
drado, gris; un molino de café francés 
y varios objetos de lechería. No dude 
del precio. Villegas. 6, Teléfono A-8054. 
Losada y Hermano. 
C 6182 8d-23. 
I f - A G N I F I C O S ARMATOSTE». ^ 
l U gante construcción ^areli Jv** 
tatlos, teniéndo un P ^ a ^ c i é n -
tapa mármol y Ildrj*raH?b«a. 
léfono 47-& Calabazar, Habana. ^ ^ 
27483 - r r r ^ r í * 
B I L L A R I S T A S : TODO J J ^ « e d l ( U » 
I > bolas de marfil, d« ^ V ^ s de % Se Pueden detal ar por^ J u e ^ . ^ j a 
rambolas, desde U ° de P**! 
palos, desde 15 ^ " " ^ barato* *" 
están como n u e ^ ^ p r e c ' o » 0 
ñor Ortiz, Monte. »Jlüfc f» 
^417 . — r ^ r ® 8 
V A T R O P I C A L , CO*r*0 _r pre»*^ 
L toda clase ^e m n e b l e s j f c r 
especialidad en Juegos de co» 
tuno 139. Teléfono A-O"»- JS J1. 
27148 c0*. 
T T ' a l i a n z a . ÑÉPTTN0. 
OCT̂ O . . • 26722 
Z7794 1 ag. DOS CAJAS C A U D A L E S S E V E N D E N propias para Banco o Joyería u otro 
giro Importante, y un toldo grande, con 
aparato para abrir y cerrar, y puede 
verse en Apodaca. 08, a todas horas 
g 
SE V E N D E UN JUEGO CON 11 P I E -zas, moderno y .elegante, asientos de 
cuero verde oscuro, propio para recibi-
dor, escritorio o bufete, está nuevo, se 
da barato. Calle 21, número 244, altos, 
entre E y F , Vedado. Teléfono F-1250. 
27701 28 Jl - -
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, números 50 y 62. Compra y venta 
de mnebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de mnebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
llevadas que sean. Teléfono A-8032. 
24122 93 Jl 
C O M P R Ó l W E ^ 
Que por necesiurlo. para «ninnaV A*1* 
gg-'Ol : T ^ A t * * ' 
- k T F V F R A S D E H I E R B O , Z-g^iil»!»»-
O'Reilly. 
27846 . i T M ^ ' 
Suscr íbase 
,1 D I A R I O . " E o 10 Dt 
r i ñ a , ^ n ^ t T * 
A í i O J J C X X V i i í U l A i ü ü Ü t L A í K A K l f í A Ju l to ¿is a e iy¿v P A G I N A b l t ü r i ü t v t 
j sdlo de " A D M m p O . " 
^ ¿ e c c n el ejemplar del r ^ c 
Jcnto que <J Departamento de H e -
^ S a i t c con <£cho sello, sea acom-
^ Í d a la « r a n c i a ai muelle para 
^ U reciba el Sobrecargo del bu-
^ nue e5té puesto a la carga. 
q U l , Que t ¿ o conocimiento ^ l a -
pagará el flete que corresponde 
f i a mercancía en él manifestada. * * 
^ ¿ ^ " i t s e r e c i b W carga h a v 
t . las tres de la tarde, a cuya hora 
^ cerradas las puerta» de los al-
^Znes de los espigones de P a u a ; y 
5o Que toda mercancía que llegue 
J nnelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empref» Narfera ñe C u b a . 
P É R D I D A S 
P ^ f ^ o ? chocolate. Se le mega al 
X o^t f^ la lo Heve a Calzada. 84 «n-
q0e lo tenga 8t u gratificara 
tre a j *'» 
Meru » _ J l - _ 39000 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A j a a ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
APARTADO D E CORRKOS, S E D E S E A 
comprar ano en OflcloB, 30, altos. 
Señor Marsal. 
2.8156 * as-
S e ñ o r a : l i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a 
o c a l e n t a d o r , y e c o n o m i z a r á u n 
5 0 p o r 1 0 0 de g a s ; s i é s t o s e s t á n 
e n m a l a s c o n d i c i o n e s , D a m e a R . 
F e r n á n d e z , T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 
\ TUNDO DOS C A I . E X T A D O R E S D B ' gas, muy buenas condlelones, los 
doy baratos; me bago cargo de limpie-
za, instalaciones y reparaciones de apa-
ratos de gas- o- Antolin. J . del Mon-
ta «Ti 
29 Jl. 
O F I C I A L 
^TÜ^ÍT^Ttie CUBA. S E C R E T A R I A 
R^ ^ h í ^ f Púb l i ca^Je fa tura del A l -116 .n^o y pavimentación. At í so . cantarlllado y i-a^uB las 
Habana 0̂ á*^™0 del áU 30 de Ju -
c.nc*^« mil novecientos veinte se reci-
Uo d« f1"."0 jefatura, calle de Cuba. 
b l r á ^ 24 (altos). Habana, proposlcio-
" ^ i ? í í l e g o s carados para la cons-
^ L / l r t n sobre fundacian de pilotase 
í - ^ n tramo de dren y cloaca en la ca-
vi Rastro entre Vives y Matadero y 
l l e . J , ^ ías proposiciones se abrirán 
í n f f i n públlcaVente. En esta Oficina 
í . oodrán examinar los planos y se fa-
murán impresos e l n f o r m e s ¿ a las 
f11 . « 4 ^ oue lo soliciten. Franasco 
f^tt!, Ingeniero Jeíe Alcantarillado y 
raHmentacl6n. P. S ^ * ^ 
P O R C I N C O D I A S 
se rende una Registradora Nacional, qne • 
costó $450, en baen precio. Informan: 
Prado, número 99, Camisería. 
27758 28 fl- | 
VENDO E L T S E S E D E C A E D E R A S . «©--j mo nuevos, de dos pulgadas, a 15, 
centavos pie; tanques y chimeneas; ba-1 
rato. Alejandro Ramírez y Buenos Aires, 
número L • 
2S1-3 8 a c 
TANQUES D E H I E R R O , TJNTVERSIDAD, 26 y 28, en E l Artillero Cubano se 
venden tres tanques, en buenas condi-
ciones, de 12, 18 y 20 pipas de cabida, 
en proposiciones aceptables. 
25427 < ag 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
A l contado y a plazos, en L a Sevillana, 
Habana, 90 y medio, entre Obispo y 
O'Bellly. 
27845 1 ag 
TE L E F O N O L E T R A A, 8K C E D E ME» 
dlante regalía. Informan A-4526. E r -
nesto Vado. 
27920 29 JL 
te, 80. 
27948 30 JL 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
L e a n contratistas de ferrocarriles o 
de carreteras: Por razones de salud, 
yendo una planta completa para con-
tratas de ferrocarriles o de carrete-
ras, compuesta de muchas y buenas 
i m u í a s y mulos maestros, 3 caballos, 
' carros, scrapers, etc. In formarán en 
Mercaderes, 11, altos; departamento 
M . Kohly . Llame al A-9340. 
¡ 28012 ' 80 Jl 
S e v e n d e u n a r e j a d e h i e r r o , p r o -
p i a p a r a c e r c a r j a r d i n e s e n e l V e -
d a d o o e n c u a l q u i e r r e p a r t o ; es -
t á e n b u e n e s t a d o y p i n t a d a de 
n e g r o . M i d e a p r o x i m a d a m e n t e 1 3 2 
m e t r o s d e l a r g o p o r n n a l to de 
1 m e t r o 4 0 c e n t í m e t r o s . D e b e 
v e r s e e n l a ca l l e B y 1 9 . D a r á r a -
z ó n : M r . M a c l d n t o s k . 
27206 29 Jl 
G L O B O S , R E G A L O 
De do» coloreo y zeppellnes con flgnras-
desde |2 gruesa, muestra. 20 centavos. 
Mariano Roela, Somerneloa, número 12 
Habana. Referencias, Banco Cfirdova. 
30 JL 
M A D E R A S D E L P A I S 
Bomba Rumsly, 3 pistones, motor 
1 2 H . P . 220 correa y correderas 
completamente nueva, c o s t ó $ 3 2 5 ; se 
da en la mitad de su costo- O'Reil ly , 
72, altos. 
280Ot 80 Jl 
C E V E N D E UNA P L A N T A C O M P L E T A 
O para pavimentos de asfalto. Informa 
Miguel Verano. Edificio Abren. O'Rellly | 
y Mercaderes. 
27990 8 ag 
N E C E S I T A M O S ¡ 
C O N M U C H I S I M A U R G E N C I A 
Una locomotora pequeña, para vía an-
cha, 14" diámetro cilindros, 20" curso 
dp cilindros y tres voladoras acopladas 
de 3 y medio pies de diámetro y su 
alijo con capacidad para L500 galones 
de s^na. 
También estamos Interesados en ob-
¡ tener algnna locomotora sin ser preclsa-
| mente de las característ icas Indicadas 
i que pueda sernos OtlL 
T H E C U B A N A M E R I C A N S U G A R 
C 0 M P A N Y 
E D I F I C I O D E ROBIN3, «06, 
HABANA. 
28018 i ajr 
Se rende un molino de a z ú c a r , mar-
ca Graig , T á n d e m , de 4 trapiches, 
desmennzadora, motores de vapor Cor-
liss, h idrául icos , conductores, etc., 
etc. Rolls, 35 y medio por 78. Gui -
jos, 18 por 22 . Capacidad 1.500 to-
neladas. Todo en m a g n í f i c o estado, 
usado 7 zafras, es una oportunidad 
excepcional Dirigirse a : C . A . M . 
Apartado 466. Santiago de C u b a . 
; 27641 6 ag 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e tres 
m i l p ies . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 6075 hi« 14 Jl 
Venta al por mayor de cedro, caoba, 
majagua, etc. Ouasch. Teniente Key, 33 
e Frades Veranes. Maloja, 98. I 
27799 1 ac l 
T o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
ler h e r e in H a v a n a . P n c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . 
C 6033 Ind 16 Jl 
E N V A S E S 
Se rende nn lote de latas con sus ta-
pas, sin estrenar, se dan baratas. Cris-
tina. 13, frente a la Quinta Balear. 
26350 29 Jl 
De hierro ralranlzado, cabida trna bo-
tella, práctico J de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Rellly. 
27S47 8 ag 
TE L E F O N O , SE D E S E A COMPRAR uno en Oficios, SO, altos. Señor Mar-
sal. 
281BB 4 ag. 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a -
rr i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n de H o n t , 
c o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S tee l 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
E 
C 5187 tn4 rr jb 
M A Q T T T N A K T A 
N L A P L A N T A E L E C T R I C A D E J O -
i babo, se rende un motor de petró-
leo crudo marca "Stver," de 30 H. P. 
i r un dinamo de corriente directa de 
20 K . W. y 220 rolts, fabricado por la 
; General Klectrlc Co. Estas maquinarlas 
1 son de poco uso y se hallan en bue-
, ñas condiciones. 
i C 6239 aOd-28 Jl 
/ C E P I L L O DB L A B R A R MADERA, da 
\J uso, compro uno de IB" o 20" y ren-
do un motor rertical Morse tipo T, de 
8 caballos y otro de 6, de dos cilindros; 
muy baratos. Taller de Pifielra, frente 
al tejar Toledo. Teléfono 1-7369. Marla-
nao. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E H A - , cer roscas, con dos terrajas. Infor-1 
mes: fundición de Gultian, caserío de 
Luyand, número 8. 
2S033 B ag | 
EÑDO DOS C A L D E R A S V E R T I C A - 1 
les de 40 y 35 H. P. y una de 80 i 
H. P., Reorno completamente nueras y | 
baratas. San Felipe y Ensenada, Manue"l 
López, taller. Teléfono 1-2707. 
_gfl-r 6 a g . _ 
T>UEN NEGOCIO: POR N E C E S I T A R 
JL) este local rendo tres tanques de 
hierro, perfecto estado; uno de 6.000 ga- ! 
Iones, otro de 4.000 y otro de 8.000; y I 
una Palla locomfiril, 60 H. P.; todo esto | 
700 pesos. Apodaca, 6L Teléfono 0756. i 
^ 28118 _ 30 JL ¡ 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S 
Se renden S trapiches, fabricantes 
"Meerlees," casi nuevos. Para informes 
y demás detalles: A. Barrena. Lealtad,1 
62. Habana. 
28016 2 ag 1 
SE V E N D E UNA C A L D E R A V E R T I -cal, de 16 a 20 caballos, en $500, pro-
porcionada para Industria; se rende por 
su dueño no necesitarla. Informan en 
Monserrate, 141, a todas horas. 
27694 28 Jl 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e l 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C 2640 ta 17 n a 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
Tenemos en existencia para entrega In-
mediata: Mlngltorlos, asientos y tapa» 
de Inodoros, mezcladoras de concreto, 
tanques de ciprés y otros materiales de 
construcclfln. Daridson y Manrara. Lon-
ja del Comercio, 436. Teléfono M-906& 
27504 29 Jl 
C E P I L L O M E C A N I C O 
S e v e n d e u n o , en m a g n í f i c o 
e s tado , d e 5 4 " d e a n c h o p o r 
6 0 " a l to p o r 1 6 p ies d e l a r g o 
d e m e s a . E s t á c o m p l e t o e n 
todas sus p a r t e s , i n c l u s o c o n -
t r a m a r c h a . T a m b i é n se v e n d e 
u n m a g n í f i c o t a l a d r o r a d i a l 
d e 4 y m e d i o p i e s d e b r a z o . 
A m b a s h e r r a m i e n t a s se d a n 
e n b u e n a p r o p o r c i ó n p o r n o 
neces i tar se . S e p u e d e n v e r y 
d a n p r e c i o en l a F u n d i c i ó n 
d e L e o n y , E n n a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a , O f i c i n a : L o n j a , 2 1 6 . 
c e i u 10d-21 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 V , 
C 6031 Ind 18 Jl 
SE V E N D E UN E L E V A D O R D E MA-teriales, con su Ylgnrs: se puede 
rer funcionando en: Concordia, 12. 
27326 29 J» 
SE V E N D E N : UNA MAQUINA D E VA-por de 70 caballos; dos máquinas 
de gas pobre de 260 caballos cada una. 
Un motor Diesel, de 500 caballea Pa-
ra detalles dirigirse a la Planta Eléc-





C A S A S , ' P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S T C A S A S D E H U E S P E D E S r. : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
Se alquilan unos hermosos « J ^ P ™ 
ximos a b . lindos parques de Men 
d o » , cinco grandes y ventilada* ha-
bitaciones, hall corrido, sala, comedor, 
baño de lujo, cuartos para criados, 
laraje para dos máquinas- Informa su 
dueño: Carmen y Strampes. Reparto 
Mendoia. T e l é f o n o 1-2754. 
28164 „ 3 - _ . 
Para a lmacén, depós i to o estableci-
miento: se alquilan lo^ bajos de Z u -
lueta. 34, casi esquma a Teniente 
Rey; se da contrato; 225 pesos men-
tales . Informan: L u z . 4. A-2465 . 
28207 L * ' -
Ey s r A K E Z , 10» BA<TOS, A i . Q r i i . 0 media tasa, compuesta de saleta y dos habitacioneB. con derecho a la sala, 
l.uen serriclo sanitario, gas y eléctric -
dad, a familia de moralidad, módico al-
ouller. Informan en la misma. 
2£oa * 
E AIiQULA UNA CASA, DB DOS plan-
• tas. en la calle de Cuba, entre O'Rel-
lly y Empedrado. Informes: Malecón, 
841, altos. Teléfono M-1669. 
28223 * _ 
RASPASO CONTRATO MI CASA, me-
dlante compra los muebles, valor: 
•400, gana $60, a una cuadra de la Cal-
lada. A-2505. J . . 
279G4 SO j t 
T^ESEO A L Q C 1 I A R UNA CASA P A -
U ra establecimiento, calle Neptuno, 
de Manrique al parque Central o Galla-
no, de Reina a Neptuno. Informan: R. 
Feméndez. P. O. Box 1728. 
7̂503 8 ag. 
PARA OFICINAS 8K A L Q U I L A E N los altos de la casa Aguiar, 158, gran 
•ala, saleta, y uno o dos cuartos. Infor-
man en el almacén de los bajos. 
28120 2» Jl. _ 
K N 180 PESOS MENSUALES, DANDO dos meses en fondo y módica rega-
lía, alquilo una gran casa de planta ba-
da. Tiene cinco amplias habitaciones, 
buen patio y excelente baño. Está si-
túala en Escobar, cerca de San Rafael. 
I'ara más informes, llamar al teléfono 
»I-<>557, de 3 • * 
» 1 U 29 JL 
8 
Se admiten propos ic iones p a -
ra el a r r e n d a m i e n t o de l a 
planta b a j a de l a c a s a ca l l e 
Composte la , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
tre las d e S o l y M u r a l l a . I n -
formes: J . R o m a g u e r a . E m -
pedrado, n ú m e r o 1 6 . 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O T dinero. E l Burean de Casas Vacíaa, 
.Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a a Teléfono A-a560. 
27493 21 ag. 
L o c a l para oficina, alquilamos uno, 
Compostela, 115, cas i esquina a M u -
ralla. Precio, $40. 
27283 ^ 88 Jl. 
DE S E O A L Q U I L A R UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres maquinas. Pago 
basta 400 pesos de alquiler al mes. In-
forman: Teléfono F-6158. 
24006 28 JL 
SE A L Q U I L A , E N JESUS M A R I A T San Ignacio, un salón propio para 
oficinas o barbería. 
m í o » j i 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO pa-ra guardar máquinas o mercancías, 
cerrado. Campanario, 132, entre Dragones 
y Zanja. 
26043 ' 28 Jl 
T A L L E R D E M E C A N I C A 
S e d e s e a a r r e n d a r u n o , b a s -
tante c o m p l e t o p a r a s u t a -
m a ñ o . E s t á e n c l a v a d o e n 
u n a z o n a r o d e a d o d e i n d u s -
tr ias y p o r l o tanto t r a b a j o 
l e h a de s o b r a r . A d e m á s , el 
h e c h o de q u e e s t é j u n t o a 
u n a f u n d i c i ó n d e h i e r r o le d a 
s e g u r i d a d d e a l g ú n t r a b a j o 
constante . T i e n e t o m o s , t a -
l a d r o s , r e c o r t a d o r , e s c o p l o , 
e tc . y m u c h a s h e r r a m i e n t a s 
d e m a n o . E s t á m o v i d o p o r 
e l e c t r i c i d a d c o n m o t o r e s p a -
r a grupos d e h e r r a m i e n t a s . 
L a p e r s o n a q u e lo v a y a a 
a r r e n d a r t i ene q u e t ener s u -
f ic iente r e s p o n s a b i l i d a d , o 
q u i e n g a r a n t i c e e l c o n t r a t o 
q u e se h a g a . I n f o r m e s : C o n -
c h a y V i l l a n u e v a . F u n d i c i ó n . 
C o r r e s p o n d e n c i a : A p a r c a d o , 
3 7 7 , H a b a n a . 
V e d a d o : S e a l q u i l a e s p l é n d i d a c a -
s a de l a c a l l e 1 0 , n ú m e r o 3 . entre 
5 y 3 . p a r a n u m e r o s a f a m i l i a de 
gusto , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
a p e t e c i b l e s ; g r a n c u a r t o d e b a ñ o y 
dob le s e r v i c i o ; p i s o s f inos , c i e lo 
r a s o , m a m p a r a s e n todos los c u a r -
tos . G a r a g e y c u a r t o s p a r a e l s e r 
v i c i o . A c a b a d a d e p i n t a r . I n f o r -
m e s : S a n M i g u e l , 1 5 6 , a l t o s . L a s 
l l a v e s e n e l n ú m e r o 5 . 
C 622 4d-2T. 
A R E RUENA R E G A L I A A L QUE ME 
porporclone casa de planta baja, en j 
el Vedado, con tres habitaciones por lo 
menos y alquiler que no exceda d * se-
tenta pesos. SI usted tiene lo que soli-
cito llame de 3 a 6 al teléfono M-9557. 
a s m 29 j i . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L I N E A 11. entre O y H , .?ompraestos de te-
rraza, sala, saleta, siete hermosos cuar-
tos, comedor, dos baños, dos cuartos 
para criados y servicios, garage y cuar-
to para chauffeur. Informan en Neptuno, 
22. Teléfono A-7186. 
27008 ?8 Jl. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , COM-puesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cnartos do criados, dobles ser-
vicios, situado en 27, entre A y Paseo 
Precio 120, con fiador. Informan: A l -
berto García. A-2856. F-1183. 
-27842^ 28 Jl 
SE A L Q U I L A , VEDADO, C A L L E 6, NU-mero 7, ctetre 9 y 11, un garaje, una 
habitación. Alquiler, $30. 
27684 27 Jl 
SE A L Q U I L A N SIN G A R A J E , LOS Mo-dernos bajos de la calle 23 número 
836, entre A y B ; alquiler $250. Infor-
man en los altos. F-116L 
2,8001 81 Jl. 
L o c a l : para estable cimiento, y con 
armatostes, se cede uno. Tiene altos 
con b a ñ o , cocina y servicios. Agua-
cate, 64 , esquina a Obispo. 
27101 80 Jl 
J E S U S D a M O N T E , 
V I B O R A Y UTt A N O 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note, V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T e l é f o n o A .7820 . 
P I E R N A S ARTIFTOTALES D E ADDM1-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
24OTH jn ji 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA C A S A ' 
I O Meireles, 33, Calabazar. Sala, saleta. I 
I siete cuartos, garage. Precio 66 pesos' 
I mensuales. Se alquila por año. Informan: 
Cuba, 38, Notarla FernAndez Criado. Te-
| léfono, JJ-1010. E n la misma, de U a 12 
I y de 2 a 4 y media. 
27752 30 Jl 
C 6110 10d-21 
SE A L Q U I L A UNA ORAN CASA, CON 640 metros, de alto y bajo, propia 
para almacén, «en la Calzada del Monte, 
304, cercS de la Plaza nueva; la Uaxe 
en la platería al lado y razón, en L , 
16Í, Vedado. Teléfono F-3529. Befior Va-
lle. 
27367 29 Jl 
SEÑORA SOLA, A L Q U I L A L A MITAD de su rasa de S habitaciones, luz 
eléctrica, cocina, etc. Flores, 14, esqui-
na Rodríguez, Jesús del Monte. So pue-
de ver después de las 6 p. m. 
28191 81 Jl 
27884 5 ag 
^ a lqui lan los grandes loca le s de 
« 2 . 600 T a r a s superf ic ia les c a d a 
^ o , p a r a a l m a c e n e s o i n d u s t r i a , 
en la ca l le D e s a g ü e , S u b i r a n a y 
Arbol Seco . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
r todas h o r a s del d í a . 
• " Ü 2 28 JL m 
^ Departamento de A h o r r o s 
del C e n t r o de Depend ien te s 
•¿Tn * "J?8 ««Posltantes fianzas para 
•a^ftlí- 8 de caesi8 Por un procedimiento 
a i7 gratuito. Prado y Trocadeny; 
no aViV* m ' y d e l a 6 p . n í . Teléfo-
t m ^ ? A DESOCUPARSE UN pri-
coQedn^ . 0 alto' compuesto de sala, 
mí' ¿lnco habitaciones y doble ser-
^ « ó a 2o ri^1"11*10' SL Informan en la 
28 JL 
^ U N A C A S A A M U E B L A D A 
íl^l»ar0Rfe-l0".,,neJore« lugares del Ma-
'«rencla;. ^ w 1 ] * Por tr(M meses Re-
r^t i 3 • Teléfono A-183L 
28 Jl 
£ d . ^ ^ A C>- GRAN L O C A L , MO-
"Jos e n t ^ ™ 0 mfls de 600 metros, con 
I * Jndnatrif pa,ra camlones, propio pa-^naan V ^ ; a'ma^n o depósito. In-¿fJJJJ- santa Emilia. 19. 
^ 28 Jl 
^ ^ o f i ^ f f COMERCIO, INDUSTRIA 
fV^ate. P a r / ^ : 3 . c . o n « n ^ ^ a por Mon-
»tS2>-8^. ei,: 1Umar al Te-
p ^ T . 31 Jl 
^<78Tt 
de ?er?2? af, ^ metros, para 
« « c e s a r l a s ' ^ 1 " 1 ^ ha^mos refor-
D. i •h-,,.* d in trato . Dirl-
-.4% Lebeof. San Ignacio, 88 
a» ' 6 as-
21 Jl 
Comerciantes: Buena oportunidad pa-
ra establecerse. Cedo el contrato por 
seis a ñ o s de u n m a g n í f i c o local , a c a -
bado de pintar, con columnas de hie-
rro, en punto comercial de la calle H a -
bana, cerca de Obispo. R e g a l í a m ó -
dica. Monte, 2- , altos. A-9720. 
27418 29 JL 
V E D A D O 
Diecinueve, numero 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15. 
^174 1 ag 
T ^ E D A D O , POR E L SS P E AGOSTO, 
1 se desocuparan los hermosísimos 
bajos, compuestos de cinco cuartos, dos 
baños, sala, antesala, comedor, cnar-
tos de criados, garaje, gas y luz insta-
lados; 50 metros de la línea y al prin-
cipio del Vedado. Dirigirse en los altos 
de la casa Villa Pershing, calle K en-
tre » y 11, de las 2 hasta las 6 de la tar-
de, o después de las 7. 
2S137 3 aff. 
X T E D A D O , 8E A L Q U I L A UN PISO nl-
t to en la calle 17 entre A y B, nú-
mero 328, ccfcipuesto de sala, recibidor, 
cinco cuartos dormitorios, dos más pe-
queños, comedor, servicios sanitarios 
completos, cocina y calentador de gas; 
tiene garaje y cuarto para chauffeur. 
Informan en la planta baja. 
28162 i ag. 
E n el Reparto Santos S u á r e z se a l -
quila, en l a parte alta, a una cua-
dra del t ranv ía de Santos S u á r e z , una 
c ó m o d a casa, rec ién construida, calle 
Durege; corresponde al n ú m e r o 18, 
entre Enamorados y S a n Leonardo, la 
segunda casa d e s p u é s de Enamorados; 
muy fresca y c lara por estar a l a 
brisa. S a l a , saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, muy fresco, doble ser-
vicio sanitario, gran patio cuadrado 
y traspatio. E n $ 1 7 0 ; dos meses en 
fondo o fiador de g a r a n t í a . L a llave 
al lado. T e l é f o n o A-5890. S a n L á z a r o , 
199, altos. 
28027 29 JL 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T , en la calle de Chaple, 8, Víbora, a 
media cuadra del tranvía, con las si-
guientes comodidades: en los bajos, en-
trando. Jardín, portal, sala, saleta, co-
medor al fondo, gabinete, cocina, cuar-
tos y servicios para criados, terraza y 
garaje al fondo; en los altos; terraza al 
frente, cinco hermosas habitaciones, re-
cibidor y hall, cuarto de baño completo 
con su calentador. Informan: Llerandl y 
Ca. San Rafael 1 y medio. 
27457 28 Jl. 
Se alquila para e l l o . de Agosto la 
casa C a l z a d a de L u y a n ó , 124-C, a 
las tres puertas de la esquina de F á -
brica, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, gran b a ñ o en el centro, 
saleta de comer, gran cocina de gas 
y de c a r b ó n , b a ñ o , inodoro para cría-
dos. $125. Informan' Amargura, 13, 
altos. U n í r m e l a . 
27110 28 Jl 
OPORTUNIDAD t S E C E D E E L CON-trato de una casa en la Víbora, a 
cuadra y media de la Calzada, comple-
tamente amueblada, compuesta de 3 cuar-
tos dormitorios, uno de criados, con 
doble servicios sanitarios, sala, come-
dor, portal, terraza, tres patios con ár-
boles frutales, y nn gran garaje. In-
formes: Graupera, Manzana de Gflmez, 
361 y 362, tercer piso; 8 a 11 y 3 a 6. C 6129 ' q¿.22 
" H O T E L V A R A D E R O " 
i 
S e a r r i e n d a este H o t e l , 
s i tuado e n l a p l a y a d e 
s u n o m b r e , c o n todo s u 
m o b i l i a r i o . R e s p e c t o a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , i n -
f o r m a r á e l P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e 
S i e t e , n ú m e r o d i e z y 
n u e v e . O e s t e , C á r d e n a s . 
C 6004 15d 16 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n M u r a l l a , 9 8 , q u i n t o y s e x t o pi-
so , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e p a r -
tamentos p a r a o f i c inas . S e fac i l i -
tan i n f o r m e s e n H a b a n a , 1 1 5 , pr i -
8A-28 
m e r p i so . 
C 6245 
SE A L Q U L A UNA HAHITACION AM-pila, con todo el servicio. E n O'Rel-
lly, 69, altos. „ „ 
28150 * SL 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A uno o dos bombres solos, tiene en-
trada Independiente, luz eléctrica y ser-
vicios sanitarios. Informan en la misma. 
Paula, 36, altos. ^ m 
2S208 30 Jl-
O E A L Q U I L A N COMODAS Y V E N T I L A -
k5 das habitaciones, en casa de hues-
pedes de moralidad, con o sin muebles 
y toda asistencia. Campaiarlo, 108. 
28239 , 80 Jl 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2, L E T R A A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones y sala, 
con balcOn corrido a dos calles; es de 
esquina y muy frescas. Casa de toda 
moralidad. ' .. I 
28108 8í Jl-
PE Z U E L A , 10, ESQUINA F R I M E L L E S , se alquilan dos habitaciones. Juntas 
o separadas, con luz, a 16 pesos cada 
una; dos meses en fondo; solamente a 
personas de orden. 
27888 28 Jl 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 6ag. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
27760 n JL 
SE A L Q U I L A UNA S A L A E N AMISTAD, ntlmero 62, altos. 
27002 26 JL 
H O T E L M A C A L P I N 
Lojt tsos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c ^ c n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n n e r o 
P a í a c i o P r e s i d e n d a L T e l é f o n o 
A - 9 0 0 9 . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo ediflcm ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
virlos privados. Todas las habitaciones 
tionon lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece • 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y efimodo de la Habana. 
Teléfono: A-0288 Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Bo-
motel." 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Rodríguex Pllloy, pro-pietarlo. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcdn a la calle, lus 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y irla Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, BL Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la dudad- Venga y 
H O T E L M A N H A T T A N 
A VISO; D E S E O A L Q U I L A R UNA CA-
xlL sita chica, que esté próxima a la 
línea del carrito de Jesús del Monte o 
Cerro, que no suba de $30 y también 
la compro si conviene. Dirlfrirse: Mon-
serrate y Lamparilla, vidriera de bi-
lletes. Teléfono A-7970. Pedro Lamas. 
27860 29 Jl 
T ? N M U R A L L A , 51 A L T O S , S E A L Q U I -
Ü i lan dos habitaciones; una con vista 
a la calle, muy espaciosa y fresca, para 
dos o tres personas del comercio, con 
muebles o para oficina, y otra interior 
muy buena, para uno o dos, con muebles 
limpieza, buen bailo y mucha tranquili-
dad. Se erigen referencias. 
28106 80 Jl. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de J e s ú s del Monte, número 62, 
dos cuadras de Tejas, compuestos de te-
rraza al frente, sala, saleta corrida, cin-
co habitaciones muy amplias y ventila-
das, occlna y servicios; todo de cons-
trucción moderna. Informan: Monte, nú-
mero 304. Teléfono A-3747. Fernán 1ez. 
28081 29 Jl. 
CA L / A D A D E L C E R R O , 682, SE A L -qulla una casa y gran terreno en el 
fondo, propio para Industria; la casa 
tiene portal, sala, saleta, siete cnartos 
y servicio sanitario, la llave en la bo-
dega de enfrente. Informarán en D. 164, 
Vedado. Teléfono F-3529. Sefior Valle. 
27366 29 Jl 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S CON frescas y ventiladas habitaciones, con tando con un buen maestro de cocina; na-
die se mude sin faites ver esta, pues sus 
precios son muy reducidos y está muy 
céntrica; abonos con todo el servicio 
los hay desde 45 pesos mensuales ¡ dia-
rios, 2 pesos; se hacen abonos de comida 
por 30 pesos. Empedrado, 75. casi esquina 
a Monserrate. Teléfono A-780a. 
2S0T8 9 JX-
En G A L I A N O, 18, RAJOS, CASA D E familia, se alquila una sala, y una 
habitación amueblada. 
27956 29 ü 
Se alquila en lo mejor de l a Avenida 
! de Estrada Palma, V í b o r a , l a casa 
i n ú m e r o 20, a a n a cuadra de l a C a l -
zada, con jard ín , portal, recibidor, sa -
j l a , cinco cuartos, comedor, hal l , dos 
i servicios y ana huerta con frutales. 
! Está t erminándose de pintar. Se puede 
: ver a todas horas- S u d u e ñ o : Avenida 
de Estrada Palma, n ú m e r o 45 . T e l é f o -
no 1-2007. 
27937 29 Jl. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E A T O C H A 2-B, Cerro, a media cuadra del pa-
radero de los tranvfep de Paladino, una 
espléndida casa. SéM, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, gran cocina y ser-
vicios modernos! puede verse a t^das. 
Informan: San Rafael, 126, primer piso 
alto. 
27234 28 Jl. 
SE A L Q U I L A L A CASA Í ALT.F C A R -vajar, número 1, entre la Calzada del 
Cerro y Trinidad, ompuesta de sala, co-
medor, cinco habitaciones, servicios sa-
nitarios modernos y una eran cocina. 
L a llave al lado. Informan en O'Rel-
lly, 11, cuarto 202. Teléfono M-2530. 
27243 28 JL 
E n O'Rei l ly , 72, a l to» , entre Villegas 
y Aguacate. H a y habitaciones por 15 
pesos, otras por 20 . L l a v í n , luz, j a r -
d í n , brisa, t e l é f o n o ; indispensable an-
tecedentes y dos meses fondo. 
28003 8 ag 
C E D E S E A A L Q U I L A R DOS H A B I T A -
O clones, con derecho a cocina y de-
1 más servidos: que no sanen más de 35 
¡ o $40, en la Habana, Jesús del Monte o 
¡Víbora; se desea lugar fresco y casa 
i de moralidad. Diríjase a Lnt , 22, bajos. 
¡ 27957 29 JL 
I O E A L Q U I L A UNA COCINA, CON T O -
i O dos los utensilios y comedor y se 
alquilan habitaciones, en San Ignacio, 
12, 
27973 29 Jl 
A T E N C I O N 
E n la Calzada del Cerro, 514, se alqui-
lan hermosas habitaciones; es casa par-
ticular y se desean personas que se-
pan vivir en casa decente; pregunte por 
la sefiora Reyes. 
27134 28 11 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S JnntasÑ muy frescas y con lavabo de 
agua corriente; únicos inquinllnos; no 
niños; 40 pesos. Monte, 283, alto, Izquier-
da. 
_Jtf787 28 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA S A L A con dos ventanas a la calle. Infor-
man : Crespo, 66, bajos. 
~ g g 29 j i . 
H O T E L C A L I F O R N I A CvurteleB, 4. esquina a Agutar. Teléfono 
A-00S2. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la dudad 
Muy cómodo para faml'las, cuenta con 
may buenos departamentos a la calle y 
habltadones desde fo.60, 80.75, $1.50 y 
$2.00. Bafioi, lus eléctrica y teléfono. Pre-
dos especiales para los huéspedes es-
tables. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s atk. 
p l ios , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i tuados a l a s o m b r a , c o n e l eva -
dor , a l a m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s en lo m á s 
c é n t r i c o de l a C i u d a d , c e r c a de 
los m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e la 
ca l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s de to-
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O " V I L L A R " 
S O L . 8 5 . H A B A N A . 
24493 81 . 
CASA B U E F A L O , Z U L U E T A , 33, E N -tre Pasaje r Parque Central, gran 
casa para familias, situada a l a brisa, 
la más céntrica y económica. 
26206 11 sgto. 
SE AZiQUILAN E S P L E N D I D A S T fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
nlfios, o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 88, altoa. 
27003 29 JU, 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servido privao y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San RafaeL Teléfono A-0158. 
27124 19 ag 
E L O R I E N T E 
Casa para famlllaa Esplendidas -habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 88. 
(esquina a Teniente Rey. Tel. A-182a 
Toaos ios cnartos Uenen bafia privado 
y teléfono. Predca especiales para la 
temporada de veraco. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BSLASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habltado-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Re piden referencias. Teniente 
Rey, 33, altos; quedan 2 habitaciones 
a familias serlas y que den referencias. 
Teléfono A-1000. 
PA L A C E T E ' ' L A P O U P E E ' ' . PRADO, 2. tres pisos. Teléfono A-754L Ponemos 
en conocimiento de nuestros nuevos clien-
tes, asi como leí público, que el próxi-
mo primero de agosto abriremos nuestra 
Casa de Muñecas. La Paupee es una nue-
ra casa de huéspedes, que se abre al 
público, con todo nuevo, casa que estre-
namos y muebles también. Invitamos al 
público a visitarnos para que se con-
venza. Todos loa departamentos y habi-
taciones tienen lavabos de agua corrien-
te, asi como todos tamblin con vista al 
Prado. Viviendo en nuestra casa vivirá 
usted en su propia casa en el Prado, 
ningún cartel escandaloso delatará a 
nuestros vecinos que vivimos una casa de 
huéspedes. Insistimos en retar a que no 
h&j casa en el Prado de nuestras ondi-
dones que compita con nosotros en nues-
tros alquileres. V i s í t enos : Courttllller y 
Compañía. Oficinas: Aguiar, 13. 
27UW 90 JL 
27372 20 ag 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N el Vedado, 11 y Baños, altos. Teléfo-
no F 5176. 
tnm . 29 j l 
P A R K H 0 U S E 
MATRIMONIO SIN NISOS, I t E S E A casa sola o planta baja, en el Veda-
do, con tres o cuatro dormitorios; pre-
ferible con garaje. Háganse proposi-
ciones. Teléfono A-044a 
_28161 30 J1L 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA CASA, amueblada, en el Vedaóo, callo G, 
número 42, entre 17 y 19, por los meses 
de Agosto, Septiembre y Octubre. Tie-
ne sala, antesala, comedor, 5 cuartos 
pantry, cocina, cuarto de baño, cuartos 
criado y garaje. Precio $300 mensuales. 
Teléfono F-1627. 
28243 
V A R I O S 
30 Jl 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO UNA oa-sa amueblada con grandes comodi-
dades. Para informes: Beers Airencv 
O'Rellly. 0 y medio. ** Ĵ. 
28083 29 JL 
VI B O R A : S E A L Q U I L A N LOS BONI-tos y Tentllados altos de la casa 
Lavrton, esquina a Santa Catalina, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, co-
medor, baño, cocina de gas. L a llave en 
la bodega. Informes: Dolores, 59, en-
tre Correa y Santa Irene l 
27867 28 Jl. I 
• • — 
EN L A CALZADA D E JESUS D E L Monte, se alquila una habitación 
alta; se exigen y se dan referencias, en 
Belascoain, 126 informan, efi esta últ i-
ma se alquila un local, propio para in-
dustria. 
27826 1 ag. | 
EN L O C A L I D A D C E N T R I C A , S E A L -qnila una buena habitación a un, 
caballero. Se cambian referencias. Ha- ' 
baña, 91, altos. A-714L 
27838 28 Jl 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras, en la finca Maria Luisa, en-
tre los kilómetros 8 y 0 de la carretera 
de la Habana a Güines; nunca ha sido 
explotada, pero se exije que el arrenda-
tario sea entendido en ese negocio y la 
explote en gran escala, colocando ma-
quinarla. Informan: Arturo Rosa, Nep-
tuno, 338, altos, esquina a Basarrate. 
27933 3 ag. 
Nueva P a z . Se solicita arrendar, en 
el t é r m i n o de Nueva P a z , un potrero 
que tenga de quince a treinta caba-
llerías, por a ñ o s , sin in tervenc ión de 
corredores. Envíe proposiciones, ex-
presando la s i tuac ión y condiciones a 
la d i r e c c i ó n : señores L ó p e z y S u á -
rez. Aoartado 2294. H a ba na . 
27995 30 Jl 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
E n Virtudes, 88. esquina a Galiano, casa 
fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes: comida a la españo-
la y criolla- precios de verano. Teléfo-
no A-6355. Se admiten abonados a la 
mesa. 
27070 18 ag. 1 
AV I S O : E N V I V E S , 94, S E A L Q C U i A N habitaciones altas y bajas, muy { 
frescas, a hombres solos. Informan en 
: la misma. 
! 28022 30 Jl 
i H O T E L F R A N C I A " 
! Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
| mero 15, bajo la misma dirección desde 
1 hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
' Casa recomendada por varios Consula-
I dos. 
I 27850 1 « g I 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E 
familia de moralidad, se ceden dos I 
habltadones amuebaldas y nna ftara 
hombre solo. 
JÍ7S78 28 ^ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , p«-ra guardar muebles solamente Ani-
mas. 98, moderno. Precio módico. 
27CS8 23 j i 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada es la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
25447 18 ag 
Habitaciones amuebladas, con todo ser* 
vicio, a $50, $40 y $30 al mes. Todas 
son grandes, con v e n t i l a c i ó n propia. 
Algunas con b a l c ó n a la calle. T e l é -
fono A-2392-
_27392 ^ 29 JL 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda dase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-540L 
26691 14 ag 
Hotel Cosmopolita, de Mederos y G ó -
mez. Obrapía , 91 . T e l é f o n o A-6778, 
entre B e m a z a y Villegas, a una cua-
dra de Obispo y Parque CentraL Los 
nuevos propietarios de esta antigua y 
acreditada casa, ofrecen al púb l i co ex-
celentes habitaciones, limpias y con-
fortables, todas con lavabos de agua 
corriente, b a ñ o y servicio privado. C a -
sa especial para familias y hombres 
solos estables, servicio superior, nun-
c a falta agua, exclusivamente a per-
sonas de absoluta honorabilidad. Dis-
ponemos de m a g n í f i c a s habitaciones 
a la calle, 
g j g j i ag 
SE A L Q U I L A N UNA O NOS H A B I T A -donei en San Lázaro. 206, altos, a 
personas de estricta moralidad; se dan 
y piden referencias. 
27927 28 JL 
SE A L Q U I L A N A HOMBRES SOLOS D E moralidad dos buenas habitaciones 
con todo su servicio. E s casa de matri-
monio solo. Se exigen referncias. Infor-
man en Misión, 85, bajos; el domingo, 
desde las doce en adelante, y loa demás 
días da cinco y media a siete de la 
tarde 
28 Jl 
SE A L Q U I L A E N ANIMAS, 31, ^ L T O S . nna fresca y hermosa habitación 
amueblada, a un hombre solo o sefiora 
extranjera; no hay inquilinos. 
27005 29 Jl. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taclones, frescas, a matrimonios sin 
nlfios o hombres solos. Casa de morali-
dad. San José, 137. moderno, altos. 
27897 31 Jl. 
E N CRISTO, 16, A L T O S . SE A L Q U I -la una habitación a hombres solos. 
27800 28 Jl. 
HO T E L COMERCIO, DE MANUEL Ron-zas. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones con vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Baños caliente y frío. Monte, 
i número 63, frente al Campo de Marte. 
1 Teléfono A-8319. Habana. 
27S27 23 ag 
EN F A M I M A P R I V A D A , S E A L Q U I L A ana habitación, amueblada, muy ven-
tilada, casa moderna, solo a caballeros. 
Oficios, 10, entrada por Lamparilla. 
2704T 80 Jl 
t ' j A K ' . ü L A I f t A K f t i A J ü i o ^8 de I H ¿ U A N O L X X X V I H 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
F . A R I A S 
Compra y vende casas v solares; da Al-
^ C O B R A S J * * O ^ ^ A S A S : 
í t o ^ V ^ o ' D o c í o l V z a . San Lftzaro, 
aos, bajos. Todo el día- « 
1810Q . - j 
Compro para a l m a c é n una ca«a anti-
gua, que admita r e e d i f i c a c i ó n , de do-
ce a veinte metros de frente por 40 
de fondo, de O b r a p í a a Desampara-
dos, desocupada, t i tu lac ión c lara y-
sin grayamen. de 50 a 100 mil pe-1 
sos moneda oficial, en efectivo. D a -
tos completos por correo. Manuel 
G o n z á l e z . Picota, 30. 
Compro para distintos clientes, 59 
casas, en todo el t érmino municipal 
de la Habana, las quieren para ren-
tar, se pagan a precios razonables o 
sea el aumento de 30 por ciento, so-
bre lo que legalmente v a l í a n hace 
seis a ñ o s , se desean t í tu los limpios, 
cantidades separadas de 6 a 40 mil 
pesos, todas en efectivo. Detalles cla-
ros y completos por correo. Manuel 
G o n z á l e z . Picota, 30. 
Compro terreno que tenga o pueda 
tener chucho de ferrocarril, de mil a 
dos mil metros en las afueras de la 
pob lac ión- Detalles claros a Manuel 
G o n z á l e z , por correo. Picota, n ú m e -
ro 30. 
Compro terreno en Cerro, L u y a n ó o 
Jesús del Monte, que tenga agua y 
calle, de 12 metros de frente por 35 
de fondo, a l precio de $4 el metro, 
libre de censos. Manuel G o n z á l e z . 
Picota, 30. 
Compro tres bodegas, en las afueras 
de la Ciudad, se desea contrato de 
cuatro a ñ o s , pagar de alquiler $50 por 
el local y casita al lado, que sean re-
gulares y tengan barrio, precio de ca-
d a una al contado, de 3 a 6 mil pe-
sos. Manuel G o n z á l í z . Picota, 30. 
ñero en uiyutcco^ — r «o t - r_ 
v vende colonias, en Apuiar, J¿, La L a -
sa Blanca. Departamento, -J-
C O L O N I A S D E T A N A 
E N P I N A R D E L R 1 0 | 
35 caballerías. 12 se?lbrQardr^a^e1oe^aa-¡ 
18 yuntas de bueyes. 6 carretas. 12 ara-
dos una grada, dos limpiadoras 2 ca-
<ias dé vivienda. 22 casas de trabaja-, 
flores 2 chucho¿. ¿00 rollos de alam-, t0rí!S8 años contrato 6 
' _ vv» íip renta. Da w.ow arro-
b £ dye c ^ p o ' r ' c a b a l l e r í a . Precio $125.000 
Contado $75 000. 150.000 en plazos có-
modos. 
.11 caballerías de t i ^ r a . 9 sembradas_ de 
caña 2 cortes. 25.500 docenas de pinas. 
Ts vüntas de bueyes. « carretas. 2 chn-
rhos. una casa de vivienda, 11 casas pa-
ra trabajadores, carretera propia hasta, 
el mismo, 8 años de contrato. 6 arro-
bas de azúcar. Renta S4.500. Precio con-
tado: $112.500. 
ralle Cienfuesros. número 25. mide 7X221 
v a r a l 151 mefros. DistribuciCn. Precio: 
$15.500. 
Calle Benjumeda. número 38 mide 6X22 
metros. Precio .SS.000. Distribución:_ Sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, bauo. 
setvlcio y patio. 
Oalle Corrales, número 54. Mide 8X22 va-
ras Precio: $20.000. Distribución: Sala, 
saleta, tres diarios y servicio. 
Calle Gervasio, número ft7-A. Mide 193 
metros. Dos plantas. Distribución: a l -
tos: recibidor, sala, gabinete, tres cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Ba-
jos: zaguán, recibidor, sala, tres cuar-
tos, comedor, cocina y servicios. Pre-
cio: S28.000. 
Se vende un chalet en Buena Vis ta , T T k n ' d o xtsa. g r a n c a s a e v i a 
i • 11© de Primante xti^». r v medio ae i 
con garage; y un solar en Jesús del 
Monte, de 9 metros de frente por 25 
de fondo. F . 4 0 8 7 . L ínea , 111. 
28044 29 IL V E N D E l.A CASA OQUENDO. <)?, 
O con sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, cuarto de baño, de cantería moder-
na; en la misma informan; está a dos 
cuadras del nuevo Frontón. 
27954 6 ag. I 
T7iN E A HABANA: EN E A C J l E E E 1 
J l i O'Kellly, magnífica casa de tros ' 
plantas, con ocho departamentos en cada ' 
planta y establecimiento en los bajos. 1 
Precio: $200.000. ' I 
T^N E A C A l i E E SOE, CASA D E DOS 
J l / plantas; sala, saleta, cuatro habita-
Í'-J clones, baño, comedor al fondo; lo 
mismo los altos. Mide 8 1Í2 por 32. Agua 
redimida. Precio: $38.000. 
Í-N Bli ( A L E E L E A L T A D , A EN A cua-j dra de Reina. Dos casas de una plan-
ta, de fabricación antigua, en buen es-
tado, pisos de mosaico. Cada una con 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios, v con una superficie de 11 por 22 
metros. Precio: $11.000. 
| • He de Prlmelles. Mide 5 y medio de 
frente por 38,10 de fondo; tiene portal, 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos gran-
des, saleta de comer al fondo, un gran 
cuarto de baño, gran cocina, servicios de 
criado, patio y traspatio Informan; Amis 
: ta2soÍo a,t08- Te,éfono -M9"33- a , j i . 
T^N C H E R R E C A . C E R R O O'A. ORAN 
J - i casa con portal sala saleta, dos 
cuartos, servicio y patio en $6.750. Suá-
rez Cáceres, Habana, número 80; de 2 
a 4. 
X^O F A B R I Q U E : L E VENDO VN'A (¡KAN 
propiedad de mampostería y ¡izotea. 
cerca de Belascoain; 1.025 metros a $ti0 
<>l metro; una gran esquina,- cerca de 
«'nst lna y del Mercado Nuevo, con sie-
te casas, una esquina y tres accesorias; 
000 metros a $70 el metro. Suáres Cáce-
rez. Habana, número 89; de 2 a 4. 
V ENDO E X LO MEJOR D E N E P T t N O 
t una casa de 6.80 por 32 metros, 
propia para fabricar, en $32.000. Suáre/, 
(.áceres. Habana, número Si); de .2 a 4. 
Calle de Jesús María, número 30, casi 
esquina a Damas. Mide 8.98X25 metros. 
Distribución. Precio $20.000. 
Calle de Concepción, número 114, 116 y 
118, entre Octava y Porvenir. Tres casas 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño completo, patio y traspatio. Miden 
7X40 cíu. Precio: $11.000. 
Cocos, número 6. Mide 6 y medio por 85 
metros. Tiene jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño, cocina y pa-
tio. Un cuarto y servicio de criados. 
Precio: $12.000. 
Carmen v Strampes. Mide 14X47. Renta 
$120. Tiene jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, un cuarto baño completo y 
un cuarto de criado y servicios. Pre-
cio : $15.000. 
27931 31 Jl 
COMPRO CASAS T S O L A R E S . E N H a -bana, Guanabacoa y Marianao, gran-
des y chicas y doy dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5864 
28073 30_ j j__ 
FA R M A C I A : SE COMPRA TTNA, D E 2.000 a 3.000 pesos, en pueblo de cam-
po o entro en sociedad de alguna. In-
formes: café E l An^el; de 1 a 5 p. m. 
27682 3JLJ1— 
TT'AEKTINO A. CAMINO. COMPRO SO-
1? lares en todos los Repartos. I n -
forman; Calle Hospital, 7, altos. 
27569 30J1 ._ 
COMPRO UNA CASA V I E J A , AUNQUE sea en estado ruinoso, dentro de 
la Habana; que tenga una superficie no 
menor de 300 a 500 metros; hacer ofer-
tas a : D. Lebeuf. San Ignacio, 88. 
27465 6 ag. 
SE COMPRA UNA CASA O T E R R E N O en la Calzada del Cerro, Jesús del 
Monte, Cbncha o Luyanó. Informan: Ce-
rro, STl. Teléfono 1-5293, señor Ortlz. 
27403 28 Jl. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N sitio céntrico, cuyo valor no exceda 
de 30.000 pesos. Se prefiere trato direc-
to con el propietario. Dirigirse, acompa-
ñando medidas, clase de construcción, 
alquiler, etc., al señor Montes, Drogue-
ría "Sarrá". 
27262 . ^ L l ' - ^ 
SE COMPRAN Y V E N D E N Y solares, en la Habana y sus barrios. 
Trato directo. Sr. Portilla. Apodaca. 46, 
altos. Teléfono M-9596. 
26603 30 jL 
C O M P R O E í T É L V E D A D O 
Fna casa, de $30.000 a $50.000. otra que 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
f*alet. Jorge Govantes. Habana. 59. Te-
léfonos F-1667, M-9595. 
25844 28 ae. 
'Josefina, número 29. Mide 12 y medio por 
40 metros. Tiene jardín, portal, antesa-
la, comedor, cilttro cuartos, comedor, 
baño, patio y traspatio. Precio: $20.000. 
Santa Emilia. entre Paz y San Julio. 
Mide 175 metros. Precio; $16.000. Tie-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, servicio de criados, cocina, baño 
completo, patio y servicios. Toda de cie-
lo raso. Acabada de construir. 
Pérez, número 9, entre Atarés y E n -
senada. Mide 7X40 varas. Tiene portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cocina y servicios. Tiene gas y elec-
tricidad v techos de losa por tabla. Pre-
cio $16.000. 
E N E L V E D A D O : T r e s c a s a s i n d e -
p e n d i e n t e s , de b u e n a c o n s t r u c c i ó n , 
t echos de v i g u e t e r í a de m a d e r a , 
c a d a u n a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t res h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
pa t io , c u a r t o de c r i a d o , e n t e r r e -
n o de 8 . 3 3 p o r 2 2 . 6 6 , a c e r a de l a 
b r i s a , p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
EN L A C A E E E 27, P A R T E A L T A , DOS casas de dos plantas, i|)n sala, "re-
cibidor, seis habitaciones, dos baños, 
comedor, cocina y patio, con. garage. Pre-
cio ; $45.000. 
EN E E VEDADO VENDO I-AS S i -guientes propiedades: Solar, Paseo, 
cerca de la Calzada, a $31 el metro. 
Calle 14, a una cuadra de Linea, a $32 
metro; otro con fabricación, a $40 me-
tro. T'na gran casa, con doble entrada 
de auto, solar completo, en $35.000. Calle 
(", con fabricación, a $56 metro. Calie (J, 
pegado a 23, fabricado, a $65 metro. Ca-
lle 13, uno de esquina y otro de centn». 
a $35. Esquina en D. cerca del Parque 
Medina, a $5!) metro, con fabricación. 
Luis áufirez Cáceres. Habana, número 89; 
" 4. 
C r221 4d-27. 
Estrada Palma, número 91 y 91-A. Pre-
cio $18.000. Distribución: jardín, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, cocina, patio, un 
cuarto .y servicios de criados. L a due- i 
ña: Petrona Riva, en el 91-A, vive. 
Felipe Poey, número 4. Precio: $26.500. 
Distribución: jardín, portal, sala, sale-
ta, 5 cuartos, cocina, 3 cuartos de cria-
dos y servicios, un cuarto de baño com-
pleto. E l dueño Eduardo Pórtela, en 
la misma vive. 
Dolores, entre Correa y Santa Irene, 
dos pisos. Distribución: portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, patio, baño, cocina, 
los altos iguales y 2 cuartos en la azo-
tea, garaje y 3 cuartos de criados. Pre-
cio: $32.000. E l dueño: Manuel Rodrí-
guez. Teléfono 1-2961. 
Milagros y Pasaje, Enrique. Esta casa 
es de Alentado. 
Luz Caballero, entre Milagros y Liber-
tad, al fondo de la casa de Rafael Me-
néndez. Precio: $28.000. L a casa de la 
esquina se vende en $32.000. 
EN L A C A L L E 25, ESQUINA D E fral le. Hermoso chalet con jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, cinco ha-
bitaciones, hall, baños, cuarto de criado, j 
baño criado, cocina v pantrv. Precio: 
$65.000. 
E n u n a a v e n i d a i m p o r t a n t e de los 
a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , c a s a de 
c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , de l u j o , 
de dos p l a n t a s , a u n a c u a d r a de 
dos l í n e a s d e t r a n v í a . A p r o x i m a d a -
m e n t e s o b r e 3 . 0 0 0 m e t r o s de te-
r r e n o , á r b o l e s f r u t a l e s , j a r d i n e s , 
g r a n g a r a g e dob le , c o n c u a r t o s a l -
tos . E s u n a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a 
p a r a p e r s o n a de gus to . T i e n e o c h o 
h a b i t a c i o n e s , t res b a ñ o s m o d e r n o s 
y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . P u e d e de -
j a r t e p a r t e e n h i p o t e c a . P r e c i o : 
1 0 0 . 0 0 0 pesos . ' 
T^N MARIANAO: E N L A S E R A F I N A , 
-Lí un chalet compuesto de sala, saleta, 
seis cuartos, cocina, comedor, cuarto de 
baño moderno, garage, sobre una super-
ficie de 30 por 47 metros de terreno. 
Precio : $26.000. 
Tj^N B U E N R E T I R O . C H A L E T MODER-
JLj no, con 11 por 60 metros, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño mo-
derno, dos cuartos para c-iados y servi-
cio, patio y traspatio, garage. " Precio: 
$22.000. 
OTRO C H A L E T E N L A C A L L E C, SO-bre 16 por 41 metros de terreno; tie-
ne sala, cinco cuartos, comedor, cocina, 
baño, despensa, dos almacenes en el 
sótano. Precio: $12.000. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
Marianao. L a Lisa. Se venden 2 elegan-
tes y modernos chalets, construcción de 
primera clase, próximos a la Playa de 
Marianao, con buena comunicación, pro-
pios para persona de gusto; precio a 
$12.000 cada uno; pueden agarse a pla-
zos cómodos. Solo nos queda para ven-
der nn solar de esquina en este mag-
nífico Reparto. Informes: Compañía Te-
rritorial. Cuba, 76 y 78, altos; o Real, 
11-B, frente al Reparto Ramón Gonzá-
lez. 
28011 1 ag 
O E V E N D E UNA GRAN QUINTA V I -
O l ia Lourdes, calle Máximo Gómez. 62, 
Guanabacoa. llamando al garaje por el 
dueño. Iníormes también: C. Bom. O'Rei-
lly, 106. Harris Bros Co.. departamento 
de caja, primer piso. Verla es conven-
cerse que es una gran ganga. 
25897 11 ag 
AP R O V E C H E N L A OPORTUNIDAD, vendo una casa próxima a la Cal-
zada, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio y traspatio, en $7,500 y un 
solar de esquina, 20x25, acera de la bri-
sa. Informan: J . Mivares. Qulroga, 4. 
27775 28 Jl; 
J U L I O C . G R A N D A 
CORREDOR 
Miembro Bolsa de la Habana 
D E P A R T A M E N T O DE B I E N E S . 
OBRAPIA, 33, A L T O S . 
A-6102. A-6104. 
H A B A N A 
CASA calle CRel l ly , de Compostela a 
Villegas, mide 11X20, haciendo una su-
perficie de 220 metros cuadrados; me-
dida muy solicitada para establecimien-
to de cualquier giro. 
Precio: $90 000. 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l . 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
Antiguo empleado de las firmas San-
earlas GOMEZ MBNA E H I J O Y 
DIGON HERMANOS 
Vendo y rompro: casas y chalets en el 
Vedado. Terrenos para industrias. Ca-
sas y chalets en la Víbora. Solares en i 
los mejores Repartos. Casas en el Ce-1 
rro. Fincas y Colonias. Cfesas en cual- j 
quier radio de la Ciudad. Dinero en hi-
potocas. Banco Canadá, números 209 y 
210 Teléfonos IÍ-032& M-1184. En la ofi-¡ 
ciña únicamente de S a. m. a 12 a. m. j 
C A S A S 
San José, 7 por 40, 7 habitaciones,! 
S50 000. 
San José. 6 por 35, 2 plantas, $35.000. 
San Miguel, 6 por 35, 2 plantas, $38.000. 
Campanario, 7 por 25, moderno, 2 plan-
tas, $38 000. 
< 'ampinario, 7 por 25, moderno, 2 plan-
fas, $45.000. 
Lealtad, 7 por 30, 2 plantas, $45.000. 
Belascoain, U por 20. 2 plantas, $32.000. 
Poclto, cerca de Belascoain, altos y ba-
jos, con 22 habitaciones, $45.000. 
Animas, casa antigua, cerca de Belas-
coain, 300 metros a $100 metro. 
San Miguel, cerca de Belascoain, anti-
guo, 320' metros, a $120 el metro. 
San Lázaro, frente por San Lázaro y 
frente por Malecón, 6 por 48, $75.000. 
San Lázaro, cerca de la Universidad, 7 
por 30, una planta, $28.000. 
Oficios, destinado para almacén, $90.000. 
Próximo a! nueve Palacio, 350 metros a 
$150 el metro. 
Vives, antiguo, con establecimiento pro-
pio para industria, 800 metros, a $70 el 
metro. 
Reparto de Las Cañas, 2 casitaa. nue-
vas y 10 habitaciones, produce el 1 y 
• uar.to, $14.000 
Vives, número 52, 175 metros, a $75 el 
metro. 
Miguel Figueroa casi esquina a Mila-' 
gros, acabado de fabricar, 2 casitas, a l - j 
tos y bajos, separado los altos, está a , 
una cuadra del Parque Mendoza, a 301 
mil pesos cada una. 
Santa Emilia, al lado del tranvía, una 
casa, $24.000. 
Vedado, calle K,. cerca de Línea, cha-1 
lets, altos y bajos, $62.000. 
Calle 17, casa altos y bajos, 500 me-1 
tros, $62.000. 
Calle D, cerca del Parque Villalón, 2 ca-l 
sas. 8 por 35, a 25 mil pesos cada una. 
Al fondo de la Universidad, casa nueva, 
3 plantas, 34 habitaciones, a todo lujo. 
$180.000. 
Reparto La Sierra, un gran chalet, altos 
y bajos, calle 4, entre Primera y Ter-
cera, 500 metros, $33.000. 
Para más informes en la Oficina: 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Banco Canadá, números 209 y 210. 
Teléfonos M-9328 v M-1184 
27771 1 ag 
^ E N D O : VEDADO, CASA MODERNA, 
v una planta, cinco cuartos y garage, 
a una cuadra de 23, en $52.000. 
(1ASA D E DOS P L A N T A S , I N D E P E N -7 dientes, con 700 metros: cuarto cuar-
tos cada planta, uno de criados y gara-
ge, a una cuadra de 23, en $60.000. 
CH A L E T D E DOS P L A N T A S , CINCO cuartos, dos baños, a una cuadra de 
Paseo. $42.000. 
CASA D E UNA P L A N T A , CINCO cual-! tos y garage, esquina de fraile, en 
la calle Baños. $80.000. 
R Et i lA CASA E N L A C A L L E O, E N la acera de la sombra, dos planeas,1 
siete cuartos y garage. $200.000. 
SOLR DB KStjUNA, ( OMI'LETO, E N i la calle A, a $52 00 el metro. 
I 'N l.A VIBORA, E S P L E N D I D O CHA-Li let, de dos plantas, cinco cuartos, 
garage, dos baños a todo lujo, en la ca-i 
lie de Milagros, parte alta. $62.000. 
IW L A LOMA D E L A I G L E S I A , A -i media cuadra de la calzada, casa 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño y. 
romedor. $26.000. 
HABAN A: ( ASA P A R A H O T E L O i huéspedes, de cuatro plantas, con | 
33 habitaciones, en una esquina de la " 
calle Empedrado; rentará $1.500 mensua-, 
les. $115.000. 
FERNAN DIN A, A M E D I A CUADRA D E la calzada del Monte, propio para 
almacenes o agrage, con 1.150 metros 
de superficie. Renta $075.00 mensuales. 
En $85.000. 
E 
N SAN I S I D R O : ESQUINA CON 510 
macenes de la Estación Terminal. 100 000 
pesos. 
Amado Nieto Abeille. Villegas, 62. De 2 
a 5. éTelfonos F-2589 y M-1318. 
27879 28 Jl. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , 9 1 . T e l . A - 2 7 3 6 
Esquinas: Reina y Belascoain. 2 pisos, 
fachada de cantería, con 470 metros, 
$140.000. Otra en San Ignacio, 2 plan-
tas y entresuelos con 400 metros, $115.000. 
Otra en Monte y Angeles, dos pisos y 
entresuelos, con 280 metros, $55.000. Otra 
en Jesús María, una cuadra de Egldo, 
en $45.000 Otra en Industria, de 3 pi-
sos, moderna, cantería, hierro y cemen-
to, rentando $260, en $52.000. 
Dos casas de altos, con almacén en los 
bajos, en San Ignacio, cerca de Mura-
lla, rentando mil pesos, que miden 608 
metros, sobre unos 17 de frente, en $134 
y reconocer pequeño censo. E n Maloja, 
cerca Belascoain, con más de cuatro-
cientos metros, para fabricar en $20.000. 
8.500 pesos, se vende nn eran l , 
calle Octava , nn.nero 4, e f C o ^ 
y T e j a r , Reparto Lawton, V í W T 
carro , de San Francisco pasaa p o , / ; 
Hmte la puerta. Mide 8 por 22 c , 
cuatro cuartos, comedor en el c e j / ' 
b a ñ o moderno. A.8811. Obisno „ • ' 
r o 4 0 , por Habana, letra C , S ^ " 
E n 11.600 peses sTTende n n ^ a n cha 
let y un solar al lado. Mide 15 ' 
25 . Portal , sala, cuatro cuartoi 
medor en el fondo, b a ñ o uodin.0 
A .8 8 1 1 , Camilo González , Obispo, nó 
mero 40, por Habana, letra C , 
ría. De 11 a 2 . Reparto Lawton, 
bora, caUe Octava, número 7 entre 
Dolores y Te jar . Pasa el cario S,B 
Francisco por delante de la paerta 
E n Infanta y S a n Lázaro, se vende 
gran chalet de una sola planta, g 
rage, dos b a ñ o s ; no está alqniuui0, 
A7109 , Empedrado, número 20, EmK 
lio R o d r í g u e z . 
. . za Jl. 
Vendo esquina, )con «stabledmieuto 
y una casa al lado; en total, 250 me-
tros, f a b r i c a c i ó n nueva, techos de de-
lo raso, preparado para altos. Infor-
m a n : Monte, 180, Teléfono 3606. 
un 
7436 81 Jl 
E 
San Lftzaro. número 134, 2 pisos. Pre-
cio: $35.000. 
Calle 14, entre 11 y 13. 13.66 por 50, Jar-
dín, portal, sala, 4 cuartos, comedor, 
buena cocina, techos monolíticos. Pre-
cio: $35.000. 
V E N T A H E F I N C A S U R B A N A S 
M A R Q U E Z Y C A R R I 0 N , 
C O R R E D O R E S 
Cuba 32, de 3 a 5 exclusivamente. Telé-
fono, A-8450. Compran y venden fincas 
rústicas y urbanas. Dinero en hipoteca 
al tipo más bajo de plaza y con la ma-
yor reserva. 
A G U A C A T E , 2 plantas, prfiximo a Empe-
drado, construcción primera, escalera de 
mármol y cielos rasos modernos, muy 
buena sala, saleta y dos cuartos, tres 
huecos; precio 22.000 pesos. 
CONCORDIA: Buen lugar, tres casitas 
con IfOO metros frente, en 19.500 pesos 
las tres. 
ANIMAS; Espléndida propiedad de tres 
plantas, constrncciOn primera de prime-
ra, fachada de cantería, todos los techos 
de concreto, magníficos cuartos de baño. 
50.000 pesos. 
B E R N A L : Dos plantas, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, bafio, etc.; los altos 
con tres cuartos, construcción primera. 
Precio: $22.000. 
Basarrate, números 9, 11, 13, 15. 17, 19, 
21, 23, 25 y 27, a $10.000 cada una. 
N L A VIRORA: E X I-A CAI.T.F, Mi-
lagros, próximo al Reparto Mendoza, 
dos casas con todas las comodidades de 
residencia de lujo; cada una tiene jar-
dín, garage, portal, sala, hall, recibidor, 
comedor, pantry, dos baños y siete ha-
bitaciones, servicio de criado; escalera 
de mármol, cielo raso, terraza en los 
altos, y en los bajos patio y traspatio. 
Precio: $60.000. 
Xeptuno, entre Infanta y Mazón, 7 y 
medio por 25, sala, saleta, 3 cuartos, 
buen comedor, 1 cuarto de criado, co-
cina de gas y garaje. Precio: $40.000. 
Nueva del Pilar, número 7 y 7-B, 4 ca- j 
sas, $36.000. 
EN JESUS D E I , MONTE: SE V E N D E ; en el barrio de Atarés nn grupo de í 
dos casas modernas. Rentan el nueve por 1 
ciento libre. Precio $25.000. | 
CASA MODERNA E N T.O MEJOR del barrio de Atarés. Mide 6 por 24, que 
resulta un total de 144 metros. Compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, despensa, 
cocina de gas, doble seryicio de criados 
y buen patio con su cantero con flores. 
Renta más del nueve por ciento libre. 
Precio: $12.000. 
CASA calle Belascoain casi esquina a 
San Rafael, lo mejor de ta Habana; mi-
ne 10.50 por 34, o sean 357 metros cua-
drados. Inmejorable medida para cual-
quier comercio o casa de Banca. Sin con-
trato y posesión inmediata. 
Precio: $73.000. 
ESQUINA calle Obispo, con un sóll- i 
do edificio de dos plantas y una snper-1 
ficie de 450 metros cuadrados. 
Precio $450 metro, i 
ESQUINA calle de Cuba, en lo mejor] 
de esta calle, tramo comprendido entre ¡ 
Chacón y Obispo, con 775 metros cua-
drados. Una ganga. 
Precio: $215 metro. 
CASA calle Consulado, a la brisa y %\ 
20 pasos del paseo del Prado, mide 
14.00X21, la mejor medida para hacer en 
este magnífico punto un moderno edi-: 
ficlo de varias plantas. 
Precio: $63.000. 
Se vende: una gran casa de mam-
poster ía y esquina, de tres pisos, de 
437 metros cuadrados, a las dos bri-
sas, que renta 1.250.00 pesos- A u n ! 
no tiene contrato. Está cerca de los 
muelles de San J o s é ; el que quiera 
colocar bien su dinero que venga a in-i 
formarse. Oficios, n ú m e r o 36, entre-1 
suelos, Luis R a m í r e z . 
27523 1 a i . ' 
EN E l . R E P A R T O SANTOS SUAREZ, próximo a la calle Zapotes, punto 
alto, vendo casa moderna, de portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos .hermoso 
cuarto de baño, servicios de criados, co-
medor al fondo, garage; está sin estre-
nar. Precio: 23.000 pesos. E n Monte, 2-D, 
de 11 a 2. Francisco Fernández 
Malecón, teniendo frente a San Lázaro, 
dos casas que miden 300 metros, $70.000. 
Trocadero, cerca Galiano, 3 pisos, mo-
derna, $38.000. Dos en Gloria. cerca 
Suárez, sala, comedor, 3 cuartos, cada 
una en $44.000. Otra propia para fabri-
car, con 350 metros, en $20-000. Revilla-1 
gigedo, con 160 metros, en $12.000. Dos1 
en Someruelos, antiguas, con 257 metros. | 
en $19.000. Dos chicas, en Oquendo, a 
$6 500 cada una. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
I'na esquina en Estrada Palma .cerca 
de la Calzada, con 800 metros, con jar-
dín, portal, sala, saleta de comer, 5j 
cuartos familia, 2 cuartos criados. 2 te-1 
rrazas, patio con árboles frutales, toda I 
de cielo raso, con pisos y carpintería! 
de primera, en $40.000. 
CASA. San Lázaro, de Prado a Ga-
liano, dos plantas, fabricación moder-
na de primera: mide 8.25X33, consta ca-
da piso de sala,, comedor, cuatro cuar-
tos, bafio. cocina y un cuarto de cria-
dos. Facilidades para el pago. 
Precio: $55.000. 
Neptuno, número 350, entre Basarrate y 
Mazón, sala, saleta, 3 cuartos, buen co-
medor, cocina y servicios de criados, los 
altos iguales. Precio: $23.000. 
88222-45 26 j 1 
T T E N D O MT CASA, E N T.UCO, 49, E N 
V cinco mil ciento cincuenta pesos, 
piuliendo dejar dos mil en hipoteca, al 
seis por ciento; se compone de: sala, 
comedor y dos cuartos, cocina y sus 
servicios sanitarios, toda de mampos-
tería. Su dueño en La Ceiba. Asbert, 4. 
28232 31 Jl 
CASA DE E S Q I I N A E N EO MEJOR del barrio de Atarés. Mide 233,33 me-
tros superficiales, en dos plantas; ade-1 
más puede tener automóvil en la mis-' 
mat está rentando más del ocho por 
ciento. Precio: $33.000. 
V E D A D O : Para persona pudiente, uno 
de los mejores cuartos de manzana. H 
y 9. a 70 pesos metro. 
. • •• ^_ i -
Se vende una hermosa casa de esqui-
na , situada en la parte m á s alta de 
la Ciudad. Tiene tres pisos, lujosas 
mansiones de buen gusto, satisfacien-
do las necesidades de la vida moder-
na, con garaje independiente en el 
s ó t a n o , para cada piso, y habitacio-
nes en la azotea. De reciente cons-
trucc ión , a todo costo, faltando po-
cos d ía s para completar su termina- j 
c i ó n , e s tá desocupada, pudiendo verse; 
a todas horas. S u precio es de¡ 
$200.000. Informan: Bernaza , 16. i 
28183 í L a e _ 
\REDADO, SE VENDEN DOS CASAS i en un solar completo, son 5'J0 me-
tros de buena fabricación, recién pinta- i 
dos y decorados, rentan $300, situadas 
en calle 13, cerca de Paseo: precio t 
demás informes: Teléfono F-1145 
28187 30 JL 
SE V E N D E E N A CASA MODERNA, S plantas, sala, saleta, y tres cuartos, 
escalera de mármol, servicios de pri-
mera, punto inmejorable, a una cuadra 
del Malecón, de Belascoain a Galiano 
renta $200; sn precio, $2.8.000 y recono-
cer un censo de $600. Informa: Berro-
cal. San Nicolás, 224. pegado a Monte. 
28169 11 ag. 
T^N E A CIUDAD D E COLEMBIA, K E -parto Buena Vista, se vende una ca-
sita moderna, esquina, con buenos ser-
vicios, con 218 varas de terreno. Renta 
25 pesos, precio 2.200 pesos y se venden 
varias más de centro, que producen 
una buena renta: Idem de mamposte-
ría. de 5.000 a 6.000 pesos, informan en 
la Calzada de Columbia y Mendoza, al 
lado de la Veterinaria, el señor Gómez. 
2t.049 1 ag 
FABRICAMOS EIND OS Y EC^NO^ñ-coe bnngalctvs de madera estilo ame-
ricano, desde 1.200 pesos. Cnba City 
< 'ontratlng. Guerra y Betancourt, Amar-
gura, 11. Departamento 2. 
2 8 í « r 25 ag. 
17'N E A EOMA D E L MAZO: MAGNIFI-
co solar de esquina, cercado; tiene 
40 por 40 metros de terreno. Situado en 
Patrocinio y Figueroa, frente a los par- I 
ques de Mendoza, donde el terreno vale I 
cada día más. Mitad al contado y mitad 
en hipoteca. Precio $15.00 el metro. 
CASA, Campanario, acera de la brisa, 
de Dragones a Reina; mide 6 50X36, 
consta de sala, saleta, comedor al fon-
do, cuatro grandes cuartos, cuarto de 
criados y un cuarto alto; bafio, patio 
y traspatio. Mitad en hipoteca al 7 por 
100. Una ganga. 
Precio: $23.000. 
V E R D A D E R O N E G O C I O 
Fn $130.000. Una de las mejores casas 
de la calle Habana, con 400 metros de 
superficie, de dos plantas, de cantería 
y en brillante estado, hoy alquilada pa-
ra oficina^. Urgr su venta. Informas: 
O Reilly. 53. de 9 a 11 y de 3 a 5. J . 
Martínez v Compañía. 
N E P T U N O 
Vendemos una casa vieja, de 212 metros 
de superficie. Está en la mejor cuadra 
y se pueden ganar $10.000. tal como es-
tá para diciembre. Informes: O'Reilly, 
68, bajos, de 0 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
tínez y Compañía. 
U R G E SU V E N T A 
Vendemos en Corrales una bonita casa 
de 12 ^netros de frente y de dos plan-
tas, con sala, saleta y cinco habitacio-
nes, v lo mismo en los altos. Precio: 
$30.000. Informan: O'Reilly. 53, bajos, de 
:< 11 y de 3 a 5. J . Martínez y Com-
" E N E L B A R R I O D E C O L O N 
Vendemos varias casas de $23.000 a $50.000 
('¡neo casas más y una en O'Reilly^ pró-
xiniH a Compostela. Informará,!: .T. Mar-
tínez y «"'ompoñía. O'Reilly, 53, de 9 i 
11 y de 3 a 5. 
2̂ 001 6 ag. 
A L E N D O , C H A L E T , VIBORA, dos plañí i 
v tas, entrada independiente, 10X40. I 
Jardin, portal, sala, salón comedor. 5 i 
habitaciones, baño cpmpleto, hall, coci- • 
na. pantry. cuarto servicios criados, al-1 
tos. terraza, sala, hall, 5 habitaciones, 
baño, comedor, servicios criado, entrada I 
automóvil. Precio $40.000. Trato direc- \ 
to. Informes: su dueBo: Estrada Pal- ' 
ma. 52; de 12 a 2. 
. 28032 so j i 
Se venden, en el Vedado, c d l c Q u i n ^ 
ta, dos casas modernas, planta b a j a , ¡ 
con sala, recibidor, tres cuartos, c o - ¡ 
medor y servicios, medidas de las dos! 
13.66 por 30, precio 30 mil pesos; i 
otra, calle de Revillagigedo, dos pi-
sos, losa por tabla, 5 .90X21, sala y ¡ 
tres h a b i t a c i o n e s , « b u e n estado, dos' 
cuadras de Monte, en 25 mil pesos; 
otra en la Calzada de Columbia, to-
da bien construida, de 6 X 2 2 , portal, 
sala, tres cuartos y s e i r i c í e e , en 9 
mil pesos- Manuel G o n z á l e z . Picota, 
3 0 ; de 12 a 1. 
270S1 3 i _ j i 
\ TEN DO TNA CASITA DE D O s ' P L A X -planta? en la calle de Amistad, en 
12.000 pesos; es una buena inversión; 
gana de alquiler actualmente 100 pesos, 
pudiendo ganar mucho más. Informan: 
Amistad, 25, altos. Teléfono M-9333. 
- ^ • ^ 30 JL 
EN TjA EOMA DE C H A P I . E : MAGNIFI-CO solar d esquina, cerca de buenas 
residencias. Mide 21 por 42 metros de 
terrena Precio: $15.50 la vara. 
The Trust Company of Cuba. Obispo. 68, 
Departamento de Bienes. C. Pujol, Venta1 
de Propiedades. A-2822, A-2339 v A-7681. ! 
C 6223 " 5d-27. 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
Vendo, en Jesús del Monte, a media 
cuadra de la Calzada y próxima a la 
Iglesia, lujosa casa de -esquiiia, monta-
da sobre columnas, se compone de dos 
plantas, portal ancho y corrido, feci-
bidor, sala, comedor, tres cuartos, gran 
cuarto baño, cocina servicios de criado 
y garaje; en los altos, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criado, comedor, cuar-
to baño y servicios de criado e infi-
nidad de detalles de lujo; precio $45.000. 
Vista hace fe. Informan; Monte, 19, a l -
tos; de 8 a 10 y.de 12 a 2. Alberto. 
C H A L E T E N T A V I B O R A 
Vendo en la Víbora, calle Gertrudis, nn 
gran chalet de esquina, con 1,250 metros 
de terreno. Tiene 450 metros fabricados. 
La casa se compone de gran jardín, con 
arboleda, po.rtal, sala, recibidor, hall, 
cinco grandes cuartos, cotuedor e.1 fondo, 
cuarto bafio. dos cuartos de criados, dobla 
servidos, patio y gran traspatio. MjSs 
informes: Monte. 19. ritos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto 
V E D A D O 
CASA en la ca'le 23, muy cerca de 
Paseo. Bonita y eiegante casa de cons-
trucción de primera, compuesta de jar-
dín, portal, sala, hall, 5 grandes cuar-
tos, gran comedor y cuarto de baño, 
pantry, cocina y garaje con vivienda pa-
ra el servicio y patio al fondo. 
Precio: $60.000. 
CASA, calle 11. cerca de 10, mide 13X22, 
tiene jardín, portal, entrada para gara-
je, sala, comedor, cuatro cuartos, bafio, 
bafio" criados, cocina, patio y traspatio. 
Precio: $20.000. 
' A S A , calle M. cerca de Línea, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, baño, patio v traspatio. Super-| 
ficie 300 metros. 
Precio: $20.000. 
CASA, calle 27. en lo más alto, acera 
sombra: mide 12X50: consta de jardín, 
portal, sala, hall, cinco grandes cuartos, 
dos baños, comedor, terraza al fondo, 
cocina, lavadero, un cuarto criados, ga-
raje para dos máquinas con vivienda 
para chauffeur. Reconoce $16.000 en hi-
poteca. 
Precio: $52 000. 
Vendo en la calle Consulado, a media 
cuadra del Prado, y próximo al Male-
cón, dos casas con una superficie de 
14.60 por 20.50. Se da » $200 metro, terre-
no y fabricación. Informan: Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, Alberto. 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
Calzada, dos casas. Cada una se compo-
ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-
to de bafio, patio, traspatio. Informan: 
Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
SOLAR, calle 10, próximo al Tennis 
Club, al lado de Calzada, que será la | 
Avenida más importante del Vedado.! 
después de inaugurado el puente A l -
mendares. Mide 683 metros cuadrados, te-! 
niendo además una casa de madera que 
está alquilada. Precio de oportunidad. 
$37 metro. 
P A R C E L A Esquina de fraile, la tíni-
ca disponible en la calle Línea; mide 
30X 50. que hacen una superficie de 1.500 
metros cuadrados, que permiten fabricar 
una regia mansión. Una verdadera Jo-
ya en terreno. 
V I B O R A 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Of ic ina: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
Vendo en la calle Estrella, próx imo 
a Belascoain, casas antiguas para fa-
bricar, con 1.100 metros de terreno. 
M á s informes: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
28008 B as 
CASAS, dos casas en San Anastasio,! 
cerca de San Francisco; miden 5X30 ca-l 
da una y están compuestas de sala, sa-
leta, tres cuartos, baüo, cocina, patio 1 
y traspatio. Fabricación moderna del 
primera. Mitad en hipoteca 
Precio: $10.000. 
T E R R E N O : Juntos o separados, ven-
do siete solares de 10X50 cada uno, en| 
las calles de O'Farril l , Concejal Velga y 
Luis Estévez. 
Precio: $7.50 metro. 
R E P A R T O M I R A M A R 
En este gran Reparto y de gran Por-
venir, vendo 22 solares en las mejores 
calles y a precios más bajos que la 
Conipafiía. Muy poco de contado y resto 
aplazado al 6 por 100. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
277 "t» TO, JI 
EN E A C A E E E Gí.AKIA, PROXIMO al Nuevo Mercado, vendo una casa 
de dos ventanas, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada planta, de siete años 
fabricada; renta 120 pesos. Precio 18.000 
pesos. E n Monte, 2-D, de 11 a 2. Francis-
co Fernández. 
27858 • 28 Jl. _ 
E L I A S C A S T A Ñ E D O " 
V E N T A D E P R O I P E D A D E S 
B a n c o de C a n a d á , n ú m e r o 4 0 2 . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
C a s a en la p a r t e a l t a d e l V e d a -
do. C a l l e " A " , dos p l a n t a s i n d e -
p e n d i e n t e s , t e r r e n o m i d e 1 4 . 4 4 
p o r 2 2 , 6 6 m e t r o s . C a d a p l a n t a 
cons i s te d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . P r e -
c i o : $ 4 2 . 0 0 0 . 
T r e s c a s a s , i n d e p e n d i e n t e s , d e 
b u e n a c o n s t r u c c i ó n , en l a L o m a 
d e l V e d a d o . C a d a u n a t iene j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres h a b i t a -
c iones , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o , e tc . 
T o t a l super f i c i e , 2 6 6 metros . P r e -
c i o p o r las t r e s : $ 4 2 . 0 0 0 . 
E n l a ca l l e 2 7 , d e l V e d a d o , dos 
c a s a s d e e s q u i n a , d e dos p l a n t a s . 
C a d a u n a c o n s a l a , c o m e d o r , u n a 
h a b i t a c i ó n c o n s erv i c io , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o s , e tc . , en la p l a n -
ta b a j a , y c u a t r o c u a r t o s y b a ñ o 
en el s egundo piso . $ 4 6 . 0 0 0 p o r 
c a d a c a s a . P u e d e v e n d e r s e u n a . 
L u j o s a c a s a e n B u e n R e t i r o , e n 
la A v e n i d a ; c o n s t r u c c i ó n de p r i -
m e r a , de dos p l a n t a s , c o n p r e c i o -
sos j a r d i n e s y á r b o l e s f ru ta l e s e n 
p r o d u c c i ó n , a u n a c u a d r a d e los 
t r a n v í a s d e l V e d a d o y de Z a n j a y 
G a l i a n o . O c h o a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes , tres b a ñ o s m o d e r n o s y t o d a s 
las c o m o d i d a d e s de u n a r e s i d e n c i a 
d e p r i m e r a . P r e c i o : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
G a n g a : E n B u e n R e t i r o , a l l a d o j 
d e l p a r a d e r o d e l t r a n v í a d e G a l i a -
no . M á s d e se ic ientas v a r a s c u a - ! 
d r a d a s de t erreno , c o n c a s a d e 
m a m p o s t e r í a , d e p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , b a ñ o , dos h a b i t a c i o n e s . 
$ 4 . 5 0 0 . 
G r a n so lar de e s q u i n a e n e l C a - ¡ 
m i n o d e la P l a y a , en Q u e m a d o s j 
de M a r i a n a o , a u n a c u a d r a d e l | 
t r a n v í a , c o n o c h o c i e n t a s v a r a s c u a 
d r a d a s . P r e c i o : $ 6 . 0 0 v a r a . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
Milagros, de esquina. 2 plantas, con i 
470 metros, jardín, portal, sala, come- j 
dor, 4 cuartos bajos, saleta, 5 cuartos 
familia y 2 cuartos criados, 2 terrazas,. 
garaje para dos máquinas y servidos I 
lujosos en $35.000. 
Avenida de Acosta y Concepción, con jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 cuartos fa-1 
milla, 2 cuartos criados, garaje y uní 
cuarto para chauffeur, $18.500. Otra al 
lado con jardín, portal, sala, comedor, 
y 2 cuartos; toda cielo raso, $R.0OO. Con-, 
cepclón y 10. para establecimiento, con; 
una accesoria, $7.500. Una casa chica al) 
lado, en $5.800. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O l 
En cuarto de manzana en Paseo v 21! 
y 1816 metros en Paseo y 19, a $80 el 
metro. Dos solares de centro en 4, entre I 
21 y 23 y un solar de centro, en 15, 
entre D y E , de 20X50, a $55 metro. ¡ 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , 9 1 . 
27S10 
T e l . A - 2 7 3 6 
29 j l 
C 6207 5d-25. 
A ^ K O A n o , 'sí W NPF I N A CASA EN' 
V M. Sánchez, entre 21 y 23. con Jar-
dftK portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño. Inodoro, y patio; precio 
$8.000; sin Intervención de corredores. 
Informan en la calle 11 número 144, 
entre J y K ; d e l a 7 d e l a tarde, to-
dos los días. 
26tV|4 t 8 ag. 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
Q A X R A F A E L , C E R C A D E CONSI L A -
0 do, para el comercio. $70.000. 
"XTEPTUNO, f K R C A D E B E L A S C O A I N , 
¿y mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, altos igual, $65.000. 
T AGI NAS, C E R C A D E E S C O B A R , T I K -
lJ ne 12.50 de frente, 4(56 metros, an-
tigua. $66.000. 
i N IMAS, CBRCA D E GAMANO, 10 Y 
medio frente, 320 metros, 'sala, co-
medor. 5 cuartos. $48.000. 
/^AI-Í .E C L A V E L . DOS CASAS, CON 
\J 2.000 metros, $60.000 cada casa. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
1 7, E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , CO-
Jl medor. 5 cuartos, 1 cuarto criado, al-
tos, igual. $60.000. 
T f C E R C A D E 'i!, V E S T I B U L O , S A L A , 
l j saleta, comedor, 2 cuartos y bafio, 
altos. 6 cuartos y 3 bafios, garaje, 
$165.000. 
T." , < KRCA DE L I N E A , S A L A , SAI 1.-
-XV ta. comedor. 4 cuartos, baño, gara-
je, altos igual. $68.000. 
Í^, C E R C A D E 19, S A L A , COMKDOR, 5 J cnarto», garaje, altos ¡sual. renta 
$."S0. moderna. $65.000. 
i^ lERCA D E 27 Y C, C H A L E T I>E E S -
V /̂ quina, sala, saleta, comedor, altos, 
5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
$65.000. 
T ENSA, C E R C A DE Q, ESQUINA fral-J le. 1.133 metros, sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, hall, garaje. $110.000. 
07 , C E R C A D E L , S A L A , S A L E T A , hall, 
5 cuartos, 2 cuartos criados, garaje, 
mide 12Xr>0, moderna, $.55.000. 
•> C E R C A DE PASEO, S A L A , S A L E T A , 
Ijall. 5 cuartoü, 2 cuartos criados, ga-
raje, moderna, $62.000. 
13, C E R C A DE J , S A L A , S A L E T A , hull, comedor. 5 cuartos. 2 cuartos criados, 
garaje, $85.000. 
17, C E R C A D E PASEO, S A L A , S A L E -ta. hall, comedor. 6 cuartos y 2 
cuartos criados, garaje, $85.000. • 
f 7, C E R C A D E A, S A L A , HAT,- CO-
X medor, 3 cuartos grandes, altos igual, 
entrada garaje. $58.000. 
" i r , CF.RCA D E 27, SALA. S A I . F T A , 
I f i comedor. 3 cuartos, altos igual, ga-
raje, moderna, $36.000. 
11, C E R C A D E J , S A L A , COMEDOR, 4 . cuartos, acera sombra, $28.000. 
1 1, C E R C A DE 6, SAI.A, COMEDOR, 4 
-L cuartos, mide 12.50X22, entrada pa-
ra garaje, $19.000. 
D, C E R C A D E 17, MAGNIFICO CHA-let. vest íbulo, sala, saleta, "omedor, 
4 cuartos. 4 closet. 4 cuartos criados y 
garaje, $125.000. 
0 7 , C E R C A DE PASEO, S A L A , COME-
.W dor. 2 cuartos criados, altos 9 cuar-
tos, $55000. 
£», C E R C A D E 21, ESQULNA D E K R A I -
O le, sala, saleta. hall, comedor, 6 
cuartos, dos baños, 2 cuartos criados, 
garaje. $7.".000. 
B , C E R C A DE 33, C H A L E T , S A L A , SA-leta. comedor, 4 cuartos, altos B cuar-
tos, 2 cuartos criados, garaje. $73.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
V E N D O 
S I N C O R R E D O R E S 
I N Q U I S I D O R ( e s q u i n a ) . 
1 . 1 5 0 m e t r o s . 
T R E S P L A N T A S 
$ 2 7 5 . 0 0 metro . 
C E R C A C U A T R O C A M I N O S 
1 . 0 0 0 metros . 
U N A P L A N T A 
$ 6 0 . 0 0 m e t r o . 
C A L L E K f T V E D A D O ) 
8 0 0 metros ( s o m b r a ) . 
R e n t a 8 por 1 0 0 . 
$ 5 7 . 0 0 m e t r o . 
C A L L E " C A T O R C E 
C a s a n u e v a . 
S o l a r completo . 
$ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 
C A L L E ~ C A T 0 R C E 
C a s a a n t i g u a . 
S o l a r completo . 
$ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 . 
C A I L E G. 
U N O Y M E D I O S O L A R E S 
( C e n t r o ) . 
$ 6 5 . 0 0 m e t r o . 
M I G U E L l Í J A R E Z 
a m a r g u r a , 4 1 . T e l . M - 1 7 8 8 . 
"1 REDADO: EN L A C A L L E ;•• Sf. 
V .le Paseo. ^ vende i1* fot 
qu.na. de dos plantas t l c " e k » . 
bajos sala.- -^leta, comedor y una 
Litación. Altos: 4 ^ . ' ^ ^ " c r U d * ? 
servicios, además ^v ic ios de "•!»" ^ 
garaje. Precio: $45.000. Informa, l*-
Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : ^ ^ ^ ^ í 
\ .k-l Vedado Tcnn.s j ^ . ^ Vdc 1» 
.los bonitas casas en la. aCl^1*Uj ixt» 
sombra, compuestas de sala s a j ^ 
habitaciones, baño. ,0 .r ,"aX„C Precio: 
ra criados, patio y tr/spatio. )|oB-
$25.000 cada una. Iirforma. O. aei 
te. Habana. 82. 
L N LAGl'NAS, ( l ^ A ^ J f S 
¡•j se ven.lo una hermosa s*- ^.firi» 
plantas, con 250 metros ^ ^ dor. 
v compuesta de sala. s*'ert'4' ^d, , . . if 
.-. cuartos y ^rvIcigs para r«W ,;. 
cada piso. Precio: I"^"0 
del Monte. Habana. >-
V N l .A C A L X E ^ CEBf J ^ 
Vj Obispo, se vende ""a./ra£aírte«C 
KOO metros de superficie. oc-
de primera, rie dos P'51"1»?,- * ^«ce ^ 
i s „ r i ; n o v ? * - ^ 
quier persona. Por " f ^ f ana <le 
posición, puede ^ ^ 
pequeñas fincas es t icas . flae» 
arboleda y rodeada de g » ^ de p^p 
Muchas facilidades en la form 
v en las comunicaciones con ( g . 
Informes y planos: G. dei » 
baña. 82. in(j 29 Q -
c 5379 . - i = r 7 ^ r T r c 0 
U E V E N D E EN Tre. 
^ una easa con sala, sa ei t r a s p » ^ 
tos v demás servicio*. P ^ l ^ ' e 
en 6 500 pesos: puede J ^ a " ^ , Monte-
hipoteca. Informan en Jesi 
36:1. Teléfono 1-2601. n i 
28007 _ 
das. dos bn?na* «'^f'pYanc 
lo mejor de la A v 152. entre Armíl*Jt¡iTi0. U 
directo con su P ^ * 3 " 0 
Palace. Muralla.y Egldo. 
2SS44 28 BS. 
71981 
G R A N D E S NEGOCIOS 
de 
Compro y vendo ,a?aí', 
v toda « lase de e s ^ b 1 ^ ™ 
S i g u e a ! f r e n t e 
AfíÜ LXXXVUl Ü l A K j ü üfc L A M A K U < A J u l i o de l í ^ u PAGÍNA VEINTIUNA 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
V ? V e m T d e r ^ - t r o s do frente 
»«T AR FN llAUOS, VEDADO, 
Í ^ B ? J ^ V f mide ^ m e t r o s de fon-
JOSE GOMEZ i 
r^OMPKO Y VENDO CASA!«, SOLARES* 
\J y fincas rústicas. Doy dinero en pn-
mera y segunda hipoteca sobre las mis-
mas. También sobre sus rentas. Escrl- j 
torio: Agruiar. 92. Teléfono M-17-12. 
„ _ . y-v SANTIAGO, 18, nU-




m-n s o L A K , E S I R E L I . A , 15», 
0 ' u ? r . a . superficle_4.36 metro». 
^ T B O SOrAK, SOLEDAD. 44. S C P E B -
( J ficio 4 * metros. 
- r-ASA DE P L A N T A BAJA, EN 
L 4S- s,jpcrflcie 174 me' 
tros; precio SS.OOO-
m*A rA^A D E P L A N T A B A J A T »»-
( V £ r^fentemente construida. de 
V ^.«f^rla en Maloja, esquina; 
•fmiV.hl«fjento baftada de brisa; a l -
il i $LW; precio: f-UOOO. 
-TW» MANZANA NUMEBO 18, MENOS 
1 >A 7?}ír*s de la Estancia limita-
[ .^r8 l a . caTle» de Salud. HospitaL 
^ ¿ P e r e g r i n o y Aramburo; precio 
w>oTencional. 
oMPRO EN MALECON', SAN' L A Z A -
o Vedado. Línea y Paseo, es-
ñíU v cómoda casa, de reciente 
•i.ín v bañada de brisa. Facun-
E S n Villegas, 58. Teléfono A-1S32, 
J . 1 :: r- m- í U L . 
Se venden dos casas de altos y ba-
jos, con todos los adelantos modér-
eos. En Santo Suárez, entre Gómez 
y Mendoza, J . del Monte. Informan 
en la misma, a todas horas. Sin in-
tervención de corredores. 
30 Jl 
»') i 
É l T e l Vedado vendo una b u e n a 
esquina, con fabricación, muy cer-
ca del Parque Medina y se d a a 
$50 metro. Suárez Cáceres. Ha-
bana, 89; de 2 a 4. 
C ttlí'O 4d-CS 
r'N ORAN" C H A L E T . E V E L R E P A R T O Almendares, modernísimo, esquina 
de fraile, con más de 1.500 metros, la- ; 
joso; siete cuartos, sala, saleta, come-; 
dor, Tarios cuartos de criados, garaje. 
Jardines, tielo raso: situación inmejo-
rable. Más de la mitad de BU importe 
se puede dejar en hipoteca por largo 
plazo. Gómez. Lamparilla y San Igna-
cio. Casa de Carvajal. 
de 1 
BUENA OCASION 
Tn mi' pesos, Tendo un bonito cha-
let 'con todo el gnm confort moderno, 
pltíiado ni lo mfis pintoresco y aristo-
rratiro la barriada del Cerro, calle 
Ran Pablo, a inedia cuadra de la Cal -
taiia- so compone de buen Jardín, con 
0tis acerns que lo rodean, portal, sala, 
' galeta, « cuartos, todo grande y el 
t,,' Je baño principal con todos loa 
aiiaralos modernos a todo lujo; garaje. 
Infui lúa: ilc 3 a 5 exclusivamente, en 
Cnlm. número 32, el soüor Miguel F . 
MI iuez n«M 3 ag 
Gran chalet, nuevo, a media cuadra 
¿t San Lázaro; inmejorable situación; 
270 metros superficiales* Sala, sale-
ta, 3 habitaciones, comedor, garaje, 
cuarto de criados, cuarto de chauffeur 
y todos los demás servicios a la mo-
derna. Está deshabitado. Se vende c 
informan: Empedrado, 20. Teléfono 
A-7109. 
IT -̂V. 23 Jl 
Reparto Almendares, calle 12, entre 
1 y 3, se vende un hermoso chalet, 
acabado de fabricar, es de alto y 
tiene mirador, 4 cuartos, dos interio-
res; cuarto de criado; sala, comedor; 
dobles servicios, garaje para dos má-
quinas, y se dejan en hipoteca si 
quiere; precio $27.000; en la misma 
se enseña y por su dueño: Avenida 
5 y 2, Buenavistu; Vaquer. 
ai n 
A ^ L U A D O , P A R T E A L T A , A C E R A D E i 
T la brisa y a una cuadra de la línea. | 
casa con Jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de baño, entrada 
independiente. Precio: 11.000 pesos y 
reconocer una hipoteca al 6 y medio por 
c iento. Gómez, Lamparilla y San Ig-1 
nació. Casa de Carvajal. 
BONITA CASA: E N L A VIBORA, Mo-dernísima, cantería. Jardín, portal,, 
sala, saleta, tres serriclos de criados,! 
9.000 pesos. Otra casa, moderna. Inme-
diata a la línea, con sala, saleta, dos 
cuartos, cie^o raso. 5.500 pesos. Gfimez. 
Lamparilla y San Ignacio. Casa de Car- 1 
vajal. 
T > A R R I O D E SAN LAZARO. A UNA ! 
-L> cuadra del Malecón, vendo dos ca-1 
sas, con sala, comedor, cuatro cuartos | 
cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
Otra próxima a la glorieta del Male-
cón, de dos plantas, moderna, con sa-
la, saleta, cinco iuartos, un cuarfo de 
baño; en el alto Igual, con escalera de 
mármol. Precio: 53.000 pesoo y recono-! 
cer un censo. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
CA L Z A D A D E J E S C S D E L MONTE. ' Hermosa y cómoda residencia, a 20 
metros de la Calzada, de dos plantas,; 
con Jardines, portales, sala, gabinete. ( 
hall, dos cuartos, un cuarto con serví-! 
cios, garaje, cuartos de criado; en el 
alto terraza, otro gabinete, cinco her-1 
inosos cuartos, un cuarto de bafio con i 
aparato modernísimo. Su fabricación es 
de primera. Pai«te del precio se puede 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamparilla y 
San Ignacio. Casa de Carvajal. 
M AGNIFICO NEGOCIO. BARRIO D E la Merced, casa moderna, de tres 
plantas, con cielo raso y escalera de 
mármol. l)a buen Interes. Precio 22.000 
pesos. Gómez, Lamparilla y San Igna-1 
ció- Casa de Carvajal. 
17 » CONSULADO. HERMOSA CASA D E j dos plantas, con sala, saleta y seis 
cuartos* en el alto igual; escalera de 
mármol. Otra en el barrio de San Leo- i 
poldo, de nos plantas, acera, de la brl-1 
sa, con sala, comedor, saleta al fondo;' 
en el alto igual. Precio $40.000. Gó I 
mez. Lamparilla y San Ignacio. Qisa • e 
Carvajal. , 
Se vende la única manzana de terre-
no que queda en Jesús del Monte, cer-
ca del Parque Mendoza, sin haber 
vendido ningún solar y libre de gra-
vamen; se domina toda la Habana y 
el mará una vista de lo mejor que 
hay; se facilita la compra; trato di-
recto con el dueño; se vende barato-
San Mariano y San Antonio, Víbora. 
: 3 X ^ " ag. 
'l"rENDO EN L A MITAD D E SU P R E -
\ ció un solar a la brisa, en la Amplia-
ción de Almendares, a uua cuadra de 
la fuente luminosa; lo doy a 7 pesos la 
vara y cuatro o cinco cuadras de allí los 
vende la Compañía a 15 y 17 pesos. Mide 
700 varas; puede dejarse la mitad a pa-
gar a plazos s i lo desean. Informan: 
Amistad, 25, altos. Teléfono M-9333. 
EN' A L M E N D A R E S , VENDO 1554, VA-ras de terreno, de esquinaba parque Tennis, dos cuadras de la Linea 
tres del Hotel, punto muy b 
Ximeno. Cienfuegos, 46 Habana 
27S50 23» Jl 
Ampliación de Almendares: vendemos V 1 N"U ' A ACCIÓN DK UNA UINCA 
r . • ii ~ rustica, en calzada, cerca de la Ha-•a Playa, un cuarto de manzana, esquina calle baña, con todos sus cuiti 
^ 14 y Avenida Quinta. Un total de a^uas5: j.tieDe Min^hero^ 
2.800 varas, a $6.50 vara. Urge ven- ^J .L ' María 
Co. • -W o ^ ^ S ™ ^ ^ 0 ^ * . Aprovechen ganga- Tarrid: 
•os, animales y 
rboleda y buenas 
Guanabacoa, en 
21» Jl. 
de 1.01- varas a $7.25 en el ia- « p r o v ^ n e n ganga- l arr t 
, do la seguida ampliación de; Monte, 6. Teléfono A-2347. 
una cuadra del Parque de la ' o— 





tranvía; a l " S t : J n ^ ^ "ureQve * di« ¿Quiere invertir con provecho su di-
pesos; se dan facilidades para el pago. • « , , , 
informa: Várela, Pocito. Ü8, altos. De- ñero? Compre los solares de esquina 
i en Infanta y Benjumeda. Informan en 
COLONIAS DE CAÑA 
31 JL 
Vendemos dos en Morón. Una de 20: 
caballerías. Tiene 8 sembradas de prl- , 
mero y segando corte. Otra de ocho ca 
ballenas, cuatro sembradas de caña, el ; 
rosto de potrero. Informes: O'Reilly. 53, | 
bajos, de 9 a 11 y de 1 a 5 p 
DO'SÓLÁB, ESQUINABAN TON i o 1 ^ Comoañía Anunciadora Lumínica, y Compañía. 
UN GRAN NEGOCIO. PRECIOSA ASA modernísima, en el Vedado, do < plan-
tas, renta mensual 270 pesos. Precio: 
."W.OOO pesos. Gómez. Lampará ^ y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
\ REDADO : A MEDIA < T-T.I' K A D E L A linca, en la parte alta, casa con 
Jnrdln. portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada para automóviles. Otra 
muy próxima al Vedado, con 683 metros, 
.lardín. portal, comedor, «nnco cuartos. 
Biiraje. un cuarto do criado. Preoio: 
30.000 pesos. Gómez. Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
DAVIDS0N & MANRARA 
lonja. O j Tel. M-r>0ftS 
"lien Ketlro. Chalet de esquina, dos 
pi«os, construcción de primera, jardi-
nes, garaje. Precio: $35.000. Otras casas 
?6.000 hasta $14.000. 
Buena Vista. Chalet, construcción mo-
flcm.i, Karajr. jarflines. 000 metros de 
terreno. Precio ?2l.00O. 
Almendares. Casa, de dos pisos, moder-
na construcción. Dormitorios y baño en 
ñifi aItos- Precio: S25.000. Chalet mag-
lco tnll,u,0s de la estación del 
•nado. Todas las comodidades moder-
. Has. Predo Í45.00O. 
Ribera. Esplendido chalet, dos pisos. ««-
• ^ '"'aor . cocina, servicios, pantry. 
initnri a'10f<• R1,raje en los bajos. Dof-
Jardii ' !'SI),^ní,'dii baüo on los alto?, 
I»» f i f ,a'̂ ef,efl'J,". ?ran patio con ñrbo-
tann <• ."•,CeJrca de ,a estación de Ha-
•in' Central. Precio $10.000. 
S'í'wift'^í T e í e m o s varias casas desde 
.'. • ^loemos solircs en todos los 
Clnh V ^n,•af, fl-í recreo en Countrv 
í r-*-11 l tuíai l y Barandilla 
— I H ^ 20 j l 
¡GANGA VERDAD! 
•«•Tu?*Cn; por ausentar8e su dueflo y 
p^««Br(*en . 811 venta, dos casas mara-
eon L- V Su'lda fabricación de citarón. 
JlOVift ''rw' saleta y dos cuartos, en 
^200 \ !la^,tambi''n de citarón, en 
lo«Vr-.n.f dla cuadra del paradero de 
«on n o r í r 7 por ultlmo otra en W.000, 
t«iDblPi[ ^ s?.la• -saleta y dos cuartos. 
•erTirin. f'tarón. y todas con sus 
Para inr«,Silnltarlos ^ de azotea, etc. 
«n*la "Sr10.68^Infanta- 23, entre Pe-
«M. Cerro T,-resa. Reparto Las Ca-
• ' 6 ag 
^ndo una casa de dos pisos. Portal, 
^ «aleta corrida, seis habitaciones 
ín âda P>««>- Cada piso tiene doble 
^ c i o sanitario. $25 000. Sin corro-
^'es. Llame al 1-2857. 
27406 
~— _ 25 
' Ai lI>^lARI0, 1;>7' ANTIGUO^ CA-
DJ?» HRNA' metros, tres arrl -
' r i W t ^ - 0 ^ Plantas más, preparada 
"^Ina dr hierro, baño elefante. 
^ tub«r(a t , ^ s ta lac ión eléctrica 
^*maa dlf' mosáicos, cielos metAllcos 
Y** ¿randea " I ^ V 1 ^ sala- reclbldor, 
J^teal no s« íiabltaclt>nes. patio gran 
d a r l o s - i desean curiosos ni inter-
5_enseCT1rta.v',;c íiU dueño y la entre-
i01" el n,1B tlenc «n censo de Kt>t 
••ttmo jtle.OW9 Pa5an 511 al año; precio 
30 j l 
VEDADO: PRECIOSO C H A L E T MQ-derno, de dos plantas, con jardines, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
un cuarto de l>afio. un cuarto de cria-
do y servicios, garaje; en' el alto igual 
con esplendida terraza; entrada Indepen-
diante, toda decorada y fabricación de 
primera. Góiñez, Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de CarvajaL 
25412 6 ag 
\ r E N D O DOS~HERMOSOS C H A L E T S , 
T de planta baja. Se componen de 
cuatro cuartos dormitorio», cuarto de 
bafio con todo confort, cuarto gabinete, 
pantry, cocina, cocina de gas. dos cuar-
tos para criados, jardín al frente, jar-
dín al fondo, garage. Milagros, entre 
San Antonio y Saco, a dos cuadras y me-
dia de la Calzada. Informes en la misma. 
A 20.000 pesos cada una. 
27121 6 ag. 
BA R R I O C O M E R C I A L : P A R A INDUS< tria, almacén u oficinas, calle San 
Ignacio, dos cuadras de Luz y de San 
Jos6, esquina con 530 metros, tres pi-1 
sos, buen estado y otra casa Lampari-' 
lia. de Agular a Compostela, 200 me-' 
tros. Se dan baratas. Informes: 21, nú-
mero 244, altos Vedado. Telf-fono r-1250. 
27090 23 j l 
\ , 'EDADO: EN' LQ MEJOR D E I .A OA-lie 10, de 6 a 10, dos solares con dos 
casas mampostería, a $55 metro, el te-1 
rreno con las casas. E s un buen nego-
cio. Informes: 21, número 244, altos. Ve-
dado. Teléfono F-1250. Se deja parte en 
hipoteca. 
27700 28 j l 
X ^ E N D O UN" SOLAR E N E L R E P A R T O 
V Los Pinos, muy bien situado; linda 
con el gran chalett del administrador del 
Reparto; tiene cuatro matas de mangos 
y otros árboles frutales; poco desembol-
so y cómodo el pago. Mide S4S varas. I n -
formnn: Amistad, 35, altos. Teléfono 
M-033o. 
2.S089 30 jl 
GANGA: E N S.50O PESOS UN SOLAR en el Vedado, nmedlato a la calzada 
de Zapata. Lugar alto y saludable. I n -
forman : Jesús del Monte, 112, de 3 a 
6 p. m. No a corredores. 
1S109 30 j l . 
SE V E N D E E N L A VIRORA UN T E -rreno de 20 por 40, en la callo de Do-
lores, entre Lawton y A m a s : esplén-
dida situación; se da barato. Informan 
on Jesús del Monte, número 363. Teléfono 
I-260I. 
p i A N G A : BE V E N D E UX HERMOSO 
VJT solar de 730 varas a tres cuadras del 
Parque Mendoza, punto alto y llano. Ar-
mando Guerra, San Joaquín, 60 de 11 
a 1 y de 0 a 8. p. m. 
2S104 10 ag. 
T T E N D O S E I S METROS C U A R E N T A V 
• cuatro centímetros de frente, por 
30 de fondo en la calle Poclto, a dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora, 
frente a la estación de policía; para in-
formes : Llame a el teléfono A-8134. 
27952 1 ag. 
Vendo un solar en lugar alto, llano y 
fresco, de Santos Suárez, calle de San 
Julio, a una cuadra del tranvía, 10X46 
varas, a $10 la vara, de contado o 
la mitad se deja en hipoteca, al 6 
por 100, por el tiempo gue desee. Ma-
nuel González. Picota, 30. 
27931 31 j l 
27963 1 ag. 
"VT'ENDO DOS S O L A R E S E R E N T E A L 
V parque Mendoza. A-2505. 
27965 7 ag. 
Se vende, en el lugar alto y llano de 
Columbia, La Ceiba, un terreno de 
esquina, de 600 metros cuadrados, 
propio para un chalet, cimientos de 
pura roca, por los alrededores mag-
níficas residenciaŝ  construidas y ha-
bitadas, inmediato a establecimientos 
y líneas de comunicación, precio $9 
metro, libre de gravamen. Manuel 
González. Picota, 30. 
27931 81 11 
r ^ A N G A : EN $4,700 VENDO UN SO-
V J lar en la callo 10 entre 3 y 4. a me-
dia cuadra de la Fuente Luminosa y 
una del tranvía que va a la Playa; se 
admite la mitad ^n hipoteca; no quiero 
corredores. Antonio Martínez. Haba-
na, 80. de 3 a 5 p. m. 
27904 5 ag. 
O ANO A : 6ÍK5 VARAS, A li PESOS VARA, 
V T en la Ampliación do Almendares, cer-
ca del tranvía, se da mlls barato que 
nadie. No quiero corredores. Antonio 
Martínez. Habana. SO; de 3 a 5 p. m. 
27993 _ 5 ag 
SE V E N D E UN SOLAR, ESQUINA D E fraile, compuesto de ochocientos me-
tros cuadrados, lindante por el frente 
con la calle Concejal Veiga y por la 
izquierda con la del General Lacret, a 
la .que hace esquina, en la Víbora I n -
formes en la Manzana da Gómez, 349; 
de 3 a 5 p. m. 
28074 29 Jl 
VE N ^ Cortina y Carmen, fabricado al cos-
tado v en la manzana más bonita y pró-
ximo'al Parque Mendoza, Víbora, con 
377 varas: precio $3.020; una ganga. 
Amistad. 5G; de 9 a 2. 
2S013 3̂1 Jl 
T T K N D O T E R R E N O D E ESQUINA^ A 
V «niedia cuadra de San Lázaro, con 344 
metros, propio para garaje u otra in-
dustria, a razón de $60 metro. Obis-
po. 100, altos. 
28057 50 Jl 
S- A. Manrique, 96. 
27618 
23 j l . 
ag 
COUNTRY CLUB PARK 
Í  Parcelas lindando con la Pla-
ya. Próximo al Yacht Club. 
5.000 metros a $9.25. 
De gran porrenir. 
Trato directo. 
Informan: Manzana oe Gó-
mez, 528. Teléfono A-3759. 
REPARTO BATISTA 
LUYANO 
So vende un solar de esquina de frai-
le, en la calle 9. esquina a C. mide 
36.30X50 metros. Precio y condiciones 
en Villegas, 78. ferretería. Telí-fono 
A-3502. 
27(?76 31 j l 
Se venden, muy baratos, en un lote 
o separados, cinco solares de 10X40 
metros cada uno, o sean 2.000 me-
tros, situados en la calle J . A. Cor-
tina esquina a Carmen, muy cerca 
del tranvía y del hermoso Parque de 
Mendoza, en la Víbora. Informa su 
dueño: por el Teléfono 1-2692. 
- " H 2 ag ^ 
Se vende, de terreno, un lote urbani-
zado de 4.400 metros cuadrados, con 
aceras, árboles, agua y luz, en el 
punto más alto y céntrico de Colum-
bia, con dos líneas y dos paraderos 
E S T \ B I l X I M J E N T 0 S VAR?0S 
OPOR ven R T L N I D A D E X C E P C I O N A I . : SE de toda o la mitad de una ofi-
cina de negocios, que produce de 15 a 
20 pesos diarios, pudiendo producir mu-
cho más; cstft situada hace un año en 
el mejor punto de la Habana y cuenta 
con innumerable clientela; en caso do 
admitir socio, ¡éste aportarla 750 pesos, 
y podrá administrar el negocio si lo de-
sea. Se garantiza el í x i to . Informa el 
señor Amor, Monserrate, 137. 
_28124 30 J l . _ ! 
\ ¡rEN DO TKt .S DO DEGAS E N PUNTOS de porvenir en los precios de 4.000 
n 5.000 pesos. Buenos contratos, algunos 
no pagan alquiler y les quedan a sn 
favor de 20 a 30 pesos. Informan: Amis-
tad. 2S, altos. Tclófono M-93o3. i 
28089 30 j l . I 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
J 1 Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z o n . 
Muchos médicos me recomiendan y 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuénto por nal-
llares, están contentos y depositan en rol 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque loa cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
LA. armazón tiene que ser correcta-
T>OR E S T A R E N F E R M O SU DUESO V mente elegida para que se adopte ble 
í no poder atenderlo como es debido, 
so vende el klosko sito en la calle da 
Cuba j Amargura, y se da en propor-
ción. E n el mismo informan. 
MOgO 30 JL 
C E VENDE UNA BODEGA, QUE H A -
O ce de cajón, diario, de 80 a f>0 pe-
sos. Informan ¡ Maceo, SO, café. Guana-
bacoa. 
-sQtM 3 ag 
en frente. Propio para industria o re- KAN CAFE V KESTAI KANT.- BN 
la cara, pero ía calidad so' deja 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - Q p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
:7941 -75 
sidencia- Denfro hay un horno de cal S ^ o ^ d f S T Í S ? r e ? Zfel™ 
demolido; todavía utilizable, al con- m&s comercia}ea de la capital, con bue 
. i _ j | » D to •] «'ontrato y una venta ascendente a $2 
tado o a plazo. Intorman: Banco ts-'diarios v JJOO men! 
pañol, Luc Prado. Eduardo Reincira. S g " ^ , ^ 
27632 29 Jl 
URGENTE 
REPARTO K0HLY 
l KNA OPORTUNIDAD P A R A K A -
29 Jl U cerse de un magnífico solar de es-
quina. Reparto de Columbia, entre las 
dos lineas de carritos, lugar donde se 
_ , I « 11 «>1 D^.»-» . 'domlna toda la P'aya- Mide ochocientos 
P r o l o n g a c i ó n de la caue ¿o, r ú e n t e noventa metros. Se realiza a ocho pesos 
A ImonHaroe venden solares a el inetro. pudiendo dejar dos mil tres-Almendares. ¡>e venaen ^ soiare», a ciento8 pesos en hipoteca al seis por den-
ciazos lindando COn el rio Almenda- to. Para informes: Angel Lanagán, Cal 
K ' . i . teda (le Columb" 
res, en la parte alta, y en coneccion A-I'WJ 
por tres Avenidas con el Reparto Al 
27035 
?2ÜO mensuales, sobrantes de 
la vidriera de Amar 
y de 1 a 3. 
I ag 
Vendo una bodega, con panadería; cinco 
en años contrato, no paga alquiler. Precio 
200 $4.000. Informes: Obrapía. 32, M. Arés. 
•grsw i » j i . 
POR T E N E R QUE A T E N D E R I NA industria, su duefio vende en $ü.50!) 
AP R O V E C H E E S T A O P O R T L N I D A D : Por estar enfermo vendo un vidrie-
ra de tabacos y cigarros y quincalla, en 
una Calzada c^ntdica; punto bueno; ven-
de 50 pesos diarios y la vendo en 3.500 
pesos. Tiene cuatro años de contrato. 
Alquiler muy barato. Informa, de J l a . , , 
1 y de 5 a 7. Tenerife. 74 y medio. B. í • ^ j ¡\ ¡^liy} i £ 
un negocio establecido, con contrato, blí 
situado y garantiza prácticamente uní 
utilidad liquida de $40 diarlos. Razór 
en la vidriera de Amargara, 31; de ! 
a 10 y de 1 a 3. 
27IW2 7 ag 
Rocha. 
27892 
VENDO UNA CASA 
En Santa Felicia, entre Rosa Enríqnez 
y Cueto, Luyanó, de buena construc-
ción, con portal, hall, sala.. saleta. 3 
habitaciones de 4X4. comedor, amplios 
servicios, patio, traspatio, con cuarto 
on el traspatio, garale al lado, comuni-
cado con la casa, 700 raras de terreno, 
con Jardín. Informan en la misma y 
en Estrella. 53. También vendo en la 
manzana do enfrente, callo Santa Ana, 
1.000 varas de terreno. 
87688 31 Jl 
A E COMERCIO: BE VETíDE UNA CA- , 
J\. su de esquina, acabada de fabricar., 
ron más de 20 metros de frente por 30 
de fondo, propda para nn gran taller de 
confecciones, fábrica o almacén. Infor-
man : Santa Emilia, 19. 
' 27C45 28 Jl 
GANGA V E R D A D : E V A L M E N D A R E S , Ensanche de la Habana, dos cua-
dras de Carlos I I I , vendo una esquina 
de 2G,50 por 26,50; por allí so vende de 
tt a 25 pesos; yo lo doy a $17 vara. 
También vendo en Arroyo Apolo, punto 
bueno, siete solares y una casa de ma-
dera; son 2.170 raras, dos esquinas, 
todo el frente de una manzana. $7.500. 
E n Monte, 2-D, de 11 a 2. Francisco 
Fernández. 
27858 28 JL I 
\ irEN'DO DOS CASAS E X E O MEJOR de la calle de Indio, que «nlden 11 
metros de frente por 19 de fondo. Bue-
na titulación y libro de gravamen. Pre-
cio: $14.000. Trato directo con su due-
ño. Monte, 103. 
29 j l . 
NEGOCIOS VERDAD 
No hay quien pueda con 
Arango. Vende los mejores 
solares de esquina, a la en-
trada del Reparto Mendoza, 
en la Víbora, y cerca del 
tranvía de la Calzada de Je-
sús del Monte. Informes: Te-




Reparto Almendares: vendo dos mag-
níficos solares de centro, en la man-
zana 103, por la calle C, entre 12 
y 14, acera de sombra y a una cua-
dra del Parque Japonés. Ultimo pre-
cio $7.50 vara- Informa: Carlos Pas-
cual. Apartado, 1704. 
27703 1 ag 
* « » „ J U A N PEREZ 
í f e ~TO>™ S » » ' - í f S P l 
i X H ^ eomor»'1,??»33 'l» ««mpo? P E HEZ 
W é n toma íinJl**8 « ^ « m p o ? P E R E Z 
U " ^gocio. Vlero en hipotecaT PEUBZ 
de esta casa son serloa y 
o , reservado» 
Jtelaacoatn. Su. ait/v 
Vwido en el Vedado 9 casas, desde 9.000 
pesos. 413.500, $22.000, $10.000. $00.000. 
$«5.000, $130^00. En la Habana, calle 8o-
meruelos. una. casa. $19.000. Calle Man-
rique. 2 plantas. $46.000. Calle Salud, ca-
sa 900 metros, a 111 pesos metro, pro 
pío para almacín. Calle Aguacate, 
plantas, mucho frente, $60.000. Calle Ha-
bana, una casa, $21.000. Oille Jesús Ma-
ría, casa 3 plantas, $78.000. Cerro, una 
cuadra de la Calzada, esquina y 2 ac-
cesorias, $12.500. E n Guanabacoa. una 
casa con 400 metros, bien fabricados. 
6.000 pesos. Lfuyanó. dos cuadras de la 
Calzada, $6.500. En Las Cañas. 2 casas, 
más 5 habitaciones. $14.000. Tengo mu-
chos terrenos. Para industrias en to-
dos les Repartos. Informes: Obrapía. 52; 
do 8 a 11 y de 1 a 4. Manuel Ares. 
_ --̂ .101 -JS Jl 
SOLARES'YERJM'QS'1' 
C l M N D E UNA P A R C E L A D E T E -
O rreno, propia para un chalet, mide 
14 varas de frente por 27 de fondo, en -
lo más céntrico del Reparto Buena Vis- no. todo pago Informan: Monte. 19. a l 
t. Playa de Marianao. a una cuadra de tos. de 8 a 10 y de 1- a Alberto, 
los tranvías y con urbanización comple-
ta; su precio es de $2.200; para más in-
formes : sa duefio. Arturo H. Sánchez. 
Figuras--, ü4. Habana 
2S12S i ag. 
turas de Almendares. Precios: 
$13 y $14 vara cuadrada. Condicio-
nes de pago: 15 por 100 al contado 
y el resto a pagar en 15 años, sin 
obligación a amortizar capital men-
sualmente, con el 6 por 100 interés 
anual; pudiendo amortizarlo volun-
tariamente en los 15 años. Informan: 
L. Kohly. Teléfono F-3513. 
27974 i ' ; • p Off 
Ganga: Se vende en el Country Club, 
Avenida de las Flores: 5.000 metros 
de esquina, lindando con la Playa y 
lo más próximo al Yacht Club, a 
$9.25; 5.000 metros en la misma 
Avenida, a $8.50; y en el lugar más 
alto y pintoresco de dicha Avenida, 
dominándose todo el panorama sin 
que nadie la pueda sacar la vista, 
7.500 metros a $9.50. Es el lugar de 
más porvenir del Country, entre el 
lago y la playa. Nadie vende en es-
ta parte y por lo más malo piden 11 
pesos. Informan: Manzana de Gó-
mez, 528-
_ 27941 29 Jl 
SE VENDEN T R E S MAGNIFICOS So-lares, a dos cuadras del paradero 
de Orfilia. acera de sombra, dos de cen-
tro de C metros por 22 y medio ca 
da uno. a $1,000 cada uno y uno de es-
quina de 8 metros por 22 y medio, en 
$1,750; se venden Juntos o separa-
dos. Para informes: Amistad, 40. 
277t;U 8 ag.' 
"\tO L E A N E S T O , SE V E N D E VS SO-
1M lar en el mejor punto do la Víbora. 
Reparto del Rubio, se \ a por la mitad 
de su precio, por asuntos de otro no-
goclo. Informan: Obispo, 40, camisería. 
27771 28 Jl__ 
Country Club Park. Gran oportunidad. 
Vendo una parcela, con más de 3.500 
metros cuadrados, le pasa el rio por 
sus costados, media cuadra del Gran 
Boulevard. Precio mínimo $9 el me-
tro. Trato directo: José A. Lucas. 
Aguiar, 101. Teléfono A-7077-
_27484 , 29 Jl 
TE R R E N O S P A R A I N D C S T R I A S , SS.OO metro, tres mil metros cuadrados, 
con línea al frente de carros eléctri-
cos y do ferrocarril, l ínea al costado, 
que 'están construyendo. <iue une la que 
viene de Matanzas—carretera adoqui 
n«da que va de la Habana a Guanaba-
coa—. a cinco minutos de bahía y de 
$12 7 * K P A R T O COLCMBIA, VENDO 4 
''**,» J L \ lares 
SO 
de terreno alto, miden cada 
uno 556 varas, pr\/ io 2.600 pesos cada 
uno. Calle Núfiez, entre Mlramar y Pri -
melles. a 1 cuadra de la Calzada y 2 
del carrito. Informan: Calle 23 • 10, 
Jarrtín L a Mariposa. Telófono F-1027. 
2&S39 i ag 
2 ae Mv12 VE;,,NE BI EN \ 
-— • • _ | ^ tado café y restauran 
28 Jl. 
B I E N MON-
S O L A R E S A P L A Z O S 
Solamente $ 3 0 0 de contado 
7 $40 mensuales es lo sufi-
ciente para poder usted ad-
quirir un buen solar, comple-
tamente urbanizado, en lo 
mejor, más alto y saludable 
de la Víbora. Informes: pre-
guntar por el señor Morales, 
en el Banco Mendoza y Co. 
Obispo, 6 3 . A-2416 . 
:4 m 28 sp 
Se vende el solar Milagros y Stram 
pes, a una cuadra del tranvía, con 
1239 varas. Informan: Teléfono 
1-2882. 
27327 30 Jl 
VENIDA D E EOS P R E S I D E N T E S , 
E ND CU U  
t en $4.500, con' En primera hipoteca, con buena ga-
buen contrato, módico alquiler y míia íF . . . . . . . i 
de $100 diarlos de venta. Razón en la ranna y titulación limpia, para cual 
a d¿oTdedei Í T r g U r a y Habana: de barrío 0 RePart0 de la Habana, 
^_f¡^ s a» al 9 por ciento, por dos, tres o cua-
G " 
VANABACOA, SE VENDE E L CAFK tro añ s, se facilitan p r separado l s 
Restarurant EI Paradero 8e Me cantidades siguientes: una de 32 mil 
hicieron grandes reformas: tiene cuar- 9 
tos para negocio, S4,5oo último precio, pesos, otra de 25 mu pesos y otras 
pueden dejar algo a cuenta; en Agosto 
15, se celebra la Tutelar y se puede sa-
car lo que cuesta, por ser una fiesta 
que dura tres días, y la Habana se mu-
da esos días a la Vi l la ; es un negocio 
para el que tonga poco capital; está al 
terminar la línea directa, y este es el 
punto por donde pasa toda la Villa. 
Informa* Domingo García. Café Salón TI 
o Manzana de Gómez. Departamento 226. 
Teléfono A-S31C. 
27340 5 ag. 
de 20 mil, de 16 mil, de 14 mil, de 
10 y de 8 mil pesos. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. 
27n.,;i s i j i 
DOY EN HIPOTECA $40.000 AI, ~ POR 100 anual. Junto o fraccionado, se 
requiere sólida garantía. Trato directo 
en Amistad. 50; de 9 a 2. 
28014 .'¡t Jl 
E N 3.000 PESOS SE V E N D E I.A CASA i de huéspedes San Ignacio. .'. con 
18 habitaciones amuebladas, o se admi-
te un socio que entienda el giro, con 
1.500 pesos. 
27581 SO Jl. 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
EN P R I M E R A H I P O T E C A V CON BVB-na garantía, se dan basta 20.000 pe-
sos. Informa el señor José F . Colmena-
res, en el escrltoifo de los sefioree Cas-
telelro y Vizoso. Lamparilla, ndmero 4. 
«WM 31 Jl. 
Por no ser del giro, se vende una bo-
deíra que vale 6.000 peso» y se da en 
5.000. Venta SO pesos. 20 son de cantina 
y nngún fiado. Informa: San Francisco 
y 8a.. Víbora. 
27152 0 ag 
Q E DAN 4.000 PESCK E N 
Osobre casa en la ciudad 
Informan: Teniente Rey y 






Tomo 70.000 pesos en primera hi-
poteca, al 7, sobre casa de tres plan-
VENDE usa « P.AN VIDKIERA co- tas, en O'Reilly, cerca Parque Cen-
tral; o también la vendo en 125.000 
pesos, sin rebaja; produce 1.250 pe-
sos mensuales; tiene 350 metros cua-
drados, libre de gravámenes en todo? 
SE VENDE sentidos. Titulación mpy limpia. Soy 
Por no poder atenderlo su duefio, «1 propietario, trato directo y reser-
mo para dos socios; buen contrato 
módico alquiler, en punto (entrico y co-
mercial. Para informes, el interesado: 
Factoría y Corrales, café, de 12 a 2 y 
de 5 a 8, Sr. Chao. 
27710 7 ag. 
A la mejor situación del Vedado, pa-1 zález 
se vende un acreditado Taller de Af i - |Vado; no pago corretaje. 
lar, Nikelar. Cuchillería y Joyería, en l M-2083. 
Sagua la Grande, trato directo con1 27155 
su propietario señor Nicanor Goa 
Teléfono 
ra quién quiera fabricar una gran re-1 
sidencia. se vende nn cuarto de manza-1 
na. a $70 metro, últ imo precio. Infor-1 
ma: F . Mongol. Prado, 40, de 12 a 2 1|2 
r . Md-1B 
BODEGA EN GANGA 
28 Jl 
p. m.; no corredores. 
27336 31 Jl. 
RUSTICAS 
Vendo una, en $2.500, con $1.250 al con-
tado, en el centro de la Ciudad. 5 uños 
de contrato prtbllco, $22 alquiler, fabri-
cación moderna, puertaa de hierro. Ven-
de $40. puede vender $100 por tener mu-
cho barrio. Se vende por nfermedad de 
, su duño: tiene comodidades para fami-
lias. Informa: Manuel Fernández. Rei-
• na y Rayo; de 10 a 4. 
I 27200 -8 Jl 
O R A N F I N C A D E FBODLOCION T 
V T crianza, «n Calzada, a 20 minutos de 
IH. Habana, solo su arboleda y guayabal 
de 1.500 cajones, producen $3.000 al afio, i VFNHO 40 RODFGAS 
más sus cultivos y crianzas. Puede pro-] V L n U U D V / U t U A i J 
duclr $10.000. Tiene mil y pico arrobas D0fi(]P $2.000 hasta $20.000. a plazos y al 
fio viandas y terrenos preparados, por COntado. en la Habana. Jesús del Mon-
$2.000 vendo BU acción y hapro contra- te Cerro. Marlapao y Vedado; tengo 
to por 4 afios si se quiere; hay que pa- mjis derecho a reconocerla que ningún 
gar $40 de renta mensual. 7. Díaz Mln- ..orredor por haber sido vendedor de 
chero. Guanabacoa, en Vil la María. 'licores durante mucho tiempo; también 
DINERO ABUNDAN TE, I .O TENGO para hipotecas en la Habana v Re-
partos, sobre fabrlcacfo y en fabrica-
ción. Manrique, 78, de 12 a 2. 
_ S S 5 28 Jl. 
En primera hipoteca tomo las siguien-
tes partidas: 12.000, 18.000, 36.000 
Buen interés y buena garantía. Llamt 
al teléfono 1-2857. 
27405 20 Jl. 
r p K F S M I I X O N E S D E PESOS PARA 
A hlp-otecas. pagarés , usufructos al-
lÜ™r?J^ Interese8 n&a bajos de plaza. 
Sl.ooo.üoo para comprar casas, solares 
fincas. Reserva, prontitud, equidad Ha-
bana Business. Avenida Bolívar ni'elnu 
28. bajos. A-0115. v^eina», 
10 
4 ag , vendo 4 cafés de los mejores. 
~~ v al contado. Informa: Manuel 




28 Jl I 
MEJOR La 
la nueva Refinería que se es tá ' l e \antándo i^lOIiOMA DE <"AífA. ^ „ 
en fosser. Muy pronto valdrá « $20 o terrenos inmejorables. ¿<0 cabal ler ías , 
más. A mi me nrge la venta. Informa, de tierra, de ellas 18 *embr*te*?*ca-\~v VIRVLLF RN-A KONDA I A 
su duefio. A. Anaya. A. Castillo, número ña nueva. 32 listas para sembrarse y i S^T^™SL ^ roT,?n Tr'ocadero 22-A 
és tas se están sembrando ya unas O del barrio de Colon, i rocadero, z«-A. 
Muele en dos Ingenios, no papa informarán en la misma, pregunten por 
i :r^t.'. precio- $230.000. Informes: O'Rei- el cantinero. También se vende una casa jo lST Cü l a 
8 a 11 y de 1 a 5 p. m. Mar-! en Jesús del Monte. 
UICJUI i n m e r s i ó n : on 
34. Guanabacoa. 








EN GÜIRA DE MELENA 
So vende una ma&níflca (inca. 
Fuentes ! e"a de Güira de Alquízar, <¡omo de diez , ¿ m s a ; es negocio; p 
lan: "a-i ^ b a l l e r í a s de tierra, a medio ik lómet io de 10 a ,. n 
>sa T e - ¡ d e Calzada, con ocho chuchos o car-M-
TERRENO YERMO 
Vendo, en Jesús del Monte, próximo a I 
la Calzada y bien situado, un lote de I 
13.000 varas de terreno, esquina fraile, ¡ 
apropósito para una gran industria o 
para fabricar varias casas; tambión un 
solar separado de 709 varas de terre-
no. Más informes: Monte, 19, altos; de i 
S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GANGA: A $7 VARA 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo' 
a la Avenida de Serrano, un solar. Mi-1 
de 9.67 por 471C de fondo, arrimos y pía- , 
V ^ I E N A V I S T A : 695 VARAS DE T E R R E -
JL> no, bien L-ituado, para venta Inme-
dinta, a $1.50 vara. Dirigirse a J . A l -
varez. Animas, 40, altos. 
25278 6 ag 
I> E PARTO A L M E N D A R E S , VEN DO \ 843 varas de terreno llano, precio 
$7 vara. Calle la. , entre 18 y Fu< 
a 2 cuadras del carrito. Informan 
lie 23 y 10. Jardín L a Mariposa. e 
léfono F-1027. 
2riS38 1 ag 
De oportunidad: se venden dos sola-! ^ t r o de taba20: l00^p?"br:o 
r . n r» r» r, \ ""a piedra: más de un metro di 
res, en la calle Vos, Keparto San An-
tonio, próximo a unirse con el Ce-
rro y a dos cuadras de los canos, 
que el próximo lo. de Agosto circu-
larán por la Calzada de Zapata, por 
la línea del Príncipe. Para informes: 
Teléfono F-1014. 








j deros do dos centrales; el mejor terre 
no para caña, plátanof y tabaco de Güi-
r a - árboleda, diez casas trabajadores y 
tiene 
capa 
...getal; terreno colorado; más de seis 
caballerías de buena cafia y «1 resto 
plátanos y yuca; sin gravamen. EsUm 
cumplidos los contratos; sólo a uno le 
faltan dos años, y aceptaría por quedarse 
cualquier otro negocio. San Lázaro, 190, 
ultus. Telefono A-SSUO. 
g j l 
NEGOCIO DE CAÑA 
ofrecen veinte millones de arro-
GRAV OPORTUNIDAD: VENDO UNA casa de comidas, en punto comer-
cial, buena marchanterla y ocasión pa-




no p o 
direc-
un 
TTí í B C E N NEGOCIO: DOS S O L A R E S 
\J centro y esquina, a plazos, hay po-
co entregado, miden 1318 varas, a $5.30. a 2. Alberto 
rara; más Informes: M-1344. 
1C ag. 
REPARTO ALMENDARES, $7.50 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
11, Avenida 7a.. un lote de 2.162 varas 
de terreno, esquina fraile, a una cuadra 
de la línea de la playa y a una cuadra 
del parque; es una ganga; trato direc-
to. Monte, 10, altes, de 8 a 10 y de 12 
bas de caña raolibles en Enero del 21.1 
Terrenos gratis para batey y ochocien-
taj caballerías de buen terreno sobre, 
la línea Central, a quien tenga una 
ÍS170 EN CONCHA, A $12 METRO 
^ R T C N I D A D : EN E L PIN-
'"Mmo aj ^ b l a í ^ 6 ^ ' m a r y muy 
í ? * <J« tenS«„lad0, ?* vencle nn gran 
r^P'e^m^nt; nVK€n ^ m^ma Calzada 
í t o í \ índ 24 «b 
PartTír. D D<> " 10 MEJOR DEL * * • 
C , , R*iro, y pegado a la 
banI trallvia, Ma"«ao 7 Ha-
Ptrk V Ia ^ ATenida dc Oriental 
»* d , .1e$P,éndido so1^ de esqui-
U f ^ Jl' Para mÁ* formes: Te-•«•no 1-7^3 
28 Jl. 
Se venden tres solares en la Avenida 
Séptima, entre Primera y Calzada la 
Sierra, Reparto Buena Vista, rodeados 
de las mejores residencias del Repar-
to; se domina toda la Playa, cérea 
del Hotel y con dos lineas próximas. 
Se da en ganga; todo terreno llano. 
Informan: San Mariano, esquina a San 
Antonio, Víbora. 
» « * I a g . _ 
\ ^ENDO UN OAN SOLAR EN I.A A V E -nidn de Santa Catalina, entre J . Cor-
tina y Figueroa. Mide 17 por 44, a 9 pe-
sos 50 centavos la vara; todo do con-
tado. Informan: Amistad, 25, altos. Te-
léfono M-9oG5. i 
2S0S0 so j , . | 
Vendo en la Calzada de Concha un lote 
de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 
metros, a 17 pesos metro: no trato con 
cerredores: trato directamente. Monte. 
19. altos, de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, A $7 VARA 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos 
solares Juntos. Superficie de cada uno. 
1170 por 39; no trato con corredores; 
trato directamente. Monte. 19 alto-s, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, A $7.50 METRO 
Vendo pn la calle Reforma solar de es-
quina. Superficie 470 metros; es una 
ganga: trato directamente. Monte. 1U 
altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
SANTOS SUAREZ 
Vendo en lo más alto del Reparto on 
solar de esquina, con ana superficie de 
¿O por 40 varas do fondo. Para tratar. 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
Alberto. 
2S007 
O E V E N D E VNA E s Q C I N A E N E i R E -
KJ parto Rlv^ro, con gas alcantarillado, 
sitio, do mucho porvenir, a .$5.75 vara; la 
esquina tiene 95. Informes en San Fran-
cisco. 141. entre Porvenir y Sa. teñor 
Morera. Víbora. 
1 a°- . i maquinaria de ciento cincuenta a dos-
EN K L R E P A R T O L A W T O N VENDO nn gran solar, ea 1* calle 14. casi es-
quina a la Avenida do Concepción, al 
increíble precio de 3.99 la vara. Infor-
mes en San Francisco, entre Porvenir y 
Octava Morera. 
C7304 1 ag. 
cientos mil sacos disponible en el ac 
to; para corcertar cualquier negocio 
serio y adecuado. Solo se trata con 
los interesados, que han de presen-
tar los planos y especificaciones de 
Vendemos en Jesús del Monte, 78, so- lo que propongan, se desea brevedad 
lar de esquina, con 1.200 varas. In-ien Ia concertación del negocio. Nep-
forman: González, Díaz y Co. San hino! .100' «rf0™811-
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
24162 8 ag 
Se vende, por 
derlo atender su 
tor y propietario, 
magnífico laboratorio 
que se halla organiza-
do, con varios produc-
tos medicinales ya acre-
ditados, varias repre-
sentaciones de casas ex-
tranjeras y una existen-
c i a en substancias quí-
micas de más de treinta 
mil pesos. Informan en 
Barcelona, 14, bajos. 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta 




E n primera y segunda hipoteca, en to 
doa puntos en la Habana, y sos Repar 
i toa. en todas cantidades Préstamos, s 
| propietarios y comerciantes, en pagarS 
pignoraciones de valores cotizables. (St> 
riedad y reserva en las operaciones) 
Belascoafn, 34. altos: de 1 a 4. Juan Pérea 
08006 lc.d-15 
27991 29 j l - A L - I ESTABLECIMIENTO MIXTO 
4 POR 100 
De interés anual sobre toú r los ctepíV 
sitos qne se bagan en el Departament* 
<le Ahorros de la Asociacifin do Depen 
dientes. Se garantizan con todos los ble 
nes que posee la Asociación No. 61. Pra 
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 > 
ú p. m 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6020 in U • 
TT'X E l . R E P A R T O LOS PINOS, 
J l i cuadras de la Oran Avenida. 
mTKNDO F I N C A DE 15 C A B A L L E R I A S , ¡Ganga, ganga: E n un pueblo, próxlmd i 
% frente carretera, magnífico pozo cer- • la Habana, con tres centrales alrede-
cada. palmar, arboleda y próximo a l a d01"» haciendo unaventa de 4.000 a 5.000 
Habana, a razón de Í-ISOO caballería. Pesos| mensuales, con una existencia de 





«o contrato de una parcela de SS por 53. | 2S058 
a 2.49 pesos vara. Vendo varios solares i ; . ~— 
muy bien situados. E. Fernández. Aguí-1 C E ^5>D? C O L O M A DE CASA, 
rre. Perito Agrónomo, al lado do la | O la Provincia de Santa Clara y Ck- y 
Estación, frente a la Carnicería. i magtley. Para informes: A. Ximeno 
• 711̂ 4 19 ag. Cienfuegos, 4o. Habana. 
g » « | ag 
S ' l ^ I N C A R C S T I C A , D E DOS C A B A I i L E -
A rías, con arboleda, palmares, cultl-
:
a 2. 
5 ag I 
E > l .VDE L N SOLAR A MEDIA C C A -
dra de Carlos I I I . Mide 9.44 de fren-
te por 40.10 de fondo, parte al contado 
y resto a plazos. Informan: Ortlz. San, vos, fábrica, buenas agnas y cí-rca de 
Francisco y Porvenir. Víbora, Reparto calzada, la vendo en $28.000. .1. Díaz, Gm.-
Le^-ton. [ nahacoa. Caserío de Vil la María. 
Rttí-U1 - a?- » -T310 29 Jl. 
16.000 a 17.000 pesos. Contrato por ocho 
afios. Se desea vender en el término de 
veinte díag. Más Informes: O'Relll.v. 5". 
bajos, de 8 a 11 y de 1 a 5. J . Martínez 
Compañía. 
20460 29 Jl. 
¡ ¡DINERO!! 
EN HIPOTECAS, 
en todas cantidades y al 
tipo de plaza. Compro casas gran 
des y chicas y solares. 
LUIS SUAREZ CACERES, 
Habana, 89; de 2 a 4. 
C 6195 M-28 
DINERO GANGA: POR E S T A R E N F E R M O V no poder atender, vendo nna cantina, en lo más céntrico de Guanabacoa. Pepe 
Antonio, 0 v medio, media cuadra del para hlpoteraa. en todas cantidades, pa-
Parque Central. La dov en mil pesos, ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
Costó más. Ilucn despacho y poco al- Aguila y Neptnm-, barbería. A-3210: 4e 
quiler. ¡9 a 
2717.T 2S Jl. * 24101 3) JL 
PAGINA VEINTIDOS D i A l U U U t L A m A l U r ; juno ¿o ae I 9 Ü I Í A ^ O L X X X V J U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T A N Mt.íEKKS J O V E N E S 
^ " l ^ K l T A CNA M V C H A C H - ^ 
^ o s ^ l u S ^ - r a f Udo de el caíe. 
Jesús del Monte. 3,) ji_ 
b años, para acompañar a d 49i 
sueldo $12 7 roP* limPla-
entresuelos. 4 ag. 
S O I I C I T A VNA COCINERA Y VNA ( J E _ 
S riaiUi de cuartos, aue sepan coser O para trabajar en un salón de maní-
algo. Kelna, 113. 
28O04 20 fu 
cure; buena comisión. Informan: Nep-j 
1 tuno, 2-A, vidriera de billetes. 
ÍSITO 31 j l . 
CAMBIO D E PRECIOS 
Mil . CUBOS Y P A L E T A S . • • 
que entienda de carpinter ía ordinaria, MIU CUBOS CUCHARAS. 
HELADEROS 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S JAD.* 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , C J 
T ^ C F Ñ Í Í A PARA COCINAR A CORTA 
\ j familia en una casa fuera de la Ha- s e s o l e t a portero de mediana edad, 
baña: se solicita mujer formal. Infor-
m e n O Rell.y. 11. cuarto. . . . 2 ^ _ . ^ ^ ^ Habana: MIL CARTüCHÓs' ÍJARA 5 ctvs. 
$6.00 
O E S O L I C I T A l'N A BUENA L A V A N -
COCINERA SE S O L I C I T A , E N | O dera. para trabajar en la casa; buen 1 BUENA COCINI Prado, 4; buen sueldo 
27947 29 Jl. 
sueldo. Línea,, 93, Vedado. 
281G8 aff. 
^ blanca o de ^7-?*™ ^e una corta 
señora, en Ya semana y co-
s s ; : ^ ^ , aaitios; 3 1 , 
bajos. Jesús del Monte. 
28240 . — i - -
w , T O U C I T A UNA C R I A D A » « « t -
limpia. Calle Moreno, 40, Cerro. 
•."-.-.M — 
" - i r l T A CNA SE5;ORA, D E M E -C E SO M í T A O N * lim ieza de oa-
S d e " d f W u a . fue sepa t r ^ J ^ 
Í i ^ r ^ ñ t ^ ^ e ^ t ^ S a n t ^ s J l -
re/.. 2 ag 
2822) . - -
fe. I ^ a H - P i e - ^ ^ ^ i t a c l o n e ^ y co-
r l e e r ^ d a ^ e Í T ^ ^ a n ^ajes. 
•J7962 
i ^ " í o i 1CITA UNA MUJER L I M P I A V 
'T- i-fono I-2S40. OJJ 
27969 ^ ^ ' 
7 ^ «AT-lí^TA UNA C R I A D A D E MA-
. '^ ' .o^coñ ' . tnas referencias, en Con-
¡ládo. 24. 3o. piso. 20 ^ 
i n i I C l T Ó UNA ( R I A D A , DOY ^5 . pe-
S Vu va le diremos crtmo puede ganar 
í j i A?uiar. 72. altos. Casa de hues-
' « f e . 30 j l 
O E SOLICITA UNA COCINERA ESPA-' "OARA E L REPARTO DE MERCAN-
O ñola de mediana edad , para cocinar j A cias y quehaceres de la casa se ne-
para corta familia y ayudar a los queha-j cesita un joven mayor de 18 años, en 
,.Arp<s Hf> la casa Merced, 38. bajos. É el depós i to ' Aves y Huevos. Acosta, 4. 
28006 5 I 28159 30 j l . _ 
T S d c i N E R Á : SE S O L I C I T A UNA, QUE Q I R V I E N T E , SE S O L I C I T A EN R E I -
\ j «epa cocinar y cumplir que sea for- lo na. 71. Farmacia del Doctor Pedro 
mal^v aseada; ba de ayudar a la lim- Morales. 
2S2C0 1 ag. pieza' corta familia; si no puede dormir 
que esté todo el día. Sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. Concordia, 54, altos; de 
3 a 5 p. m. 
279S0 30 j l j 
SE S O L I C I T A COCINERA, QUE A Y U -de a los quehaceres de la casa. E s entre B y 
29 j l 
matrimonio solo. Calle 2 
C bajos. Izquierda. 
2S029 
C E SOLICITA CX MECANICO, CAPAZ 
O ^ j a r a ponerse al frente de un taller ;¡ 
si no es bueno y no conoce todo lo con-
cerniente a mecánica y sus herramien-
tas, que no se presente. Sueldo $200 
mensuales. Dirigirse a: Muralla, f>6, a l -
tos. Reflor Coloti; después de las B p. m. i 
28196 31 Jl 
PRACTICO DE FARMACIA, PARA una población Importante de Oriente, se 
O E S O L I C I T A CNA COCINKKA, Ql E soiU.ita un segun(i(J dependiente. Info 
sepa cocinar bien y sea muy limpia. mará el serior Martínez. Farmacia doc-
para un matrimonio solo; en la misma 
j n a criada para las habitaciones; buen 
sueldo. 19, esquina 4. Vedado. 
28043 29 íl 





6 L I B R E 
DEPORTE 
Se solicita un pailero de primera.] 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C_ 462S Ind 2 Jn 
En B, número 12, entre Calzada! 
y 5a, se solicita una criada de, 
mano que sepa cumplir con :u 
I obligación. 
Ind 18 Jl * 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, QUE E N -tienda inglés y que sea práctico en 
calcular facturas. Machín y Wall Com-
pany. Riela. & 
30 ]1 
Se necesitan operarías que sepan 
bordar en máquina "Singer" y a 
mano. Buenos sueldos.' El Encan-
to. Galiano y San Rafael. 
Se solicita un̂  carpintero de prímt^ ^ T o ^ f a V ^ ^ ^ 
ra c i a s e . National Stew Company, l" 1̂05-, almacenes. 
I i _ ¿ iM i'ln, " tc- y. gandes v J;llas P; Lonja, 441. 
C 5158 ind-18 jn. 
1 AVANDERA, PARA CORTA lia, se necesita en el Vedado, F A M I - i calle i 
?>, número 111; y que ayude a algunos' 
iiuehaceres domésticos. . 
27836 3 ag 
C 6117 10d-21 
ir<ACTURERO: S E N E C E S I T A UNO P A -
A' ra almacén de víveres al pir mayor, i 
Rftpido calculista y que tenga práctica* 
adquirida en el giro. Sollnitudes y re-
ferencias al Apartado 236, Habana. 
27533 30 Jl. 
SE SOLICITA 
un vendedor para esta 
Plaza, si es inteligente 
y apto se paga bien. In-
formes: Miguel Capa-
re Ganáis. Mercaderes, 
16. 
C 6194 4d-25 
_ Vainilla triple, a. % 100 Ul 
B, Gelatina ,en polvo, a. . . • O-W .. 
tor Ramírez. 
28194 
Q E D E S E A UN J O V E N , P E N I N S U L A R , 
C? de 18 a 20 aíios, para limpieza de I Canela en rama, a. 
cubiertos y demfis quehaceres. E n la j Nuez moscada, a 
misma se necesita otro joven, para por- Anís Estrella, a 
tero v limpieza de patio. Calle 7a. y 2, Barquillos para 5 ctvs., a. 
Vedado, informarán. i Galletas para 5 ctvs., a. 
28189 30 jl i Cartuchos para 10 cts., a. 
— 1 Cartuchos para 20 ctvs., a. 
Se solicita un empleado competente! 
en contabilidad, que sea serio y tra-, 
i bajador, buen sueldo. Se exigen re- j 
i ferencias. Apartado 1906. 
27783 28 JL I 
I crédito. sin 
E S O L I C I T A UNA D O B L A D I I i L A D O - i mecanógrafas 
-'••Illas Para"laBcluTadSvyA,P^l¿ , 
-̂-ran escuela de . -h™^ 61 canipo V ? -
c e ^ n t o más S f f i e ^ P o ? V g | 
^ Í M V E R D r r r r ^ 
, 0'ReüIy. 13. T e l é ? A ^ 
i GRAN A G E N C I j DE r o í n 8̂ 
Si quiere usted tenef m P ^ ^ C l O ' . í , 
1 de casa Particular hotef f."6" 
, bleclmiento. o c a ^ a r ^ ' londa o ¿ ! ? 
; pendientes, a y u d a n ^ s ' ^ a d " 1 ^ ^ 
tldores. aprendices ¿tr g„dore9- r e i í 
f obligación, llame ai teléfc,?"^ se^a * 
I tigua y acreditada casa „ ° ena 
« l i tarán con bueHas referonA Se io« 
i dan a tedos los pnehin« ^ ^ ^ nu^ 
LA AGENCIA DF "The New York" 
i a Lamparilla. 63. donde"5 ec 
negocios, de 7 a. m a « „ 
I do con regularidad 'la acade 
¡nica práctica de asuntorm 
preparación de tenedores d« 
icanógrafos , etc., facilitandc 
¡competentes y honorables 
¡criados de todas clases Ver 
pre solicitudes y o f e r ú s D¿I 
honra^mente a nuestra nnm 
chantería. lo cual mar.tTi^ 
:RIAD 
peal 
cual mantiene n. 
competencia soliS 
ra, en máquina de dobladillo de ojo. \ Muestras y venta 'de^vari %X\ 111 
automóviles a plaVs Neptuno. 63, bajos P. 15d-20 
comisión. 
y entrega garantizada." 27478 
S ra. que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo $30. Obrapía, 109, altos. 
28054 29 j l 
Se solicita una cocinera en F , número 
, , . ÍJE S O L I C I T A UN CRIADO FINO, P A - i ^'ichantas de lata. _ 
36 esquina a 17, lanca O de COlor. O ra limpieza, de salones, que tenga'^artuchos de 2 ctvs.. a. . 
. , recomendaciones de la Habana. Presen-1 Heladoras triples, de 10 a. . 
Debe de tenc% referencias. tarse por la maflana en la Quinta Pala-1 Heladoras triples de 14 a. 
27911 28 L 
i l 
BONITA COLOCACION !! 
v - r « îto una criada y una ama de lla-
ves para casa de un caballero «olo. Suel-
£ 40 o e s ó s ; otra para ir a Nueva \ork . 
s camareras. 30 pesos; una sriviente 
c l í ñ l S ^ S Pesos, una costurera 40 pesos 
v dos camareras para el campo, 40 pe 
L w y muchas propinas y viajes pagos. 
Habana, 126 _.. 
•.•7917 31 3I-
V T O T F I MOMA: SE S O L I C I T A UNA 
J O camarera para limpiar habitaciones; 
puede dormir fuera. 
2791S ¿o Ji- _ 
C K S O L I C I T A " U N A C R I A D A DK MA-
n no. Informan: Cueto y Herrera. Te-
lófeno 1-2415 „ 
27882 .tL3 — 
/ CRIADA S E S O L I C I T A ; T R E S D E F A -
\J milla; sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia. Avenida de Chaple, niimero 1, a 
inodia cuadra de los tranvías. 
27864 28 J'-
L*f, s o i í f l T A CNA MANEJADORA en 
>0 la calle 19 número 239, rnqulna a 
Y. on el Vedado. Teléfono F-4419. 
27802 27 Jl. 
L ' i : S O L I C I T A I'NA C R I A D A D E MA-
0 no, que traiga referenclps. Sueldo 
^ 8 y ropa limpia. Calle 12, número 70. 
nitos. Vedado, de 10 de la mañana a 4 
de la tarde. Teléfono F-5287. 
(37 29_Jl_ 
/ CRIADA DE MANO: S E N E C E S I T A 
1 > mía. f n A. doscientos cinco, entre 
21 v j:'.. Buen sueldo. 
27829 28 j l 
Se solicitan: dos criadas de mano, 
peninsulares, que sepan su obligación. 
Un buen maestro cocinero y repostero. 
Una institutriz alemana o francesa. 
Necesitan presentar buenas referen-
cias, sino es inútil. Calle 17, número 
316, altos, entre B y C. Teléfono 
F-2144. Vedado. 
T>AKA MCV CORTA F A M I L I A , S E BO-
X licita una buena cocinera que sea 
aseada y sepa cumplir su obligación; 
si quiere puede dormir en la colocación. 
Escobar, 24. altos 
2778S íi 
CJ pretensiones; na importa que sea re-
cién llegada, en Villegas, 63, altos. 
27915 _ 2 8 j l . 
Cocinera peninsular. Se necesita una 
que duerma en la colocación' Buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en 
Egido, 6, altos. 
27874 Rl Jl. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA qu« 
lo sea limpia y formal y sepa cocinar; 
se da buen sueldo. En la calle 23 y A. 
Vedado. 
•27779 29 Jl 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, oara cuatro de familia, tiene que 
dormir" en la colocación-, sueldo, $35. 
Ohranía, 99, imprenta. 
27813 30 j l . 
Se necesita una joven, de 20 a 30 
años de edad, para cocinar y lim-
piar casa pequeña, para familia de 












Vendedor: conocedor de la plaza,! 
para venta de licores acreditados,! t N o i x í L 
E L B U F E T E D E L DOCTOR MEN-! 
dez Capote. Habana, 35. altos, se so-
licita un portero para hacer la limpie-1 
za de las oficinas, que tenga buenas re-1 
ferenoias; pueed dormir en el acomodo 
27893 28 j l . 
D E M U S 
ino. cogiendo carrito Palatino. 
C 6189 
T A R D I N E R O , H O R T E L A N O : S E 80-
• J licita uno. para finca de campo, cer-
ca de la Habana. Se prefiere que sea 
casado y que la mujer pueda hacerse 
7d-25 
A V I S O A LOS C O M E R C I A N T E S EN i ^ ^ ^ T T ^ ^ ' L ^ \ T n^n 
J\. general: Los señores comerciantes; f i U A C A I A L U I J U 
de todos los ramos en esa plaza que Mande el dinero en giro postal o eberk 
deseen artículos de su venta especial, j Cesárco_González y Cau Paula. 44. Te'c 
respectivamente, pueden dirigirse porj'^nc A-79S2. 
escrito solicitando datos y muestras a; 
"Xavmar:'" Barbará. 14, Barcelona. E s - i 
Tiaña; o a '•JVavrnar," en Neptuno, 19, ( 
bajos. Serán atendidos a la mayor bre-1 
vedad posible. 
28231 11 ag | 
~3.EMPLEADO: S E D E S E A UNO, QUE 
J l i sepa mecanografía, buen sueldo, pa-
ra un bufete de compra y venta de ca-
sas, llamar al A-3429 o Ir a Concordia. 
162. moderno, entre Aramburo y So-
ledad. 
28222 31 Jl 
PINATOS DE CARTON PARA J I R A S Y ¡ cargo del cuidado de la casa de vfvien 
DULCES, a $4.00 100 i da y de cocinar para los empleados de 
la finca que son cuatro. Tienen casa 
se solicita uno con buen sueldo, 
siempre que sea formal, experto i P L A Ñ Ó L E "VENDE UÑOTL: 
I • . • i -» nuevo, con mandolina v \¿aÍ en el giro y tenfî l quien lO ga-'muebles modernos de una casa-
rantice. Velasco, 4, entre Habana 1 1 ^ " P iano de estudlos- San * 
y Compostela; de 9 a 11 a. m. 
30 j l . 
Q E S O I . I C I T A N T A Q U I G R A F O S (AM-
O bos sexos), en espaQol. J . Pascual 
SE N E C E S I T A N DOS D E P E N D I E N -tas para el café de Curazao esquina 
a Jesús María. Diríjase a su dueño, en 
el mismo, a todas horas. 
28217 30 Jl 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
separada y se les daría sueldo y ma-
nutención a los dos. SI tienen niños, 
on la finca hav escuela. Dirigirse al 
AnacJtado, 303 al 307. Edificio Quiñones. 
Agular v Empedrado. Habana. 
27tM6 30 Jl 
T 3 A R A E L SANATORIO DE L A ^ ' C O -
A lonia Española de Cuba," se solici-
ta un farmacéutico. Se preferirá prác-
Baldwln. Obispo, 101. 
280M 30 j l . 
záles. Prado. 60; de 
27019 
a 8. 
O E N E C E S I T A N VARIOS MUCHACHOS 
(3 que sepan ingles para oficinas. Va-
rios taquígrafos en Inglés y español. 
Varios Tenedores de libros, en inglés 
Varios taquígarfos en español. Un ta-
quígrafo en inglés, para trabajo de 1 a 
4. Un mecanógrafo en español. Se nece-
sita un corresponsal en Inglés y espa-
ñol. Una criaba blanca. Varios hombres 
trabajos de oficinas en campo. Beers 
Agency. O'Reillv, 9 y medio. 
28084 29 Jl. 
OOCIO F A R A UN NEGOCIO QUE PRO 
20 Jl 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lonja, 
!441. 
' C 5975 Ind 14 Jl 
SE S O L I C I T A UNA N I ^ A D E D O C E A 'catorce años en Neptuno 269 y medio, 
altos, entre Infanta y Basarrate; no tle-
' ne que hacer mandados en la calle y 
! puede si quiere disponer de los domln-
I gos. 
28085 29 Jl. 
Se solicita un buen dependiente de 
Farmacia. Calzada del Monte, míme-
se gana mejor sueldo, con menos tra- iro» 412. 
bajo que en nlngfin otro oficio. | 27599 
MR. K B L L ' Y le enseña a manejar y to-
Casa importadora necesita 
experto en contabilidad y co-
rrespondecia. Diga último 
empleo y sueldo. Apartado 
2354. 
PIANOLA S T O W E R 8 , E N FIAMAv», estado, se vende en 800 pese n 
lo I.aúnemela, número 18. Víbora' dTi 
a 2. -únicamente. i 
/ ^ AN (.A : VF VDO r v M A o Ñ i n c o 7 
V no automático de 88 notas- #«'8 
j fabricante mejor que viene R «Siba- t 
j horia «le plomo y regularizador antomi 
i (ico. Pase a verlo y seguro que le 
.l:irá. Calle Santos Stiárcz. nflmern » 
I entre l-'lores y Serrano. Jesüa del M« 
te. al°,, 
! _^122 31 • 
(<i;~VENDE UN PIANO FRANCI íTSl 
; ^ ' ca "Boiselot", en buen uso RerHh 
i glgedo. 0.7 altos. 
I 127S90 
PIANOLAS: VENDOTos' 
En muy buen estado, son de lo me'' 
y en verdadera ganga. Campanario » 
esquina a Concepción de la Valí» » 
la casa del .pueblo, ^que es la "a! 
Mastache. 277( 
28102 29 Jl. 
1 a». 
do el mecanismo do los automóviles mo- i c . , _ i : _ : i _ , ._ ' - t ; . - p____ 
darnos. E n corto tiempo usted pueda ^ solicita un practico de harmacia . 
O ducp de 16 a 20 pesos diarios, pudien- obtener el tüv lo y una buena coloca- i f _ _ ' D j - l . QQ F a m i n r i » San 
do producir .micho más. situado en el < « « . L a Escuela de Mr. K E L L Y es la IMOrmaran. KIGla, W , r a n n a c i a Dan I p . A i rf X/ J J lao proaucir mueno mas. siiuaao en un. nBv.uciu uo .ur. X\ÜUL.I. en »«» letra r, entre U y Vedaf lO . mejor punto de la Habana y cuenta cón su dase en la i ! spúbllca de 
28 Jl innumerable clientela, se solicita uno Cura, 
' " . con 750 pesos, garantizándose el feclto. I ALBERT C KELLY 
S E SOI.TCTTA CNA COCINERA EN Aguila. 203, altos Precies Flios. 
27784 1 ag. 
OCINERA, F O R M A L Y C O M P E T E N -
te, se spllclta para corta familia. 
Se le tratará admirablemente y paga-
rá excelente sueldo. Prado, 18, altos. 
27844 28 j l 




Se solicita una buena cocinera en 13, 
esquina a F, Vedado. 
no Jl. 
27643 28 Jl 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
|C3 el '.servicio de comedor, que sepa ser-
vir y que traiga referencias. Buen suel-
do. Señora de (fustavo Pino. B. entre 
i:', v 15. 
-70(i5 31 Jl 
Q E S O L I C I T A l NA C R I A D A E S P A S O -
VJ la para la ciudad de Camagiley, que 
sepa cocinar y limpiar, para corta fa-
milia. Se le paga el viaje y se le da 
luien sueldo. Que traiga referencias. In-
fonnarfin: 19 y N. Vedado. 
27680 1 ag. 
Se solicita criada, peninsular, 
para corta familia, española. 
Cárdenas, 7, primer piso. 
c Bisa Pd-2S 
A V E R A N E A R , GANANDO DINERO. Se necesita una cocinera y una cria-
da de mano para corta familia. 20 pesos 
ropa limóla, buena habitación, trato In-
mejorable y poco trabajo. Informan: 
Sexta avenida y calle 10. Ampliación A l -
mendares o Señor Vassalle, Bernaza, nú-
mero 2. Teléfono A-8538. 
27871 • 28 Jl. 
IETÍJO» f — ~—wmm— COCINEROS 
C E S O L I C I T A UN B U E N COCINKRO 
O o cocinera, que tenga referencias 
de buenas casas. Obrapía, 37. altos. Se-
ñor Diego. 
28177 31 Jl. 
CRIANDERAS 
UNA C R I A N D E R A SE S O L I C I T A F,N Industria. 130, bajos, entre San R a -
fael y San José. Doctor Quiroga, de 8 
a. m. a 6 p. m. Buen sueldo. 
. 29 Jl. 
E l puede administrarlo si lo desea. I n -
forma: Amor, Monserrate, 137. 
28124 30 J). 
Julián. 
27738 29 Jl. 
T E N D E D O R A COMISION P A R A Orlen 
V te y Camagüey. Buena oportunidad 
para el que sepa vender dorgas y paten-
tes. Neptuno e Industria. 
28088 29 Jl. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E QUE sepa envasar vidrios y artículos de 
cuidado. Botica, Neptuno e Industria. 
28087 29 j l . 
Director de esta gran escuela es el ex- Q E N E C E S I T A CORRESPONSAL práe-
perto más conocido eft la República de | O tico y conociendo también el ing lé s ; 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sua 
mérltosc 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que v&ya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se dejo engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar ^usstra 
Escuela. 
Venga* hoy mismo o escriba por un SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A nn articulo de fácil venta; buena co-! libro o.e instrucción, .gratis 
9ma1io: ¿ a r t e r * en San 1 3 7 - de ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
27496-97 29 Jl. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 13 a 14 años p a n establecimiento. I n -
forman en la plaza del Vapor, número 
71, por Aguila. 
' 30 Jl. 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
no presentarse sin tener práctica y 
buenas referencias; se paga buen suel-
do. Muralla. 18 Habana. 
_ 27812 28 J L _ 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO D E 50 a 60 años para cuidar y limpiar una 
fábrica. Se da habitación y sueldo. I n -
formes : Méndez Oomila, Vista Hermosa, 
número 1, Cerro. 
27711 81 JL 
I ABRADOR, S E N E C E S I T A UN HOM-bre de mediana edad, sin familia, 
que sepa cultivar y ordeflár una vaca, 
para trabajar en una quinta cerca de l a 
ciudad; se dan ?50 y la comida. Infor-
man en O Rellly, 11, cuarto 302. 
27936 2 ag. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
'de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
8E V E N D E UN PIANO, PRO estudio, en muy buenas c 
Informa: J . de la O, San Pe« 
tos' de la casa de Banca de ] 




Todos los tranvías del Vedado pasan por i Se Solicita UR SOCIO COH 10 Ó 15 mi! 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. I . 11 .1 
~r I pesos para nn negocio establecido y 
P R O F E S O R D E INC L E S S E S O L I C I T A ! O E S O L I C I T A N DOS HOMBRES PA 
OB̂RO JESNS <]xl Mon'/;' i12; de 6 a 6. ¡ o i-a cuidar eL estudio y el recreo en un! Je gran utilidad. Urge resolver. El 
30 Jl. I colegio, y además nn profesor de la . I _ . 
j Enseñanza. Colegio Mlm6. Concordia, 18. 
Í799S 31 j l . 
UN MUCHACHO, S E S O L I C I T A UNO para barrer y llevar encargos, en 
i la Sedería L a Novedad. Galiano, 81. 
I 27767 28 Jl. 
V I L L E G A S , 81, B A J O S ! S E S O L I C I T A un hombre fuerte y formal para tra-
| bajos en el departamento de embarque. 
1 Sueldo, 60 pesos mensuales, comer y dor-
mir en su casa. 
27907 > 28 JL 
SE N E C E S I T A UN CAMARERO O CA - cJarera y fregador. Prado, 51, altos 
27931 30 jl 
C«ARPINTERO: S E N E C E S I T A UNO, ' que sepa arreglar muebles y para 
espafiol.; otros trabajos. Monserrate. 41; de 3 a 
O E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O 
O quigrafa. conj,«"tente en 
Compañía Nacional de Comercio. Mn-14. Se prefiere de mediana edad, 
riña. 22 y 24. 28048 30 1 
27987 29 Jl 
URGENTE 
qan 
que se presente ha de ser persona se-
ria y honorable. Informan: Sr. Carbó, 
Manzana de Gómez, 564; de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
ZOBfk&l 28 JL 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M--1872. 
ORAN A G E N C I A DB COLOCACIONES. 
DH E U L O G I O P. E C H E M E N D I A 
Es ta casa facilita con rapidez perso- I 
R. S. Howard, automático, de 
88 notas, casi nuevo, con 
banqueta y muchos rollos, 
se vende en Hornos, 16, en-
tre Príncipe y Vapor. 
D lar i 
o 34. i 
»11H 
27666 T if 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A.3462 
Q E V E N D E JTS ORAN PIANO MARCA 
O Eínerson, por necesitarse eU loaL 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, ••• 
cho de caoba. Precio: 175 pesos. TUi 
$500. Muralla, 74. altos por Villegai W 
léfono M-2003. 
C 1330 W-4 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-922c 
¡ W í b a s e al DIARIO DE LA MA 
















Q E SOMCITA DNA CRIADA DE MA-, 
k"7 no. para un matrimonio; ha de traer i 
vfiferenrlas. falle D. entre Línea y 11, l 
Vil la Antonia, altos. 
. ggjlg 1 ag I 
C^F. SOLICITA TNA BITEN A CRIADA; 
O que sfpa rostir, en 1Y. número 31S. i 
balns. i.ntre B y C. 
_-T2it7 28 Jl. I 
CJI! HOUCITA MADRE E HIJA, O DOS 
k ' hennnnH«, ••srientes o amigas, para 
toóo scrJc lo do ••nballero solo y de po-
si' i . i O UciUy. 7?, dito», entre Ville-
28 jl 
CHAUFFEURS 
CRIADOS DE MANO 
CH A C r F E C R : SE N E C E S I T A UNO P A -ra casa particular. $80, casa, comida 
y uniforme; y otro para c a m i í n ; se exi-
gen referencias. Monserrate, 137. 
28124 80 Jl. 
Se solicita un chauffeur de mediana 
edad, que sepa manejar máquina Win-
ton y tenga referencias de casas de 
la Habana. Presentarse por la mañana 
en la Quinta Palatino, cogiendo el 
carrito Palantino. 
Emplearemos cinco hombres permanentes. 
ganarán $40 semanalep. Más Informes: 
Zaldívar; de » a 12 a. m. Consultorta 
Nacional, altos del café Monte y Amls-1 
tad. Indispensable garant ías de $20 el i 
solicitante. 
28010 SO Jl 
E N S E Ñ A N Z A S 
C 6208 4d-20. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO QUE NO 
O sea de mucha edad y sepa trabajar. 
Aguila, VSSl, bajos. 
C<<IS4 30 Jl. 
^ ' E S O L I C I T A ÜÑ BUEN CRIADO D E 
O eoniedor, pirét ico y con referencias 
de bnennit casas. Obrapía. 37. altos. Se-
fior Dirjjri. 
-MTf, ^ 31 J l ^ 
S0RPRENTE COLOCACION 
Ne-.-esllo un buen criado; sueldo. $60; 
dr»s 'diauffeurs. $70; un portero, un ma-
trimonio, dos camareros, un dependien-
te ĵ, $40; dos muchachones para alma-
.-.̂ n, $:»'. r dipT! peones de mecflnlco, Jor-
aal $2.73 y casa. Habana, 128 
- • ^ 31 Jl. 
COCINERAS 
CAN MIGUEL, 179, LETRA F , AI,TOS, 
se solicita una criada que entienda 
de cocina. 
282<H 1 ag. 
N MALECON, 3M, A L T O S , S E ' S O L I -
XLÍ cita una buena cocinera, blanca o 
de color. Ha de saber hacer dulces 
28103 31 Jl 
/ l O C I N E R A O COCINERO, S E SOZiI-
cita uno. que tenga referencias. Ve-
i'üdo. calle 15. número 249. entre F y 
Daños; en la misma se solicita una mu-
cbaclilta como de 12 a 13 años. 
281jH e ag 
ŵ J B O U U n S VNA COCINERA, REPOS^ 
tera, sueíob 45 pesos; hora para tra-
tar: de 8 a L Corrales, 1, esquina Bfffdo 
28237 30 Jl 
i ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
i 1̂00 al mes y más gana un buen chí.n-
| ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
1 Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
¡ Mande tres sellos de a 2 centavos, nara 
I franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j . San 
¡ l/izaro. 249. Habana. 
COSTURERAS 
Se solicitan hábiles y en 
gran número, para coser en 
sus casas ropa de hombre; 
se pagan mejores precios que 
nadie; calzoncillos a $1.50 
y camisas a $1.80. Dirigir-
se a los señores R. García y 
Co., S. en C , Cuba, 96; to-
dos los sábados de 8 a. m. 
a 2 p. m. 
28001 • 81 Jl 
/ n . A S E S A DOMICILIO, 8I75fORITA 
\_v taquígrafa, da clases a domicilio a , 
señori tas y niñas. Dirigirse por esertto! 
a : Suárez, 104. bajos. Habana. 
28143 30 Jl. l 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas Flslca.vQulmica y demás 
asignaturas del Bachillerato. Clases es-
peciales para ingresar en la Escuela de 
Ingenieros. "Veterinaria e Instituto de 
Segunda Enseuanza. Campanirio, 120, ba-
jos. 
28192 81 Jl 
'FKS0NAS DE 
IGNORADO PARA0EU0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E . Concepción Pérez Cid, y su hermana 
María, anturales de la provincia de Lugo. 
Las solicita su hermano Gustavo Pérez 
Cid. Si alguno supiese de ellas hágame 
el favor de avisármelo al Hotel Cama-
giley. Calle de Kgldo. 
28125 10 ag. 
LA SESO RA IS A C R A RODRIGUEZ d i -sea saber de familia de Carnlzer y 
Carmen Díaz. Omoa, 11, altos. 
27971 29 Jl 
8E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DK Emilio Rodríguez, natural de Asturias, 
de San Martín de Bezduledo, que se ha-
lla en Cuba hace siete años y su fami-
lia no sabe nada de él, o de su abuelo, 
su hermana, que se encuentra en el Ve-
dado, calle 21, esquina a Paseo. Lo so-
licita su hermana, Esperanza Rodríguez. 
^912 30 Jl. 
SE N E C E S I T A FN J O V E N P A R A A u -xiliar de oficina, que sepa escribir 
en .máquina. Departamento 449, Manzana 
de Gómez. 
27909 28 Jl. 
SE SOLICITA JOVEN 
MECANOGRAFO PARA 
TRABAJOS DE OFICI-
NA. EDWIN W. MILES, 
PRADO, NUMERO 13. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en eipa-
fiol. perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiría «u aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexes 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
Las diez de l a noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaoción. In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precien bajíalmos. Pida nuestro 
prospecto o vlsltenc-» a cualquier hora-
Academia "Manrique de Lar a " San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-278«. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12. 
altos. 
27854 31 Jl. 
TENEDORES DE LIBROS 
/ B O C I N E R A , SE S O L I C I T A CNA, EN 
\ j Baños. 244. entre 25 y 27, Vedado, 
que ayude algo en la limpieza, 30 pe-
sos y ropa limpia. Puede o no dormir 
en la colocación. 
28228 31 Jl 
Se solicita una cocinera que sepa 
cocinar bien. Es indispensable que 
sepa cocinar bien. Informan en 
BdascoaiX número 13. 
V) JL 
Q E N E C E S I T A P A R A I R A L I.NTE-
O rior, un tenedor de libros de prime-
ra, que conozca algo del sistema compro-
bante, no se necesita que hable Inglés; 
para mftg informes diríjase a l : Cuban 
American Sngar Company, Edificio Ro-
bins, 605; tra vendo recomendaciones. 
-^42 81 Jl. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A N MCCHACHOS QUE NO sean muy chicos para llevar paque-
tes y ayudar a hacer la limpieza. I n -
formes en L a Moda Americana. San R a -
fael, nflmero 22. esquina Amistad. 
2811» 30 j l . 
Una mecanógrafa, en español, prácti-
ca en correspondencia comercial; v 
e« taquígrafa mejor; con buenas re-
ferencias de las casas donde haya tra-
bajado, se solicita en la Compañía 
Cubana de Cigarros. Manrique, 91, 
sueldo, segúíí aptitudes. Presentarse 
de 8 a 10 a. m. o de 1 a 3 p. m. 
2S Jl. 
C ^ E V t R O G A L L E G O . PROPORCIONA 
\J colocación a sus asociados, a loa In-
mlgrajjtes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altee del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero earan-
tlzadas. 
C 9550 ¿ » lad 22 • 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nueras creaciones en los bailes ameri-
canos. Se ensaña Fox-Ttrot, One-Step, 
Vals, Scbotls, Tango. Pasodoble. eto. 
Clases privabas de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas. 5. tercer piso. A-8006. 
Profesor Martí. Director. 
28077 3 ag 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , en líuz, 17, altos. Habana. Director: 
C. P. Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
27487 * 6 ag. 
SH0RE ACRES 
Babylon L. I. 
N e w York. 
Colegio superior para personas que 
quieran aprender Inglés, de cualquier 
edad y ambos sexos. Una hora por tren 
de New York. Mrtslca, Arte, Baile e I n -
glés, con profesores de ambos sexos. Sa-
ludable, ' buenas comidas • esmerada 
atención, a personas del habla espadó-
la, y que quieran pagar un buen co-
legio. Recomendado por el Ministro de 
Perú en Washington. M. M. Hadden, D i -
rector, o pregunte a Mr. Beers, O'Rel-
lly, 9 y medio. Habana, Cuba, o 152 
Fourth Ave. New York. 
P 12d-2a 
PROFESOR MERCANTIL 
Por nn experto contador se dan clases 
de Contabilidad y Cálculos Mercanti-
les, pudiendo ofrecerse para clases co-
lectivas o particulares; de 1 a 4 de la 
tarde puede dar clase a domicilio. In-
forma: M. Lobato, San Miguel, 86 7 
88, de 8 a 11 a . m. y de 7 a 9 p. m. 
27305 n JL 
TENEDURIA 
Peritaje mercantil. Sistema eminente-
mente práctico. EnseDanza rápida ga-
rantizada. Cuota módica. Inscr íbase hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un limitado número de, alumnos 
para este curso. Gran Academia Comer-
cial. J . López, San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036. 
24522-23 2 ag. 
PR O F E S O R A DE IDIOMAS, S E S O R I -ta francesa, desea dar clases de in-
glés y francés, a domicilio y en su aca-
demia, dando li&s mejores referencias. 
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahleu. 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta 
r.astk-ri. Vedado. 
27032-33 18 as 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros r Com». 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Ingléa, Francea, xenednría da 
Libros. Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A 9802, 
Por * l moderno sistema Marti, que en 
recie-Ate viaje a Barcelcma obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Hon6r. L a ensefianr.s 
de sombreros es completa: formas, de 
•lamb-e. de paja, de esvartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores d« mediata 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
ES C U E L A D E A R T E D E L CANTO T i i cinematográfico, estudio rítmico del j 
gesto y de las danzas escénicas. Alber-
to Soler, compositor y profesor de can-
to. Miembro de la Sociedad de Autores 
y Compositores Dramáticos de Fran-
cia. Director de escena de la casa Pa-
the Freres de París . Obrapía. 122, 2o. 
piso, por Monserrate. Teléfono A-031». 
27323 5 ag. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por nn experto Contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pu-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de li-
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 95). altos. 
L't̂ oo 16 ag. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría Je L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependiente» 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo I t y Castro. Mercaderes. 40. altea 
SE DAN C L A S E S D E S O L F E O , CANTO plano y teoría explicada, con el sis-
tema de enseñanza se adelanta rápida-
mente; se enseñan danzones por músi-
ca; darán razón en la sedería L a Bor-
la Moderna. Obispo y Habana. 
27799 23 ag. 
14 BAILES! B A I L E S T 
SEÑORITAS instructoras. Nuevas crea-
clones en Bailes Internacionales por Ins-
tructores recientemente de New York. E s -
pléndida oportunidad para señoritas y jó-
venes. Especlalidadeu: Jazzshim-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step. Valse "Fantasy'V 
Paso-doble. Schottlsch. Classlc-Tango. 
Shlm-Danzón, Huía Oriental, etc Cla-
ses privadas por el día $3; clases co-
lectivas de noche, curso, 15, y de día 
$10.00 mensuales; también clases priva-
das o colectivas a domicilio, as í como 
instrucción individual en reuniones pú-
blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
tará, inútlL ProL Williams. Director. 
24708 1 ag. 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Repaso de matemáticas para Septí*" 
bre; todas o cualquiera de las S g l 
turas del grupo. Déjeme su dlreccl1'» 
Industria. 106, zapatería. F . Ezcurri-
27624 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI 
Academia Modelo, única en sn cía»» 
la Habana, con la credencial lo» 
autoriza para dar títulos y dlplom»» 
honor otorgados por la señora "J' ^ 
tora. Directora: señora FeI1P* wL-oí. 
Pavón. Corte y costura, **f**SZ 
corsés, pintura oriental, encajes. 
dos. flores, cestos de PaPelJfre,r,,ir; IK 
fia. se enseña hacer el cordón Pf1^^, 
cestos. Se Teaden los métodos ae , 
r Costura "Martí" 7 Corsés. ? • • « « i-
Internas. Se admiten ajustes P"a te,¿ia, 
nar pronto Se garantiza 1» ".""ÍS»; 
la Directora de esta Academia ^ 
25 a «os de práctica en la confeccioa^ 
vestidos, sombreros y C0"*9- jTtaJw* 
breros y vestidos es la m«¿ » ^ í a g 5 « 
pueden verse los sombreros " ^ T ^ g U * 
dos por las alumnas siempre exp ^ 
en las vidrieras com» también 0 :^ % 
bores. Las flores se ense18rta.D . J v ^ í * * 
las alumnas de la casa, y ios c " -¡e'j». 
lo cobro $5 por la enseEnnza comf 
Habana. «5, altes, entre O Reí iy 
Juan de Dios. Inforaes 'f-ili0. 





Academia de inglés "ROBER^ 





Las nuevas "clase^ * 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 P e f . 0 » ^ , , 
Clases Partlcu.are. por el^fa 
demia y a domicilio. 
der pronto y b,en w ^ O D O S<> 
Compre usted el " E T U Y ^ , 
K O B E R T S , j r e ^ ^ ' r ^ t o d c s 1 
ción. pasta $1-50. 
20«iy 
le! 
PR O F E S O R A D E PIANO. I N S T R C C -ción primaria y labor, va a domici-
lio. Reina. 20. Teléfono A-02e3. 
27132 M |L 
I ECCIONE8 DE CANTO: GRAN pro-fesora diplomada en Conservatorio 
de Milán y cantante de^ ópera. ofrece 
lecciones a domicilio. Señora Dofinania-
rla. Prado. 13, altos. Teléfono M-1865. 
27387 5 ag 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metrla. Física. Química. Historia Na-
tural; programa de la Habana. Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarea. Virtudes, 124 y 
12*. altos. 
251® 5 ag 
FRANCES 
Curso especial de verano. París-Schoo!, 
Manzana Gómez, 240. A-9164. 
24451-52 31 1L 
K E S T A U K A N T S 
Y YO^SL* 
KAN R E S T A U R A N T « J d e * . ^ 
ro. bajo la razón s0^?' n *\ % \T o. j  l  o» freCe  »' ^ ti^rrez y S?mpaUiprvlclo v *abro»» £ 
merclo el b"en J ^ c l o j 
mida; precios módico» 
bar v se desenga iar..n. . 
miento está situado en C 
u-líeil ly y Obispo. 
Suscríbase al DIARIO Djj Ij 








C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N i l R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., e tc 
SaiK A^ * OL.OC7e criadas de uiano ; 
fí^Saln-olar^. JelaLsricas;iS donde han 
i » refeín?om^: ^ a n u eS(1UÍna a 
gf/oeda. lechería. 31 Jl. 
^ c í V I ^ / t i n t o r e r t a , ^ ^ 
" Í ^ E A ( 0 L V ^ ^ a r a hablar l n -W é U ^ ^ J ^ ¿ u y ca r iñosa con 
Sí>U " ' ^ afender a una señora 
* ^^Llam'e d e ^ a 12 a. m. teléfono 
\g£T 80 Jl. 
' V. ^ t - ^ ^ . u l a r de criada de mano ^ chm f ! . ^ o V r a los cuartos, se manejadora, o V ^ cumplir con su 
^ i r t n Informan en Puentes Gran-
S i ST SO JL 
D 
— r T r o I o é A E S E CXA JOVEN W-
l ^ u l a r aolUüaiada en el pa ís , de 
fuerte y trabajadora. I n fo rman : , 
116. cuarto 52. ^ ! 
J_ "pirviNáL'LAKES. DESEAN CO-
Í F I í t » r « ; una de manejadora y otra 
i ^ ^ l . «ie m:mo. son formales, llevan 
rriada ae ^ ^ impc>rta sa. 
^ T e r a de la Habana. Informan en 
¿Tm -̂V- 31 Jl. 
• R E C E t > A CRIADA T A R A CA-
serla. Gloria, 29. Teléfono 
Se desea colocar una joven, peninsu-
lar, de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias de jas casas donde estuvo. 
Neotunc, 3^6-B. 
_27988 29 Jl 
J O V E N ESPASOLA DESEA COLGCAB-
se de criada de mano o cocinera, en 
casa de corta famil ia . In forman: Calle 
23 n ü m e r o 8, Vedado. 
W so j i 
UNA JOVEN PENTVSULAR, DE ME-diana edad, desea coloí-arse. bien 
para criada de manos o limpieza de 
cuartos; Sabe su obligaciSn. Responden: 
Obispo. 67, altos. Manuel Kirera . 
^ÍHO 09 JL I 
C E DESEA COEOCAR UNA JOVEN f* -
O ninsular de criada de roano o mane-
jadora: tiene referencias: o de ayudan-
te de clínicas Apodaca, 17, América Gar- . 
cía. ' 
27955 29 JL | 
X; > A VESUKA ESP ASOLA, DESEA 
J colocarse, con una ñifla de 7 afios. 
In forman: Suspiro, 14. 1 
-"9*5 30 JL | 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A ' de mano, peninsular. Vedado calle 
G, entre l'J y 2L •> I 
•-'797(5^ 29 Jl. 
C E DESEA COLOCAR CNA JOVEN PE-
O ninsular de criada de mano es for-
mal, sabe cumplir con su obligación, de-
sea una casa seria y no admite tarje-
tas. Dragones, Ctt. . 
27DT8 
T^NA MUCHACHA, DE MORALIDAD, 
\J desea colocarse en una casa de 
moralidad, de criada de mano o de ma-
nejadora, con buenas referencias. Infor-
man: J e s ú s del Monte. Reparto Santos 
Suárez. calle Mendoza, n ú m e r o 10, entro 
Santos Suárez y Santa E m i l i a 
_2S067 B ag 
C E DESEA COLOCAR LNA JOVEN, 
O prác t ica para criada de comedor o 
cuartos; va al ciwnpo también o para 
una buena cocina. Ducnwe en la co-
loación. Santa Catalina, letra F, Cerro. 
2SC6S £0 j l 
COCINERAS CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE CNA JOVEN PE-ninsnlar, cocina a la e s p a ñ o l a : suel-
do no menor de 35 a $40, duerme en la 
colocación; tiene quien la recomiende. 
Dolores y 14, < íbpra . Reparto Lawton. 
2S165 31 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-ciñera y repostera, del país , tiene 
buenas referencias, para la Habana y 
v^RiADA^ PARA LIMPIAR 
HAPITACIONES 0 COSER 
SE OFRECE UNA JOVEN ASTURIA-na para criada de cuartos y coser o 
para comedor, es tá acostumbrada a ser-
vir en buejvüj casas en E s p a ñ a ; en casa 
de moralidad, al no es a s í , que no se 
presenten. Informan en Muralla, 13. 
2S144 31 J l _ 
JOVEN PENINSUIiAR, CON MUCHA práct ica , desea colocarse de criada 
de cuartas solamente; si no es casa Lo-
norable que no me busquen. Informan: 
C á r d e n a s , 2-A, esquina a Monte. *La 
encargada. 
28183 80 Jl-
ens alrededores. Angeles, -54; de 4 a 5 
en a.lelante; ca 
28108 
DESEA COLOCARSE UNA C ra. peninsular, lleva tiempt 
30 Jl. 
, VA MIC fTACHITA DE IÍTASOS, de-
rnlorarsc para ayudar a los que-
Informan: Figu-lina casa. 
iltos. 
r T T i K M . COLOCAR UNA UENINhC-
S lar parn criada de man^., ca formal. 
tBínrmctí: Karcelona, 2. 
50 j l . 
"PVESEA COLOCARSE UNA P E M N S U -
U lar de criada de corta familia, en-
. tiende algo de cocina, o para habitacio-
nes. Lucena, 10, esquina a San José . 
| 27907 , 29 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, en casa de moralidad, de 
SO 11 I maneiadora. In forman: Dragones. 23. 
! 27985 29 j l 
TTToltA. FORMAL, DESEA COLO-
Vrarse en casa seria, de manejadora 
Dará acompañar a señora o sef ior l í ' t ; 
atnas referencias; no se admiten tar-
¿ÉJ- ül no es casa seria no va. Pra-
o M, altos. nA ,, 
V l U 30 « 
D 
SÁ JOVEN, ESPASOLA, QUE ACA-
I b« de llegar de España, desea co-
«rse cío rriada o manejadora en ca-
^ » corta familia; tiene famil ia que 
car.intic^. Sol, 66, bajes, 
¡gfj}) 31 J l _ 
MCA COLOCARSE X7NA JOVEN, pe-
rBln(«nlar. recién llegada, casa do po-
^ familia o matrimonio solo; tiene quien 
1i nrantice. Informa: Concepción de 
U V*Ha, 28, por Lealtad. 
2321: 4 aS_ 
DESKA~( OLOCAR, ESPASOEA, pa-
O rn <Tla'la de mano o manejadora, t ie-
Bt recomendaciones, lleva tiempo en el 
Et la Dl rcc ión : Ayes te rán , 20, bodega. 
íC.ti 30 j l 
1 \EHRA ( OEOCARSE, DE CRIADA de 
X) mano, una peninsular, sabe cum-
plir con i uMlgación y le gusta t ra-
bajar. Informan en Antón Recio, 75, an-
ticuo; moderno, 77. 
'¡0 j l 
f\BP>& MH.OCARSE UNA JOVEN, pe-
U rlnsgliir, de criada de mano o ma-
Mjadora, en cu:* formal; tiene referen-
tlí>- T'ara informts: San José . 78. 
asa so j i 
(̂ K DE8EA COLOCAR U>JA MUCHA-
l O cha peninbular. de manejadora o 
«riada do raano. Informan: calle I , nú -
mero 230, entre 2o y 25. Vedada. 
, »233__ 30 JJ 
IJE nr.SKAN r o t O C A i l DOS JOVENES: 
VJ una de criada do manos o m^neia-Inra 
y oln ip.-ira limpiar habitaciones y toser 
» niiiii' y a DiTifit ¡na; tienen oúeiu.* re-
fertncia.s I n l V n r a i . I n í an f . , n . an-
tifuo. *nl.-e i ocito y J e s ú s P-ircrrino. 
- 29 j ) . 
^.K DESEA CMLOCAK UNA JO '/EN pen-
»Ji luaUr de criada de manos; ent:*.n,ÍH 
costura. Informan: Aguila, '¿Ql. 
29 j l . 
UNA MUCHACHA 
— , pero no duermo 
«!« colocación. Vive en Benjumeda. 
HKgo W. antiguo. Manuela Nopueira. 
^ B L — _ . . _ 2® J1-
TjífA 8 ESO RA. DE ÍIEDIANA EDAD, 
-Y rorl niños, se coloca en casa 
i " " " " " donde ¡a den un cuarto para 
Ef f / « n e r en f l a sus dos niños. Se 
2 j „ : , en rasa de moralidad. Kaz6n: 
rr í i? ' Hortensia López. 
t E I>ESEA COLOCAR I 
'J M criada Ca raano. 
1 ag. 
O ITP COLOCAR UNA JOVK.N p e » . 
t n ü i B ar en oasa de moralidad para 
B^f» < 0 limPiar babitariones; t í e -
tladn- Ĉn'!i de las casas que ha es-
iloJi i t í adrnit6 tarjetas. Infroman: Ma-
29 Jl. 
n a C0L0CAR CRIADA DE M A -
o ae cuartos; tiene referencias sin'":V m,enos de 30 P«sos. I n -Mn Josó e Infanta, letra A a l -
29 Jl. 
Íífio! COrfI'OCARSE r X A JOVEN 
I tiene neueri|edra edn í ^ v V man*' ""27923 " " " ~ «8 j i ^"mar .o , con bu.nas referen¿l¿s _dé ca~ ^ ro, buena sazón, " eaaa0. ^abe su on- X j ' — ^ ^ - ^ r l coser, bordar o ense- ~ 7 0 V "J ' • 1(\ » . „ pany. 
! Para l o l ^ f i0«n t i ^ ^ - 0 ^ ' , 8 « ^ ha trabajado; sabiendo todo lo £U*J* ^ ^ H n r c ^ n fiar a ssBorltas; desea estar como de fa- 10 tOFOS ÍOA em. 20 toros JT V * . *¡¡¡L 
forman/^San lndklec^rv Enc^' TVSSEA COLOCARSE UNA MUCHA- concerniente a un servicio, fino, muy e r ario en variar M » t e f l como en ^llla Habana> ^ baJos. "Cebú.' raa pura. 
Chalet, inaaieuo y Enc^r- cha. recién llegada, para servir en cumplidor. Dirección: E l Progreso. Te- ^V™* <lel pals: va Camr>0- In forma: 2S075 2 ag ._ ,f»ft m , . L . ^ . M - . . « r . K - l l / » . ^ C P I P A W T C C A ^ U A T 
• ^ « casa seria. In forman: Monto. 27T5. al- léfono A-4262. A-,42rt ^ U A R D I A N : UN HOMBRE Y SU E?-1 «00 millas maestras y Cabal lo» t» HSPIRANTSS A uHAl 
\ ¿ ^ - — tos- 27999 ^ _ 3 Í _ — J V T posa Ingleses, que hablan algo el | Kentucky, de monta . S100 «1 mes y más gana un 
S a » i 5 5 í \ ? SEÑORA 28069 39 31-_ ' QnarHha^A n i D I A R I O D F I A M A COLOCAUN COCINERO DE ME- español , desean colocarse de guardianes Vende m á s fcarato m í e otra» casal, t&i11" • ^ S l l S í i a ap-ender 
da cí5;ida d« " a n o pvESEA COLOCARSE UNA MUCHA- ' ^"fff1^6 f W * ™ " . J: . O diana edad, pera comercio o casa en lo que se desee y que corresponda Vence mas DaraiO que Ô ra» c a w i . p1da ^ fo,leto ^ )nstrnc 
leD.Mai f ^«ferencias. Ofi- 17 ch:i de criada de mano. I n í o r m c s : i RJNA V a n u n c í e s e en el DIARIO DE particular. In forman: Lampar i l la . 84. con ambo». Escriban a: C. J. Quint» Cada semana llegan nueva$ remo- Mande tres sel lo» de a 2 ce 
leptrtamento 10. san Nicoifi9. 290, bajos. ' r A M A P I M A Teléfono A-1563. del Obispo. 30, Cerro. franquee, a Mr Alber t C. 
29 Jl. i 2711* • • •< 29 Jl * l u A K l l l A 27455 29 Jl, I 27071 30 j l 1 »«*• Lázaro 249 Habana. 
jCompra y Venta de Automóviles y Carruajes 
^T^^^^^mammimmmm xWotocxci^síl CLEVELAN. EN r * r - 5—- i PAMAEAS DE uso , SE VEN'DE UN Automóvil Ford, completamente nue- S ^ ^ i ^ ? , J ™ r 0 « P ' J f ^ x t ^ w o " " " " ^ " ^ ñ í T ñ T T Í T r T 
AUlUiYiüVlU¿ ¡ M f e c t o estado, se vende por no tener | U T O de veinte ^ , 1 ^ , 5 ? ^ . . ^ 1 „ , ^ sí ^ U T ^ ^ i ^ r A j ^ S t C A F R l ^ J E ^ 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
! \ ^ colocarse do criada de mano o ma-
¡ nejadora. Vives, 155, a l tos ; cuarto. 15. 
1 _2S009 29 Jl ' 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ps-
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan Hote l La Aurora. 
Dragones, 1. 
^7902 09 JJ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano y dor-
mir en su casa. Informes: Marqués Gon-
zúlez. le t ra D, n ú m e r o 6. 
i 28052 J o» j l 
' C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
O» ninsular, do criada de mano; sabe 
cumplir con su obl igación y no sale de 
la Habana. Informa en Paula, 62. 
2S053 1-9 j l 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, do criada de mano, 
en casa de moral idad; tiene referencias 
de las casas de donde ha estado de 
alta, 123, entre San José y San Rafael, 
meno:* 30 * 35 pesos no se coloca 
28088 29 Jl 
T J N A PENINSULAR. DESEA COLol. 
KJ carse de criada de mano. Es formal 
y sabe cumplir con su deber. No se 
coloca por menos de 35 pesos. Para i n -
formes: Teléfono A-7488. 
28062 29 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular, para manejadora. In fo rman : 
Cuarteles. 20. 
28060 30 Jl , 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N 8 Ü -lar, recién llegada, para criada de 
manos o manejadora Informan: Antdn 
Re^io. 00, solar, 
¡ _27803 23 JL 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular para criada de manos; 
lleva tiempo en el p a í s ; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Carlos I I I . n ú m e r o 8, altos de la 
fonda el Centro Obrero. 
1 _27898 • • 29 j l . 
( Q E DESEA COLOCAR EN C A - A DE 
! O moralidad, un matrimonio español sin 
hi jos; no tiene inconveniente en I r al 
campo; no son recién llegados. Infor-
man: Crist ina, n ú m e r o 38, a l tos ; de 7 
la . m. a C p. m, 
270O4 28 Jl. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pan-
O insular para criada de manos o ma-
nejadora ; tiene quien la recomiende; no 
admite tarjetas; si la enseñan ayuda a 
la cocina. Informan: Angeles, C6. 
27921 28 Jl. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O españo la de criada de manos. Infor-
man: Calle 19, entre 12 y 14, n ú m e r o 
481 Vedado. 
27919 28 j l . 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA~-cbas e s p a ñ o l a s en una misma casa. 
Una de manejadora y ot ra de criada de 
habitaciones; sabo coser. In forman: 
Carmen y Gloria, m a r m o l e r í a ; de 8 a 11 
de la mañana , 
27914 28 j l . 
T J N A SEÑORA DE M E D I A N A EDAD 
Vj desea colocarse de manejadora o 
criada do manos. Informes: I lcina. 93. 
27910 -S j L 
"pvESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
JlJ pañola do criada de manos o maneja-
dora Informes: Monte 162. 
27923 28 Jl 
DE  -
casa serla. In for an : Uonte, 275. al-
tos. 
28000 29 Jl 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE>bA colocarse para limpieza de habita-
ciones y zurcir o criada de comedor, en-
tiende bien estos trabajos. Dirección: 
Linea, 119, entre 14 y 16, cuarto S. Veda-
do. • | 
2S166 M Jl._ ; 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola , de criada de cuartos, en ca-
sa de poca familia y de moralidad; no 
sal>a de la Habana Informan en San 
Miguel. 84, | 
"jSa48 80 Jl 
D i f OLOCA UNA JOVEN, ESPASOLA, 
O para comedor o habitaciones, sueldo 
$30. ropa l impia; lo mismo va para el 
Vedado como para otro lado, San Joa-
quín. 59, cerca del Puente do Agua 
Dulce. I 
28220 30 j l I 
ESPADOLA, DE MEDIANA EDAD de-sea encontrar casa para l impiar des 
de las doce en adelante; sabe trabajar 
y tiene referencias. In forman: Gallano 
1 y Barcelona, bodega. , 
2S101 29 JL. 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE PA-
U ra l impiar hahitalcones; sabe coser 
1 bien; tiene quien la recomiende. San N l -
colfts, 135, antiguo. 
28079 29 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para cuartos o comedor. 
In fo r ínan : calle H . entre 23 y 25, núme-
ro 237 y 239, Vedado, 
2Sco<; 20 j i ¡ 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha. española , en casa de moralidad, 
lleva tiempo en el p a í s ; tiene quien ros-
ponda por el la ; sabe cumplir con su 
obl igación; para cuartos o para come-
dor. Informan en San Joaqu ín y Omoa, 
64, c a r n i c e r í a 
28010 20 j l ! 
C E DESEA COLOCAR UNA MCCHA-
O cha, peninsular, lo mismo ee colo-
ca de cuartos que de manejadora; lleva 
tiempo en el p a í s ; sabe cumplir con su 
obligación. Monte. 405. 
28034 29 Jl 1 
Dos JÓVENES" DESEAN COLO^AR-se, en casa de moralidad y pudien-
do ser prefieren para cuartos y coser; 
en la misma casa. Informan en Santa 
Clara, SL 
2S()24 29 j l _ ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, da criada de cuarto o manejadora; no 
se coloca menos de 25 pesos; no duerme 
en la colocación y tiene que salir a las 
S y media porque tiene que salir cuando 
más tarde porque tiene que i r a una 
Academia; no sale del Vedado; es del 
t>aís y tiene buenas referencias. Calle 
F, esquina a 17, s a s t r e r í a . 
28059 28 j l 
DESEA COLOCARSE UNA CHICA, DE mediana edad, de Santander, de 
criada de cuartos o trabajar por horas; 
tiene buenas referencias, desea casa de 
moralidad. 17, esquina D, Vedado, ga-
raje. 
28050 80 j l 
C E DESEAN COLOCAR DOS M I C H A -
O chas, peninsulares, para cuartos o 
criadas de mano o manejadoras. Juntas 
o separadas, entienden algo de costura; 
tienen referencias. Informan: J e s ú s Pe-
regrino, 11. 
28056 • 29 Jl 
T\OS MUCHACHAS ESPADOLAS DE-
JL/ sean colocarse juntas o senaradas; 
una para criada de cuartos y otra para 
criada de manos: llevan tiempo, en el 
pa í s ; tienen referencias. Calle 23. es-
quina a Daños, número 90. 
26729 20 Jl. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA 9ICCHA-
LJ cha. asturiana, lleva tiempo en el 
pa ís , para cuartos o manejar un nlf io; 
es de formalidad. Daaltad, 123. 
28070 29 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
O de mediana edad, peninsular, para 
criada de habitaciones: no se admiten 
tarlet.is. Estevei e Infanta. 
26960 27 Jl. 
CRIADOS 0E MANO 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
man e cias e -
sas que  l  
i t    i i , i ,  
li r. i recci : l r r s . ê  
léfono A-4262. 
27999 29 JL 
: Suscríbase al  E L  /v 




xJ ra. peninsular, lleva tie po en el 
pa í s . Informan: Agui la , l l t í ; habi tac ión, 
número 26. 
25228 30 j l 
JOVEN ESPADOLA DESEA C O L O C A K -
se para cocinar y arreglar r. co-.-ta f i -
mi l l a ; es l impia ; duerme en la coloca-
ción. Informan: Monte, 5. cuarto 22. 
28126 29 JL 
SE OIRECE UNA COCINERA~PENINr-sular, para casa de comercio; dan 
razón en Crist ina. 7, b a r b e r í a 
27961 29 Jl, 
TTNA COCINERA, PENINSULAR, DE-J sea encontrar una casa de corta í a -
ml l l t - Omoa, 11, habi tación 50. 
27970 29 j l . 
D» E A UNA SE5ÍORA ESPASOLA co-locarse para cocinar; sabe cum-
p l i r con su obl igac ión; prefiere que sea 
para casa de comercio o establecimien-
to. Informan en Virtudes, 17, 
27983 30 JL 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA española , para corta famil ia ; da re-
1 ferencias. Aguacate, 32, bajos. 
¡ 28000 29 Jl. 
T j E S E A COLOCARSE UNA COCINE-
SLf ra. de mediana edad, peninsular, 
sabe cocinar a la criol la y e s p a ñ o l a ; 
prefiere casa de comercio; da buenas 
referencias. Para informes: Villegas. 
| 103, altos. 
I 28021 29 j l 
COCINERA, ESPASOLA, DE M E D I A -na edad, desea colocarse en casa par-
t icular o comercio, es muy aseada y 
tiene inmejorables referencias. Infor-
man: San Miguel, 85. moderno, altos, i 
25036 28 Jl 1 
D^ E S E A COLOCAESE UNA JOVEN, es-pañola , para cocinar; es formal y 
sabe bien su obligación. Santa Clara. 
16. fonda La Paloma. 1 
_ 28035 29 Jl 1 
C K DESEA COLOCAR UNA JOVEN, e«-
O pañola. de cocinera, sabe su obliga-
ción. Informan: Amargura, 65, bodega. 
28068 29 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA PERORA ES-
O pañola para cocinar a f-orta fami l i a ; 
no duerme en la colocación. Informan: 
Amistad, 136, habi tación 13. 
27925 28 JL 
T T N A SEÑORA DESEA COLOCARSE da 
VJ cocinera; sueldo 30 pesos: si es pa-
ra el campo cua^ntr- • sabe «''nranUr con 
su obligación. Informan: Virtudes, 15 j 
bajos. 
27894 28 Jl. 
T T N A BUENA COCINERA QCE SABE 
KJ g uisar a la espafiola y a la criolla, 
se ofrece para casa do comercio, ya sea 
de poco o mucho movimiento. Informan: 
Agnila. 116-B, altos. 
_27918 28 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsnlar de cocinera; tiene quien 
la recomiende en las casas que ha servi-
do; desea buena casa; no duerme en la 
colocación, y en la misma una criada do 
manos, recién llegada; desean colocarse 
Juntas Estrella, 145, cuarto número 1L 
27896 28 JL 
COCINERA PENINSULAR DE M E D I A -
\J na edad, se ofrece; gapa buen suel-
do Calle F. 43, esquina a 21, Vedado. 
i__2791S 28 Jl, 
SE OFRECE UNA COCINERA QCE 8A-- be su obligación si le dan lo que 
necesite para hacer los platos que p i -
dan. Da rán r a z ó n : Inquisidor, 27, altos, 
cuarto número 8. 
. 27906 28 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÍfORA de cocinera; es pañola . tiene quien 
la recomiende. Informan en H . n ú m e r o 
48. entre Calzada y Quinta, Vedado. 
27891 28 JL 
mTnni—nuil— 1 n IIIIWIBIKIHIW 11111 
COCINEROS 
COCINERO REPOSTERO, ESPASOL, muy l impio en la cocina, hombre so-
lo, se ©{rece para casa particular o de 
comercio; joven. Informan: Concordia, 40 
c a r n i c e r í a Mi domici l io : Vives, 162. 
281S2 30 JL j 
COCNERO: DESEA COLOCARSE UN cocinero y repostero, lo mismo pa-
ra casa particular como para hotel ; t ie-
ne buenas referencias. In fo rmarán Q, 
entre 19 y 21, Vedado. 
2S167 30 JL 
T | N COCINERO ESPASOL DE EDAD, 
I J se coloca en comercio, café o pa r t i -
cular, esta no hace olaza. R a z ó n : Rei-
na. f>«. Teléfono A-1727. 
27945 30 Jl. 
SE OFRECE UN COCINERO, REPOSTE, ro. buena sazón, aseado, sabe su o f l 
jio a la perfección, cuenta con buen re-
pertorio en variar el menú como en 
postres del p a í s ; va a l campo. In forma: 
A-7426. 
28031 ^29 j l 
SE COLOCAUN COCINERO E E-diana edad, para comercio o casa 
particular. In forman: Lampar i l la . 84. 
Teléfono A-1563. 
27455 29 Jl. 
CESORA JOVEN, PENINSULAR, DE-
O sea colocarse de criandera; tiene 
certificado de Sanidad. In fo rman : F i -
guras 94, habi tac ión 10. Habana 
^28147 30 JL 
r'NA SESOEA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, con abundan-
te leche y tiene papeles de Sanidad. San 
Rafael, 141, entrada por Oquendo. 
28197 30 Jl 
T ^ N A BUENA CRIANDERA PENINSU-
U lar. recientemente llegada, desea co-
locarse a leche entera; no tiene c r í a 
In fo rm-s : Santa Clara, 16. Teléfono ¡ 
A-71C0. 
. ^ 281^1 29 JL 1 
I Criandera, peninsular, con buena le-
: che reconocida, desea colocarse a le-
che entera. Puede ^erse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Prado, 30. 
27948 29 Jl 
C E OFRECE UNA BUENA CRIANDERA, 
• O recién llegada de E s p a ñ a ; tiene quien 
| la garantice y con certificado de Sanidad. 
i Informan: Sol. 20. bajo». 1 
I 27570 SO JL • 
C E OFRECE MECANICO PARA M A -
O quinas de coser, conociendo todos los 
sistemas. Tejar Cardevila, Vento. Jorge 
Javaloys. 1 
•JSOSO 29 ji _ I 
CESORA, HONRADA. DESEA ENCON-
iO t ra r casa par t icular para coser y 
ayudar en alguna otra cosa más si lo 
desea Informan en 20. n ú m e r o 4. 
_ 2S023 29 Jl 
T T N JOVEN, ESPASOL, DE Ü3 ASOS 
\ j ee ofrece para cobrador, en casa de 
comercio o Compañía u otro trabajo, en 
casa comercial; tiene buenas referencias 
y es muy práct ico . Compostela, 115, a l -
tos. 
SOll 29 Jl j 
POLLITOS DE PURA RAZA, W H I T E Leghorns. Rodhe Island. Plymouth 
RocUs jabados, Minorcas, 50 centavos 
cada uno; los remitimos a domicilio p i -
diéndolos por carta. Granja Avícola A m -
paro. Calzada Aldabó . Reparto Los P i -
nos Habana, 
2S1C0 2 ag. 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E L R MECANICO, ESPASOL, se ofrece para casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias. I n -
forman de 7 a 9 a m. 4 y 5a. Vedado. 
I Teléfono F-153& 
1 2S179 31^ Jl. 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR, PE-
lO1 ninsular. prác t ico en el manejo de 
cualqu>:r m á q u i n a Informan en Luz y 
Habana, café. 
gtg»r su ji 
CHAT FFEUR, CON EXCELENTES RE-ferencias y prác t ico en el manejo 
de toda clase de automóvi les , se ofrece 
para casa part icular o de comercio. I n -
, formes: Teléfono M-1S72. 
I _ 28124 30 JL ; 
/CHAUFFEUR PARA FORD SE OFRE-
\ j ce uno. práct ico en el manejo y me-
canismo. Informan: Egido. 85-87. Casa de 
huéspedes , 
2SOS2 G0 Jl ! 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN_PA^ ra ayudante do chauffeur, da 18 años 
do edad. Calle K y 9. solar; cuarto, n ú -
mero 4. 
27861 29 Jl ' 
CHAUFFEUR JOVEN, ESPASOL, con cinco años de práct ica , desea traba-
Jar en casa particular o de comercio. 
Informan a todas horas. Teléfono A-9865. 
v27470 28 Jl. i 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO español , de 13 años , para limpieza 
y mandados. In fo rman : Luz, 46. 
27900 2S Jl, 
JOVEN, MAYOR DE EDAD, CON E X - I 
tJ periencia, desea plaza de cajero, pa- j 
gador o cosa aná loga (no t e n e d u r í a ) , po-
seyendo Inglés, francés y español . Con 
las mejores referencias y g a r a n t í a s . Su-
plica enumeren sueldo. J. C. Fe rnández , l 
Draeones, 2, Habana 
_ -'77SI £8 J L _ 
^ T E C A N I C O DE MAQUINAS DE CO-
JXl ser. con doce años Je príictica en 
la Compañía Singer; p ron t ' t ud y garan-, 
t ia en los trabajos a domicilio. Cris-
to. 18, altos, antes Cristo, número 13. , 
Teléfono M-1822. Consé rvese este anun-1 
cío. 
26978 18 ag. | 
r p R A D U C T O R . CORRESPONSAL I N -
X glés. f rancés, a lemán, ofrece sus 
serviciot,. D i r í j anse por carta a: Emi l io 
Roth. Misión, 15. altos. Habana. 
27330 1 ag. 
C E OFRECE UN JARDINERO DE ME-
• J diana edad. Se coloca en casa par-
t icu lar ; parn informes, llamar al F-1176. 
J a r d í n La D í i m e l a . J y 23. Vedado. 
265S5 1 &g. 
SESO RA EDUCADA Y A C T I V A , D E mediana edad, desea colocarse para 
cuidar del manrio de una casa, señora 
de compañía o co&a aná loga . Sabe coser 
y zurcir muy bien y l impia una o dos 
habitaciones. También se colocaría con 
familia americana In fo rman: Habana. 
60. bajos. 
27926 29 Jl ) 
r'NA JOVEN AMERICANA. BLANCA, desea encontrar colocación en casa 
de familia cubana, para ins t i tu t r i z de 
uno o dos n iños grandes. Teléfono F-4444. 
27950 30 JL 
T T N A SEÑORITA DESEA COLOCARSE 
U para hacer coplas a mano o en má-
quina o para atender a un teléfono, de 
1 a 5; no tiene pretensiones. Dir ig i rse 
por escrito a: Suárez, 104, bajos. Haba-
na, , 
27968 29 j l . | 
M. R0BA5NA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives. 1 5 1 . Teléfono A-6033 
**LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de libros, práctico en corres-
pondencia, tiene horas disponibles. In-
iorman: "Optica Martí." Egido, 2-B, 
o Apartado, 1998. 
2818S 2 ag 
TENEDOR DE LIBROS QUE T R A B A -/Ja en casa de importancia, desea em-
plear cierto tiempo que tiene l ibre, en 
alguna casa pequeña de comercio. Fie-
rra. Teléfono A-2004, de 11 a L 
1 _26365 30 Jl 
1 Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libro» por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
• C 750 ' a I t nd 10 e 
V E C E S I T A USTED UN BUEN COBRES-
jH ponsal y traductoj- del inglés al es-
pañol y vece-versa? J . R. San Leonardo 
y Flores. V i l l a Dora. J e s ú s del Monto. 
27077 29 j l . | 
UN JOVENCITO, ESPASOL, RECIEN llegado que habla y lee perfecta-
mente el francés, desea colocarse en 
una casa de comercio; tiene 14 años y 
le han de dejar i r a dar clases al Cen-
tro por la noche. Di r ig i r se a l teléfono 
A.-5328 
27981 29 Jl. j 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, peninsular, para hacer mandados o 
limpieza de una oficina. Avisen: Telé-
fono I-115S. J e s ú s del Monte, 302. 
27986 29 Jl 
DESEA COLOCARSE, EN F E R R E T E -r ía , un joven, de 18 años , español . 
VARIOS 
i uMMiimin i — ^ e — w » g t 
JOVEN ESPASOL, DESEA UN E M -pleo en casa de comercio o sastre-
r > sale a l campo, prefiere Camagüey. 
Di recc ión : Marcelino Paredes. A g u i -
la. 143. 
281S6 30 JL^ 
DESEA COLOCARSE UN ESPASOL de mediana edad, de portero o j a r -
dinero, con buenos imormes de l a casa 
que ha estado 0 años . Informan en la 
ralle Compostela, esquina a Obrap ía , 
café. 
28175 30 JL 




A los colonos y hacendados: mecá-
nico: experto en tractores y toda cla-
se de trabajos, se ofrece; tengo re-
ferencias y garantizo mis trabajos. 
Escriban: 7a., número 50, Vedado. 
Habana. Señor VareJa. Teléfono 
F f ? 6 2 . 
27848 29 H 
GRA? ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
Belascoain y Podto. Tel . A-4S10. 
Burras criollas, tedas del país , con sor-
vielo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d» nensaje-
ros en bicicleta para 1espachj.r las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el C i r ro , ' n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacns. calle Máximo 
Gómez, número lüü. y en todos los ba-
rrica de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que se rán servidos inmedia-
tamente. 
C E VENDE UN LORO EMPEZANDO A 
hablar. Fonda Las Cuatro Naciones, 
Santa Clara, 3. 
28110 . _ _ 29 J L ^ 
AVISO«" SE V E N D E - O S E - A L Q U I L A una yegua de dos meses de parida, 
da mucha leche y es tú en muy buen es-
tado de salud; puede verse desde las 
12 p. m. en adelante; su d u e ñ o : Agus-
t ín López 11 y 22. Vedado. 
27522 23 j L _ 
"CABALLOS DE KENTUCKY" 
Muy finos, do paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y bo-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al público en general. Infor-
m a r á n ; E. Maceo, en O'Rel l ly . 83, ba-
jos, ae 9 a 11 y de 3 a 5. 
_25474 0 ag 
EL RUISESOR: GRAN PAJARERIA d« Bonifacio González, Vives, 125, Te-
léfono A-2781. Habana. Tenemos el me-
jo r aurtido de monos que hay en la 
Isla, monitos t i t l . del Brasi l , de olho 
pulgadas; monos capuchinos y cara blan-
ca; loros de lo mejor (fue hay, garanti-
zados, que hablan, a $10.00 uno; monitos 
t i t f . de bolsil lo, para madamas, a $25 
uno; monos capuebinos. a $30.00 uno, y 
monos blancos. $35.000 uno. Si usted desea 
algún animal de estos lo mandamos a 
cualquiera parte de la Isla, siempre g i -
.-ando el importe de los mismos. P á j a r o s 
| cotorras, aves de pura raza. tenemos el 
i mejor surtido que en cualquier parte, 
mejores precios y lo mandamos a donde 
desea el marchante. Consulta para ani-
males grat is . 
274M 28 JL 
" l i fODISTA, CON COMPLETO CONOCI-
iTJLmiento del arte, desea encontrar una 
casa particular donde trabajar por d í a s ; 
viajes pagos, va fuera de la Habana, 
i Do 2 a 5 p. m. San José , 56. 
I 28211 31 JL 
• \ r O D I 8 T A . SE OFRECE PARA HA-
1 ÍTJL cer vestidos desde 4 pesos en ade-
! lante. Concordia, 195, altos. 
2824« _ 2 ag ^ 
T T N HOMBRE DE M E D I A N A EDAD, 
I J se coloca de portero, sereno o l i m -
pieza de oficinas; tiene referencias. 
Amistad, 61-A, bajo». Teléfono A-682/J. 
2705:1 29 j l . _ 
T T O M B B E DE M E D I A N A E D A D DE-
X X sea colocarse para l impiar oficinas, 
bafetes o cosa análoga , por horas o por 
ajuste, según convenga. In fo rman: Pro-
greso. 27. de 3 a '. Es prác t ico y tiene 
referencias de buenas casas. 
2S0Q2 29 Jl. _ 
T ^ N A SESORITA DESEA ENCONTRAR 
U una casa para  
fiar  e ñ o r i t   
mil l . a, 56, j . 
C   . 
/GALLINAS DE PURA RAZA. GRANJA 
V T Avícola Amparo. Calzada Aldabó. 
Reparto Los Pinos, Habana. 
Í:8100 2 ag. 
L . fiLUM 
VIVES. 149. TeL A-8I22. 
Recibí Hoy: 
50 vacas HtiUtem y Jersey, <te 15 
a 25 litroa 
10 toros -ioi -ein. 20 toros y v». 
cas .* z  . 
100 muías maestras y caballos ce 
! e t c y, e t . 
b to qu s s. 
Cada semana llegan nuevas reme* 
A V I S O S 
T V I L L PAT TWENTT PER CENT (30 
W pot" 100) of par va lué for common 
stock of Tampico Wels Olí Corporation. 
Advtse number shares yon can offer to . 
SLATERS and PERKINS. Bankers and 
Brokers, Albany, New York. 
Pagamos veinte por ciento (20 por lOrt-
del valor par por acciones comunes de 
Tampdco Wells Gil Corporation. Avise 
número acciones puede ofrecer a Slat-
ter and Perklns. Bankers and Brokers, 
Albany, New York. 
28115 29 Jl. 
Interesante al comercio y a la banca: 
No garantizamos el pagu de ningún 
check ni otros documentos que se ha-
gan cen nuestro nombre sin estar de-
bidamente autorizados por nuestra 
firma social. Bolívar Romero y Com-
. 
30 Jl 
A I E   C UFFEURS 
Sino ai es y ás gana un bnes chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida on folleto de ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franquee, a Mr Alber t C. Kel ly . San 
Lázaro 249 Habana 
MtÚla? OODGE BROTHERS P A R T I -
^ B L í.?.muy 15300 uso- de este año, 
*s<Wna » n*n,t" Pomas. Razón; Calle 
SiÍ3o a -01 >edad". Enrique Olmeda. 
2 ag. 
Á » * r l . M A 8 B O M T A DE L A H A -
T «mharV. , ! máT-s. económica U vendo 
- -tnrlque ÜJmeda. 
2 ag. 
DE OCASION 
ConiPre m, "Huj. 
í,,Î t," ^ tres y media to-
semi-nuevo, 
bar*to. Informan 





4 j j . N 4 ag 
M A ^ M ' r 8 u e ^ % D E CX í -ORD"^i 
K « ? 0 s C h . I n ? ^ de alambre v mag-
iC.tr* Calle número 
• » t j L Fr»nclsco y Concepción, 
d ^ F " " ; 5i ^- i 
^ y d d 2o s * T c n d e n del 
^ a d COmPletamente nuevos y 
tPUedei1 Ver,c en ,a calle 
Ifc p ' Blmero 73 al 8-5. Grand Ga-
| s a / ^ r m t a r por Armando. 
29 Jl. I 
\ r o T O C l C L E T A ,  
IU. fecto estado, se vende por no tener 
donde guardarla, se da toda clase de 
pruebas y garantiza su fucioaamiento. 
Comnostela, 18, altos, re lojer ía . 
27950 8 ag. 
CA D I L L A C COMPLETAMENTE ~nu¡K vo, ruedas de alambre y gomas de 
cuerda, nuevas. Para verlo e Informes; 
Zulueta. 22. 
2S045 8 ag 
C E VENDE UN FORD, D E ¿ ~ 1 8 NU-
O mere 5019, cuatro gomas nuevas, to-
do en muy buen estado; puede versa en 
el garaje San Joaqu ín , J e s ú s del Monte, 
117; su dueño de 89. 
^28083 29 Jl 
Q E VENDE UN ITORD MUT B I E N pr^-
O parado para trabajar, se da barato. 
Informan a todas horas en Belascoain 
y Figuras, café. 
28071 s 29 Jl 
Automóviles de venta: Ford, listo 
para trabajar, con vestidura de lu-
jo. Parabrisa moderno, radiador 
nikelado. Fuelle y cortinas nuevas, 
todo alfombrado, defensa, etc. 
Precio $895. Puede verse a cual-
quier hora en la Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Láza-
ro, 249, frente al Parque Maceo. 
>*. 28 j l 
Q E VENDE UN DODGE. SANTANA, ««. 
O J e s ú s del Monte. 
27814 Sa A» 
C E VENDE UN FORD NUEVO, D E L 20, 
O con arranque e léct r ico por tener otro 
negocio. Informan: Marina, 12, án t lgao .1 
"Havana Auto" . 
_ 27ÍI24 28 Jl. 
SE VENDE UN FORD, EN PERrECTO estado, del 17; es tá" trabajando y 
puede verso en Genios y Consulado, do 
10 y media a L Pregunten por Miguel. 
27901 20 Jl. 
ffiCHELIN-CUERDA 
• Tipo Z 
CAMAR   USO, B  '   lote de veinte mi l libras. Bolisario 
L a s t r a Salud. 12. Teléfono A-S147. 
27831 • 28 Jl 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA mb-quina Ford, con el número 62M. San 
Rafael. 141 y medio. Informan: Agui -
la, 265. 
27687 29 Jl 
Se vende un remolcador de yO'S" 
de largo Mansa líVó"; calado 
S'ó". se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Comoany. Lonja, 
441 
C 4308 j _ ind ?3 m 
Stock Reina, 12. 
ZARRAG A-MARTINEZ 
O I USTED QUIERE VENDER SU AV-
IO tomdvil en Morro. 28. me hago car-
1 go de la venta, con toda la reserva que 
se oulera. V. Pérez. A-498«. i 
27302 1 ag 
AUTOMOVILES: SE DESEA COMPRAR ana cuña Ford, que e s t é en buen 
estado, tanto an la ca r roce r í a como el 
motor. Digirse, por carta, a l Apartado 
número 8, Mercaderes, 1L 
27411 5 ag. 
Q E VENDE UN DUICK DE SEIS CILIN-
dres. t ipo D-45. en 900 pesos. Se pue 
de ver ^n Cuba Automovilista, frente Par-
que Villalón, Vedado. 
_27251 28 JL _ 
ESTANTE PARA GOMAS DE AUTO-móvil. se vende uñó. capaz para 200 
gomas: se liquida on lote de gomas de 
uso. de todos tamaflos. Bellsarlo Las-
tra. Salud. 12 Teléfono A-S147. 
27629 • SI j l 
il 
vo, con arranque eléctrico y a pagar 
en plazos semanales de doce pesos, 
sin fiador, garantía $125.00. Edificio 
Torregrosa, Compostela y Obrapía, aJ-
tos. Departamentos 9 y 10. 
27592 • A,S-
A r EN DO UN CADILLAC DE OCRO C I -
V flndros. siete pasajeros, en perfecto 
estado. Puede verse e informan: Genios 
4, Garage. i 
27255 23 j l . 
30 JJ, 
PAIGE 
Se vende uno de siete asien-
tos, acabado de pintar, de 
color verde oscuro. Ajusta-
da en la Agencia. Es ganga. 
Informes: Edwin W. Miles, 
Prado y Genios 
E VENDE UN FORD, FOR TENER 
que embarcarse para el extranjero, 
se vende un Kord, en magníf icas con-
diciones, vale tanto como nuevo y se 
da mucho man barato; pueden infor-
marse en Teniente Rey. 85. en la F r u -
tería , a todas horas. 
27129 28 JL_ 
EN LAS MEJORES CONDICIONES, ofrecemos un automóvil marca Pahnar 
para convertir lo sn camión o carro de 
reparto. Auto Supply and B».palrlng Co. 
& A. Zanja. 137 y 148. 
27308 31 JL 
Se vende un automóvil Buick, de sie-





Se vende un Chandler y un Dodge, 
casi nuevos, en Morro, número 30. 
Francisco Nava Blanco. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
Dt l A TA Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
4 UTOMOVTL! SE VENDE UNA CUSA 
i ¿ \ . Stutx. 16 válvulas , casi nueva In -
I forman: Morro, 5-A, garage. Teléfono 
I A-7055. Habana. 
i 27745 7 ag. 
A f A Q r i N A S PARA VULCANIZAR Hay-
¿U. wood. se cende una. modelo 12. nue-
¡ va; también se vende un ta l le r comple-
to, l is to para trabajar en el acto. Be-
l isario Las t r a Salud, 12. Teléfono 
1 A-8147. 
j 27630 7 ag 
S^ E VENDE UN C A X I O N DODGE BRO-ther, cerrado, car rocer ía especial y 
otro abierto de 2 y media toneladas con 
¡ rauy poco uso y se garantizan, los ven-
j do por no necesitarlos. Belascoain, 8S, 
entre Sitios y P e ñ a l v e r ; preguntar por 
I Antonio Vega. 
¡ 277S7 8 ag. 
CAMION DE VOLTEO, D E SEIS M B -tros cúbicos de capacidad y p rác t i -
' camente nuevo, se da en cualquier co-
sa que ofrezcan; urge mucho la venta. 
Animas, 1<3-B, entre Oquendo y So-
ledad Garaje; de 8 a 12 a. m. 
27816 28 Jl. 
C E VENDE UN FORD D E L 11, SE DA 
lO barato por no poderlo atender. I n -
forman en la Plaza del Vapor, n ú m e -
ro 36. L i b r e r í a 
27146 30 Jl. 
MARCA 
po-
co uso. 6 ruedas alambre, vestidura acá 
hado de pintar. Informan en el Restau-
, raitt Palacio de Cristal . 
I 2G357 29 JL 
Q E VENDE UN ACTOMOVIL M I 
iO Hudson. t ipo Sport. 7 pasajeros. 
AVISO: BE VENDE UN CARRO CON su caballo y arreos, tiene sus 4 
ruedas y ejes nuevos; se da muy bara-
to por no necesitarlo su duefio. Agus-
t ín López. 11 y 22, Vedado; puede ver-
se de las 12 p. m. en adelante. 
27521 28 j l 
Se vende un gran establo de coches de 
, lujo. Magnificas duquesas e Inmejora-
. bles milores. Muy buenos caballos y ar-
1 neses. Todo en ganga. Pueden verse en 
Oquendo. 7. 
274663-64 6 ag 
REALIZACION DE 25 COCHE!» D l > quesas. Mllor . arreos y cincuenta 
! caballos, precio módico; se de ta l l in o 
I el total , basta el día 2a, que dejo «1 lo-
cal. Marques González, entre San Ra-
fael y San Migue l ; desde las 6 a. m. 
en adelante. • 
27136 2S j l . 
M E R C A N T T L E S 
Y S O C T K D A P F . S 
ASOCIACION DE HACENDADOS 
Y COLONOS DE CUBA 
CONVOCATORIA 
I En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 16 de los Estatutos, citamos por 
este medio a los sefioreo accionistas pa-
ra que concurran a la J u n t i General 
Ordinaria que se l levará a efecto en el 
local social. Amargura, 23. altos, e l sá-
bado 14 de agosto de 1920, a las tres 
p. m. 
Lto que de orden del aeüor presidente 
P. S. R- se hace público para conoci-
miento de los señores asociados. 
| Ramón 3. Mart ínez, Secretarlo. 
i Orden del d í a : Pr imero: Lectura d« 
una Memoria que p r e s e n t a r á el Secreta-
rlo, incluyendo un estado de Tesore r í a . 
Segundo; Medidas que han de acordarse 
en defensa del azúcar en la záfra próxi -
ma. Tercero: , Informes de las Comisio-
nes. 
| C «225 2ld-25 
Julio 28 de 1920 MINA Precio: 5 ctrntavo* 
A T 
gran Parque público, que se titula "Re-
sidencia Social". Es la obra del Go-
bierno y de los particulares, que pro-
Los que, como yo, discurren por 
esos terrenos contiguos a la Cárcel, 
podrán darse cuenta de la necesidad 
social que es un buen parque. En aquel porcionan a los niños aquel sitio donde 
mísero lugar donde se alza la estatua pueden correr y divertirse, al mismo 
de Luz Caballero y donde no existen tiempo que van educándose físicamen-
asientos cómodos, ni yerba siquiera te. 
en algunos sitios, se reúne, apenas Es de lamentar que nosotros no 
comienza a declinar el sol, un gran pensemos en nada de eso, y que los 
número de personas que van a buscar mayores esfuerzos apenas si han De-
ei únito placer que allí se obtiene: res- gado a ayudar un tanto a la Mater-
pirar el aire puro que nos viene del nidad y a hacer algunas créches fas-
mar. Toda la tarde, y en las primeras hionables. Fuera de eso contemplamos 
horas de la noche, la gente pobre He- impasibles a tanto niño raquítico y 
va allí a sus chiquillos, y muchos hom- miserable como anda por la calle, sin 
bres, de esos que bien se les conoce que nos remuerda la conciencia de lo 
que no pasan el día en los cafés se poco que hacemos por las necesidades 
tienden en el césped a gozar' del fres- públicas. 
co y del descanso- Yo no tengo el honor de ser anar-
L a idea viene al momento de que quista, ni bolshevista, ni siquiera so-
si no tuviéramos (la mayor parte) el cialista, porque no me hace falta ni 
corazón cimentado a base de concreto, quiero que nadie comparta conmigo 
como los adoquines de la nueva pavi- lo que es suyo, pero comprendo que 
mentación, lo primero que debía ha- en.ninguna parte como aquí, está XDUS 
cerse es esa obra de sanidad y de con- justificada la queja y la enemistad 
ciencia. Pero el que tiene automóvil de la clase inferior hacia los afortu-
y va fácilmente a la Playa de María- nados superiores, porque aún nos que-
nao, no se da cuenta que los demás da el arrastre de aquella inicua con-
necesitan respirar. Hace mucho tiem- ducta que observábamos con los cs-
po que vengo clamando por la cons- clavos a quienes se daba, por toda re 
"trucción de unos baños de mar, en si- compensa, un chaquetón muy burdo, 
lio asequible para los pobres, donde al cabo de un año de trabajo. . . 
se pueda bañar, sin necesidad de En Europa, donde más se quejan 
instancia al señor Alcalde, todo el que los obreros es donde menos razón les 
lo desee. Sería esa una obra moi;al, asiste, porque allí la Asistencia Públi-
'aria y educativa, tan vieja, que ca gasta millones en atender a los po-
ya el oeñor de Caracalla, entre otros bres. Somos nosotros los que no nos 
r -paradores, la había establecido en ocupamos si no de nuestras satisfac-
Poma, doscientos y pico de años an- ciones personales, 
i :3 que viniera Nuestro Señor Jesu- No es posible seguir así. Ayer, en 
c islo. Pero nosotros no hemos llega- un carro eléctrico, estaba un negro des-
rnás que a cierto negocio que ha- potricando en voz alta sobre política, 
t ía el Ayuntamiento con el señor Car- y un chiquillo, lleno de harapos, ven-
neado, y que ahora se ha suprimido, dedor de periódicos pregonaba a grito 
porque el baño de mar es superfino pelado: "Las últimas disposiciones pa-
para los caquécticos, los anémicos, los ra mejorar la raza caballar". Pensé 
que necesitan yodo y los que han que era ya tiempo, porque vale la pe-
hambre de salud. na, de que hiciéramos algo para me-
En un pueblo, cerca de París, lia- jorar también la raza humana*... 
mado Lcvallois, han inaugurado un * * » 
pendiente 
D e l g i r o d e R o p a H e c h a p a r a 
h o m b r e , q u e s e p a a l g o i n g l é s . 
B u e n s u e l d o . 
iríjose al Apartado 2193 
lo saben. Espíritus de selección como 
los de José Manuel y Néstor Carbo-
nell, Julio César Gandarilla, Enrique 
Palomares. Emeterio Santovenia, que 
salK,n de la belleza de "estas cosas"; 
pidan, desde las columnas de la! 
Prensa de- Cuba, en nombre del "Pa-
nombre de los anhelos de los "po-
bres" viejos emigrados de Key "West 
la construcción de San Carlos . . . 
A, Coras Guerrero. 
Key West. Junio, 1920. 
lag Artes, la fundación d© escuelas, 
el respeto a las Ideas, la conserva-
ción de lo que representa el esfuer-
zo pasado... 
¡Esa es la Pa tr ia ! . . . 
L a Patria es el antiguo "Club San 
Carlos" en suelo americano, la anti-
gua casa Solariega donde se soñaba 
con la Patria para todos... 
L a F i e s ta a S ta . M a r t a 
Por la Cofradía de Santa Marta es-
I tablecida en el templo de San Fe-
lipe se han celebrado ayer los si . 
I ,mentes a su Patrona. 
A las ocho y media en el altar ma. 
; yor celebró la Misa solemnemente, el 
¡R. P. Dámaso de la Presentación C . 
— i D. asistido de los Padres de la misma 
• . J lo™*™ Orden Fray Eusebio del Niño Jesús y 
m Z t X t l D ^ o T S r ' : i ^ - U n a c i o de San Juan de * Cr¿ 
no resolverá rápidamente sobre la , 
reconstrucción de la Casa de Cuba! pespués de la Misa predicó Mon-
en los Estados Unidos; los créditos,. senor Santiago G. Amigó, Canónigo 
aprobarlos están, Igualmente los pía- j ^ Santa ^glesia Catedral de la 
zos.. . 
C 6752 £d..23 
Habana. 
Al sermón siguió el rezo del ejer-
ció correspondiente al séptimo mar. 
No lo se, los emigrados tampoco • teS( último de log consagrado3 a San. 
¿A qué se espera,. 
D e F r e n t e 
a l a V i d a 
E L SOLAR YACIO 
Un grupo de viejos emigrados cu-
banos, solicitan mi concurso para 
que por medio del DIARIO D E L A 
MARINA, recuerde al Gobierno de 
la República, la reconstruccjíón de 
la vieja casa solariega, del antiguo 
Club San Carlos. Hace meses señor, 
me dicen los emigrados, el Gobierno 
de Cuba mandó derribar el Club, 
porque amenazaba ruinas, con pro-
mesa de levantar otro de piedra, la-
drillo y cemente... Pero pasa el tiem-
po,, el Solar permanece vacía, la 
'•onstrucción no comienza, y ve usted 
ahí esas ruinas de piedras que con 
lenguaje mudo, nos hablan de 
tantas, de tantas cosas. . . 
Con los viejos cubanos vlsltái el 
Polar. L a visión del pasado hería mi 
retina, traía a mi cerebro el recuer-
do melancólico y dulce de la n i ñ e z . . . 
Yo visité ese mismo lugar, teniendo 
once años; entonces en el Club San 
Carlos conocí a Martí; estreché la 
mano noble y generosa de aquel gran 
artista de la palabra, de aquel gran 
romántico de ideales y quimeras* 
aquel cantor de romances y ende-
chas de libertad y democracia que 
vagaba por tierras americanas, pl-
fliendo, siempre pidiendo como un 
mendigo de amor.. . llevando en el 
cerebro un caudal de Ideas, en el 
rorazón y en el alma ternuras y me-
lancolías, que se reflejaban en aque-
llos ojos siempre tristes e Interroga-
dores, que parecían escrutar el por-
venir, de la Patria lejana y las con-
ciencias de los hombres... 
Martí era un triste. E l mismo lo 
decía en una de sus cartas a Sotero 
"Pigueroa. "Yo soy un triste, que en 
«uanto se me acaba el deber que me 
mantiene, voy a llorar donde no me 
oigan." 
Su corazón era de niño; respondía 
a todas las sensaciones humanas, y 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t io y c o n 
e l m i s m o n o m -
bre , l l e v a esta-
b l e c i d a l a C a s a . 
J.A.BancesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
como poeta pensaba. "SI a nuestro 
amor no responde otro amor, sl a 
nuestra bondad, se niega otra bon-
dad. Todo se habrá perdido " Y to-
do su amor y su romanticismo, lo 
puso en Cuba; en lo que entonces 
era para él qulniera; soportó horas 
de infortunio y de miseria, dejando 
caer gota a gota durante afios en 
la conciencia de su pueblo, el manan-
tial de ideas de su cerebro de ace-
ro, fué infiltrando en las multitudes 
las doctrinas libertarias y ofreciendo 
con todas las bellezas y los esplen-
dores, una Patria, con "todos y pa-
ra todos'', llegando en su fuerza cere-
bral, en su gran voluntad, porque 
Martí, fué un Maestro de voluntades, 
a reunir a su alrededor a todo un 
pueblo que lo seguía, que lo admi-
raba, adorándolo en el Apostolado de 
sus ensueños de artista y de poeta... 
Y se dió el caso magnífico, que la 
persona de Martí, mereciera el res-
peto y la cortesía de los que en cam-
po contrarío, defendían también idea-
les muy justos al lado de España. 
En la muerte de Martí, cuando 
frente al combate de Dos Ríos, cayó 
en la manigua, rota la frente por 
una bala, de cara al Sol, en nn me-
dio día de mucha luz, y aquellos cam-
pos recibieron con la sangre del 
Maestro, el polen fecundo que loe hi-
zo extremecer de placer y fle dolor 
al recogerlo en en seno, el general 
del Ejército Español, qne mandaba 
un batallón, entonces. Coronel San-
doval, con lágrimas en los ojos, pro-
nunció ante sus soldados, la oración 
fúnebre más respetuoayr más senti-
da, por la memoria dmque siempre 
vivió con honor, y con honor murió, 
de cara al Sol, por Cuba, para Cu-
ba, por amor a Cuba . . . 
Todo en Martí fué amor. iQulén 
sabe, si en los últimos momentos de 
su vida, un pensamiento de ternnra 
atravesó los campos y pasó el mar, 
para ir i besar alguna frente román-
tica como la suya, que inclinada por 
el dolor de la ausencia, pensaba en 
el Maestro! 
Ante nosotros j>asa con mirada TL 
suefia el pasado de Martí; las diver-
sas etapas de su vida intelectual y 
política, sus agonías y pobrezas, la 
dulce sonrisa siempre triste de sus 
ojos, que vieron muchas cosas.. . 
Y pensando en todo esto, haciendo 
acopio de su labor realfzada en me-
dio de obstáculos que salvava su vo-
luntad de acero, contemplamos las 
ruinas de su histórico "San Carlos", 
la casa romántica, la casa albergue 
de ensueños y de esperanzas, donde 
el hada de la Fantasía siempre llena 
de_ bondad, alegraba el corazón de 
niño del gran romántico, en cu^a 
alma cantaba a todas horas el pája-
ro azul del ensueño. 
1 Pobre Martí!; la casa que fundó, 
convertida en ruina, el solar vacío 
los viejos emigrados cubanos nos-
tálgicos y tristes, hablan con cada vi-
sitante, de lo "que fué aquello", de 
lo "que aquello representa"... 
ISÍ que es triste!. . . Acaso el espí-
ritu del Maestro sufra callado y son-
riente ante tanto abandono y olvi-
do. 
Y se habla de patriotismo, y de 
himnos, y de banderas y de Pa-
t r i a . . . ¡Patria! 
La Patria es la solidaridad de sen-
timientos ante los recuerdos del pa-
sado, la Patria, es la veneración a 
la tierra, la producción de ella, el 
amor entre hermanos, el avance dia-
rio en la Literatura, las Ciencias y 
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Para MILLAJE y APABIENCIAi 
LA GOMA 
R E P U B L I C 
L a s G O M A S R E P U B L I C 
están fabricadas para aguantar 
miles de millas de travesía, sin 
interrupción alguna o inconve 
nientes para los que la u^an. 
G K A N D E . 5 y l L L G A N T E S 
óbn a su carro un hermoso 
aspecto, además del exceso 
de millaje. 
A h o r r a n G a s o l i n a * 
A u m e n t a n e! C o n f o r t 
Estos dos factores: MILLAJE 
y ^/57ií, requisitos indispen-
sables en gomas para auto-
móviles—son atributos de 
las COMA5 R L P U B L I C 
L a p r ó x i m a v e z , c o m p r e 
u n a G O M A R E P U B L I C . 
W m . A. C a m p b e l l 
Agento Exclusivo para Cuba 
O'Reilly 2 y 4 . -HABANA. ^ 
ta Marta con gran esplendor por la 
Cofradía. •* 
Después del rezo la venerada ima-
gen fué' llevada procesionalmente por 
las naves del templo. 
Las asociadas contaron durante el 
recorrido de la misma, el Himno a la 
gloriosa santa. 
Recogida la procesión se impusie-
ron por el Director, R. P. Ignacio de 
Sen Juan de la Cruz, C . D . el esca-
pulario, insignia de la Asociación a 
nuevas confrades. 
A las siete de la noche después del 
rozo del Santo Rosado se car ta roa 
la» Letanías. 
Predicó en estos ejerc'cics el Vica-
rio Provincial de 'os Carmelitas en 
Cuba, M. R. P . Fray Florentino, de 
los Sagrados Corazones do Jet-ls y 
María. L a parte musical tanto de 
la festividad matutina como da la res 
pertina, fué interpretada por orques. 
ta y nutrido coro de voces. 
Los cultos fueron a Intención de las 
señoras de Cobos y Dolores Rans. 
L a concurrencia llenó el templo. 
L a Presidenta señora Augusta Oriol 
de González obsequió a los fieles con 
recordatorios. 
Hoy a las ocho y media Misa de mi 
nistros y ejercicios del Triduo. Es a 
intención de la señora María González 
Por la tarde a las siete. Rosario, Le 
tañías, sermón por el Director de la 
Cofradía Fray Ignacio de San Juan 
de la Cruz, terminándose con gran 
Salve. E s a intención de las asociadas 
Leonor y Victoria. 
Mañana la.gran fiesta anual. 
C L I N I C A 
F 0 R T U N - S 0 U Z A 
C A R L O S I I I , frente a l a Q u i n t a 
de los M o l i n o s 
E n «sta Clínica se na estanic-
cldo una consulta externa de Clragta. 
Hfeta Consulta, que estarA bajo la Ins-
pección del doctor Fortfin será atenOida 
por el doctor Víctor Hent.í de la Uni-
versidad de Viena. auxllla.lo por los In-
ternos de la Clínica. Se atenderen espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a B de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
Inscripción $2 mensuales. 
C 6398 30d-30 Jn 
Oporttraidaa para ir a 
F R A N C I A , ESPAÑA 
E I N G L A T E R R A 
"Mal* Real Ingles^ 
L í n e a del Pac í f i co . 
Saldrá de la Habana en u 
quincena de agosto el henno^ 
satünüco de esU compás 
D E 18.000 tonelad». 
Admitiendo pasaje para lospücrt»^ 
V I C O CORUJA 
L a Pal l ice Liverpool 
Para más informes dirigirse 
a sos agentes 
D u s s a q y C o . 
L o n j a del Comercio 4 0 9 
a l 4 1 3 . T e L A-6540 
C, 8091 *lt 
A I P A P ^ - A T A C 
CON REBORDE 
A G U L L O ~ L Dr. Vieta Fero 
DENTISTA 
Turnos a hora fija. Casa RoWnj, 
Habana y Obispo. Teléfono A-8871. 
. C. 5836 alt. 7d.-8. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado 5, entresuelos. 
Dr. Joaif Aivarez Goansp 
Espec ia l i s ta en Síflli» y Enferme, 
dades V e n é r e a » 
Consaltas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , altos. 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
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C o H t i n u a c i ó n d e l a J u o t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
a d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa. 
ra conocimiento de los señores aso-
ciados, que el jueves próximo, día 29, 
continuará, en los salones del pala-
cio del Centra Gallego, la celebración 
de la Junta General ordinaria ad, 
mlnistrativa, correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente año. 
E n esa sesión se tratará acerca de 
asuntos muy importantes relaciona-
dos con la Delegación del Centro en 
Tampa. 
L a Junta comenzará a las ocho y 
media de la noche, y para poder P«. 
netrar en el local en que se celebre 
será requisito indispensable el de 
presentar a la comisión el recibo W 
mes de la fecha y el carnet de identi-
ficación. 
Habana, 26 de Julio 1920. 
R. G. MARQUES, 
Secretarlo. 
6224 3d-27 3t.3T Caja de Aliúrros de los Socios Él Centro Asluriano de la Heliana 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Habiendo acordado la Junta General de Socios Suscrlptores, celebrad» 
el 18 del actual, repartir el 3% por dentó por cuenta de las utilidades 
primer semestre del corriente año para los señores Sodos SnscrlptoW* 
y Depositantes a Inrertlr, se les aylsa por este medio que se les están abo-
nando en sus respectlras cuentas, y que a partir del primero de A*0*^ 
próximo pueden pasar con sus libretas para que les sea abonado «> 
mismas o retjren la parte que les corresponda sl así lo desean. 
Habana, 34 de Julio de 1920. 
E . GoMálei Bobe». 
Secretarlo. 
C. 6205 9d.-2B. 
Cuando usted quiera vender sus muebles o 
alhajas, llame al 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y en seguida pondremos a su disposición un em-
pleado, que le tasará con honradez, pagándole 
los más altos precios. 
" L A Z I L I A " . - S U A R E Z 4 3 y ^ 
Cal  de ülms y Banco Galeoo. S. i 
S E C R E TARTA 
En Junta General celebrada por esta Sociedad en el Jl^jccT pO11 
acordó repartir a los señores Accionistas un dividendo do c r ,eníe » 
CIENTO, por el semestre vencido en 30 de Jumo último, eqmv 
un diez por ciento al aflo v pepo*1' 
Igualmente se acordó abonar a los señores s"3CV,pt°r] TRE9 ^ 
tantes para Invertir, por el propio semestrej a razón del 
CIENTO, equivalente al seis por ciento anual. cae^** 
Se avisa a los interesados, que se abona en sus respecti eri0 « 
lo que les corresponde, y los que deseen percibirlo, podrán j 
partir del día 10 de Agosto próximo. 
Habana, 26 de Julio de 1920. ^ gecTetarle, 
C8209 it.-26 3d.-27 Lcdo^José I ^ p e a J ^ t - " Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
Para señoras cxclasíyameate. Enfermedades nerviosas y mental̂  
! Caanabacoa, calle Barreto N >. ¿?. Informes T consultas: Bernaia 
